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- Kilauea Vulkan, Hawaii; Photo Smithsonian Institution, Was-
hington D.C. 
- Schematische Darstellung der wichtigsten Einheiten von kon-
vergenten Plattenr~ndern. 
Der Greifarm des Tieftauchbootes ALVIN hat uber einer aktiven 
Austrittsstelle von Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff 
und Helium eine Probenkammer abgesetzt, Cascadia Subduk-
tionszone vor Oregon, USA, Wassertiefe 675 m, Photo von 
Peter Linke. 
- Tiefwasser-Oktokoralle a us der Gruppe der Antipatharia in etwa 
200 m Wassertiefe vor der lnsel Mayotte, Komoren, photogra-
phiert von Wolf-Christian Dullo aus dem Tauchboot JAGO. 
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Zur Erinnerung an Lev Zonenshain 
(1929-1992) 
Lev Zoncnshain war 1990 in den Wissenschaftlichcn Bcirat 
de Forschungszcntrum GEOMAR gewtihlt wordcn. Als 
An fang 1992 des!>en erste Sitzung in Kiel stanfand, nahm er 
trotz !>ciner gesundheitlichen Schwierigkciten, die ich aber 
nach cinem mchm10natigen Aufenthalt in den Vercinigten 
Staatcn vonAmcrika betrachtlich gebc scrt hatten, an dieser 
Sitzung teil und trug zu deren Erfolg und der daraus resul-
tierenden wissenschaftlichen Bewertung des Aufbaus des 
For chung zcntrums mit seincm ldcenreichtum bei. Lcv 
Zoncn hain war das cinzige russischc Mitglicd die cs wis-
enschaftlichen Beirates. Er war ein sehr prominenter Ver-
treter der russischcn Geowi sen chaftcn und gleichzeitig 
ein pcrspcklivrcicher, international orientierter Wissenschaft-
ler, der wichtige Bei trage wr Entwicklung eines Fachgc-
bietcs gclci tet hat. 
Nach einen Examina an der Univer iltit Mo kau ( 1952) 
war er zunachst m it Gelandearbciten in vi cl en Gebietcn der 
ehemaligen UdSSR beschaftigt, daruntcr im Altai , in 0 t-
Ka achstan, Zentralasien und Sibirien. Bereits sehr frUh 
begann er, geologische Karten und Rekon truktioncn zu 
publizicren. Er hat betrachtliche Bei trage zum Versttindni 
von Struktur und Entwicklung der zentrala iati chcn Fal-
tengebirge gelei tet (:w ammengefaBt in derThesis fUr den 
.. Doctor of Sciences" im Jahr 1970). 
Die wi enschaftliche Laufbahn Lev Zonenshains kann in 
mehrcrc Phasen cingeteilt wcrden. A ls ciner der crstcn 
Geowi enschaftler in der UdSSR iibernahm er die neuen 
ldeen der Plattentektonik, die ihn zum Umdcnken einer 
ganzcn Rei he von ihm formuliencr Vorstcllungcn zwangen. 
Er tat dieses ehr schnell und konnte diese Neuorientierung 
nach scinem Wech cl an da P. P. Shirshov lnstitut fUr 
Ozeanologie der Akademie dcr Wis enschaften im Jahre 
1974 in die marinen Geowisscnschaften der damal igen 
Sowjctunion einbringen. E war ein groBcr Vortei l , daB er 
sich so groBe Erfahrung in der konlinentalen Geologic 
A ien!> und Nordeuropa erarbcitct hatte. Dadurch konntccr 
eine Briickc zwischcn Land- und Meeresgeologie chlagen. 
I m Rahmen einer Tatigkeit am Shir hov In titut flihne er 
weitrcichende Expeditionen im Pazifik, im Atlantik und im 
lndi chen Ozean durch. Er nutztc die Tiefscctauchboote 
PISCES und MlR fUr au gedehnte Untersuchungen an den 
mittelot.canischen RUcken, den hydrothermalen Qucllcn-
sy temen im ticfen Ozean und an submarinen Vulkanen. 
Spatcr sctztc er die c , T icfsccuntersuchungcn" m it Arbci-
tcn im Baikal cc fort . Jede mal gelang c · ihm, wichtigc 
ncuc ldcen aus den von ihm betriebenen wis en chaftl ichen 
In memoriam Lev Zonenshain 
(1929-1992) 
Lev Zoncnshain has been elected into the G EOM AR Scien-
tific Advi ory Board in 1990. In early 1992 he participated 
in i ts first meeting in Kicl despite hi health problems w hich, 
however, had improved after everal months of treatment in 
the United States of America. He contributed considerably 
to the succe s and the resulting scientific evaluation of the 
build-up phase of the GEOMAR Re. earch Center in Kiel. 
Lev Zoncnshain was the only Russian member of the 
GEOMAR Scientific Advi ory Board, he was a prominent 
repre entative of Russian geosciences and at the same time 
an internationally oriented cientist, rich in per pective , 
who has made important contributions to the gco ciences in 
general. 
After graduating at the Univer ityofMoscow ( 1952) he was 
occupied with field work in several area of the former 
USSR, for example in the Altai , East Kasach tan, Central 
Asia and Sibiria. At an early stage of hi career he began to 
publi h geological maps and recon truction . lie has made 
important contributions to the understanding of structure 
and evolution of the central A ian fault bel ts (synthesized in 
a the i for the Doctor of Science in the year 1970). 
The scientific career of Lev Zonenshain can be subdivided 
in everaJ phases. As one of the first geoscientists in the 
former USSR he accepted the novel idea of plate tectonic 
which forced him to rethink a con iderable number of his 
own hypothc cs. He did this very rapidly and he was able to 
introduce hi ideas into the marine geosciences of the former 
Soviet Union after he moved to a new job at the P. P. Shir hov 
Institute of Oceanology of the USSR Academy of Sciences 
in the year 1974. It wa a great advantage that he had o 
much experience in the continental geology of Asia and 
northern Europe and that he wa able to build a bridge 
between continental and marine geosciences. 
A panofhi cicntificactivitie at thcShir hov In titutehe 
conducted far reaching expeditions in the Pacific, A tlantic 
and Indian oceans; he used the deep-diving submcrsibles 
PISCES and MlR for extcn ive investigations of the mid-
ocean ridge ystem , of hydrothermal vents in the deep 
ocean and of submarine volcanoes. Towards the end of his 
career he continued these " deep-sea invc tigations" with 
studies of the deep structure of Lake Baikal. Each time he 
succeeded to formulate important new ideas ba ed on his 
own studies and to gain a new in ight into important prop-
erties of the solid earth. He transplanted the concept of 
paleoceanology into the continental geology and he e tab-
lished a recon truclion of the Ural paleo-ocean; at the arne 
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Arbeiten herau zu formulieren und neue Einblicke in die 
Eigen chaften der fe ten Erde zu gewinnen. Er verpflant:te 
die Konzepte der Paliio-Ozeanologie in die Geologic der 
Festliinder und arbeitete an einer Rekonstruktion de Ural-
Palao-Ozean . Gemeinsam mit dem franzosischen Meeres-
geologen Xavier LePichon iibenrug er diese Erkenntnisse 
auch auf eine Geschichte derTelhys. Obwohl die kanenma-
Bige Erfassung geologischer Verhaltnisse in tektonischen 
Kanen oder palaogeographi chen Atlanten einen gro!3en 
Teil der Arbeit kraft von Lev Zonenshain gebunden hat, so 
hat er ich doch in den lel.llen Jahren mehr in theoretische 
Erwagungen iibcr die Krafte, die die Tektonik in der Nahe 
der Erdoberfliiche antreiben, vertieft. Er hat ein umfassen-
des Konzept der Geodynamik der Erde entwickelt und 
damit die ersten Schritte getan, ein weiteres bedeutendes 
Kapitel einer Untersuchungen aufzuschlagen. Oiese Ka-
pitel konnte aufgrund der fon chreitenden Erkrankung von 
Lev Zonenshain nicht mehr vollendet werden. 
Lev Zonen ha in war als einer der bedeutenden Organisato-
ren vieler wichtiger Arbeitstreffen, als Grllnder des wissen-
schaftlichen Beirates zur Plattentektonik in Ru!31and und at 
Veranstalter mehrerer intemationaler Kongresse bekannt. 
Viele, die Lev Zonenshajn in RuB land und im intemationa-
len Netzwerk derGeowi senschaften kannten, erinnem sich 
an ihn als an eine freundliche, sehr gro!3zllgige Personl ich-
keit, immerzur Hilfe bereit und immer interes ien an neuen 
ldeen und an offener Di ku si on. Oer Tod von Lev Zonen-
shain bedeutet einen gro!3en Verlust fiir die internationale 
Wissenschaftsgemeinde, darunter auch fiir den Wissen-
schaftlichen Beirat von GEOMAR. 
Jam Thiede 
GEOM A R 
time, together with Xavier LePichon. he applied the e new 
insights to the hi<;tory of the Tethys ocean. The illu tration 
of geological situations in maps, be it as tectonic maps or as 
paleogeographic atla es have occupied the scienti fic pro-
ductivity of Lev Zonen!>hain for many year. , but during the 
past years he has at o been involved in theoretical consider-
ation. about the force which dri ve the tectonic movement. 
close to the surface of our earth. He developed a comprehen-
sive concept of the geodynamics of the eanh' interior and 
he was ready to do the first steps to start a new impon an t 
chapter of his inve tigation . 
This last chapter could not progress rapidly becau e o f L ev 
Zonen hain's illness. He was. however, one of the mol>t 
active organizers of many imponant workshops in the 
USSR, he played a role as the founder of the Scientific 
Advisory Board for Plate Tectonics in Russia and as chair-
man of many international scientific meeting . Many who 
knew Lev Zonenshain in Russia and his activi ties in the 
international network of geosciences will remember him as 
a friendly, magnanimous personal ity at way willing to help 
and alway open for new ideas and for di cus ions. The 
untimely death of Lev Zonen hain is a great loss for the 
international science community, last not least also for the 
GEOMAR Scientific Advisory Board. 
Keith Cox 
Vorsitzender des 
Wi.,senschaftlichen Beirates 
Chairman 
GEOMAR Scientific 
Advi ory Board 
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GEOMAR in Kiel 
-------------------------~-------------------------
1.1. GEOMAR: Die ersten flinf Jahre und 
die Perspektiven 
Das GEOMAR Forschungszentrum flir marine Geowis!>cn-
schaften dcr Christian-Albrechts-Univer iUit zu Kiel mit 
eincm Sitz am 0 tu fer der Kieler Forde be tand 1992 fl.inf 
Jah.re. ObwohJ die cs keine langeZeit i t, konntc GEOMA R 
mit Hilfc . einer Mitarbeitcrlnnen und v icler Partncrlnncn 
inner- und auBerhalb Kicls wichtigc Zielc seines Auf- und 
Ausbaus erreichcn. 
Da von ciner ofTentlich-rechtlichen Stiftung getragenc 
Forschung. zentrum betreibt Grundlagenforschung zur ma-
rinen Umwclt im weitesten Sinne. Die For chung thcmcn 
umfasscn sowohl nati.irliche Prozesse, wclche die Entste-
hung, Zu. ammen eltung und Struktur dcr marinen Sedi-
mentc und magmatischen Ge teine steuern, als auch anthro-
pogene Einfli.is e, die die nati.irlichen Stoffkreislaufc 
i.iberlagcrn. Das Forschungszentrum arbcitct dabci engstcns 
mit dcr privatwirtschaftlich organisicrten GEOMAR Tech-
nologie GmbH zusammen, die einen Teil der La bore, Werk-
sUitten und wis en chaftlichen Dienste vorhalt und die 
Expeditionslogistik betreuen kann, die aber elbstiindig 
liilig wird auf den Gcbietcn des Tcchnologietransfcrs, der 
Geratcentwicklung und dcr angewandten M ecreswis cn-
schaften und die ebenfall ihren Sit£ auf dcm Gelande des 
Kieler Seelischmarktes hat. 
Die gewtihlten For. chungsthemen spicgcln sich in den 
Namen dcr vier wissenschaftlichen Abteilungen wider, die 
von einer Rei he von zcntralen Ein.richtungen und von einer 
kleinen und fi.ir den Betrieb eine chlagkraftigen, antrags-
getriebenen Forschungszentrums notwcndigen Verwaltung 
untersti.it7t werden. Die vier Abteilungen: 
- M arine Geodynamik 
- Vulkanologie und Petrologie 
- Paltio-Ozeanologic 
- M arine Umweltgeologie 
sind in dicsen crsten fi.inf Jahren aufgebaut worden und 
betreiben auf dcr Grundlage ihres festcn Stabcs und im 
Rahmcn von GEOMARs wi enschaftl icherThematik einc 
Vielzahl di ver er Forschung proj ekte, fi.ir die erfolgreich 
Drinmiuel von den wichtig ten nationalcn und internatio-
nalen Fordercinrichtungcn cingcworben wcrden. Die zahl-
rcichen, mei t in internationalen Fachzcitschriften publi -
zierten Abhandlungcn legen Zcugnis ab von GEOMA R-. 
wi sen chaftl ichcr T titigkcit und von den v ielcn Verflech-
tungen zu erstklassigen nationalcn und internationalen For-
schung einrichtungen. 
Die Forschungsthemen von GEOMA R zcichnen sich aus 
durch ihre globale Perspcktive, die Vielfalt der wi en-
1.1 . GEOMAR: First five years and the 
perspectives 
The GEOMAR Research Centcr for M arine Geoscicnces of 
Kiel Univcr ity at it~ location on the ca!>tern hore~ of the 
Kiel Fjord exi tcd live years in 1992. This is not a long time 
but GEOMAR was able to reach important goals of its 
establishment and extension, supported by it staff and by 
many partners inside and outside Kicl. 
The Research Ccntcr which has been cstabli hed based on 
a foundation of public law is engaged in basic research on 
marine environmental issues in their wide t sense. The 
research themes compri e natural processes which control 
the origin, compo ition and structures of ediment., and 
magmatic rocks a well as the influence of man which alters 
the naturallupe of material fluxes on the earth. The research 
centcr is closely a sociatcd with the privately organized 
GEOMA R Tcchnologie GmbH, a company which uppl ics 
laboratoric , work hops and scientific services and which 
can take care of logistic ta. k in the course of expedition-., 
but which is also independently active on the fields of 
technology transfer, instrument development and applied 
marine cicnces and which at the same time also has its eat 
on the prcmi es of the Kicl "Seefischmarkt". 
The selected research themes are re flected in the names of 
the four scientific department of GEOMAR which arc 
supported by a series of central service establishments and 
by a small and, for the activity of an aggrcs ive propo al 
driven research center, nece sary administration. The four 
department!>: 
- Marine Gcodynamics 
- Volcanology and Petrology 
- Palcoccanology 
- M arine Environmental Geology 
have been established during the fi r~t fi ve years of GEO-
MAR's ex istence. They arc pur. uing their scientific pro-
gram ba ed on a small tenured staff and within the frame-
work of GEOMAR 's scientific themes by mean'> of a large 
number of di ver e research projects which are supported 
through financial mean from the mo t important national 
and international funding agencies. The numerous scientific 
articles published in international scientific journals arc 
witness ofGEOMAR 's scientific activities and of its numer-
ou connection<; to fi rst-rate nat ional and international re-
search institut ions. 
GEOMAR's research theme are characterized by their 
global perspectives, by the multitude of cicnti fic problems 
and by the effort. to reach an integrated undcr~tand ing of 
marine geoproccs es, but also by a goal-oriented, trongly 
.... 
.... 
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schaftl ichcn Probleme und den An atttu cincm integriertcn 
Vcrsttindnis der marincn Gcoprozcsl.e, aber auch durch 
eincn LielbcwuBten, cng bcgrenztcn und au~wahlenden, 
sorgf1iltig abgcwogenen. intcgrierendcn wi~'>cnschaftl ichen 
An atz. cbcn der naturwi!.scnschaftlichcn Bestandsauf-
nahmc der wichtigstcn Eigen<,chaften der Mecresbodcn und 
der naliirlichcn, sie pragendcn ProLcsse bcmlihen sich die 
Abteilungcn urn eine zunchmend bcsscrc Yorhersagc dcr 
Kon cquen7cn von anthropogenen Eingriffcn und naliirli-
chen Schwankungen auf atmosphtiri sche und ozeanische 
Ver'Jnderungcn und Stofftrarl' .. portratcn vor dem Hinter-
grund plattcntcktonil..chcr AbiUufc. Damit )otchen Klima-
verandcrungcn, Mecrcs~picgclansticg und Bcdrohungen 
durch Naturgcfahren wic Yulf...ancruptionen und Erdbebcn 
und ihre prophylaktische Bcwcrtung im Mittclpunkt von 
GEOMARs Forschungstlitigf...eiten. 
ach dcm Beg inn des Aufbaus der vier wisscnschaftl ichen 
Abtcilungcn und ihres Umfcldcs auf dem Arbcitsplatz See-
fischmarkt auf dem Kielcr Ostufer wcrden die kommendcn 
Jahre dem Au<,bau und der Wciterentwicklung von GEO-
MARs Forschungsprofil und der fiir die Durchfiihrung des 
wisscnschaftl ichen Programms notwendigcn Forschungscin-
richtungen gcwidmct scin: 
I. Der Neubau fiir ein modemcs LaborgebUude, das die 
wichtigstcn Einrichtungen des Forschung~tcntrums auf-
nehmen wird, wurdc nach cinem Archi tcktcnwcttbcwcrb 
und den notwcndigcn Auv .. chreibungen 1992 begonncn. 
Mit scincr Fcrtigstcllung wird tum Sommcr 1995 ge-
rechnet. Diel.er eubau umfaBt die er te Bau tufe cincs 
Gesamtkomplexes ncucr Einrichtungen, die sich 7urZeit 
in Planung bc findcn und dcrcn Rcal isicrung sich wcit in 
das kommende Jahrhundert crstrecken wird. Die An ied-
lung GEOMARs auf dcm GelUnde de~ Kiclcr See-
fischmarktc~ mit einem langen Tiefwa<,serkai bietet 
eincn idealcn Ausgang punkt fiir die weitcrc Entwick-
lung mariner Forschungscinrichtungcn in Kicl . 
2. Das erfolgrcichc Ausfiillcn dcr von GEOMAR gcwiihl-
ten wissen<,chaftlichenArbcitsrichtungen und die schncl-
len Yerandcrungen der wis..,cnschafllichcn Ziel~etwn­
gcn der marincn Geowisscnschaftcn im Zugc wissen-
schaftlichcr Erkcnntnis crfordcrt das fortgc<.,et.ltc crfolg-
rciche Einwcrbcn der notwcndigcn finanticllen Miuel 
und eine an die Bcdiirfnisse der Forschungsaufgaben 
angepaBtc und mittelfristig 7U crweiternde Personal-
struktu r. 
3. GEOMAR untcrhUlt als Forschungszentrum fiir marine 
Gcowissen<.,chaftcn kein cigcnslUndiges akademisches 
Unterrichtsprogramm. Die bci GEOMAR Uitigen akade-
mischen Lchrercrfiill cn ihr Lchrangcbot im Rahmcn der 
limited and selecth c. but carefully evaluated integrated 
scientific approach. The scientific department~ arc aiming 
at a careful scientific asscs!..mcnt of the most important 
properties of the eanoor and of the natural proce . cs from 
the scanoor. But they al o aucmptto improve the possibil-
itie to predict consequences of anthropogenic innucnces 
and of the natural change!. of atmospheric and ocean ic 
variations and rate of material nuxcs within the framework 
of plate tectonics. This approach allow<, to focus on climate 
change. sea-level ri se and natural hrwtrd!.. like volcanic 
eruptions and earthquake!. as well as tl1cir prophylactic 
evaluation. 
After the four<.,cientific departmems ofGEOMAR and tllcir 
working environment have been established on the "Sce-
fischmarkt" location on the eastern shore of Kiel Fjord the 
coming year!. wi ll be devoted to the extension and the 
development of GEOMAR\ research profi le and of the 
scientific tool<., and facilities which are necc<.,<,ary to carry 
out the scientific program: 
I. The construction of a new building which wi 11 comprise 
the most important facilities of the Research Ccntcr has 
been started after a competition of architcch and after the 
necessary bits have been evaluated in 1992. It is expected 
that GEOMAR will move to the new building during the 
summer of 1995. The new building comprise only the 
first step for a complex of new bui ldings and installations 
which arc momentarily in the planning process and 
whose reali tation will reach farout into the coming 
century. The establishment ofGEOMAR on the premises 
of the Kicl "Scefi schmarkt" with its long deep-water 
dock facility is an ideal focus forthe further development 
of marine research directions in Kiel. 
2. The succc~sful establishment of the scientific research 
themes of GEOMAR and the rapid change of the scien-
ti f ic goals w ithin the marine gcosciencc~ as a conse-
quence of scientific recognilion will require lhe contin-
ued and !..ucccssful acquisition of the neccl.sary financial 
funding and a structure of 1..taff and personnel which are 
ncxible and suited to the requirements of the research and 
which wi ll probably on the mid-term time scale have to 
grow considerably. 
3. GEOMAR as a research ccnter does not maintain on its 
independent academic teaching program. The academic 
teachers which arc working wi thin GEOMAR are con-
ducting their academic training under lhe framework of 
the Christian A lbrcchts Univer.,ity of Kiel. A new central 
facility under the patronage of president of the Universi-
ty, the GEOMAR Study Centcr, will be e. tablished 
during the coming year in an attempt to focus part of the 
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Christian-Aibrcchts-Univcr~it~il. Jn den kommendcn Jah-
ren soli jedoch al!. neue 7entrale Einrichtung untcr dcr 
Schirmherrschafl des Rcktorats der UniversiWL das GEO-
MAR Studicnzentrum eingerichtet werden, das cinen 
Teil des maringeowisscnschafllichen Unterrichts in Kiel 
biindeln wird. Ein erfolgreicher Anfang gclang mit der 
Einwerbung des von der Christian-A ibrechts-Uni versi-
tiit betriebencn, abcr au f de m Seefischmarkt angesicdcl-
ten, interdiszipliniircn Graduiertenkollegs ,Giobalc 
Stoffniisse" und durch den Bei trag zum Graduicncnkol-
leg ,.Nationalcs und intcmationales Umweltrecht" an der 
Uni versitat Kiel . 
4. Der wei tere Ausbau sieht mittclfristig ebenfall die Ein-
richtung eines Technologieparks auf dem Gcliinde des 
Kieler Seefischmarktcs vor. Er soli gemcinsam mit dcr 
GEOMAR Technologic GmbH bctricben wcrdcn, urn 
die Wechsclwirkung zwischcn Offshorc- lndustric und 
Meercswissenschaft tu intensivieren. 
5. Die Grundfinanzicrung des GEOMAR Forschungst.cn-
trums wird z.Z. vom Land Schleswig-Holstein 7Ur Verfii-
gung gestellt. Die GroBe und der Rahmen der L..T. Iang-
fristigen wis cnschaftlichen Aufgabcn und Perspektivcn 
werden mittelfristig erfordern. daB GEOMAR in das 
System der Forschungscinrichtungcn aufgcnommcn wird, 
die gemeinsam von der Bundesregicrung und von den 
Uindern gctragen werden. Nur dann kann GEOMAR 
seine Rolle a)<, ein Schwerpunkt der marinen Gcowisscn-
schaften in Deutschland und langfristig ab cin Mittel-
punkt cincr curopiiischen Pcrspektive in den marinen 
Geowi senschaften crfiillen. 
6. GEOMAR hat z.Z. keinen direkten Zugang LU eincm 
For chungsschiff, sondern muB Schiffszeit von anderen 
lnstitutioncn cinwcrbcn, die Forschungsschi ffe betrei-
ben und zcitlich vcrplanen. Die in- und au<oliindischcn 
Partnerinstitutioncn des Forschungszcntrums habcn bis-
her viele Schiffszeitwiinsche von GEOMAR in auBeror-
dentlich groB7iigiger Weise erfiilll. Das containerisiene 
und standardisicne COMASS Labor und Forschungs-
techniksystem, das fiir Expeditionen flexibel an wcch-
selnde wissen!>chaftlichc Aufgabenstcllungcn angepaBt 
werden kann, crfiillt vicle der Bediirfnissc von GEO-
MAR. Mittclfristig wird jedoch die Formulicrung cige-
ner Forschungs- und Entwicklungsansiitzc cincn dirck-
ten und kurtfristig 7U rcalisierenden Zugang GEOMARs 
zu eigenen Schiffskapazitatcn erfordem. 
marine geoscicntific teaching program in Kicl. The ~uc­
cessful application for the interdi ciplinary Gmduate 
School "Global material fluxcs" which is run by the Kiel 
University but which is located on the "SeefischmarJ..t'' 
a well as our contribution to the Graduate School 
·• ational and international environmental law" at Kiel 
Uni versi ty arc the firM steps to such integmted programs. 
4. The further development ofGEOMAR contains plan<, for 
the establishment of a Technology Park on the premises 
of the Kiel 'Scefischmarkt '. lt is expected that this 
Technology Park will be run in collaboration with the 
GEOMAR Tcchnologie GmbH to facilitate the interac-
tion between off hore industry and marine <;cicnce<,. 
5. Basic funding of the GEOMAR Re earch Centcr is 
presently suppl ied by the local government of the 'Land 
Sch leswig-Holstein '.The size and the framework of the 
in pan long-term scientific tasks and perspecti ves will 
require that GEOMAR is accepted into the system of 
re earch institutions which in Germany arc supponed 
jointly by the federal and by the local governments. Only 
then it will be possible that GEOMAR can fulfill it'> role 
as a focus of marine gcosciences in Germany and on the 
long term al!.O offering to be a focus of a European 
perspective of marine geo ciences. 
6. Presently GEOMAR does not have direct access to a 
re earch vessel, but it has to apply forshiptime from other 
institutions which own research ves'>cls and which or-
ganize their use. National and international panner of 
the Research Centcr have fu lfilled shiptime need'> of 
GEOMAR in a very generous way. The containeri?ed 
and standardit.ed COMASS sy tcm of laboratory and 
technical research facil itie wh ich allows to be adapted to 
the variable scientific needs of expeditions fu lfills many 
ofGEOMAR's requirements. On the long run, however, 
it wi ll be important to secure possibil ities to formulate 
independent approaches to research and development 
that GEOMAR will require possibilities to get acce s to 
a research vcs<,e) shiptime on its own re ponsibility. 
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Vulkanologle und Petrologle: 
Kilauea Vulkan, Hawaii; 
Photo Smithsonian Institution, 
Washington D.C. 
Volcanology and Petrology: 
Kilauea Volcano, Hawaii; 
Photo Smithsonian Institution, 
Washington D.C. 
Palao-Ozeanologie: 
Tiefwasser-Oktokoralle 
aus der Gruppe der 
Antipatharia in etwa 
200 m Wassertiefe vor 
der lnsel Mayotte, 
Komoren, photogra-
phiert von Wolf-
Christian Dullo aus 
dem Tauchboot JAGO. 
Paleoceanology: 
Deep-water octocoral 
of the group 
Antipatharia in a water 
depth of 200 m, off 
Mayotte Island, 
Comores, photo by 
Wolf-Christian Dullo 
out of diving-vessel 
JAGO. 
Wissenschaftliche 
Projekte 
bei GEOMAR 
GEOMAR 
research 
projects 
Marine Marine Environmental 
Umweltgeologie: Geology: 
Der Grelfarm des The manipulator of the 
Tieftauchbootes ALVIN deep-diving vessel 
hat Ober einer aktiven ALVIN has deposited a 
Austrittsstelle von benthic barrel above an 
Methan, Kohlendioxid, active vent for sampling 
Schwefelwasserstoff seeping gases like 
und Helium eine methane, carbon 
Probenkammer dioxide, hydrogen 
abgesetzt, Cascadia sulphide and helium, 
Subduktions- Cascadia subduction 
zone vor Oregon, USA, zone off Oregon, water 
Wassertiefe 675 m, depth 675 m, photo by 
Photo von Peter Linke Peter Linke (SFB 313). 
(SFB 313). 
Ozeanische Geodynamik: Marine Geodynamics: 
Schematische Darstel- Pictorial diagram of 
lung der wichtigsten Ein- the principal features 
heiten von konvergenten of a convergent 
Plattenrandern. margin. 
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2.1 . Gesamtubersicht uber die wissenschaftlichen Projekte bei GEOMAR 
General listing of scientific projects at GEOMAR 
Projektleitung Projektt i tel Finan- Zcit-
7ierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
im e~tigators source 
BOHRMANN, G. Authigene Zeolithe in Authigenic Leolitc~ in DFG 1993-1996 
BOTZ, R., GPI marinen Sedimenten marine depo~it~ 
BOHRMANN, G. Paltio-Ozeanographie de~ Paleoceanography of the DFG 1993- 1996 
FISCIIER, G., Bremen Antarktischen Zirkumpolar- southeast Pacific Antarctic 
stromes im Siidost-Patifik Circumpolar Current 
BOHRMANN, G. Biogeochemischer Biogeochemical cycle of DFG 1991-1994 
SCHLOTER. M./ Stoffkreislauf von Barium barium around Antarctica 
BRAHMS, Chr. in der Antarktis 
BRENNER, W. Okologie der unterkretu1ischen Ecology of lower Cretaceous DFG 1991 - 1992. 
Dinoflagellaten von dinoflagellates of NW Australia 
NW-Austral ien 
BRENNER, W./ Marine organisch-wandigc Marine organic-walled DFG 1992- 1994 
MATTHTESSEN, J. Mikrofossilien microfos.,ils 
BROCKMANN, W. Akkretion von Sedimenten an Sediment accretion at DFG 1991-1993 
FEESER, V. , GPII konvergenten Plattenrandern: convergent plate margins: 
GAEDICKE, Chr. Sedimentllrer Masscntransfer sedimentary ma-.s transfer and 
und mechanische Protessc mechanical processes 
DULLO, W.-Chr. Morphologic und ~edimenllirc Morphology and -.edimentary DFG 1991 - 1993 
Entwid..lung der tieferen development of deep forereef 
Vorriffhange der Komoren im slopes on the Comoro Island., 
Vergleich mit dem Roten in comparison with the Red 
Meer und der Karibik Sea and the Caribbean 
DULLO, W.-Chr. I Die Entwicklung des The Late Quaternary BMFT 1992- 1993 
BIEBOW, N. Kiistenauftriebs vor Peru im upwell ing history ofT Peru 
SCHIEBEL, A. Spatquartar (SESAK I) (SESAK I) 
BOHRMANN, G. 
DULLO. W.-Chr. I ECOMAR ECOMAR EG 1992- 1995 
RUMOHR. J. 
---------------------------~--------------------------
Projektlcitung 
Principal 
in\'c~tigmors 
DULLO. W.-Chr . ./ 
WOLF, T.C. W. 
WOLD, Chr. 
BRUNS, P. 
DULLO, W.-Chr. 
HAY, W.W. 
HOFLING. R., 
Miinchen 
TROGER, K.-A .. 
Freibcrg/ 
VOIGT, S., Freiberg 
FRANK, G., Miinchen 
DULLO. W.-Chr. 
REIJMER, J.J.G. 
SCHUIJMACIIER. H., 
Essen/ 
HEISS, G. 
de VRJES, E. 
IIASSAN, M. 
FLOII, E. 
1-'LOII. E./ 
HOrFMANN, H.-J. 
KLASCJJEN, D. 
FLOH, E. 
DANOBEITIA, J.J., 
Barcelona 
FRANCHETEAU, J., 
Paris 
Projckttitcl 
Der EinfluB de' Gronland-
lsland-Schollland Rilckens auf 
Sedimcntationsprotcsse und 
Palao-Oteanologie in der 
nordatlantischen Tiefsee 
wlihrend des Kanowikums 
Paltio-Oteanologie der Kre1de-
Tethy., im Abbild l...limatisch 
~ignifikanter Sedimente 
und Organismen 
Biogenc und abiogene 
Steuerungsprozesse der 
holottinen 
Karbonatproduktion 
im Rotcn Mccr 
NIZUSE: Ticfenprofil 
Ncustrclitt-Uscdom: 
Bearbcitung und Au.,wertung 
eine., tiefenreflexions-
sci.,mischen Profile; iiber die 
Trans-European-Fault' 
(Usedom) 
Tiefenmigration durch 
itcrati,·e Fokussierung von 
Streukorpcm 
CASSIV: Canar) and Society 
l'>lands geophysical study of 
intraplate volcani.,m: 
Geophy'>ikalische Studie von 
lntraplallen-Vulkanismus am 
Bei.,piel der Kanarischen und 
der Gescllschaftsin<,cln 
Finan- Zeit-
zierung raum 
Project title Funding Duration 
<;ourcc 
Cenowic influence of the DFG 1991-1993 
Greenland-Scotland Ridge on 
~edimentation processes and 
palcoceanography in the 
North Atlantic deep sea 
Paleoceanography of the DFG 1991-1994 
Crctaceou.., Tethy.., a" recorded 
in climatically 'iignificant 
sediment~ and organi-.ms 
Biogenic and abiogenic DFG 1990-1994 
controlling processe~ on 
lfolocene carbonate 
production in the Red Sea 
NIZUSE: Deep sei.,mic DFG 1991-1992 
reflection profile Neustrclill.-
Usedom: analysi-. of a depth 
reflection seismic profile over 
the Trans-Europcan-Fault 
(Uscdom Island) 
Depth migration through DFG 1990- 1993 
iterative focussing of 
<,cattering point<. 
CASSIV: Canary and Society EG 1992 
J<..lands geophysical study of 
intraplate volcani.,m 
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Projcktlcitung 
Principal 
inve~tigators 
FLOII, E. 
MElSSNER, R., CAU 
BLUNDELL, 0. , 
London/ 
GERDOM, M. 
FREL'NDT. A. 
GERBE. M.-Chr. 
SCIIMlNCKE, 11.-U. 
ORAE G. 
DULLO. W.-Chr. 
MIENERT.J. 
SUESS. E. 
THIEDE, J. 
SCIIULZ-BULL. D .. 
IIM/ 
JAIIMLICII . S. 
PETRICK, G. 
DOMEYER. B. 
FORSTER, S. 
IIASSAN, M. 
QUEISSER, W. 
ZIEBIS. W. 
RlllRAU, W. 
SCHIEBEL, R. 
Projekllitcl 
BABEL: Baltic and Bothnian 
exploration of the litho~phcrc : 
Tiefenrcflexion~seismischc 
Unter~uchung dcr 
tektonischcn Strukturen in dcr 
<oiidwestlichcn O~t'>eC 
.,Hochtempcratur-lgnimbrit"-
expcrimentellc Simulation 
sehr heiBer vulkanischer 
Aschestromc 
Obcrgang von gcsalligtcn 1u 
untersattigtcn basaluschen 
Magmen und die Entstchung 
von phonolitischen Magmen 
auf Gran Canaria: Fund 
Untere Fataga lgnimhritc 
Erkenncn ciner Oko-.y.,tcm-
veranderung nach Oleintriigen 
Finan-
ticrung 
Project title Funding 
<,ourcc 
BABEL: Baltic and Bothnian EO 
exploration of the 
lithosphere: deep seismic 
reflection investigation of 
tectonic structures in the SW 
Baltic Sea 
Zcit-
raum 
Dumtion 
1992 
"High-temperature 
ignimbrite" -experimental 
c;imulation of the transport 
mechanism!> of very hot 
pyroclastic flows 
DFG 1992-1993 
Tmnsition from saturated to 
undersaturated basalt magma<, 
and origin of phonolite 
magmas on Gran Canaria: 
cooling unit F and the Lower 
Fataga units 
Foreign 1990-1992 
Ministry of 
France 
Recognition of environmental BM .. T 
changes after oil pollution 
1992 
¥ 
Projcktleitung Projektti tc I Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
ime~tigaton. source 
GRAF. G. Ver'.inderungen der Umwelt: Environmental changes: DFG 1991-1993 
HENRICII, R. Dcr nordliche Nordatlantik The northern Nonh Atlantic 
VON HUENE. R. (SF'B 313) (SrB313) 
KEIR, R. 
MIENERT.J. 
RUMOHR,J. 
SUESS, E. 
in zu~ammenarbeit 
mit Kollcgen des IIM 
Kiel und dcr CAU 
GRAF. G./ Die bcnthische Re!>uspcnsion The bcnthic resuspcnsion EG 1993-1996 
THOMSEN. L. am Kontinentalhang loop at the contjnental margin 
GRAF. G./ Ma.,senfluB von Ma~s fluxcs of organic BMFT 1992-1995 
THOMSEN. L. organi~chem Kohlcnstoff. carbon. nutrienlS. and trace 
JAIIMLICII. S. Nahrsaltcn und elements at the sediment-
SPRINGER. B. Spurenelcmenten twbchen water interface in the 
QUEISSER, W. Sediment und Wa.,~er der Medlenburg Bight 
FRANZEN. B. Mecklenburger Bucht 
IIENNINGS. I. Kartierung der Mapping of '>ea bottom EG 1990-1992 
Meeresbodentopographic mit topography in a mulli-sensor 
Multiscnsormethodik fur approach for morphodynamic 
morphodynamische studies 
Untersuchungen 
IIENNINGS. I. Radarabbildung der Radar imaging of -;ea-floor BMVg 1990- 1992 
Mceresbodentopographic in topography on the '>ea surface 
dcr Meeresobcrflache 
HENRICH, R. Bildung'>mcchani-.men H1gh boreal to -;ubarctic cold- DJ·G 1989-199~ 
SCIIAFER. P. borealer Flach wa-.-.erkarbonate water carbonates: formational 
SAMTLEBEN. Chr .. und Okologie ihrcr proce-.ses and bcnthic 
GP I/ Organismengemeinschaftcn ecology 
FREIWALD, A. 
IIENRICII , R. Neogene The history of Neogene DFG 1989- 1992 
THIEDE, J. Abki.ihlungsgcschichte im cooling in the Arctic area of 
Nordatlantik des arktischcn the Nonh Atlantic: 
Raumes: llinwei-;e aus Information from 
DSDP-/ ODP-Bohrungen DSDP/ODP sites 
----------------~---------------
Projektlcitung Projckttitel Fin an- Zcit-
7icrung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators '>ource 
HENR ICII , R. Vcrtinderlichkeit pclagi-.cher Variability of pelagic DFG 1993-1995 
THIEDE, J./ Karbonattliisse scit dcm carbonate tluxcs since the 
BAUMANN, K. -11. Pliot.an: Rckonstruktion Plioccne: rccon'>truction of 
MEGGERS, 11 . polarcr und atlantischcr polar und Atlantic water 
Wassermassen im masses in the North Atlantic 
Nordatlantik 
HOERNLE, K.A. * Sr-. Nd-, Pb-. Os-. He- Sr-. Nd-, Pb-, 0<,-, He- DFG, NSF 1992-1995 
SCHMI NCKE, H.-U. hotopcnverhtiltms-.c dcr i<.,otopc ratios of the 
GILL. J."' holozanen Basalte auf Holocene basalis of the 
WIDOM. E .. Gran Canaria Canary Island-, 
Washington. DC. USA 
GRAHAM, D .. 
Corvallis, OR, USA 
IIANSTEEN, T. ll. 
*Santa Crut, CA, USA 
McPHIE, J . Fazicllc Charakterisienmg des Facics characteristics of the llumboldt- 1992-1993 
SCHMINCKE, 11 .-U./ flachsubmarincn-subacrischcn shallow scamount - volcanic Stipcndiurn 
ERIKSEN. U. Obcrgangsstadiums dcr island transition: Porto Santo 
mioziincn lmcl Porto Samo (Madeira Archipelago) 
(Madeira lnselgruppc) 
MIENERT, J./ Subarktischc Schelf-.e- Subarctic shelf -.edimentation: DFG 1990-1993 
WITTMAACK. A. dimentation: Dcr Ostgr6nland- The East Greenland Current 
strom und -.eine Abb1ldung in and its documentation in the 
den Sedimenten ;wi,chcn dem scdimcnts between 
Kangerdlugssuaq Fjord und Kangerdlugssuaq Fjord and 
dcr Dtinemark StraBc Denmark Strait 
MIENERT, J. et al. Dcr europaische European North Atlantic EG 1993-1996 
Kontinentalhang des margin (ENAM): sediment 
Nordatlantiks (ENAM): pathways, processes and fluxes 
Sedimcnttranspm1wcgc, 
Sedimcntationspn)ICS\C 
und Sedimcnttluxratcn 
MIENERT.J. Rekonstruktion von Mid-ocean ridges: DFG 1990-1993 
BOTZ. R., GPI Paliiotemperaturcn der relationship between heat 
VON HUENE. R./ ozeanischcn Krustc anhand flow and sediment 
GROT.lNER, J. von diagcneti'>chen diagenesis 
Sedimemabfolgen 
-
---------------------------~---------------------------
ProjcJ..tleitung 
Principal 
investigator' 
MIENERT. J. 
WILKENS, R .• llawaii 
OSTROVSKY, A., 
Mo-.J..au 
FLUH, E. 
RI::.STON, T./ 
KRAWCZYK, Ch. 
SACIIS. P.M. 
SACI-IS, P.M. 
SCIIMINCKE. 11.-U. 
IIANSTEEN. T.ll. 
SACIIS. P.M. 
SCIIMINCKE. H.-U. 
IIANSTEEN. T.ll. 
HOERNLE, K.A .• 
Santa Crut, USA 
SCIILUTER. M. 
SUESS, E./ 
WAG ER. Chr. 
SCIIMI CKE. 11 .-U. 
SCIIMINCKE, H.-U./ 
BOGAARD. Chr.v.d. 
ProjeJ..ttitel 
Sedimentakusti-;chc 
Eigenschaften: 
ein Koopcration!>projeJ..t 
The Baltic Sea Profile: 
Interpretation eines marinen 
~eismischen Weitwinkelprolib 
Die Struktur des pa<,siven 
Kontinentalrandes der Galicia 
Ban!.. mit besonderer 
Bcri.idsichtigung des 
S-Rcflektor~ 
Die Bestimmung von 
Magmenaufstieg'>-
geschwindigJ..citen aus 
Assimilationsratcn von 
Xcnolithen 
Die lateralc und vcrt1kalc 
Struktur der Unterkruste der 
Eifel, abgeleitet au~ 
Xcnolithen 
Evolution des Erdmantcb 
untcr Gran Canaria 
Zclllichc Entwicklung des 
Fluid-Chemismu-. im 
Akkretion-.keil dcr Ca-.cadia-
SubduJ..tionsLone 
Lcibnit Fordcrprcis 
Tephrochronologischc 
Daticrung von 
Siedlungsphasen in 
Pollendiagrammen 
tephrmtratigraphische 
Unter.,uchungen 
Finan- Zcit-
tierung raum 
Project title runding Duration 
source 
Sediment-acoustic properties: NSF 1993-1994 
a cooperative project 
The Baltic Sea Profile: llumboldt- 1991 -1992 
interpretation of a marine Stipendium 
wide-angle data 'iet 
The structure of the Galicia DFG 1991-1993 
Bank's rifled margin and the 
nature of the $-reflector 
Estimation of magma ascent DFG 1989-1995 
velocities from as-.imilation 
rates of xcnoliths 
The lateral and vertical DFG 1990-1993 
structure of the lower crust 
beneath the Eifel, as derived 
from xenolith~ 
Evolution of the earth's NSF. DFG 1991 - 1995 
mantle beneath Gran Canaria 
Evolution of fluid DFG 1993-1995 
chemistry in the Cascadia 
accretionary wedge 
LeibniL Award DFG 1991 - 1995 
Tephrochronological dating BMFT 1992- 1995 
of <,ettlement pha'>cs in 
pollen diagrams 
tcphrostratigraphical 
investigations 
-
----------------~---------------
Projektleitung Projckttitel Finan- Zcit-
zicrung mum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
SCIIMINCKE, H.-U./ Magmatische Magmatic evolution of a DFG 1991-1992 
FREUNOT, B. Krustenentwicklung ciner volcanic island's crust: 
vulkani schen Ozcaninsel: reconstruction employing 
Rekonstruktion anhand plutonic xenoliths from 
plutonischer Xenolithe Gran Canaria 
von Gran Canaria 
SCHMINCKE, H.-U./ Zusammensettung und Constitution and evolution OFG 1991-1993 
MEHL, K.W. Entwicklung vulkani-;cher of volcanic debris avalanches 
Bergstuabrek7ien (Roquc (Roque Nublo Formation, 
ublo, Gran Canaria) Gran Canaria) 
SCHM!NCKE, H.-U./ Oer miozane "cone t.hect"- The Miocene "cone -.heet"- DFG 199 1-1993 
SCIIIR NICK, C. Gangschwann von Gran dike swann of Gran Canaria: 
Canaria: lntemes Internal magma transport 
Magmatrunsportsystcm eines system of an evolved oceanic 
differenzicrten ozeani~chcn shield volcano 
Schildvulkans 
SCHMINCKE. I l.-U./ Submarine Tcphra Submarine tephra DFG 1991-1993 
STRAUB, S. Auswcrtung und Synthc'>e evaluation and synthesis of 
DEHN, J. von Oaten und Proben von data and samples from 
ODP und DSOP OOP and OSOP 
SCHMINCKE. H.-U./ Fragment icrungsprozcsse Fragmentation proce-;scs of DFG 199:!-1993 
WERNER. R. basaltischcr Magmcn 1n basaltic magmas in 
Abhangigkeit vom dependence on hydrostatic 
Oberlastungsdruck am pressure, cxamplified by the 
Beispiel des subaqueouc;/subglacial 
subaquatischen/suhglazialcn volcanic complex 
Vulk.ank.omplexcs Herdubreid/Herdubreidartogl 
Herdubreid/llerd ubrcidar!Ogl on Iceland 
in Island 
SCIIMINCKE, H.-U. Eruptionsmechanismen und Petrology and volcanology DAAD 1990- 1993 
ALVARADO, G. Vulkangefahrcn im Vulkan of historic emptions of I rani 
lrazu (Costa Rica) Volcano, Costa Rica 
SCHMINCKE, H.-U. Zeitlichc und raumlichc Evolution of volcani-,m in OFG 1991-1993 
BEDNARZ. U. Entwicklung des the Lau Ba.,in. Tofua bland 
Vulkanismus im Bereich des Arc, Tonga Ridge and 
Lau Beckcn-.. Tofua Lau Ridge 
lnselbogens, Tonga Ri.ickcns 
und Lau Ri.ickens 
¥ 
Projcl.,tleitung Projd.tlitcl Finan- Zeit-
1ierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
inve~tigator-; \OUrCC 
SCHMINCKE, H.-t.:. Zcitliche und "toflliche Temporal and compositional DFG ltJ93-199~ 
BOGAARD, P.\.d. EntwickJung de" quaniircn evolution of QuatemaJ) 
Vulkani..,mu'> in der Osteifcl volcani"m in the Ea.,t Eifel 
SCHMINCKE. 11.-U. Flach-..,ubmarine \Uikanische Shallo\\ o;ubmarine DAAD. ltJ91-199J 
DULLO. W.-Chr./ und faunistische Entwicklung volcanological evolution of DFG 
ER IKSEN, U. der mio1iinen lnsel Pono the (<,(and of Porto Santo 
Santo (Madeira lnselgruppc) (Madeira Archipelago) 
SCIIMINCKE. 11.-U. Petrologische und Petrology and geochemistry vw 1993-1995 
SOBOLEV, A. V., geochemi.,che of the Troodo" ophiolite, 
\1o..,kau L'nter,uchungen am Troodos Cyprus: magmatism at an 
HANSTEEN. T.ll. Ophiolith, Zypcm: active plate margin 
SACIIS, P.M. Magmatismus cincr aktivcn 
Plaucngrenzc 
SCHM INCKE. 11.-U. Eruptions- und Erupti\e and depositional ~Aro 1991-1993 
SUMNER. J.M. Ablagerungsprole.,-.e in dem processes in the complex 
gcmi,chten, lava-iihnlichen mi\ed lava-like ignimbrite 
lgnimbrit TL (Mogan Group), TL (Mogan Group). 
Gran Canaria Gran Canaria 
SCIIMINCKE, 11.-U. Vulkanologische, Volcanological. petrological DAAD 1990-1993 
YOUMEN, D. pctrologi.,che und 1eitliche and geochronological 
Entwicklung der Bambuto evolution of the Bambuto 
Caldera (Kamerun) caldera <Cameroon) 
SLESS, E./ Tektonische Entw~b-.erung Tectonic dewatering at BM I-T 1990-1992 
HLMPEL. P. an konvergenten convergent plate 
L\MMERS. S. Plauenrandem boundaries 
LINKE. P. 
TORRES. M. 
WAGNER. Chr. 
SUESS. E. SEEPS: Ga-.- und SEEPS: Gas and water EG 1993-llJ95 
LINKE. P. Fluidfreisetzung am seepage at the continental 
LAMMERS, S. Meeresboden de" margin 
Kontinentalhangcs 
SUESS, E. SONNE-78: Expedition und SONNE-78: Expedition and BMFT 1992-1996 
DULLO, W.-Chr./ Auswenung 1um Projekt evaluation of the project 
DOMEYER, B. "Tektoni..,che Entwii..,.,erung 'Tectonic dewatering at 
BIEBOW, N. an konvergenten Plallenrandem" convergent margins" 
SCHIEBEL. A. 
BOHRMANN. G. 
----------------~---------------
Projel.tleitung Projekttitcl 
Principal 
inve~t igators 
SUESS, E. OMEX: 
ERLENKEUSER, 11., Kohlenstoffkrc•~lauf und 
CAU Biogase 
KEIR, R. 
SUESS, E. EinnuB sui fatredLIIiercndcr 
RElCHARDT, W. , Baktericn auf die 
IfM Minerali-.icrung organi\chcn 
PIKER, L., IIM KohlenstoiTs in marinen 
Sedimentcn 
SUESS, E. Joint Global Flux Studic~ 
SCHULZ, H .. Bremen (JGOFS): Stoff'nlisse durch 
SCHLUTER, M./ die Bodcngrcnlschicht und 
KREUTZ.M. innerhalb der ji.ingsten 
Sedimentablagerungen (bi-. 
ea. 20.000 Jahrc v.h.) im 
Atlantik 
SUESS, E. MEDRIFr: lntegrienc 
TORRES, M. Untersuchungcn wr 
DOMEYER, B. Fluidzirkulation des 
Mmclmeer-Rlid.en-; 
SUESS, E. FbM ILIEU: Eisen irn 
TRAUTWEIN. A., chcmischen Milieu dcr 
Liibcck Tief-;ee 
KONIG, I. 
SUMITA,M. Eruptions- und Tran-;pon-
SCHMINCKE. H.-U. mec.:hani\men \Oil !loch und 
Tieftempcr.ttur-lgn•mbnten 
auf Gran Canaria 
THIEDE, J. Leibni1 Forderprcis 
THIEDE. J./ Sedllllentdynamik de ... ostlic.:hen 
KASSENS, 11. arkt1schcn Tiel\eebcckcns und 
seiner Mecrewerbllldungen 
Finan-
1ierung 
Project title Funding 
-.oun:e 
OMEX: EG 
Carbon cycling and 
biogases 
lnnuencc of sui fate reducing BM I-I 
bacteria on minerali1ation 
of organic carbon in marine 
scdimenh 
Joint Global Flux Studie-. Df-"G 
(JGOFS): Material fluxcs 
through the sediment-water 
imerface in the mo'>t recent 
-;ediment layers in the 
Atlantic (until about 20,000 B.P. ) 
MEDRIFF: An integrated 
investigation of the fluid 
now regime of the 
Mediterranean ridge 
r·EMILIEU: Iron in the 
chemical environment of 
the deep sea 
A c.:ompari'>on of eruptive 
and trampon mechanisms of 
high and low tempemture 
ignimbrites on Gran Canaria 
Lcibnit Award 
Sediment dynamics of the 
deep ca-.tcm Arctic Ba.,in 
and lis approaches 
...... 
-
EG 
BMFT 
JSP 
Humboldt-
Stipcndium 
DFG 
ONR 
Ze11-
raum 
Duration 
1991-1993 
1991-1993 
1993-1996 
1993-1996 
1991-199-t 
1989-1993 
1989-1992 
¥ 
Projeltleitung Projelttitcl Finan- Zeit-
tierung raurn 
Principal Project title Funding Duration 
investigator'> \OUJCe 
THIEDE. J./ Global Change- Da<> arlti~che Global Change arctic -.ea BM F-T 1990-1993 
KASSENS, H. Meerei'>: geologische und ice: its geological and 
OR NB ERG. D., AWl klimatische Bcdeutung heute climatological ~ignificance at 
BAUCH. H.A. und in dcr Vergangcnheit preo.,ent and during the pao;t 
DETIILEFF, D. 
LETZfG, T. 
THIEDE, J./ Weltweite bioo;tratigraphische The world-wide BMFT 1989-1992 
SPfEGLER, D. Gliederung de~ marinen bio'>tratigraphy of Cenotoic 
GRUTZMACIIER. U. Kanozoilums aufgrund von marine <,cquence~ based on 
Bolbt~{orma Bo/hoforma 
THIEDE. J./ Chile Triple Junction: Chile Triple Junction: DFG 1992-1994 
SPIEGLER, D. Tcltonik, Stratigraphie und tectonics, -.tratigraphy and 
MULLER. C. Paltio-Oteanographie des paleoceanography of the 
SCHONFELD. J. spaten Kanozoilurns - Late Ceno10ic- ODP Leg 141 
ODP Leg 141 
THI EDE, J./ Ero~ion und Sedimentation im Cenotoic ero'>ion and BMFT 1989-1992 
SPIEGLER. D. KtinoLOikum des nordwest- sedimentation on the north-
STEURBAUT. E. europaiscben Kontinentalrande!-. west European continental 
WEINELT, M. (Dcut\ch-Norwegische margin (German-Norwegian 
Zusammenarbeit in den geoscientific collaboration) 
Gcowi \senschaftcn) 
TH IEDE. J./ Rapiden Klimawechseln auf Rapid climatic change: BMFT 1989-1993 
SPIELIIAGEN, R.F. dcr Spur: Palao-01.eanographie Palcoceanography and 
J0NGER. B. und Pa!Uoklimatologie der paleoclimatology of the ice-
0RGAARD- arktischen Meerei\dccke covered Arctic Ocean during 
PEDERSEN, N. wahrend der lcl/tcn 400.000 Jahrc the lao.,t 400,000 years 
THIEDE, J./ Der aktive mitteloteani\chc The active mid-ocean ridge: BMFT 1991- 1994 
WALLRABE- Riicken: Sedimenteintrag und sedimentation and sediment 
ADAMS, H.-J. Sedimenttransport entlang transport along divergent 
LACKSCHEWITZ, K. d1vergierender Plattengrenten margin~; (North Atlantic) 
GEHRKE, B. (Nord-Atlantik) 
THIEDE, J. Palaollima und PaHio- Palcoclimate and BGR 1991-1993 
AKSU. A .. SI. John\, 0Lcanographie der letttcn paleoceanography of the pa<,t 
Kanada I Mill. Jahre (Norwcgisch- I Ma (Norwegian-Greenland 
MUDIE, P .. Dartmouth. Gronlandische und Labrador and Labrador Seas) 
Kanada/ See) 
WOLF. T. 
MEGGERS. 11 . 
-----------------~----------------
ProJcktleitung 
Pnncipal 
invc~tigators 
TIIIEDE. J. 
BRENNER, W. 
BROCKMANN. W. 
MIENERT, J./ 
DETf\1ER. A. 
SCH\11DT, K.-U. 
WOLF. T.C. W. 
THIEDE. J. 
BRENNER. W. 
MIENERT. J./ 
WOLF. T.C. W. 
TORRES, M. 
DOMEYER. B. 
TORRES. M. 
DOMEYER. B. 
YO:'II HUENE. R./ 
BIALAS. J. 
rABEL. E. 
FLOII. E. 
YE. S. 
YON HUENE, R./ 
FRUIIN, J. 
KUNERT. J. 
YON HUENE, R./ 
FROIIN. J . 
KCI\:ERT. J. 
Projekttitcl 
01eanische Scdimentflus~e: 
Yeranderlichkeit in Raum 
und Zeit (Synthese der 
ozeanischen 
Scdimentatton,geschi<:htc 
anhand von DSDP-/ ODP-
Bohrungcn) 
PaHiogco-.ystem Atlantik im 
Meso- und Kano10ikum 
Akkumulation ,·on 
biogcnem Barium und Kupfer 
im spaten Miotlin al., 
geochemische Pa!Uoproduk· 
tivittilsindikatoren im 
Guatemala Bccken 
Fluidtran,port in cincm 
thermisch und tcktom,ch 
gesteuerten Regtme· 
Chile Triple Junction 
PAC0\1AR: Pacific comincntal 
margin': Untcr-;uchung dcr 
Mechani ... mcn tur Au~l(}..,ung 
gro13cr Erdbcbcn an 
aktivcn Kontincntalriindern 
SUBMASS: Sei..,mische 
Untersuchungen tur 
Massenbilant und Td.tonik 
in aktivcn Subduktionstoncn 
FLUIDUM: Scismische 
untersuchungcn /Ur 
Masscnbilarv. tcktonischen 
Rekon,truktion und 
Entw~i.,scrung in der 
Subduktionvonc \Or Alu ... ka 
Finan- /.cit-
ticrung raum 
Project title Funding Duration 
\Ourcc 
Quamification of sediment DI;G 1989-1993 
lluxes in Atlantic deep-sea 
sedimentary mass balances 
(DSDP/ODP) 
The paleogeosystcm of the ()J-'G 1992-1993 
Atlantic during the Meso-
and Ceno?Oic 
Late Miocene accumulation DFG 1992-1993 
of biogenic barium and 
copper as geochcmical 
tracers of paleoproductivity 
in the Guatemala Ba..,in 
Fluid migration in a DFG 1992-1993 
thermally and tectonically 
driven regime at the 
Chile Triple Junction 
PACOMAR: Pacific BMFT 1991-199-l 
continental margin~: 
investigation of large earth-
quake triggering mcchani-.m" 
along convergent margins 
SUBMASS: Ma" balance BM F-T 1991-1992 
and tectonics along 
subduction tones 
FLUIDUM: Seismic BMFf 1993 
investigation. section 
balancing. and dewatcring 
in the subduction tone 
off Alaska 
---------------------------~---------------------------
Projcl..tlcitung 
Principal 
ill\ c~tigator-, 
VON IIUENE, R./ 
KLASCIIEN, D. 
VON IIUENE, R. 
KUKOWSK I, N./ 
PECII ER, I. 
WHITE, J. 
SCH\11NCKE. H.-U. 
ZAIIN, R./ 
SU,X. 
ZAIIN,R./ 
DIESTER-IIAASS, L., 
Saarbriickcn 
OBERIIANSLI. H., 
Maint 
ZAH~. R. 
SUESS. E. 
ERLENKHEUSER, 11., 
CAU 
ZAI IN. R. 
THIEDE. J. 
Projckllitel 
Bcarbeitung und Interpretation 
sci~mischer Profile im 
Bereich de~ Kurilen Grabcns 
Bcstimmung und Modellierung 
de~ Temperaturfelde~ in 
Akkretions-kci lcn au~ der 
Analyse der durch 
Gashydrate vcrursachten BSR 
Fordennechanismus einer 
phreatomagnatischcn "multi-
vent'" Eruption. La Palma 
Rekonstruktion der 
Zwischenwasserzirkulation .. -
geschichte im Siidwe..,tpatifik 
anhand stabiler Isotope 
kalkschaliger Foraminiferen 
Das Siidpolarmeer im Eotiin-
Oligottin: Geschichte der 
biologischen Produktiviliit 
und Ticfenwas~erzirkulation 
Entwicklung der marinen 
Umwclt in der Karibik: 
Rekonstruktion anhand von 
stabilcn l<,otopen und 
Spurenclementen in Riffkorallen 
Spatquartare Geschichte und 
Klimarclcvant vcrtikaler 
chcmi .. cher Gradicnten im 
Wcltmccr: PaHio-Oteanographie 
des ozeanischcn 
Zwischcnwasserstockwerks 
Project title 
Structure and te(:tonic 
C\Oiution of the Kurile 
Trench 
Formation of a gas 
hydrate its effect on pore 
fluid chemistry, its 
modulation of geophysical 
properties and fluid now 
"Plumbing" \ystcm of a 
multi-\ent phrcatomagmatic 
eruption, La Palma 
Development of intem1ediate 
water circulation in the 
.,outhwe.,t Pacific: 
a 800.000-ycar bcnthic 
foraminifcral i'>otope record 
Eoccne-Oiigocene history of 
paleoproductivity and 
water mass circulation 
in the Southern Ocean 
The record of marine 
cm ironmcntal change in the 
Caribbean: stable isotopes 
and trace elements 
in reef corab 
Late Quaternary h1story of 
mtem1cdiatc water circulation: 
vertical chemical gradients 
and their importance to 
global climate 
Finan- Zcit-
1icrung raum 
Funding Duration 
source 
DFG 1991-1993 
DFG 1990-1993 
Humboldt- 1991-1992 
Stipcndium 
DFG 1991-1992 
DFG 1993-1996 
DFG 1992-1995 
DFG 1993-1996 
----------------~----------------
2.2. Projektberichte 
Wahrend in der Gesamli.ibersicht (2. 1.) slimtlichc wisscn-
chaftlichen Projektc zusammcngefaBt sind, die bei GEO-
MAR laufen, werden hier nur dicjenigcn Projekte beschric-
ben, die entweder 1992 bcendct worden sind oder die 1992 
begonncn haben. Obcr die hicr nicht aufgcfUhrten Projekte 
unterrichtet der Jahrcsbericht 1991. 
2.2.1. Marine Umweltgeologie 
Die Abtei"lung Marine Umwcltgcologie bcfaBt sich mit 
meere geologischer und geochcmischer Grundlagcnfor-
schung im weitestcn Sinne. Thcmcn ind sowohl die naliir-
lichen Prozes e. welchc die Entstehung und Zusammensct-
zungder Sedimente, derOzeanc und der Atmosphare stcuem, 
als auch anthropogcne Einnusse, die den nati.irlichen Stoff-
krcislauf Uberlagem. ErfaBt wcrdcn die Schwankungcn dcr 
stoffl ichen Zusammcnsctzung und der chemi chen Bcdin-
gungen an der Erdobcrnachc t um heutigen Zcitpunkt und 
aus dcnjenigen geologischcn Zcitabschnittcn, die einc fUr 
den heutigcn Zustand rclevantc Voraussagc crmoglichcn. 
Entsprechend den bisher durchgeftihrten, gcgenwartigen 
und wktinftig gcplantcn wi.,scnschafllichen Untersuchun-
gen lasscn sich folgcndc Schwerpunktthemcn kiz7iercn, 
auf diesich dieAufgabcn der marinen Umweltfor chung bei 
GEOMAR konzentrieren: 
- Stofftransportt.wischen Krustenteilen und dem 07ean, 
z. B. Stofftransportc an tektonischen Plattcngrenzen und 
die dam it zu ammcnhangendcn gcochemi. chen und bio-
logischen Prozcssc, wic Fluid- und Gasau!>tritte im Be-
reich kollidicrcnder Plattcn in Subduktionszonen. 
- Stoffzunusse im globalcn Rahmen, z.B. in Abh~ingig­
keit der zeitlichen Verteilung von ozeani cher zu konti -
nentaler Krustc odcr anthropogcne Ei ntr~ige in Rand-
mcere, 
- Elemcntbi lanzierungen, t.B. dcr Entzug von organi-
chem Kohlenstoffund Nlihr<,alzen durch Einbettung im 
Sediment odcr dcr beschleunigte vertikale Partikcl-
transport in den Ot.eanbecken gekoppclt mit bcnthi -
schem Stoffum<,att., insbcsondere der Sauerstofftch-
rung, 
- Rekonstruktion tang- und kurzfristigcr Vcranderungcn 
hydrographischcr Puramctcrunter klimatischcn Extrcm-
bedingungen, z.B. die tihrstoiT-, Sauerstoff- und Tcm-
peraturverteilung cine warmcn Ozeans aus Spurcnelc-
ment- und lsotopcnvcrtci lung oder die Vcrtcilung der 
Saucrstoff-, Kohlcndioxid- und Methan-Gehal tc untcr 
glazialcn und interglaJ:ialen Klimabcdingungen, 
2.2. The scientific projects 
In the general survey of scientific projects at GEOMAR 
(2.1.) you willlind a compi lation of all current projects. In 
this chapter only projects which were completed within the 
year 1992 and which began in 1992 arc described. More 
details about projects that arc listed in the general '>Uf\ ey but 
not presented here you will find in the annual report of 1991 . 
2.2.1. Marine Environmental Geology 
Marine environmental geology is concerned with the natu-
ral and anthropogenic nuxes within element cycles of the 
gcosphcre, biosphere, hydrosphere and atmosphere. This 
encompasses recent changes in the chemical composition 
and present conditions on the earth's surface a., well as in 
pa<,t geological period , which makes predictions of climate 
developments possible. Thi is a broader view of marine 
environmental geology than the usual focu mainly on 
pollutant cycles. This approach a sume'> that the em iron-
men! - even without anthropogenic impact - is changing. 
The earth 's history provides indications that catastrophic 
events develop irreversibly, and that cycl ically recurring 
condit ions have had impacts on gcochemical balances. 
Within thi framework of global elemental cycling. the 
following themes are currently pursued by the Marine 
Environmental Geology Department; they include collec-
tion and analysis of geochemical and biological data in the 
field and modcling: 
- Chemical nuxcs from crust to the ocean. e.g. nuxes at 
tectonic plate boundaries and the related geochemical 
and biological processes as in the area of nu id and gas 
expul ions in subduction Lone. , 
- Chemical nuxes of global scale, e.g. in relation to the 
time-related distribution of oceanic and continental cru~t 
or anthropogenic in nux in marginal sea , 
- Element balances, e.g. uptake of organic carbon and 
nutrients due to embedding in the ~ediment, rapid trans-
port of particle. through the water column to the ocean 
basins, coupled with bcnthic processes with special 
emphasis on oxygen con<,umption, 
Reconstruction of small- and large-!>cale change'> of 
hydrographic parameters under extreme climatic condi-
tions, e.g. the nutrient, temperature and oxygen distribu-
tion of a wann ocean ba.,ed on the di'>tribution of trace 
elements amd stable isotope , or the di tribution of 
carbon and oxygen isotopes and methane contentl:> under 
glacial/interglacial conditions, 
---------------------------~---------------------------
- Anpas~ung von Lcbensfonncn an Extrcmbcdingungen 
der Ticfscc, z.B. die chemosynthetischc Lebenswcisc 
m it Sullid- und M cthan-Stoffwechscl bci hohcn Tempc-
raturcn oder das Eindringcn der aktiven Biosphtire in 
den ticfcrcn Bcrcich der sedimentaren Erdkru tc, 
- Stoffumsctzungcn am M eercsboden, wic die mikrobicll 
gesteucncn Vorgtingc der Fri.ihdiagcnesc odcr die Mobi-
littit von Metallcn als Funktion der Rcdox-Bedingung, 
die u.a. fi.irden Tiefsee-Umweltschutz einc entscheidcn-
de tcucrungsgroBc darstellen, 
lnstrumcntierung des Meere bodcns, z.B. Aufbau und 
Betricb von Lang7eitstationen an tektonbchen Plattcn-
grenzcn, um imcgriene Entwti . erungcn und Zuni.isse 
gclostcr Stoffc und Ga e owic M odulationen dieser 
Fli.issc durch Gezciten, tektonische Aktivittitcn und sai-
sonale chwankungen zu erfa sen. 
Die Thcmcn wcrdcn vorwiegend im Rahmcn von Drittmit-
tclprojcktcn untersucht, von denen im Berichtszeitraum 
1992 die im folgenden beschriebcnen Projektc abgc chlos-
\Cll oder ncu begonncn wurden. Die For chung!.aktivittitcn 
der Abtei lung Marine Umweltgeologie sind mit den andc-
ren Abteilungcn von GEOMAR abgestimmt und werden in 
cnger Kooperation mit nationalen und imemationalcn For-
\Chungsim.tituten durchgefi.ihn. 
Einc wcscntliche EntwickJung in dcr Abtcilung Marine 
Umweltgcologie wahrend des vcrgangenen Jahre i t das 
vcr-.ttirkte Engagement innerhalb dcr For chungsprogram-
rne dcr Europtiischcn Gemeinschaft. M it Beg inn de Jahrcs 
1992 errcichte die EG For chungsini tiativc Marine Science 
and Technology Programme (MAST-I I) ihre zwcite Fordc-
rung-.phasc. Dazu wurden drei multidisziplintirc Program-
me mit curopliischen Pannern formul iert und in die Fordc-
rung aufgenommen. Durch dicsc Entwicklung wird im 
wesemlichcn dieArbeit der Abtcilung fi.ir die nUchsten zwei 
b" drei Jahre bcstimmt. 
1992 abgeschlossene Projekte 
Erkennen einer Okosystemveranderung nach 
Oleintragen 
I m An-.chluB an das Projckt , Der Persi chc Golf: Umwelt-
geftihrdung, Schaden erkcnnung, Schadcnsbcwertung am 
Beispiel des Meere bodens" dicntc das Folgcprojekt zur 
Ein\Chtit.wng okologi cher Folgen des Oleintrages. Bei der 
okologi!.chen Bewertung ergab si eh allcrdings das Problem, 
daB au!. dcr Vorkricgszcit nur sehr wcnige Oaten verfi.igbar 
waren, die cigentlich zur Bcurtcilung unabdingbar sind. 
De'>halb wurde da Folgeprojekt genutzt, urn alternative 
Anstitze einer Schadensbewenung vorzunehmen. Ziel de 
Vorhabcns war, zu unter uchen, ob ci ne Abwcichung vom 
normalen GroBenklas, enspektrum dcr Fauna vorliegt, ob 
- Biological adaption of life to the extreme environment 
of the deep ea, e.g. chemosynthetic life under sulfide 
and methane mctaboli m at higher temperature, or pen-
etration of the active biosphere into the deeper pans of 
the edjmcntary crust, 
- Chemical balance and environmental changes at the 
seanoor, e.g. microbial ly related processes of early 
diagcnesi or mobilization of metals a a function of 
redox environments which is important to the environ-
mental protection of the deep sea, 
- Deep-sea technologies, e.g. installation and operation of 
long-tenn experiments at tectonic plate boundaric!. to 
study dewatering and nux of dis olved material and gas 
and their modulation by tides, tectonic activities and 
aisonal changes. 
The cientific themes arc subject of variou individual 
research projects which arc presently carried out at the 
M arine Environmental Geology department. Projects that 
started their activi ties or were finished during 1992 are 
pre entcd in this report. The scientific activities of the 
department arc carried out in close collaboration w ith the 
research from other departments of GEOMAR, as well as 
from other national and international in titutions. 
A ignificant development for the department during the 
pa tycarwa itsincrea cdinvolvement in cienceprogram 
of the European Community. During the ccond phascofthe 
Marine Science and Technology initiative (MAST-11), sev-
eral multidisciplinary re earch propo al were funded. They 
will concentrate the re carch acti vitie of the department for 
the next two to three years. 
Projects completed in 1992 
Recognition of environmental changes after oil 
pollution 
Following the project 'The Persian Gulf: environmental 
ri k, damage a , essment and damage evaluation based on 
studying the eanoor'' the project was u cd to evaluate the 
ecological changes after an oilspi ll. One problem was the 
lack of historic data of the time before the war which are 
normally u ed for an ecological evaluation. The project wa 
to test alternative analy cs. The aim of the project wa!. to 
analyzc changes in the size-spectra on bcnthic fauna, the 
recognition of the life prints of extinct animals and growing 
di turbances of corals. In ummary, all stations in the Iranian 
water of the Persian Gulf how contamination of hydrocar-
bons. Due to the fact that previous knowledge of the Persian 
Gulf\ eco y tcm is very parse, an evaluation of environ-
mental changes appears to be difficult. But the lack of large 
macrofauna organisms and the total lack of some faunal 
eta. cs ( like echinoderms) implies a change of the ecosys-
tem in the northern Persian Gulf. 
--------------------------~--------------------------
Lebensspuren vielleicht au~gestorbener Tiere zu beobach-
ten sind und ob sich Hinweise aufWachstumsstorungen von 
Korallen ergeben. Zusammenfassend HiBt sich sagen, daB 
alle Stationen in den iranischen Gewassern des nordlichen 
Per-.ischen Golfes deutliche Spuren der Belastung mit Koh-
lenwasserstoffen auf7eigcn. Die okologische Beurteilung 
crwie-. sich aufgrund mangclnder frtiherer Oaten als schwie-
rig. Da-, Fehlen groBcr Bentho'>gemeinschaften und Tier-
gruppen weist allerdings auf eine Veranderung des Okosy-
stems im nordlichen Persischen Golf hin. 
Antragsteller: Gerhard Graf, Wolf-Christian Dullo, Jiirgen 
Mienert, Erwin Suess, JOrn Thiede 
Mitarbeiter: Detlef Schult-Bull (IIM), Sabine Jahmlich, 
Gert Petrick, Beuina Domeyer, Stefan Forster, Moshira 
llassan, Wolfgang Queisser, Wiebke Ziebis, Will Rit7rau, 
Ralf Schiebel 
Tektonische Entwasserung an konvergenten 
Plattenrandern 
lnnerhalbdes Projektcs wurdcn exemplarisch Untersuchun-
gen t.ur tektonischen Entwiisserung an zwci aktiven Riin-
dern des zirkum-pazifischen Plattengefiiges durchgefiihrt. 
Beide Gebiete, die Cascadia-Subduktionszone und der Peru-
Kontinentalrand, wurden wahrend mehrerer Schiffsexpedi-
tionen und Einsatt.e m it Tiefseetauchbooten aufgesucht und 
beprobt. Die Ergebnisse der sedimentphysikalischen und 
sedimentologischen Untersuchungen vor Oregon ermogli-
chen eine grobe Abschiittung der Entwasserung des Mee-
resbodens in einem 1750 km2 groBcn Gebiet als Folge der 
tektonischen Beanspruchung im Akkretionskeil. Durch 
Entgasung C02- und methanhaltiger Fluide kommt es dort 
t.ur Zementation von obcrfliichennahen Horizonten. Die 
llerkunftstiefen der Fluid- und Gasfliisse wurden anhand 
von Spurenelement- und lsotopenverteilungen in karbona-
tischen Krusten, Konkretionen und Organismen-Schalen 
von Subduktions-Vents ermiuelt. Das Hauptaugenmerk 
wurde dabei auf die Barium-, Strontium- und Zinkkont.en-
trationen in Calyptogena-Schalen gerichtet. Der Vergleich 
der Spurenelementver1eilungen deutet auf eine Periodizitiit 
der Vent-Aktivitaten hin. Der Nachweis Methan-oxidieren-
der Bakterien in Vent-Gebieten erfolgte i.iber die Methanol-
Dehydrogenase, ein En1-ym, das die Umwandlung von 
Methan in C02 in methylotrophen Bakterien katalysiert. 
Dieser Nachweis konntean Pogonophoren erfolgreich durch-
gefiihrt werden. Austretende Fluide sind durch erhohte 
Methankonzentrationen und verringerte Chloridkontentra-
tionen charakterisiert. Untersuchungen des Ton/Wasser-
Systems lieferten Uber die lsotopenfraktionierung beim 
Einbau bzw. der Abgabe von Zwischenschichtwasser ll in-
weise iiber den Ursprung des Wassers. 
Antragsteller: Erwin Suess 
Mitarbciter: Peter Hempel, Stephan Lammers, Peter Linke, 
Marta Torres, Christiane Wagner 
Principal inve tigators: Gerhard Graf, Wolf-Christran Oul-
lo, JUrgen Mienert, Erwin Suess, Jorn Thiede 
Investigators: Detlef Schulz-Bull (lfM), Sabine Jiihmlich, 
Gert Petrick, Bettina Domeyer, Stefan Forster, Mo..,hira 
Hassan, Wolfgang Queisser, Wiebke Ziebis. Will Riltrau, 
Ralf Schiebcl 
Tectonic dewatering at convergent plate 
boundaries 
Within this project which has been funded by the B\1F-T 
subduction-induced de watering in two area\ of the circum-
Pacific collision zones was investigated. Several cru 'c 
with research vessels as well as with deep-sea submer..,ihJc, 
were carried out at the Cascadia accretionary margin and at 
the convergent margin off Peru. Physical propcrtrc-. of 
sample~> from the Cascadian margin (off Oregon) enabled a 
rough estimation of the expelled fl uids at the sea fl oor rn an 
area of I ,750 km2. The expulsion of enriched pore fluid' 
results from the compactional tectonic activity acros\ the 
accretionary prism and cause. the generation of consolrd .. -
ed hori70n\ within the sediment. 
The di '>tribution of trace elements and isotopes in carbonate 
crusts, concretions and hells arc indicative for the depth of 
origin of the expelled fluids. Emphasis was laid on the 
concentrations of bari um, strontium, and tine in Calypto~e­
na-shclls. Variations in the trace element distribution arc 
interpreted as periodicity of vent-activity. The existence of 
methane-oxidizing bacteria was succe~sfully proven in 
pogonophores from the Oregon margin. ExpeiJed fluids are 
characterit.ed by enriched methane concentrations and di-
luted in chlorinity. lnve tigations on the i~otope fractiona-
tions within the clay-water-system are indicative for the 
origin of expelled pore fluids. The measurements of addi-
tional geochemical parameters in the poretluids. like calci-
um and magnesium are crucial for the identification of the 
chlorinity anomalie . 
Principal investigator: Erwin Sue~>s 
Investigator: Peter Hempel, Stephan Larnmers. Peter Linkc. 
Marta Torres, Christiane Wagner 
Projects started in 1992 
Mass fluxes of organic carbon, nutrients, and 
trace elements at the sediment-water interface 
in the Mecklenburg Bight 
In cooperation with institutes in Wamemiinde and Hamburg 
the project is u ed for the qualitative and quantrtati\ e 
recording and valuation of mass fluxe~ of ecologicall~ 
relevant elements like carbon and the associated tlu"e' f 
nutrients and poll utants in the Baltic (Mecklenburg B1g ). 
The biological effects like resw .. pcnsion and biodepo...rt ''" 
together with physico-chemical processes like ad orption 
... 
-
---------------------------~---------------------------
1992 begonnene Projekte 
MassenfluB von organischem Kohlenstoff, 
Nahrsalzen und Spurenelementen zwischen 
Sediment und Wasser in der Mecklenburger 
Bucht 
In Zu~ammcnarbcit von drei lnstitutcn in Warncmundc, 
Hamburg und K icl dient das oben genanntc Projckt dcr 
qualitativen und quamitativen Erfassung und dcr Bewcr-
tung des Masscnflu!.ses okologisch relcvantcr Stoffc wic 
KohlerNoff. sowic der dam it a soziierten Fllisse von ahr-
~al7en und Schadstoffen in derOstsee/Mecklenburger Bucht. 
Zur genauercn Bilanzierung werden die biologi. chen Ef-
fel.te wic Bioresuspen ion und Biodeposi tion zusammen 
mit physikalisch-chernischen Prozessen wic Adsorption 
und Desorption ;~;w i !.chen geiOster und partikularer Phase 
sowie frlihdiageneti!>che Prozesse im Sediment unter!>ucht. 
Erstmals wird dicscr interdiszipl intire Ansatt. durch die 
Bestimrnung dcr hydrodynamischen Bcdingungen im bo-
dennahcn Wasscr erganzt. Fur die Mecklcnburger Bucht 
soli uberprlift werdcn, inwieweit Einstrornlagen, Winter-
\tUrnle und die Wiederbc iedlung nach ltingeren sauerstoff-
freien Phascn im Ticfenwasser dcr Ostsce als potentiell 
kriti.,che Situation bcwertet werden musscn. 
Antragstellcr: Gerhard Graf 
Mitarbcitcr: Birgi t Franzen, Sabine Jlihrnlich, Wolfgang 
Quei-,ser, Barbara Springer, Laurcn7 Thomscn 
Geochemische Untersuchungen an Eisen-
Mangan-Akkumulaten der sudwestlichen Ostsee 
Ei.,cn-Mangan-Akkumulate weiscn einc dcutlich lagige 
lntem<.,truktur auf. Die bi her durchgcflihrte getielte Bcpro-
bungoffcnbarte vertinderlichcSpurcnclcmcntgchalte in den 
'cr.,chicdencn Lagen. Be ondcrs Z ink ist in den tiuBeren 
Jilngeren Lagen deutlich angcrcichcrt. Dadurch konnen die 
Akkumulatc moglicherweise den anthropogenen An tieg 
an Spurcnmctallen in der Ostsce fUr die Zcit ihre Wachs-
tum\ widerspicgeln. Ober die Wachstumsratcn liegcn nur 
\\Cnrge. tumeist auf Abschtitzungcn beruhende Angaben 
vor, die im Bcreich von mm bis cm/ I 000 Jahre liegcn. Ziel 
dcr Untersuchungen ist e , die Wachstumsraten genauer 
cintugrcnzcn und den potentiellen Nut;~;en 7Um M onitoring 
dcr Ost<,cc ab7u. chat;~;en . 
Mitarbciter: Erwin Suess, Sylke Hlawatsch 
Akkumulation von biogenem Barium and Kupfer 
im spaten Miozan als geochemische Palaopro-
duktivitatsindikatoren im Guatemala Becken 
In diescm For!>chung projekt wird die PaHioprodukti vitiit 
des Guatemala Beck ens im paten M iotUn an hand derODP-
Bohrung 845 rckonstruiert, wobei Barium und Kupfer als 
Tracer bcnutzt wcrden. Dabei 'itehen folgendc Fragestellun-
gcn im Vordcrgrund : 
and desorption between the -;olublc and particulate phases 
together with earlydiagenetic proces<,es in the. ediment w ill 
be studied. 
This interdisciplinary point of view will be completed by the 
hydrodynamic situation in the bottom-near water layer. 
Studies the Mccklenburg Bight wi ll establish whether spe-
cial current situations, winter storms and recolonization 
after oxygen-free periods in the deep waters should be 
postulated as critical situations for this area. 
Principal investigator: Gerhard Graf 
Investigators: Birgit Franzcn, Sabinc Jtihml ich, Wolfgang 
Queisser, Barbara Springer, Lauren£ Thomsen 
Geochemical investigations on ferromanganese 
precipitates from the southwestern Baltic Sea 
Ferromangancse precipitates commonly how an internal 
structure of banded microlayers. The inve tigation of sam-
ples from fcrromangancse precipitates taken on profiles 
vertical to the growing direction show distinct change in 
trace element composition. Especially, zinc shows an en-
richment in the outermost layers. Element distribution in 
ferromanganesc precipitates may record paleochcmical 
condition . Estimates on precipitation arc commonly rates 
in the order of mm to cm per I 000 year . This study aims to 
better understand accumulation rates and to evaluate the 
potentiaJ of fcrromanganesc precipitate for pollution mon-
itori ng. 
Investigators: Erwin Sucss, Sy lke Hlawat eh 
Late Miocene accumulation of biogenic barium 
and copper as geochemical tracers of paleopro-
ductivity in the Guatemala Basin 
The proposed research focuses on the use of barium and 
copper a tracers ofpaleo-occan fertility at ODP Sitc845, in 
the Guatemala Basin. The study area and the section from 
the late Mioccne to the present were selected based on 
everal con<;iderations: 
- The eastern equatorial Pacific is respon~ible for over 
half the world's primary productivity. Understanding 
the changes in the productivity patterns, a'> propoo;ed in 
this study, will help elucidate change in the world's 
ocean fertility during the period when the Earth changed 
to a world dominated by extensive northern latitude 
glaciation. 
- Paleoproducti vity reconstructions in this basin ba~cd on 
the organic carbon record arc hindered by the fact that 
the ODP site is located under almo t 4000 meters of 
water. The degradation of organic matter during trans-
port through the water column could be responsible for 
the very organic-poor nature of the 'iCdiments at thb site. 
- The use of biogenic barium and copper a~ tracers of 
paleoproductivity wi ll help explain the anomalous car-
bonate record at this ite. 
-----------------~-----------------
Mehr als die Hillfte der Bioproduktion des Weltmeeres 
findet im ostaquatorialen Pazifik statt. Die zu erwarten-
den Erkenntnisse iiber die Produktivitatsmuster tragen 
daher dazu bei , die globalen Yeranderungen der Fertili-
tiit des Weltmeeres in die!>em kriti chen Zeitabschnitt 
einer wei treichenden Yerei~ung auf der nordlichen He-
misphare zu rekon!.truieren. 
- Paltioproduktivitatsrekonstruktionen im Bereich die er 
Bohrung in iiber 4000 m Wassertiefe ind aufgrund der 
Ycrarmung an organischem Kohlenstoff nicht durch-
fiihrbar. 
- Die U ntersuchung von Barium und Kupfer als Tracer fiir 
Paltioproduktivitat soli auch LU eincr Erklarung des 
anomalen Ablagerung verhalten von Kohlenstoff bei-
tragen konnen. 
- Kombinierte Untersuchungen von organischem Koh-
lenstoff, Kalziumkarbonat, biogenem Opal und von 
Barium- und Kupfervertei lungen werden zu einer Ka li-
brierung die er Parameter in Abhiingigkeit von der Bio-
produktion beitragen und so eine genauere Bestimmung 
vom Palaokreislauf des organi chen Koh lenstoff und 
des Opals im Weltmeer ermoglichen. 
AntragMeller: Marta Torres 
Mitarbciter: Bettina Domeyer 
Fluidtransport in einem thermisch und tekto-
nisch gesteuerten Regime: Chile Triple Junction 
I m Bereich ,Chile Triple Junction" kommt es zur Subduk-
tion eines aktiven Spreizungsriickens. Dabei werden zwei 
der aktivsten marinen hydrogeologi chen Systeme vereint: 
das thermi eh ge teuene Konvektionssystem eines mittelo-
teani chen Riicken und das iiberwiegend durch Kompak-
tion gesteuerte System eines Akkretionskeils. Die Arbciten 
wahrend ODP-Leg 141 im Bereich der ,Chile Triple Junc-
tion" haben eine breite Palette an geologi chen, geophysi-
kalischen und geochemischen Oaten ergeben, welche die 
auBerordentl ich komplexen und sich rasch veriindemden 
Deformations- und Hydrothem1alproze e bei der Riicken-
subduktion dokumentieren. Es werden chemische und iso-
topische Eigen chaften von Porenwa em untersucht und 
m it den diagenetischen Produkten verglichen, um die Que l-
Ien, Ausstrombahnen und Mechani mender Fluidtirkulati-
on in Akkretionskeilen besser verstehen zu konnen. Die 
Riickenkollision der ,Chi le Tri pie Junction" bildet da7u den 
einmaligen geologischen l lintergrund fiir diese Studien, da 
don die nuchtigen Be~tandteile aus dem M antel als ein 
potentiellerTracer fiir Fluidquellen und Ausstrombahnen in 
den Sedimentbereich injizien werden. 
Antragsteller: Marta Torres 
Mitarbeiter: Bettina Domeyer 
- The combined analysis of organic carbon, calcium car-
bonate, opaline si lica with the barium and copper di,tri-
butions wi ll help calibrate the relationship among these 
parameter , a knowledge that could provide the much 
needed su ppon for accurate estimate of paleocycl1 ng of 
organic carbon and ilica in the world' oceans. For th1' 
purpose the ~ampling and analy i. cheme has bc..>en 
coordinated with other researche~ who will provide the 
organic carbon, opal and carbonate determinations. 
Principal investigator: Marta Torre 
Investigator: Bctt ina Domeyer 
Fluid migration in a thermally and tectonically 
driven regime at the Chile Triple Junction 
The ubduction of an active . preading ridge bring together 
two of the most active hydrogeological . ystem : the ther-
mally-dri ven convecti ve ystem of the mid-ocean ridge and 
the predominantly compaction-driven system of an accre-
tionary wedge. ODPdrilling at the ChileTripleJunction has 
produced a vast array of down hole geological , geophy ical 
and geochemical data that document the extremely comple\ 
and rapidly changing defonnational and hydrothennal pro-
cc es related to ridge ubduclion. We propose to u e the 
chemical and i otopical characterization of the pore nu id' 
and as ociated diagenetic product in an effort to understand 
the sources, pathway and mechanisms of tluid circulation 
in the accretionary wedge. In this context, the ridge collision 
at the Chile Triple Junction provide. a unique geological 
setting where the injection of mantle volatile provides a 
potential indicator of tluid ource and a tracer of no~ 
patterns within the sediment section. 
Principal investigator: Marta Torres 
Investigators: Bettina Domeyer 
-----------------~-----------------
2.2.2. Palao-Ozeanologie 
Dcr Ozean iM sowohl heute, wie auch fi.ir einen langen 
Zci traum der geologischen Vorzeit der wichtigste zu am-
mcnhlingende Leben. raum auf der Erde. Die ozeanischen 
Wa<,sermassen tehen im Austau eh mit der Atmo phare 
und m it de m Meeresboden, de%en edimentbedeckung da<; 
wichtigste globaleArchi v der Vertinderl ichkeit dieser Wech-
\Ciwirkung darstellt. Urn mogliche zukilnft.igc Veranderun-
gcn der menschlichen Umwelt 7 U bewerten, muB eine 
quantitat i ve Rekon truktion der w ichtig ten Eigenschaften 
dcr marinen Ablagerungsraume und ihrer Kontrollmecha-
nismen vorgenommen werdcn. Eine Bewertung von Ex-
trcmtustanden de Systems Erde ist ebenfalls unverzicht-
bar.DieGEOMARAbteilungfi.ir Patao-Ozeanologiearbci tet 
untcrdie en spezifi chen wisscnschaftlichen Perspektiven. 
In der Wissenschaftlergemeinschaft herr cht heute groBe 
Obcreinstimmung in der Ein chal.wng, daB da Weltmeer 
cin wichtige Element des Sy tems Erde darstelh. Die 
globule Umwelt wird zu einem groBen Teil durch Wechsel-
wirkungen L.wischen den Systcmen Ozean-Atmosphare-
Biosphare gesteuert, die ilber Zeitskalen von I D-2 bi 102 
Jahren wirken. Die e Wechselwirkungen betreffen den re-
gionalen Warmetransport, den Gasaustau eh und biogeo-
chcmi eh getriebene Vcranderungen der Proze se an der 
Grcrllflachc Ozean/ A tmosphare. Rilckkopplung mcchanis-
mcn ver tlirken regionale Anomalien m it dem Resultat, daB 
sic das gesamte Sy tem Erde beeinnus en konnen. 
Eincs der zentralen Z iele der Pallio-Ozeanologie liegt in der 
E:.rstellung von Datengrundlagen, die filr Rekonstruktionen 
bcnotigt werden, wie sich die ozeanische Dy namik ilber 
gcologische Zeitrliume geandert hat. Die Forschungsbemi.i-
hungen der GEOMAR Abteilung filr Pallio-Ozeanologie 
bc<,chliftigen sich daher m it Schlilsselgebieten diescr DisLi-
plin. welche die Ge chichte der physikali chen Zirkulation 
dcr ozeanischen Wassermassen und der chemischen 
Stoffnilsse im modem en OL.eansystem betreffen und die die 
Entwicklung der pelagischen Biota behandeln. GroBere 
Forschungsproj ekte werden im ordpolarmeer, im Euro-
paischen ordmeer und im Hauptbecken des Nordatlanti-
schcn Ozean durchgcfilhrt. Sic umfassen jedoch auch 
andcre Meeresgebiete im 7entralen Atlantik und im Miuel-
meer, im Pazifik und im lndischen Ozean. Die Forschungs-
bcmilhungen konzentrieren sich auf mehrere groBe The-
men: 
Entwicklung der pclagischen Biota und ihre Anwen-
dung auf die pelagische Biochronologie, 
Okologie und Palokologie der w ichtigsten pelagischen 
Mikrofossilgruppen, 
- Ge chichte der Meeresspiegelschwankungen, 
Geschichte der kanowischen Vereisung der nordlichen 
Hemi phlire, 
kanozoische Palao-OL.eanologie, 
2.2.2. Paleoceanology 
The ocean is the most important interconnected environ-
ment for life on earth, and it has probably been so for a long 
geologic time pan . The oceanic water masses interact wi th 
the atmo phere and the sea noor, whose ediment cover 
repre ents the most important global archive of the variabil-
ity of thi interaction. For an evaluation of po ible future 
change in the human environment, a quanti tati ve recon-
struction of the most complete propertie of marine sedi-
mentation areas, of their controlling effects, and an evalua-
tion of possible extreme condition of the earth 's ystem is 
indispensable. This is the area which GEOMAR's Depart-
ment of Paleoceanology i particularly interested in study-
ing. 
There is a growing consensus among the cienti fie commu-
nity that the world ocean constitutes an important compo-
nent of the earth's . ystem. The global environment is to a 
large extent determined by ocean-atmosphere-biosphere 
interactions which operate at time cale of I 0·2- I 02 of 
years. These interactions involve regional heat transfer, gas 
exchange and biogeochemically dri ven variations of the 
ocean-atmosphere interface. Feed-back mechanisms am-
plify the regional anomalies to an extent that they may result 
in responses of the entire system earth. 
The central goal of paleoceanology lies in providing data 
ba es which are needed to recon truct how the ocean dy-
namic have changed during the geological pa!.l. Research 
efforts of GEOMAR's Department of Paleoceanology are 
concentrated on key area which determine the physical 
circulation and chemical cycling in today's ocean system, as 
well a the evolution of pelagic biota. Maj or research 
programs are being carried out in the Arctic Ocean, Norwe-
gian-Greenland Sea and the high-latitude North Atlantic to 
the outh, but they also include other sea regions such ru the 
tropical Atlantic and Mediterranean a well a!. areas in the 
Pacific and Indian Ocean . The research efforts are devoted 
to several major topics: 
- evolution of pelagic biota and application of pelagic 
biochronology, 
ecology and paleoecology of some of the major pelagic 
microfo~ il groups, 
the record of sea-level changes, 
history of northern hemisphere glaciation, 
Cenozoic paleoceanology, 
evolution of surface water masse and vertical overturn-
ing, 
- adapt ion ofl11e marine biota to environmental extreme . 
Research in the e areas has successfully been conducted 
since the foundation ofGEOMAR in 1987. In the course of 
expanding and growing, new a pects have been added to the 
exi ting topic : 
----------------~---------------
Geschichtc dcr ozcanischcn ObcrfUichcnwassermassen 
und ProLes~c der Bodcnwas~crerneucrung, 
- Anpas~ung der marincn Biota an ex treme Umweltbc-
dingungen. 
Forschung iiber diese Fragen ist seit der Grlindung von 
GEOMAR im Jahre 1987 erfolgrcich durchgefiihrt worden. 
lm Laufe der Erweiterung und des Wachstum'> dcr Abtei-
lung ist eine Reihe wichtigcr ncuer Forschungsthemen 
aufgegriffcn worden: 
- sedimenltirc Bilanzen und der Massentransfcr von den 
Kontincntcn in die Ozeanc, 
- Zirkulation der Zwischcnwassermas.,cn und Ozean-Pa-
laochemie, 
- kurzfristige Veranderlichkcit der marinen Umwelt -
Arktis vs. Tropen, 
- Flachwasserkarbonate - borealc vs. tropischc Karbona-
te und ihre Rcaktion auf Schwankungen des Meercs-
spiegels, 
- organische Mikrofossilien und Ablagcrungsgeschichte 
des organischen Materials in marincn Scdimenten. 
Mit die!.en Forschungsthemen dcckt die Abteilung Palao-
Ozeanologie ein weite Spektrum von wissenschaftlichen 
Fragcstellungen und Regionen ab, die alle fUr unser Ver-
standni dafiir wichtig ind, wie das System Erde heute und 
in der geologischen Vorzeit reagiert hat und wie sich die 
globale Umwelt in der Zukunft entwickeln wird. Diese 
Untcrsuchungen werden in cngstcr Zusammenarbeit mit 
Wissenschaft lcm der anderen GEOMAR Abtcilungen so-
wic von nationalen und intemationalen For\chungseinrich-
tungen ausgefiihrt, m it denen die wissenschafll ichen Erfah-
rungen geteilt werden. urn erstkl ass ige Forschung 
sicherLustellen. 
1992 abgeschlossene Projekte 
Kartierung der Meeresbodentopographie mit 
Multisensormethodik fur morphodynamische 
Untersuchungen 
Eine genaue Kenntnis der Morphologic des Meeresbodens 
in Flachwassergebieten ic;t wichtig fUr die Schiffahrt, die 
Fischerei, die marine Exploration. fiir das Kihteningenieur-
we\en und fUr die Umweltiibcrwachung des gesamten Okosy-
stems. 
Es ist bekannt, daB Signaturen der submarincn Bodentopo-
graphie durch Radargerate m it synthetischer Apertur(SAR) 
und realer Apertur (RAR) in Kiistengewassem (< 50 m 
Wassertiefe) mit starken Stromungen au fgenommen wer-
den konnen. In triiben Gewtissern erhalt man lnformationen 
iiber die submarine Bodcntopographie im optischen Be-
reich des elektromagnetischen Spcktrums nur iiber das 
direkte Sonnenlicht, welches, sich an der variablen Meerc!->-
obcrflachenrauhigkeit spiegelnd. reflektiert wird. 
sedimentary budgets and mass transfer, 
- intermediate water circulation and ocean palcochemi -
try, 
- short-term variabi I it y of the marine environment - arctic 
vs. tropics, 
- shal low water carbonates - boreal vs. tropical\, and their 
response to sea-level changes, 
organic microfo sib and deposition history of organic 
material in marine sediments. 
With the'>e topics the research of the Department of Pale-
oceanology covers a wide range of a pech and geographic 
regions which arc important to our under~tandmg al> to the 
operation of the system earth in the present, past. and future. 
This research is carried out in close collaboration \\ ith 
scientists from otherG EOMAR departments, from national 
and international institutions which share their experu-.e~ 
and. thu~. en!>ure high-quality research. 
Projects completed in 1992 
Mapping of sea bottom topography in a multi-
sensor approach for morphodynamic studies 
Detai led information concerning the sea bed 111 shallo 
waters is important to shipping, fi~hery, all kind~ of off-
shore activities, coastal protection and to environmental 
monitoring of ecosystems. 
lt is well known that submarine bottom topography ~igna­
tures can be imaged by synthetic aperture radar (SAR) and 
real aperture radar (RAR) in coastal water~ (water depth 5 
50 m) with strong tidal currcnts. lfthe water becomes turbid. 
the only possible mechanism U'>ed in the opt1cal range of the 
electromagnetic spectrum for detecting <,urfacecxpre-.-.ion 
of underwater bottom topography i direct sunlight specu-
larly renected from the sea surface wi th vari able roughne-.s. 
The interaction between sea-noor topography, current' and 
water waves in thei r functional dependence on meteorolog-
ical, oceanographic as well a~ on optical parameters and on 
radar parameters i the object of this research project. The 
project is supported by the Commission of the European 
Commu nity as part of the Marine Science and Technolog) 
Program (MAST). The research program is being conduct-
ed together wi th the Rijkswaterstaat (principal imcstigator. 
coordinator), Delft Hydraulic\, Physic'> and Electroni~:-. 
Laboratory, National Aerospace Laboratory (all in the !':et. -
crlands), University of Wale~. School of Ocean Sciem:c-. 
(Great Britain), the Univcr-.ity of Hamburg. ln-.titute of 
Oceanography, and Atlas Elektronik, Bremen (both Germa-
ny). 
In the period from Apri l 15 to 26, 199 1, the experiment \\a' 
performed successfully in the area off the coast of the 
Netherlands in the southern North Sea. The result'> of the 
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Die Wechselwirkung zwischen der Bodemopographie, dcr 
1romung und den Was. erwellen in Abhlingigkeil LU me-
leorologi'>chen, 01eanographischen sowie LU optischen Pa-
rametern und Radarparametem isl Gegensland del. For-
\chung\projeklel.. 
Das Projckt wird von der Kommbi.ion der Europliischen 
Gemcin~chaft im Rahmen von MAST (.M.ilrine Science and 
Technology Programme) gefOrdert . Das Forschungspro-
gramm wird gemeinsam von Rijkswatcr ·taat (Hauptantrag-
\tel ler, Koordinator), Delft Hydraulics, Physics and Electro-
nic., Laboratory, ational Aerospace Laboratory (alle 
iedcrlandc). Univcrsily of Wales, School of Ocean Scien-
ces (GroBbritannien) lnstitut fiir Meereskundc der Univer-
\illil llamburg und Atlru. Elektronik, Bremen, bcarbei1e1. 
Da'> Expcrimenl vor der niederllindischen Kiisle in der 
\Lid lichen Nordsee wurde in derZeil vom 15.-26. Apri l l99 1 
crfolgreich durchgefiihrt. Die Ergcbnisse des Forschungs-
projcktc\ wurdcn wahrend der MASTTage und des EURO-
MAR Marktes vom 15.- 17. Mlirz 1993 im KongreBzentrum 
in Brlio;<,el vorgeslelh. 
\ntmg'>lc ller: Jurriaan Vogel?ang (Rijkswaterstaal, Den 
llaag) 
\1iwrbeiter: lngo llennings 
Radarabbildung der Meeresbodentopographie in 
der Meeresobermiche 
In Zusammenarbeit milder For chungsanstalt der Bundes-
wehr flir Wa!>serschall- und Geophysik (Bereich Geophy-
\ik), Kicl, dem GKSS-ForschungsLenlrum Geesthachl und 
der Univcrsi tat Hamburg, lnslilul flir Meereskunde, soli 
unler-,uchl werden, ob ein Radarsystcm fur die Kartierung 
von .,ubmariner Bodenlopographie in deutschen Kiislenge-
wa-,.,em ci ngesetLt werden kann. Da~u solhe der Radarab-
bildung.,mechanismus in ausgewlihhen Testgebieten expe-
nmcnlell studien und theoretisch weiterenlwickeh werden. 
llicr1u wurden im Rahmen des bilaleralen (USNBundesre-
publik Dculschland) SAXON-FPN Experimenls in derZeit 
vom 1.-30. ovember 1990 ersle MeBergebnisse in der 
Dcul\chen Buchl gewonnen. Gleiclvei tig gemessene Fem-
crkundungsdalen, ozeanographische, meleorologische so-
wie balhymetrische Oaten eines nichtlinearen Gezeitenka-
nal'> wurden analysien. Die Endergebnis ·e wurden auf dem 
KongrcB ,Ocean's 93" vom 19.-22. Oklober in Vicloria, 
Kanada. vorgeslelll. 
Anlrag.,teller: Wemer Alpcrs (Universiliil Hamburg), 
William J. Plant (University of Washington, SeattJe) 
Miwrbciter: lngo Hennings 
Erosion und Sedimentation im Kanozoikum des 
nordwesteuropaischen Kontinentalrandes 
Mil de m Jahr 1992 wurde dieses Projekl abgeschlo sen, das 
in enger Kooperation mi1 dcr Universiltit in Troms0 (Nor-
re earch project were presenled during the MAST days and 
EU ROMAR market from 15to 17 March 1993 in the Palais 
des Congres in Bru'>sels. 
Principal investigator: Jurriaan Vogelzang (Rijkswaterstaal, 
Den Haag) 
Investigator: lngo l lennings 
Radar imaging of sea-floor topography on the 
sea surface 
In cooperation wilh the Federal lnslitute for Underwaler 
Sound and Geophysical Research, Kicl, the G KSS Research 
Cen1er. Geesthacht. and the In lilute of Oceanography at lhe 
Uni versily of Hamburg, the u e of radar sy. tems for map-
ping the <;ea-noor topography in German coastal walers is 
being invesligated. A<, pan of lhis project, radar imaging 
mechanisms will be experimentally tesled in specific areas 
and their lheorelical ba is will be further developed. In 
addi tion, firs! measuremenls have been ob1ained wilhin the 
German Bigh1 during the bilateral (USA/FRG) SAXO -
FPN experimenl in the period from November 1-30, 1990. 
Also, quasi simuhanously observed oceanographic, mete-
orological, balhymetric and remotely sensed dala of a non-
linear lidal channel have been analyzed. The final resulls 
have been presen1ed during the conference "Ocean's 93" 
from 19 to 22 October 1993 in Vic10ria, Canada. 
Principal investigators: Wemer Alpers (Universi ty of Ham-
burg), William J. Plan! (Universily ofWashinglon, Seallle) 
lnvesligator: lngo Hennings 
Cenozoic erosion and sedimentation on the 
northwest European continental margin 
In 1992, a project was accomplished which - in close 
coopera1 ion with the UniversityofTroms0( orway) - deall 
with major aspecls of the slruclural, sedimenlological and 
paleoceanological development of selected marginal seas of 
northwesl Europe during the past 65 my. The group of 
rel.earchers at GEOMAR picked I he northern Viking Trough, 
one of 1he geological key areas in the North Sea. 
This area, one of the depot centers of the North Sea, is 
distinguished by its vicinily to lhe northwest European 
continental margin and the Scandinavian mainland. One 
could expecl thal the lectonic and oceanological history of 
1he northern North Sea a well as the geological develop-
ment of 1he mainland would be preserved in the deposits 
mosl completely and wi th high straligraphic resolulion. 
In 1989, 1his approach was incorporaled in a bilateral 
geoscienlific cooperation program with Norway, sponsored 
- on I he German side - by the Federal Mini stry for Re earch 
and Technology. 
Three topics were of central interesl during the invesliga-
lions: 
ew and delailed information on biostraligraphical and 
palecological evolution of the Ceno.wic Viking Trough 
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wegen) w ichtige Aspekte der strukturel len, sedimentologi-
chen und palao-ozeanologischen Entwicklung ausgewahl-
ter Randmeere ordwesteuropas in den letzten 65 Mio. 
Jahren beleuchtete. Die Forschergruppe bci GEOMAR be-
faBLe sich mit dem nordlichen Wikingergraben, einem dcr 
geologi chen SchiU sclgebiete der Nordsee. 
Die e Gebiet,einesderHauptablagerungsgebieteder ord-
see, zeichnet sich durch seine Nahe £Um nordwe teuropa-
i chen Kontinentalrand einerseits und de m skandinavi chen 
Fe tland andererseits aus. Es war zu erwarten, daB dadurch 
die tektonische und ozeanologi . che Geschichte der nordl i-
chen Nordsee, aber auch die geologische Entwicklung der 
Sedimentl iefergebiete, wcitgehend komplett und in einer 
hohen zei tlichen Auflosung in den Ablagerungcn bewahrt 
wurden. 
M it diesem Ansatz hatte sich GEOMAR 1989 in ein bilate-
rales, geowi senschaftliches Kooperationsprogramm mit 
Norwegen eingebracht, da'> auf deut cher Sei te vom BMFT 
gefOrdert wurde. 
Drei Thcmenkomplexe standen in Mittelpunkt der Untersu-
chungen: 
- Neue und dctaillicrte lnformationen zur Biostratigra-
phie und zur palokologischcn Entw icklung de Wikin-
gergrabens im Kanozoikum wurden mit Hilfe ciner 
integrierten Analyse verschiedener Mikrofossi lgruppen 
erarbeitet. Hiatcn als Zcugen von Erosionsereignisscn 
konnten auf dicse Weise zei tl ich eingegrenzt und in 
Kombination m it sci mischen Oaten auch in dcr raum-
lichen Domane verfolgt werden. 
- Der Anteilterrigenen, authigencn und biogenen Materi-
al am Sediment wurde in seiner Veranderung mit der 
Zeit untersucht und hin'>ichtlich der Aussagen zu Sedi-
mentlieferprozesscn und Sedimentlieferwegen interpre-
tiert. So ist zum Beispiel auch die ver tarkte Hebung des 
skandinavischen Fe. tlandes eit etwa 15 bis 20 Mio. 
Jahren in der Zusammensetzung der untersuchten Pro-
ben abgebi ldct. 
- Die strukturelle und physiographische Entwicklung der 
nordlichen Nordsec konnte durch die VerknUpfung dcr 
Sequen£stratigraphic seismi cher Profile m it der Quan-
tifizierung und Analyse der Absenkung geschichte des 
Beckens an konkreten Bohrlokationen detailliert nach-
vollzogen werden. Die erlaubt auch RUckschllissc auf 
die vcrschiedenen EinfluBgr66en, die Kru tenbewegun-
gen ehemaliger Riftbecken teuem. 
Antragsteller: Jorn Thiede 
Mitarbciter: Dorothec Spicgler, Etienne Steurbaut, Martin 
Weinelt 
Rekonstruktion der Zwischenwasserzirkulati-
onsgeschichte im Sudwestpazifik anhand stabi-
ler Isotope kalkschaliger Foraminiferen 
Stabile l sotopenprofile wurdcn an benthischen Foraminife-
ren der DSDP- Bohrlokation, Site 594, im flachcn SUdwcst-
were obtained by an integrated analysi of divcr'e m•-
cro fossi l groups. Hiatu e witnessing cro~ional pha<.c~ 
were determined in their temporal range and could be 
followed in the spatial domain by combining \Lrati-
graphical information with seismic data. 
- The variation with time in the hare of tcrrigeneou\. 
authigenous and biogenic material in the bull.. sediment 
wa determined and interpreted in terms of sediment 
sources and pathway . The increa ed uplift of the Scan-
dinavian mainland, for instance, can be een in the 
composition of the samples analyzed. 
- The structural and physiographic development of the 
northern orth Sea could be traced by a connection of 
sequence stratigraphy and the analysis of basin <,ubsid-
cnce m actual drill ing sites. Thi gi ves implications on 
the di fferent parameters governing vert ical crusta I mo\e-
ments of a typical dead or donnant rift. 
Principal inve tigator: Jom Thiede 
Investigators: Dorothee Spiegler, Etienne Steurbaut, Martin 
Weinelt 
Development of intermediate water circulation in 
the southwest Pacific: a 800,000-year benthic 
foraminiferal isotope record 
Stable isotopes were measured along D DP Site 594 on the 
Chatham rise using benthic foraminiferal Cibicidoide.\ and 
Uvi~erina species. Site 594 is at 1100 m water depth and lies 
at the depth level of Antarctic Intermediate Water (AAIW) 
which comprises a major source of nutrients for the global 
intermediate waters. The isotope profi les imply that the rate 
of formation and the chemical inventory of the intermediate 
waters changed systematically during the past 800.000 
years a a function of glacial-interglacial climate'>. Potential 
redistribution of carbon between the !.hallow and deep 
ocean could have resulted in as ociated changes in the 
atmosphere's paleo-chemistry and, thul., may have contrib-
uted in defining the rate and magnitude of Quatemat) 
climate change. 
Principal investigator: Raincr Zahn 
Investigator: Su X in 
Projects started in 1992 
Marine organic-walled microfossils 
Different groups of marine organic-walled microfo~sils arc 
simultaneously inve tigated in order to reconstruct fos'>ll 
biotopes and their hydrographic properties from Pliocene 
and Quaternary shelf region!.. Marine organic-walled m•-
cro fossils are a well-suited group for paleoceanographic 
investigations because they comprise biological heteroge-
nous organisms with both benthic and planktic life-cycle-.. 
Their tests and skeletons arc composed of substances of 
complex organic composition, generally known as sporo-
--
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pazifik cr!'ttcllt. itc 5941icgt im EinOuBbcrcich des antark-
ti~chen Zwischcnwassen. (AA!W), das heute einc maBgeb-
liche Uhr toffquelle fiir den nachcn Ozcan i ~t. Zcitliche 
Schwankungen sowohl in der Bi ldungsratc al. auch im 
UhrstoiTgchalt des AAIW ind in den l sotopenprofilcn 
dokumenticrt und t:eigen Anderungen in dcr chemischcn 
Asymmetric zwischcn nachem und tiefcm Ozcan wahrend 
der let7ten 800.000 Jahre an. Darau konnen Umvertei lun-
gen von Kohlenstoff zwischen nachem und ticfem Otean 
abgelcitet werdcn, die wiederum auf die Chemie der Atmo-
'phare eingcwirkt haben und die globalen Klimawechscl 
\dihrend des Quartiin. mitgcpriigt haben solltcn. 
Antragstcller: Rainer Zahn 
Mitarbciterin: Xin Su 
1992 begonnene Projekte 
Marine organisch-wandige Mikrofossilien 
llaupt7iel dcr laufcndcn Unter uchungcn ist die gleichzei-
tige Betrachtung ver chiedenerGruppen marinerorganisch-
wandigcr Mikrofossilien, urn einzclnc fossile Biotope und 
deren hydrographische Parameter in pliozancn und quarta-
rcn Schclfregioncn bes er und detaillicrter ret...on. truieren 
tu konncn. 
Marine organisch-wandigc M ikrofossilien sind eine gut 
geeignete Gruppe tur Unter uchung paltio-oteanographi-
~cher FragcMcllungcn, da sic biologisch heterogene Orga-
ni. men m it benthischen und planktischcn Lcbenszyklen 
urnfassen. Ihre Gehau e und Skelcuc bestehcn au · komplc-
xen organi schen Substanzen, die allgcmcin als Pektine und 
Sporopollenine aufgefaBt werden. Deshalb konnen sicgcra-
de in hohcn nordlichen Breiten benuttt wcrden, urn vergan-
gcne Umweltveranderungcn tu untcrsuchcn, dcnn die An-
wendung kalkiger und kicseligcr Mikrofossilien fUr 
\tratigraphischc und paltio7eanographischc Fragcstellun-
gcn wird durch chemi che LOsung Mark eingel.chrankt. 
Basicrend auf aktuopaJiiontologischcn Untcrsuchungen an 
\OIIrnarinen bis lirnni chen Sedimcntcn (Scoresby Sund, 
ord cc, Ostsce) wcrden raurnlichc Artcnsut...tcssionen hin-
\ichtlich ihrer Abhangigkeit von dcnjcwciligen Urnweltpa-
rarnetern (Tcmpcratur, Sal initat, Wasscrticfc, etc.) bcarbei-
tct. Eingcschlossen ind hicrbci auch Untersuchungen iiber 
rnorphologischc Variationcn cinzclncr Arten, um biotop-
\pe7ifische Morphotypen charaktcri'>iercn tu konnen. Die-
\C Ergcbnisse soli en danach durch Untersuchungen an hoch-
auno enden holozanen Sedimentkerncn mit zeitlichcn 
bcrgangen von limni chen w marinen Bedingungen iiber-
priift und erganzt werden. 
Antragstcllcr: Wolfram Brenner 
Mitarbeiter: Jens Matthiessen 
pollenin and pectin . Thus, they may be u ed for studying 
past changes in high-latitude marine environments where 
dissolution often affects calcareous and siliceous microfo<;-
sil a semblagc which l imits their application tostratigraph-
ic and palcoceanographic analyses. 
The spatial succe sions of species depending on environ-
mental parameters such as temperature, salinity and water 
depth will be determined based on actuopaleontological 
invc tigations on marine to limnic sediments (Scoresby 
Sund, East Greenland, North and Baltic Seas). M orpholog-
ical variations in indi vidual species will beanalyzcd in order 
tocharactcrite pecilic rnorphotype of single biotopes. The 
results will be applied to high-resolution Holocene sed i-
ment core which show temporal transition from limnic to 
marine environmental conditions. 
Principal inve tigator: Wolfram Brenner 
Investigator: Jen. Matthiessen 
The Late Quarternary upwelling history off Peru 
(SESAK 1) 
The coastal area off Peru is characterized by non-sea onal 
upwelling and very high bioproduction. The overall objec-
tive of the SESAK I project is a rccon truction of the 
regulating oceanographic and climatic proces es of this area 
and the rel.ulting sedimentation during the Holocenc. The 
interaction between the regu lating factors and its effects on 
the depol.itional environment are being investigated by 
mean of a comparison between the helf and continental 
slope. The first results of proceeded samples from core and 
surface material show that due to the high edimentation 
rates and weak bioturbation, high re olution tratigraphic 
work is fcasable. Thus, intra-Holocene and late Plcistocene 
changes of l.hort duration with special emphasis on the El 
Niiio Southern 0 ciliation (E SO) can be studied in detail. 
The primary production which can be charactcri 1-cd by the 
dinotlagellate cy t assemblages i directly affected by these 
change and further innuences the phytoplankton assem-
blages. 
Principal investigator: Wolf-Christian Dullo 
Investigator~: Nicole Biebow, Angela Schiebcl, Gcrhard 
Bohrrnann 
Variability of pelagic carbonate fluxes since the 
Pliocene: reconstruction of polar and Atlantic 
water masses in the North Atlantic 
The project focussc1. on a high resolution analysis of the 
palcoceanographic variability in the transitional area. of 
Atlantic and arctic water masses in the northern N-Atlantic. 
Methodologically, water ma s related changes in compo~i­
tion and amount of the major calcareous plankton groups 
will be analy1ed. So, the progressively decrea ing innuencc 
of the carbonate-rich Atlantic waters can be traced into the 
Arctic domain. Investigations wi ll start wi th Site646, which 
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Die Entwicklung des Kustenauftriebs vor Peru 
im Spatquartar (SESAK 1) 
I m Arbcitsgebiet vor Peru herrscht ganzjahriger KUstenauf-
trieb mit extrem hoher BioproduJ..tion. Das Proj ekt SESA K 
I verfolgt das Ziel , den gegenwart igen und patquartaren 
Sedimentcintrag zu bilanzieren und die steuernden ozeano-
graphischen und k limatischcn Prozes~e in diesem Gebiet zu 
rekon!>truieren. Diese EinOUsse werdcn in den unterschied-
lichcn Ablagerungsmilieus im Bereich des Schelfs und 
Kontincntalrandes untersucht. Die bisher bearbeiteten Ker-
ne und Oberflachenproben zeigen bereits, daB hohe Sedi-
mentation. raten eine Feinst-Stratigraphie erlauben, und 
dam it eine zei tliche Aunosung intraholozaner und spatplei-
!>tozancr Schwankungen im sedimcntaren Ge chehen. Bei 
der weitcren A uswertung soli besonderer Wert auf die 
Erfassung extremer Schwankungen der El iiio Southern 
Oscillation (ENSO) gelegt werden. Durch diese Schwan-
kungcn wird in starkem MaB die primare Bioproduktion 
becinnuBt, die anhand der Dinonagellatenzystenvergcscll -
.,chaftungen charakterisiert wcrdcn kann und sich wicde-
rum auf die Zusammensctzung des Phytoplanktons aus-
wirkt. 
Antrag'>teller: Wol f-Christian Dullo 
M i tarbeiter: icole Biebow, Angela Schiebel, Gerhard 
Bohrmann 
Veranderlichkeit pelagischer Karbonatflusse seit 
dem Pliozan: Rekonstruktion polarer und atlanti-
scher Wassermassen im Nordatlantik 
Das geplante Proj ekt hat zum Zicl, die Veranderlichkeit im 
Grcnzbcreich der atlantisch-arktischen Wasserma<,!>en hoch-
aunosend ZU erfassen. Dabei soli mit Hil fe karbonatischer 
Planktongruppen der EinnuB der relativ warmcn atlanti-
schen Wassermas en auf die arktischen Bereiche als Jndit 
fUr deren lntensitat hcrangezogen werden. Ausgchend von 
der ODP-Bohrung 646 im EinnuBbereich des A tlantikwas-
scrs im Nordatlantik ist gcplant, die wahrcnd Leg 15 1 zu 
durchteufenden, arktisch beeinOuBten Sedimente zu unter-
suchen. 
Die bi herigen Ergebnisse an Bohrungcn von Leg 104 
(Norwegische See) und Leg 105 (Labrador Sec) habcn 
gczeigt, daB besondcrs drastische Veranderungcn, bedingt 
durch das Einsetzcn dcr Vcreisung in der nordlichen Hemi-
spharc, in den letzten ea. 3,0 Mio. Jahren stattfandcn. Die 
klimatischc Entwicklung in diescr Zeit dokumcntiert sich 
be<,onders drastisch im Eintrag der karbonatischcn Plankton-
organi men (Coccolithophoriden, Foramini fcrcn) in da~ 
Sediment. Daher sollcn dicse Organismengruppen im vor-
liegenden Projekt dctaillicrt untcrsucht wcrden, um o die 
Aussagckraft der ci tvclnen Gemcinschaftcn hinc;ichtlich 
dcr palaokli matischcn Interpretation we entlich zu verbes-
scrn . 
Antragsteller: RUdiger Hcnrich, Jorn Thiedc 
Mitarbei ter: Karl -Heinz Baumann, Helge M cggers 
i!. situated in the Labrador Sea and which is today dominated 
by Atlantic water masse . Later on, addi tional sites of Leg 
151 , which i cheduled for summer 1993, will be studied in 
order to monitor the steep gradients to the arctic water~, 
which develop in the we tern and northern regions of the 
orwegian-Greenland Sea. 
Re ults from Legs 104 (Norwegian Sea) and 105 (Labrador 
Sea) indicate that the most pronounced paleoceanographic 
changes occurred concurrently w ith the on et of '>lrong 
glaciations in the Northern Hemi&phere ccntered around 3 
M a. These hifts arc well documented by drastic changes in 
pelagic carbonate nuxes, more specific nuxes of coccoliths 
and planktic foraminifer . Compo itional changes of the 
a cmblages of these group · will be studied in great detai l 
on high-resolution ~ample ets in orderto te!>t and document 
their paleoclimatic significance. 
Principal investigators: RUdiger Henrich, Jorn Thiede 
Investigators: Karl -llcinz Baumann, Helge Megger 
European North Atlantic margin (ENAM): sedi-
ment pathways, processes and fluxes 
During the la t glacial-interglacial tranl.ition the orth 
Atlantic Ocean experienced dramatic changes in it physi-
cal circulation and sediment cycling. Previous studies have 
concentrated mo tly on sediment core from the deep-sea 
basins, whereas there is virtually no infonnation on how the 
marine environment at the continental margins responded to 
the large-scale, natural variations. The main question to be 
an wercd i how sediment dynamics on the continental 
margin reacted to glacial- interglacial climate and the asso-
ciated ri e and fall in sea level. 
The time frame of interest w ill be from Plei toccne to 
Holoccne. M ore specifically, our objectives are: 
- determination of ocean margin edimcnt distribution 
pathways, sedimentary facies and facies geometry based 
on sca-noor morphology and subbottom imagery, 
- determination of ocean margin event chronology for the 
key processes and magnitudes of material nuxes, both 
short-tenn events with put ed supply rate and long-
term processes with !.teady tale supply rate , 
- determination of past hydrographic condition on the 
ocean margin in the context of sediment nuxes from 
studie!. of benthic and planktic communitic!., foraminif-
eral stable oxygen and carbon isotopes in order to !.hed 
light on the along- lope transport by currents. 
Principal inve tigator: JUrgen M ienert 
Cooperation partners: eil Kenyon et al. (Institute of Oce-
anographic Sciences- Deacon Laboratory, Wormley), Den-
ni Ardus, Martyn Stoker et al. (British Geological Survey), 
Peter Schultheiss et al. (GEOTEK), Antoon Kuijpers et al. 
(Geological Survey of Denmark), Gerard Auffret et al. 
(IFREM ER), Jose M onteiro, Fatima Abrantc!. et al. (Servi~os 
Geologicos de Portugal), Tjeerd van Wccring et al. ( ether-
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Der europaische Kontinentalrand des Nordatlan-
tiks (ENAM): Sedimenttransportwege, Sedimen-
tationsprozesse und Sedimentfluxraten 
Der ordatlantik erfuhr drasti schc Andcrungen in dcr Was-
~crrna~scn,irkulation und in den Scdimentzyklcn am Obcr-
gang vom lctt:ten Glazial .wm lntcrglazial. Dies dokumen-
tiert sich in den cdimcntologischen, biologischen und 
seismischen Parametem von Scdimcnten aus den Ozean-
bcd.cn cntlang de nordatlanti !>chen Kontinentalrandes. lm 
Gcgcnsatz dat:u existicrcn nur wcnigc lnformationen dar-
Uber, wic dcr europai che Kontinentalrand auf die nati.irli-
chen und groBraumigen Klima~inderungen reagierte. Die zu 
bcantwortende Hauptfrage ist daher, wie sich die Sediment-
dynamik am Kontinentalrand im Hinbl ick auf glazial/inter-
glaziale Klimaumschwi.inge mit dcm Anstieg und der Ab-
\Cnl..ung des M eere spiegels anderte. 
Die Ziele sind: 
Bestimmung der Haupttransportwegc dcr Sedimcntver-
teilung, der Sedimentfa7ics und -geometric ba!>ierend 
aufU ntersuchungen von Meere~bodenmorphologie und 
-untcrgrund mit geophysikalischcn Methodcn. 
Bcstimmung einer Ereignischronologie fi.ir die Haupt-
proze. se und -amplituden von Sedimentfluxraten fiir 
kurze Ereigni se mit pul!.ierenden und langfri Ligen 
Ereignissen mit kominuierlichen Materialeintragen. 
- Bestimmung hydrographi!>chcr Bcdingungen am Konti -
nentalhang anhand von benthi<;chen und planktischen 
Faunengcmeinschaftcn, Saucrstoff- und Kohlen toffi-
sotopenanalysen und Sedimcmtluxraten. 
Es handclt sich urn cin interdisziplinarcs curopaischcs GroB-
projekt, das in Kooperation mil einer Reihe von Partncrn 
durchgefi.ihrt wird. 
Antragsteller: Ji.irgen Miencrt 
Kooperationspartner: Neil Kenyon et al. (Institute of Oce-
anographic Science - Deacon Laboratory, Wormley), Den-
nis Ardus, Martyn Stoker et al. (British Geological Survey), 
Peter Schultheiss et al. (GEOTEK), Antoon Kuijpers et al. 
(Geological Survey of Denmark), Gerard Auffret et al. 
(IFREMER), Jose Montciro, Fatima Abrante. et al. (Ser-
vi~o~ Geologicos de Portugal), Tjeerd van Wecring et al. 
( ethcrland's Institute for Sea Research) und Hans Peuer 
Sejrup et al . (University of Bergen) 
Sedimentakustische Eigenschaften: ein Koope-
rationsprojekt 
Die oberen I 0 m des Mceresbodens enthalten den groBten 
Gradienten in den physil..ali 'ich-akustischen Eigen<,chaften 
de\ Scdimcnt-Meerwasscr-Systcms. Das gemcinsame Pro-
jckt Lwi chcn GEOMAR und der Universilllt Hawaii hat die 
detaillierte Untersuchung verschiedener Meercsbodenei-
gcn\chaften in der Wa<,<,er- ediment-Grenzschicht Lum In-
halt. Akustische in-situ MeBsy. tcme sollen eingesctLL wer-
den. um die Anderung dcr aku ti chen Signalc an dcr 
Grcnt'>chicht Wasser-Scdiment zu bestimmcn. 
land's Institute for Sea Research) and Hans Petter Sejrup et 
al. (University of Bergcn) 
Sediment-acoustic properties: a cooperative 
project 
The upper I 0 meters of the sea floor contain the largest 
gradients in physical and acoustic properties in the scdi-
ment-seawater ystem. Thi. cooperative research program 
with scientists from both GEOMAR and Hawaii will inves-
tigate in detail the bchavior of variou properties within this 
near ea-floor zone. Developed new acoustic instruments 
that are complimentary will be u ed to study the acoustic 
rcspon e of the near sea- floor Lone. 
Principal investigators: Ji.irgen Micnert, Roy Wilkens (Uni-
versity of Hawaii) 
Chile Triple Junction: tectonics, stratigraphy und 
paleoceanography of the Late Cenozoic - ODP 
Leg 141 
The collected samples during the expedition with the deep-
sea drilling vessel JOIDES RESOLUTION, ODP Leg 141 
from November I , 1991 to January 13, 1992 were analyzed 
for biostratigraphic and tectonic purpo es by means of 
calcareou nannofossi l and planktic foraminifers. The anal-
ysi of the different assemblage of benthic foraminifers 
and ostracodes as indicators of ecology and batJ1ymetry 
gave data to recon tructthe amount of the subduction in the 
Chile Triple Junction area. The results were u<,cd to recon-
struct the late Ceno.wic paleoceanography of the eastern 
South Pacilic. 
Principal investigator: Jom Thiede 
Investigators: Dorothce Spiegler, Carla Mi.illcr 
Cooperation partners: Helm ut Erlen kcuscr (CA U, 14C-Lab-
oratory), E. Pietrzeniuk (Museum of Naturalllistory, Hum-
boldt University, Berlin) 
Eocene-Oiigocene history of paleoproductivity 
and water mass circulation in the Southern 
Ocean 
The program focusses on three themes: 
Biological palco-productivity in the Southern Ocean's 
surface water. during the formation of mid-Eocene 
carbonate-rich Clinoptiolite (chert facie<,)and Oligocene 
carbonate-opal facies. 
- History of deep-/bottom water format ion in the Southern 
Ocean with special emphasis on the potential formation 
ofWam1 Saline Deep Water. 
Spectral analysis wi ll be used to bcucr de line the cyclic-
ity of rhythmic variations in opal and carbonate accumu-
lation and to check their relation to orbital forc ing 
parameters. 
Principal invc tigator: Rainer Zahn 
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Antragsteller: Jurgcn Mienerl, Roy Wi lkens (University of 
Hawaii) 
Chile Triple Junction: Tektonik, Stratigraphie und 
Palao-Ozeanographie des spaten Kanozoikums 
- ODP Leg 141 
Die auf der Expedition mit dem Tief~eebohr chiff JOIDES 
RESOLUTlO auf dem ODP Leg 141 vom 11.11.1 991 -
13.0 1. 1992 entnommenen Probcn werden analysien, urn 
die Biostratigraphic nach kalkigcm Nannoplankton und 
nach Foraminifcrcn zu erstellcn, damit die tcktonischcn 
Yorgange im Untersuchungsraum teitlich fixien werden 
konnen. M it der palaobathymetri~chen Analyse de Forami-
niferen-Benthos und der 0 trakodcn-Faunen ollen die 
Subsidenzbctragc abgeschatzl wcrden. Die Oaten sollen zu 
eincm Modcll zur Patao-Ozeanologic de ostlichen Sudpa-
zifiks im paten Kanozoikum vcrarbcitct werdcn. 
Antragstellcr: Jom Thiede 
Mitarbci ter: Dorothee Spiegler, Carla Muller 
Kooperationspartner: Helmul Erlenkeu er (CAU, 14C-La-
bor), E. Pietrzeniuk (Mu eum fUr Naturkunde, Humboldt 
Universitat Berlin) 
Das Sudpolarmeer im Eozan-Oiigozan: Ge-
schichte der biologischen Produktivitat und 
Tiefenwasserzirkulation 
Das Projckt umfaBt Untersuchungcn zur Palao-Ozeanogra-
phie im Eozan und Oligozan im indischen und atlantischen 
Sektor de Antarkti chen Ozean!>: 
- Entwicklung der biologischcn Pallio-Produktivitat im 
Obcrflachenwas. er von der Zcit der mitteleozanen kar-
bonatreichen Clinoplilolit- btw. Chert-Fazies bis in die 
oligozane Karbonat-Opai-Fazies. 
- Gcschichte des Tiefen-/Bodenwasscrs im Eozan-Oiigo-
.-:an: Gab es ein warmcs, salincs, in niederen Brciten 
cntstandcnes Ticfen-/Bodcnwasscr (Warm Saline Deep 
Water)? 
- Spcktralanalyse, urn die Zykli1itat der im Sudpolarmcer 
beobachtetcn rhythmischen Anderungen in Opal-und 
Karbonatakkumulationsratcn, Karbonatlo ung und 
Tonmincralzusammensetzung genauerdefinieren L.U kon-
ncn. 
Antragstellcr: Rainer Zahn 
Kooperation partner: Liselollc Dicstcr-Haass (Univer itat 
Saarbrucken), Hedi Oberhan li (Max-Planck-lnstitut fUr 
Chcmic, Mainz). 
Entwicklung der marinen Umwelt in der Karibik: 
Rekonstruktion anhand von stabilen lsotopen 
und Spurenelementen in Riffkorallen 
Zcitscrien von stabilcn Isotopen und Spurcnclcmcntver-
haltnissen an einem 160 cm langcn Korallenbohrkcrn, der 
im Mai 1991 aus eincr Riffkorallc (Montastreo onnuloris) 
aus dcr ostlichen Karibik entnommen wurde, dokumentie-
Cooperation partners: Liselollc Die!.ler-Haas (University 
Saarbrucken), Hedi Oberhan li (Max-Planck-lnMitute for 
Chcmi!>try, Mainz) 
The record of marine environmental change in 
the Caribbean: stable isotopes and trace ele-
ments in reef corals 
Stable isotope and trace element Lime cries along a coral 
core obtained from the reef building pecie Montastrea 
onnu/aris span the past 231 years and arc used to infer 
changes in water mass properties and nutrient cycles in the 
eastern Caribbean. The profiles go back to the termination 
of the Little Ice Age. The oxygen isotope record documents 
a decrease in value. by some 0.5%c over the pa~t 231 year 
implying a warming of about 2°C since 1760. Carbon 
isotope values also dccrea c and how 20-30-ycar cycles 
which are superimpo. ed on the general trend towards lower 
value . Trace element show high-frequency variations 
which do not seem to correlate with the table isotope 
variations along the profi le. We plan to ubsamplc the coral 
core so as to increase the resolution of the isotope records. 
Further trace metal samples wil l be measured using ICP-MS 
technology in order to calibrate the record . 
Principal inve tigators: Rainer Zahn, Er-win Suess, Helmut 
Erlenkcu er (CAU, 14C-Laboratory) 
Cooperation partners: G I en T. Shen (School of Oceanogra-
phy, Uni versity of Washington, Seattle, USA),Amos Winter 
(Dcpartment ofMarincScicnccs, University of Puerto Rico, 
Mayaguez, USA) 
Late Quaternary history of intermediate water 
circulation: vertical chemical gradients and their 
importance for global climate 
Biogeochemkal cycling in the upper ocean is an integral 
part of the global ocean's chemical cycles. Using shallow 
ocean proxy records it has recently been hown that the 
vertical chemical asymmetry between the upper and deep 
ocean changed systematically between glacial and intergla-
cial time .Any po. sible reorganization ofthcoccan\chem-
ical structure has potential impact on the atmosphere's 
chemi try through change of ocean-atmosphere gas ex-
change. The program , Intermediate Water" aims at measur-
ing stable i otopc and gcochemical record along sediment 
cores which are taken along depth transccts at J..ey sites for 
intermediate water circulation. These si tes arc on the conti-
nental margins of Portugal (Mediterranean outflow), south-
ea t Africa (Antarctic intermediate water) and northwest 
Au tralia (lndo-Paci fic intermediate waters). 
Principal inve tigators: Rainer Zahn, Jom Thiede 
Investigators: Myong-Ho Park, Claudia Willamowski 
Cooperation partners: Hermann-Rudolf Kudrass (Federal 
Institute for Gcoscicnces and Natural Resources (BGR), 
Hanover), Joachim Schonfeld (GEOMAR ), Laurent 
Labeyrie (Gif-sur-Yveue, France) 
.... 
-
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rcn Umweltvariationen wahrend dcr letzten 23 1 Jahrc, d.h. 
bis zum Ausgang der Klcincn Ei zeit. Das Saucrstoflisoto-
pcn-Profilleigt einen Trend .w um 0.5%c leichtcren Wertcn 
seit 1760, was cincr Erwarmung von etwa 2°C seit der 
Kleinen Eiszcit entsprache. Die Kohlenstofli sotopen-Werte 
nehmen ebenfalls ab. Hier sind mittelfristigc (20-30-
Jahres-) Zyklen zwischengeschal tet, die im Sauerstoffiso-
topen-Profilnicht auftreten. Die Spurenelementprofile zei-
gen hochfrequente A nderungen, die nicht mit den Schwan-
~ungen in den lsotopcnprofilen korreliert sind. Die 
weiterflihrenden Arbeiten sind auf die Verdichtung dcr 
lsotopenmeBreihen ausgerichtet. Die Spurenelementprofilc 
sollen vervoll standigtund m it Nachmessungen am ICP-MS 
abgesichert werden. 
Antragsteller: RainerZahn, Erwin Suess, Helmut Erlcnkcu-
scr (CAU, 14C-Labor) 
Kooperation partner: Glen T. Shen (School of Oceanogra-
phy, Universi tyofWa hington. Seattle, USA),Amos Winter 
(Department of M arine Sciences, Univcr ity of Puerto Rico, 
MayagUe1, USA) 
Spatquartare Geschichte und Klimarelevanz 
vertikaler chemischer Gradienten im Weltmeer: 
Palao-Ozeanographie des ozeanischen 
Zwischenwasserstockwerks 
Das biologisch-chemi che lnventar des ozcanischcn Zwi-
schenwa-,scrstockwerks trtigt wesentlich zum chemi chen 
llaushalt des Weltmecrcs bci. euc DatensatLc weiscn 
darauf hin, daB die vcrtikalc chemische A symmetric zwi-
schen dem nachcn und ticfcn Ozean im GlaLial starker 
ausgepragt war als heute. Die Umstrukturicrung derchemi-
schen Architektur de Weltmeeres wird mit 7ur ErkJarung 
dergla7ial-interglazialen Anderungen des atmosphtirischen 
C02-Haushalte herangc70gen. Das Projekt ,.Zwischen-
wasser" hat zum Ziel , Profi le mitjewei ls 5-8 edimentker-
nen vom portugiesischen Kontinentalhang, siidostafrikani-
schen Kontinentalhang und nordwestau strali chen 
Kontinentalhang isotopisch und gcochcmisch zu bearbci-
tcn. Die zu bearbcitenden Sedimentkemc licgen an fiir die 
PaJaozcanographie des Zwischenwas erstockwerkes kriti-
schen Schlii elpositionen, mit denen die gla7ial-intergla-
tiale Entwicklung des Mittelmeerau stromes, de-, antarkti-
schen Zwi c henwasscrs und des indo-paLifi schen 
Zwischenwassers dokumenticrt werdcn soli. 
Antragsteller : Rainer Zahn, Jom Thicdc 
Mitarbeiter: M yong-IIo Park, Claudia Willamowski 
Kooperationspartncr : Hermann-Rudol f Kudrass (Bundes-
anstalt fUr Geowisscnschaftcn und Rohstoffe, Hannover), 
Joachim Schonfeld (GEOMAR), Laurent Labcyrie (Gif-
'>ur-Yvettc, Frankrcich) 
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2.2.3. Marine Geodynamik 
DieAbteilung M arine Geodynamik beschafligt sich m it der 
Erfor chung der Struktur und Tektonik von Plattenrtindem . 
Von besonderem In teres e sind dabei sowohl die tektoni eh 
pa siven ab auch die tektonisch aktiven Rander, an welchen 
ein GroBteil des Wachsens und der Zerstorung derkontinen-
talen Krustc stallfindet. 
Etwa 70% dcr Weltbevolkerung lcben in den Kiistenregio-
nen der Erde. In tektonisch aktivcn Kiistenregionen sind 
Umweltkatastrophen vorhersehbar. AuBerdem ist die hcuti-
ge Gesellschaft stark auf Rcssourcen (wie Kohlenwasscr-
stoffe) angewie en, die in dicsen Gebieten konzentriert 
ind. Ein bcsseres Verstandnis der dynami chen Vorgange 
im Inneren aktiver Kontinentalrandcr eroffnet daher neue 
M oglichkeiten, Rohstoffe zu finden und durch Vorhersagen 
Umwcltkatastrophen in ihren Folgcn zu mildern. 
Die Kcnntnisse iiber den Aufbau dcr kontinentalen Kruste 
beruhen unter anderem auch auf der ldcntifikation erhalte-
ner Tcile ehemaJiger Plattenrandcr. Die Strukturmuster in 
der Erdkruste, w ie sie in geophysikali chen, insbe ondere 
seismi<;chcn Oaten zu ehen sind, .~;eigen Ahnlichkeiten 
zwischcn alten und rezenten Plattcnrandem und crmogli-
chcn dam it cin besseres Versttindnis der Entstehung konti-
nentalcr Kruste. Reflexionsscismischc Oaten cnLhalten den 
groBten lnformationsgehalt und die beste Aunosung allcr 
geophysikalischen Verfahren. Die Abteilung M arine Geo-
dynamik hat si eh auf die Bcarbeitung von renexion c;e i~mi ­
schen Oaten speziali iert , aus wclchcn bi lang nicht aufLu-
losende geologi che Strukturcn hcrau gearbeitet werden. 
Die ·e A rbcitcn konzentrieren ~ich im wesentlichen auf das 
Auswcrtcn vorhandener Oaten. Durch den Einsatz von 
Supcrcomputern und modcrnstcr l ndustrie-Softwarc sind 
erheblichc Fort chritte in der Datcnbcarbeitung erzielt wor-
den, die sich in besondere in der verbesserten Aunosung 
und eincr groBeren Eindringtiefe niederschlagen. 
Obwohl unser Schwerpunkt in dcr renexionsseismischen 
Datenbcarbeitung liegt, habcn wir im Rahmen von koopc-
rativcn Proj cktcn auch sclbst Oaten aufgenommcn. lnsbe-
sonclcrc wollcn wir durch die Kombination von Ol.canbo-
dcn- und Schiffsmes ungcn hclfen, die Liicke zwischen dcr 
klassischcn Weitwinkel-/Rcfraktionsscisrnik und dcr Steil -
w inkel-!Renexion ei mik zu schlieBen. Die Entwicklung 
dicser Technologie erbrachtc ncue Ergebnisse. Modell ic-
rungen m it Analog- und Digitaltcchniken schlossen sich an 
die seismischen und morphotektonischen Interpretationen 
an, wodurch der Sprung von dcr kinemati chen hin zur 
dynami schcn Analyse ermogl icht wird. 
2.2.3. Marine Geodynamics 
The Department of Marine Gcodynamic is engaged in the 
dynamic tectonic processes that shape the earth 's crust. Of 
particular intere t are the underwater parts of continental 
margin , both tho e of contemporary tectonic activity and 
inactivity. Tectonics of modem margins i to a large extent 
the dynamic geology of the continents them elves. Much 
contincnLal growth and destruction is accompli hed at mar -
gins and, indeed, much of the continental crust is composed 
of the remnants of ancient margins. 
Approximately 70% of the world ' population is concen-
trated in coastal areas. Where these coasts border tectonical-
ly active margins, natural hazards are also most prevalent. 
Furthermore, today' ociety trongly depend on product 
resources such as hydrocarbons that are concentrated here. 
Thus, insights into dynamic earth processes along continen-
tal margins will provide predictive capacities to locate 
resources and to mitigate natural disasters. 
Knowledge of the continental crust greatly benefit f rom a 
recognition of preserved parts of the ancient margins. Struc-
tural patterns within the earth' crust to be seen in geophysi-
cal data, particularly in ci mic renection record , help to 
identify similar components of contemporary margins and 
of ancient terrains and, thus, give clues to their origin. T he 
link between modern and ancient tructuraJ image of the 
earth's crust is a central theme in the Department of Marine 
Geodynamics. The seismic renection method provides hy 
far the greatest amount of information and has the highest 
resolution of geophysical methods. Our department is spe-
cialized in the processing of existing seismic renection data 
from which previously unresolved tectonic . tructures can 
now be revealed. This approach is also advantageous be-
cause of the high costs and a lack of funding for industrial 
surveys in new . tudy areas of the academic community. T he 
revolutionary progress in the processing of seismic renec-
tion data, made po sible by large capacity computers, pro-
vides a new refinement of eismic images and con iderable 
new information. In adapting industrial software we have 
demonstrated a new level of resolution and depth ofimaging 
in the not so often explored terrain that arc studied by 
scientists. 
Although, the emphasis is laid on ci mic renection process-
ingcapability, field acquisition through cooperative projects 
and combined ocean bottom methods, and surface ship 
acqui ition with land recording has been achieved. In do ing 
so, we seck to close the gap between cl as~ ical refraction 
seismology or wide angle reflection methods and tho e of 
ordinary incidence rencction technology. An interpretation 
of seismic and morphoteclonic analy!.es was followed b} 
modeling with analog and numerical techniques. This facil-
itates the step from a kinematic to a dynamic analysis. 
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1992 abgeschlossene Projekte 
NIZUSE: Tiefenprofil Neustreliq-Usedom: Bear-
beitung und Auswertung eines tiefenreflexions-
seismischen Profils i.iber die Trans-European-
Fault (Usedom) 
lm Rahmen die e DFG-gefOrdcrten Projektes wurden in 
Zusammenarbeit mit der GEOPHYSIK GmbH Leipzig 
altere Reflex ion daten neu bearbeitet, die einen Einblick in 
die Kru<,tcnstruktur auf einem Profil ~:wischcn Ncustrelitt: 
und Uscdom crlaubcn. Das Profil ilbcrquert den AuBenbe-
rcich dcr Vari sziden, das orddeutsche Massiv und da. 
Rilgcn-Pomorze-Tcrrane. Dic!>e tcktonischen Einhci ten 
Leichncn sich auch im Renexionsvcrhalten der Krustc ab. 
Unterhalb deutlichcr sedimcmiircr Leithorizonte bis ~:ur 
Zechsteinbasi!> erkennt man die Oberschiebung der Variszi-
den auf das orddeut che Massiv. Hier sind po t-variszi-
\che lntrusionen in der Kruste bci 5-6 s deutlich ausgcpr~igt. 
Die Moho findet man bei I 0,5 .. Nach Norden hin nimmt die 
ReOektiviltil ab. Die Rcgistrierzcit von 12 s war nicht 
ausreiehend, um die Moho icher zu erfa sen. TiefensiOrun-
gen, wie die Trans-European-Fault, ind nurschwach in den 
Daten bclcgt. 
Antragsteller: Emst Flilh 
The Baltic Sea Profile: Interpretation eines 
marinen seismischen Weitwinkelprofils 
Durch finanziellc Unterstiltzung dcr Alexander von Hum-
boldt-Stiftung wurdc ein 18-monatiger Aufenthalt von Dr. 
A. Ostrovsky (Moskau) bci GEOMAR crmoglicht 
(0 1.09.1991 - 28.0 1. 1993). Dabei wurde die Interpretation 
cine. marinen seismischen Weitwinkelprolils - des Baltic 
ea Profile - durchgcfilhrt. Diese Oaten sind 1989 von 
russi. chen Kollegen in der ostlichen 0 Lee durch den 
Ein all einergroBvolumigenAirgun ( 1291) und von 0Lean-
bodenseismometem gewonnen worden. Die Auswertung 
de Profils hat crgebcn, daB die obere Kruste relativ homo-
gen ist, in der untercn Kru te sowie an der Krusten-Mantei-
Grenze jedoch signifikantc lateralc lnhomogenitaten nach-
wei.,bar ind. 
Antragsteller: Alexey A. Ostrovsky (lnslitute of Oceanolo-
gy, Ru'>sian Academy of Sciences, Moskow) 
Mitarbeiter: Ernst Flilh, Urmas Luosto (Helsinlo..i ) 
SUBMASS: Seismische Untersuchungen zur 
Massenbilanz und Tektonik in aktiven Subduk-
tionszonen 
Der Chcmismus von Ozeanen und Atmosphiirc hat ent-
scheidenden EinnuB auf das wcltwcite, langfristige Klima-
geschehen. Entwasscrungsvorgange der obercn Erdlo..ruste, 
die mit Fluid- und Gasaustausch vcrbundcn sind, findcn t:u 
Projects completed in 1992 
NIZUSE: Deep seismic reflection profile Neustre-
liq-Usedom: analysis of a depth reflection 
seismic profile over the Trans-European-Fault 
(Usedom island) 
Within this project, supported by the DFG, existing deep 
rencction data along a profi le between Ncustrelitz and 
U edomwerereproccs edincooperationwithGEOPHYSIK 
GmbH, Leip7ig. The profile crosses the external Vari cides, 
the orth German Massif and the Ruegen-Pomorzc-Ter-
rane. The e tectonic units are well-differentiated by the 
crust's renectivity pattern. Below well-developed sedimen-
tary horizons down to basal Zcchstein. t11rusting of the 
Vari can crust onto the North German Massif is imaged 
well. Post-Variscan intrusions arc mapped between 5 and 6s, 
the Moho is seen at 10.5 s. Towards the north renectivity 
decrease . The recording time of 12 s wa not sufficient to 
map the Moho. There is little evidence for deep reaching 
faults, such as the Trans-European-Fault. 
Principle investigator: Ernst Flilh 
The Baltic Sea Profile: interpretation of a marine 
wide-angle data set 
The Alexander von Humboldt Foundation granted an 18-
month-vi it of Dr. A. Ostrovsky (Moscow) to GEOMAR 
(September I, 1991 - January 28, 1993). During thi project 
a marine wide-angle data set - the Baltic Sea Profile - was 
interpreted. The data were collected by Russian colleagues 
in the eastern Baltic Sea in 1989 using a large volume airgun 
( 129 I) and ocean bottom instruments. The interpretation 
showed that the upper cru t is relatively homogeneous. But 
in the lower crust and at the crust/mantle boundary signifi-
cant lateral inhomogeneities arc found . 
Principle investigator: Alexey A. Ostrovsky (In titute of 
Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow) 
Investigators: Emst Flilh, Urma Luosto (Helsinki) 
SUBMASS: Mass balance and tectonics along 
subduction zones 
The chemistry of oceans and atmosphere has a crucial 
innuence on worldwide, long-term climatic change. At 
active continental margin dewatering mechanisms take 
place with large fluid and ga'> exchange. The aim of this 
project was to quantify the nu id lo-.s along a sei mic profile, 
acquired across the Aleutian Trench near Kodiak Island. 
By advanced seismic processing it wac, possible to image the 
complex geological structure of the accretionary wedge and 
to extract a detailed velocity model. Based on these results 
and on data from drilling logs in thi region, a porosity 
distribution relation has been calculated along the seismic 
section. A nuid Ios of ea. 11 .8 krn1 was found for the last 
250,000 years. 
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groBen Teilen an aktiven Kontinentalrlindem statt. In die-
sem Projekt ist cxcmplarisch am Beispiel eines Profi ls au 
der Subduktionszonc vor Alaska der Fluideintrag aus der 
akkretierten Litho pharc in den Ozean bcstimmt worden. 
Mittcls modcrnstcr sei mischer Datenbearbcitung konnte 
die komplexe geologische Struktur gut aufgclo t und ein 
detailliertes Ge chwindigkeitsmodell er tcllt wcrden. Un-
ter Einbeziehung von Bohrlochdaten wurde eine Gc chwin-
digkeit -Porositats-Bcziehungermittelt und zur Umsetzung 
in ein Porositatsmodell verwendet. FUr das aus dcr tektoni-
chen Rekonstrukt ion bestimmte Akkrctionsalter von 
250.000 Jahrcn ist ci n Fluidverlust von etwa 11,8 km3 pro 
Kilometer Grabenlange berechnet wordcn. 
Antragsteller: Roland von Huene 
Mitarbeiter: JUrgcn FrUhn, Marc-Andre Gutscher, Jorg 
Kunert, Dirk Kla chen 
1992 begonnene Projekte 
BABEL: .6_altic ~nd .6_othnian ~xploration of the 
lithosphere: Tiefenreflexionsseismische Unter-
suchung der tektonischen Strukturen in der 
sudwestlichen Ostsee 
Eine weiterfUhrendc Interpretation der BABEL-Daten i t 
Gegenstand eines EG-Projektcs, das gemcinsam mit dem 
Institut fUr Gcophysik der Universitat Kiel (R. Meissner) 
und dem Royal Halloway College (D. Blundell) begonnen 
wurde. Dabci stcht das Gebiet im Bereich von Bomholm 
Uber der Tornqu ist Zone i m Vordergrund. Wei tere I ndustrie-
daten sind zur VerfUgung gestellt wordcn und ollen in die 
Interpretation einnicBen. Auch eine lithologische Interpre-
tation der Krustengesteine aus sei mi chcn Weitwinkelbe-
obachtungen durch Vorwartsmodel licrcn stcllt einen wich-
tigen Beitrag zum Projekt dar. 
Antragstellcr: Ernst FIUh, Rolf M cissner ( Institut fUr Geo-
physik, CAU), Derek Blundell (Royal Halloway College, 
London) 
Mitarbeiter: Martin Gerdom 
CASSIV: ~anary ~nd .Society Islands - Geophysi-
cal ~tudy of intraplate ~olcanism : Geophysikali-
sche Studie von lntraplatten-Vulkanismus am 
Beispiel der Kanarischen und der Gesellschafts-
inseln 
In Zu ammenarbcit mit J.J . Daiiobcitia (Barcelona) und J. 
Francheteau (Paris) wird mit EG-Fordcrung das CASSIV-
Projekt durchgcfi.ihrt. Im Vordergrund stel1t cine verglei-
chende Untersuchung der beiden Insclgruppen. Hauptun-
tersuchungsziclesind die Krustcnstruktur und die Rheologic 
der ozeanischen Lithospharc, wobei auf Unterschiede, die 
von den verschiedenen Spreading-Gcschwindigkeiten hcr-
ri.ihren konnen, besonders eingcgangen wird. In der crstcn 
Principal investigator: Roland von Huene 
Investigators: Ji.irgen Fri.ihn, Marc-Andre Gut cher, Jorg 
Kunert, Dirk Klaschen 
Projects started in 1992 
BABEL: .6.altic ~nd .6_othnian ~xploration of the 
lithosphere: deep seismic reflection investiga-
tion of tectonic structures in the SW Baltic Sea 
An intensified interpretation of the BA BEL data is upport-
ed by the EC for a joint project with the Univer ity of Kiel 
(R. Mcissner) and Royal Halloway College (D. Blundcll ). 
The area around Bornhol m and the TornquistZone is the key 
region of this project. In addition, indu try data have be-
come available and shall be incorporated into the interpre-
tation. From modelling of wide angle data we hope to 
determine more exactly some of the lithological parameters 
of crusta I rocks. 
Principle investigators: Ernst FIUh, Rolf Mcissncr (Insti tute 
for Geophysics, CAU), Derck Blundell (Royal Halloway 
College, London) 
Investigator: Martin Gcrdom 
CASSIV: ~anary ~nd Society Islands - geophysi-
cal ~tudy of intraplate ~olcanism 
In cooperation with J.J . Dafiobeitia (Barcelona) and J. 
Franchcteau (Paris) the CASS IV proj ect is supported by the 
EC. The primary aim is a comparative study of the two 
archipelagoes with respect to their eventual structure and 
the rheology of the oceanic litho phere. The islands are 
located in a fa t and a low spreading rygime, and these 
differences shall be investigated in detail. In the fir t pha e 
of the inve tigation all data available wi ll be incorporated 
into a data bank. 
Principle investigators: Ernst FIUh, Juan Jose Daiiobeitia 
(Barcelona), Jean Franchcteau (lnstitut de Physique du 
Globe, Paris) 
FLUIDUM: Seismic investigation, section balan-
cing, and dewatering in the subduction zone off 
Alaska 
This project is thought to be an extension of the former 
SUBMASS project. Based on the e results, we will calcu-
late the nu id Ios over the whole area of interest. 
By advanced proces ing of a grid of seismic lines it will be 
possible, to image the complex geological structure of the 
accretionary wedge, to calculate a detai led velocity model 
and using the porosity-veloci ty relation defined in SUB-
MASS to determine a porosity distribution. Finally, we will 
quantify the nuid loss for the last 250,000 years. 
Principal investigator: Roland von Hucne 
Inve tigators: JUrgcn Fri.ihn, Jorg Kunert 
.... 
.... 
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Pha~c i -;t die Zusammenstcllung cincr Datenbank die wich-
tig~ tc Aufgabc. 
Antragstcllcr: Ernst Fllih, Juan Jose Dai'iobeitia (Barcclo-
na). Jcan Francheteau (lnstitut de Physique du Globe, Pari ) 
FLUIDUM: Seismische Untersuchungen zur 
Massenbilanz, tektonischen Rekonstruktion und 
Entwasserung in der Subduktionszone vor 
Alaska 
Basicrcnd auf den Ergcbnis1.cn des Pilotproj cktcs SUB-
MA • w ird im Rahmen diescr Arbeit der Fluidcintrag aus 
den ak.k.rctierten Schichtcn dcr Subduktion zone vor A laska 
in den Otean berechnet. Miucls moderner Bearbeitung~me­
thodcn !>Oil an hand eincs Profilnetzes renex ions. ei 1.mi~cher 
Oaten die komplexe Struktur des Akkretion keile~ abgebil -
dct und ci n dctailliertcs Ge~chwindigkeitsmodell bcrcchnct 
werdcn. U nter E inbeziehung dcr in SUBM A SS ermitteltcn 
Geschwindigkeits-Porosi tat!:>-Beziehung w ird daraus eine 
Poro'>itatsverteilung und chlicBiich der Fluidverluo;t inncr-
halb der letzten 250.000 Jahren bestimmt. 
Antragstc llcr: Roland von Hucne 
Mitarbeiter : Ji.irgen Fri.ihn, Jorg Kunert 
2.2.4. Vulkanologie und Petrologie 
Schwerpunkte unscrer A rbeit sind: 
Quanti fiLierung und Bi lan7ierung des M aterial transfers 
7Wi~chen den Reservoircn Erdmantei-Krustc-Hydro-
!.phtire-Atmo phare, 
l..omposi tionelle, dynamische und zeitliche Entwick-
lung der komplexen Geo1.ysteme , Vulkane", 
dynami che Wechselwirkung von Vulkanen und ihrer 
Produkte mit ihrcr mgebung. 
Wir untcr1.uchen die dynamischc Entwicklung von Vul kan-
Magma'>y'>tcmen an Vulkan-Prototy pen im kontinentalen 
und ot canischen lntraplattenbereich (Eifel , Gran Canaria). 
Die Untersuchung von Xenol i then aus der Kruste und dem 
oberen M antel liefert direkte lnforn1ationen i.iber die Zu-
\ammen!.etzung der L itho-.phare und der hypothetischen 
Mantelplumes. Wir entwickeln hochaunosende M odelle 
wrthermischen und kompositionellen Strukturder tieferen 
Lithosphare, zum M anteldiapirismus und -metasomatis-
mus sowie i.iber die Wechselw irkung der a us dem Erdmantel 
aufsteigenden M agmcn mit der Lithosphare. Wir haben 
begonnen, die kompositionelle. dynamische und zeitliche 
Entwicklung von Gran Canaria- einer der bestuntersuch-
tcn, ot.eani!.chen lnseln -zu quantifizicren, auch anhandder 
die lnc;cl umgebcndcn Schutt facher, die im Rahmen de 
gcplanten internationalen, interdisziplin ~iren Bohrproj ektes 
2.2.4. Volcanology and Petrology 
Central aspects of our research arc: 
- quantification and mass balance of elemental transfer 
between reservoir of mantle-crust-hydro phere- atmos-
phere, 
dynamic, compositional and temporal evolution of the 
complex geosystem "volcano", 
- dy namic volcano-environment interactions. 
We study the dynamic evolution of volcano-magma sys-
tem prototypes of differing chemical composi tion in con-
tinental and oceanic intraplatc tectonic ett ings (Eifel vol-
canic field, Gran Canaria). Crusta! and uppermantlexenoliths 
are tudied to obtain direct information on the composi tion 
of the underly ing lithospherc and on hypothetical mantle 
plumes. We aim at high-resolution composi tional and ther-
mal models for the lower litho pheric mantle, mantle diapir-
ism and meta omati m as well a. mantle plume-l ithospherc 
interactions. We began quantifying the composi tional, dy-
namical and temporal evolution of Gran Canaria -the best 
tudied oceanic island next to Hawaii - and it. surrounding 
clastic apron, which is planned to be drilled in ll1e course of 
the international , multidi c ipl inary drill i ng program 
VI CAP ("Volcanic Island Cla tic Apron"). 
We study the structural and compositional evolution of the 
lithosphcre using core from the DSDP/ODP programs 
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VICAP (,Volcanic !!,land Clastic Apron Project") erbohn 
wcrdcn sollen. 
Wir untersuchen Aufbau, EntwickJung und Zusammcnset-
zung der ozeani chen Kruste an Bohrkernen der DSDP-/ 
ODP-Prograrnme, die in der Kru te, in MOR- und Backarc-
Spreizungszonen, aus alter ozeanischer Krustc (Ophiolite) 
und im lntraplattenmi lieu (Ozeanin eln und Seamount ) 
erbohn worden ind. Langfri tige Z iele sind die Erstellung 
von Modellen zur venikalcn, zeitlichen und raumlichen 
Abfolge kompositionell unterschiedlicher submariner Yul-
kanc und die Quantifizierung des Elementaustausches der 
Ozeankruste mit M ecrwasser vom Zeitpunkt ihrcr Bildung 
bis hin zur ihrer Yerschluckung in Subduktionst.Onen. 
YulkanikJastische Ablagerungen in kontinentalen und in 
marinen Sedimenten werden mit dcm Ziel untersucht, zeit-
l ich hochauflosend die langfri tige vulkanologi chc und 
petrologi che Entwicklung von Yulkanen zu rckon truie-
ren, die subaerisch nicht aufgeschlossen oder seit langem 
erodien sind. Yulkaniklastischc Sedimenteintrage im lndi-
schen und Pazifischen Ozean werden gegenwanig bilan-
zien sowie ihre Relation zur vulkanotektoni chen Entwick-
lung der Ozeanbecken untersucht. Die Analyse vulka-
nikla ti cher Ma enstrome (Turbidite, Schuttstrome) an 
passiven Kontinentriindern soli zum besseren Yerstandnis 
der Entwicklung der Kontinentr~inder beitragen. 
Wir untersuchcn hochauflosend die zeitliche Entw icklung 
an Vulkan-/Magmasystemendurch Einkristalldatierung. Die 
Bestimmung des Zcitpunkts von Klimawechseln durch 
Datierung von distalen Tephralagen, die in glazialen und 
interglazialen Sedimenten eingebettet ind, ist ein weiteres 
wichtige Forschungsziel. In derO teifel und in Dmanisi in 
Georgien fUhren wir in Zusammenarbeit mit Archaologen 
Prazisionsdatierungen von Tephralagen und Lavastromen 
durch, um zu zeigen, dal3 dcr FrUhmcnsch dicse Gcbiete 
weitaus frUher durchstreift hat als bislang angenommen. 
Die Gesamtmenge kl imarelevanter vulkani cher Emissio-
nen (Aerolsole, Spurengase), ihre Auswirkungen auf die 
Troposphare, die trato phari che Ozon chicht und auf das 
globale Klima bi lanzieren wir an Einzeleruptionen ausge-
suchter Klimalabor-Yulkane a us vcrschiedencn plallentek-
ton ischen Milieus (z.B. Mt. Hudson, Laacher Sec Yulkan, 
Tarawcra, Baitou. han). In interdisziplinaren Projekten un-
tersuchen wir in Zusammenarbeit m it Geowis enschaftlern, 
Physikem, Chemikem, Meteorologcn, Klimatologen, lnge-
nieuren und Mathematikem Probleme wiedie Klimaveran-
derung und die Schadensrcdutierung bei Naturkatastro-
phen. 
Die Fragmcntierungs- und Transportmechanismen von La-
ven mUsscn im Detail bekannt sein, wenn RiickschiUsse auf 
die Yolatilcn-Emissionen erreicht werden ollen. Laufcndc 
Forschungsprojekte konzentriercn si eh auf die Entw icklung 
empiri chcr und theoretischcr M odellvorstellungcn zur 
Ga blasen-Bildung in magmatischen und phreatomagmati-
taken in oceanic crust formed along ~preading zone., in 
back arc basins, ancient oceanic I ithosphere ( ophiol i tes) and 
intraplate settings. Long-term goals of studying submarine 
eruptive processes are to establish a model of venical, 
temporal and spatial succession> in submarine volcanoes 
that differ in chemical composition, and the quantification 
of the elementtran fer between oceanic crust and eawater, 
the crust that is ubject to high-temperature formation and 
de truction at convergent margins. 
Yolcaniclastic deposits found in marine sediment offerthe 
unique chance to reconstruct the chemical and petrologic 
evolution of source area not subaerially expo ed or long 
eroded. M ass balance studies of volcaniclastic sediments in 
the Indian and Pacific Oceans are presently in progress as 
well a the elucidation of the linkage between volcaniclastic 
sediment production and volcano-tectonic evolution of oce-
anic basins. The study of submarine volcaniclastic mass 
flows (turbidites, debris flows) at continental margins i'> 
designed to better under land the margins' evolution. 
High-re. elution physical age dating of volcano-magma 
systems in the Eifel volcanic fields and the island of Gran 
Canaria is applied to reconstruct the systems' temporal 
evolution. The determination of the age of climatic changes 
by dating tephra layers interbedded with glacial and inter-
glacial sediments has become a major research goal. In 
cooperation with archeologists we precisely date tephra 
layers in the East Eifel volcanic field and lava flows at 
Dmanisi in Georgia showing that early man has roved 
through these areas much earlier than previou ly thought. 
The budget of magmatic volatile emission (aerols, trace 
gases) and their impact on the troposphere, the tratospheric 
ozone layer and the global climate are asse sed in studies of 
single eruptions of selected volcanoes from variou plate 
tectonic milieus (e.g. Mt. Hudson, Laacher See, Tarawera, 
Baitoushan). lnterdi ciplinary cooperation with other geo-
scientists, physicist , chemist, rneteorologi ts, climatolo-
gists, engineers, and mathematicians is increasingly empha-
sized in order to addre s global problems like climatic 
change and natural di. aster reduction. 
The fragmentation and transport mechanism of la vas must 
be known acccurately when volatile emissions are to be 
estimated. Recent projects focus on the mechanisms of gas 
bubble formation and it influence on the fragmentation 
proce ses through empirical method in the field and labo-
ratory as well as by theoretical modelling. Eruption, trans-
pon and depositional mechani ms of high temperature 
pyroclastic flows are studied in detail on Gran Canaria and 
in New Zealand (Taupo volcanic zone). At Iceland and at 
Pono San to we arc studying eruptive product , eruption and 
emplacement processc of subglacial as well as shallow 
subaqueous volcanoc . 
CrystaJiization and assimilation kinetics studies are planned 
to quantify characteristic processes physically that occur 
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schcn Eruptionen und dercn Einnuf3 auf Fragmcntierungs-
pro7essc und Volatilen-Entmischung. Auf Gran Canaria 
und in Ncuseeland (Taupo Vulkangcbiet) werden detaillien 
die Entptions-. Transport- und Ablagerungl.mechani!.mcn 
hciBer A'tchenstrome (lgnimbrite) analysiert. Auf hland 
und Porto Santo untersuchen wir Entptionsprodukte und 
Eruptions- und AblagcrungsproLesse von subglazialen und 
Oachmarinen Vul kanen. 
\Vir planen Unter uchungcn der KristaJiisation!.- und der 
Assimilationskinetik von Magmen m it dem Ziel , diej enigen 
Prozes'>e phy ikalisch zu quantifizieren, die charaktcri -
sttsch fiir den M agmenauf!.tieg sind (z.B. M agmenauf-
sticgsgcschwindigkeit, Freisetztmg von Fluiden). Mit ei-
ncm ncuenAnsatz wollen wirdie Kristall i ation von M agmen 
und die Schmelzkinctik durch Vcrbindung von Experimcn-
ten und theoretischen Modellrechnungen simul ieren. Die 
Sunulation nuid-dynamischcr Prozes e im Labor w ird wc-
scntlich zum Verstl.indnis physikaJi cher Prozes e bei mag-
matischcr und vulkanischcr A ktivital beitragen. 
1992 abgeschlossene Projekte 
Ubergang von gesattigten zu untersattigten 
basaltischen Magmen und die Entstehung von 
phonolitischen Magmen aut Gran Canaria: F und 
Untere Fataga lgnimbrite 
Dcr petrologische Obergang von SiOr i.ibersattigten, alkali-
schcn Trachyten und Rhyolithen (M ogan Gntppe) zu leicht 
untersatt igten Phonol i then (Fataga Gruppe) i m M iollin ~:eich­
nct ich durch SiOrGehalte von 62-7 1 Gew.% bis 58-62 
Gcw.%,AI20 3-Gchalte von 10- 15 Gew.% bis 15- 19Gew.% 
und ein Zr/Nb-Verhl.il tn is von 5-7 bis <4 a us. Die trachytisch-
rhyoli th ischen M agmen entwickelten sich aus al kali chen 
Basahen durch fraktionierte Kristalli ation und 7usl.itzliche 
Pro1esse, die zu einer Anreicherung von inkompatiblcn 
Elementen im Randbcreich der M agmakammer fiihrten. 
Magmatische Prozesse bei niedcrem Druck konnen jcdoch 
nicht allein den Obergang von einer rhyoli ti chen Schmelze 
tu cinem phonolitischen M agma erkHiren. Die hohen A lka-
ligchahe der Phonol i the (Fataga Gntppc) konnten ihren 
Urspntng in der Produktion von Basal ten gehabt haben, die 
alkal ischer als j ene Basalte waren, a us denen sich die aheren 
rhyol itischen Serien (Mogan Gruppe) entw ickeh haben. 
Eine andere M ogl ichkeit ware eine Hybridisierung der 
Magmen in einem i.iber verschiedene Niveaus der Kruste 
reichenden, offencn M agmenkammer-System. 
Projektleiter: M arie-Christine Gerbe, Hans-Ulrich 
Schmincke 
Kooperationspanner: Rossel S. Harmon ( ERC Isotope 
Geosciences Laboratory, Keyworth, Grof3britannien) 
during magma ascent (ascent velocity, fluid release). A new 
approach i<; the imulation of magmatic crystallization and 
melting kinetics through a combination of experiments and 
theoretical modelling. Simulation of nuid-dynamic pro-
cc e will help to better understand the phy ic of mag-
matic and volcanic processes. 
Projects completed in 1992 
Transition from saturated to undersaturated 
basalt magmas and origin of phonolite magmas 
on Gran Canaria: cooling unit F and the Lower 
Fataga units 
The Miocene maj or petrological changeover f rom silica 
oversaturated peralkaline trachytes and rhyolites (M ogan 
Group) to slightly undersaturated phonol ites (Fataga Group) 
i characteri zed by Si02 from 62-7 1 to 58-62 wt.%, Al20 3 
from I 0- 15 to 15- 19 wt.% and Zr/Nb from 5-7 to <4. The 
trachy-rhyolite magmas are derived from alkali basalt by 
crystal fractionation with ome additional proces!.es that 
lead to the concentration of incompati ble elements in mag-
ma chamber cupolas. However, low pressure magmatic 
processes can not account for the derivation of phonoli tic 
magma from rhyolitic melts. The higher alkal inity of the 
phonolites may be due to the production of a more alkalic 
ba<,altic parental magma compared to the parental magma of 
the underly ing rhyolitic series or may account for an open-
system magma chamber contaminated at di fferent levels of 
the crust. 
Princ ipal investigators: M arie-Christine Gerbe, Hans-
Uirich Schmincke 
Cooperation: Ro el S. Harmon (NERC I otope Geoscien-
ces Laboratory, Keyworth, Great Bri tain) 
Estimation of magma ascent velocities from 
assimilation rates of xenoliths 
Analytical and numerical modelling indicates that melting 
of xenoliths in magmas may be controlled by viscous now 
and by heat now. The xenolith melt w ill be removed im me-
diately by the host magma i f flow i pre ent and new 
xenol ith melt can be produced. T his melting mechanism can 
be described a "Stefan problem" and is referred to as 
ablation. Ablation dominates the melting process in earl ier 
experiments in the y tem diopside. We uppose that com-
plex phases (sol id solutions) undergo ablation when the heat 
flow into a xcnol ith is high. Ablation is found to be contro l-
led by a nearly linear rate law after a short period of heating 
up. 
A cold xenolith might cool down the host liquid next to it 
below the glass transition temperature and accrete a glas y 
crust. Such chi lled selvage accretion will modify the total 
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Die Bestimmung von Magmenaufstiegsge-
schwindigkeiten aus Assimilationsraten von 
Xenolithen 
DieAufschmelzraten von Xenolithen konnen durch viskose 
Umstromung und den Wam1enuB kontrolliert werden, wie 
unsere analyt ischen und numerischen M odell ierungen ge-
zeigt haben. Wenn Xenolithe von Wirtsmagma umstromt 
werden, wird die gebildete Schmelze abgeflihn und e kann 
neue Schmelze gebi ldet werden. Wir bezeichnen diesen als 
, Stefan-Problem" beschreibbaren Schmelzmechanismus als 
Ablation. Wir konnten zeigen, daB frUhereAssimilationsex-
perimente von Diopsid in Diopsid-Schmelze durch Abla-
tion be chrieben werden konnen. Wir vermuten, daB beim 
Schmelzen von Mischkristallen Ablation auftreten kann, 
wenn der WarmenuB in die Kri talle groB ist. In Oberein-
stimmung mit den experimentellen Befunden verlauft der 
AblationsprozeB nach einer kurzen Aufheizungszeit nahe-
zu linear mit der Zeit. 
Ein kaller Xenolith kann durch Abschreckung Glasrinden 
bi lden. Wir haben diesen ProzeB numeri eh und analytisch 
modellien und konnen zeigen, daB dadurch die Gesamt-
As imilationsraten um weniger als 10% (Xenolith-Radien 
<20 cm) veranden werden. 
Ablation ist um 2 bis 4 GroBenordnungen effekt iver als 
difTusionskontrollierte Assimilation. Da mafische und ul-
tramafische Xenol i the Uberwiegend nur Losung prozessen, 
die diffusions-kontroll iert sind, unterl iegen, felsische Xe-
nolithe abcr bcvorzugt Uber Ablation assimilicrt werden, 
ltiBt sich damit plausibcl erkHircn. warum mafische und 
ultramafische Xenolithe viel haufiger vorkommen al fel. i-
che Unterkrustenxenolithe. 
Antrag teller: Peter M . Sachs 
Kooperationspanner: Stefan Stange ( In titut fUr Geophy-
sik, Stuttgart) 
1992 begonnene Projekte 
, Hochtemperatur-lgnimbrit" - experimentelle 
Simulation sehr heiBer vulkanischer Aschenstro-
me 
Anhand experimenteller Untersuchungen untersuche ich 
die Transportbedingungen sehr heiBer vu l kanischer 
Aschenstrome, in denen Lavatropfen su pendien in einer 
Gasphase transponien werden. lm Gegen atz zu kUhleren 
Aschenstromen kann hi er die Koaleszenz von Tropfen zum 
Kollaps der Suspension flihren; natUrliche Vorkommen 
zeigen allerd i ngs Transport wei ten Ubcr mehrere Zehner km. 
Die Experimente sollen helfen, die physikali chen Bedin-
gungen dieses exzessiven Transports zu identifizieren. Dies 
geschieht in zwei Ansatzen: 
- Fluidi ·ierung einer Wachspulverschicht mit Luft und 
dabci Aufhei;ung bis an den Schmelzpunkt des Wach-
as!>imilation rates of granulite!> by les than I 0% for xenolith 
radii <20 cm. 
Ablation is more effective by 2 to 4 order of magnitude as 
compared to diffu ion controlled assimilation. This could 
explain the worldwide predominance of malic and ullrama-
fic (mantle and lower cru t) compared to felsic lower crustal 
xenoliths. 
Principal investigator: Peter M . Sach 
Cooperation: Stefan Stange ( Institute for Geophysics, Stutl-
gart) 
Projects started in 1992 
"High-temperature ignimbrite" - experimental 
simulation of the transport mechanisms of very 
hot pyroclastic flows 
Experimental imulations of the tran pon mechani'>mS of 
very hot volcanic ash nows are perfonned in order to betler 
understand the now of"high-temperature ignimbri te'·. Such 
nows move as suspensions of l iquid lava panicles in a gas 
phase. Contrary to cooler a h nows, collision and coales-
cence of these liquid panicles can potentially lead to a 
collapse of the uspen ion; natural high-T ignimbrites do. 
however, have transport ranges exceeding some tens of 
ki lometers. The experiments are designed to identify the 
physical conditions of such excessive transpom by two 
approaches: 
- nuidization of wax powder by air, which is slowly 
heated up to the melting point of the wax. Wax type. 
grain size, and gas now rate are varied in order to 
detennineoptimum conditions for prolonged stability of 
the suspension and 
- injection of a wax droplet fountain into a vertical air 
stream under variable temperature, now rate, and wax 
viscosity, again in order to form a stable suspension. 
Several experiments have already been carried out ; data 
reduction and interpretation wi ll be mainly performed dur-
ing 1993. 
Principal investigator: Armin Freundt 
Facies characteristics of the shallow seamount 
- volcanic island transition: Porto Santo 
(Madeira Archipelago) 
Pono Santo provides an opportunity to study in detail the 
complex hallow marine- ubaerialtransition in an emerg-
ing island volcano. Field re earch (December 1992 and 
January 1993) involved mapping the volcanic facie and 
structure of the island at the scale I :7000, focussing e pe-
cially on the submarine sequence. The island is an eroded 
and di sected remnant of a much larger Miocene volcanic 
edi lice and comprises a wide range of volcanic facies (e.g. 
basaltic pillow lava and pillow fragment breccia; trachytic 
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'>CS. Variation de Wachstyp~. der KomgroBc, und de~ 
Ga. durchnus e , urn einc moglichstlange Stabilitat dcr 
Fluidisicrung zu erhahcn. 
- Injektion ci nerWach!>tropfchen-Fonlline in cinc venika-
le Luflstromung untcr ver chicdenen Tempcratur-, 
DurchnuB- und Wach!>-Viskosittits- Bedingungen, urn 
wicderum eine moglichst stabilc Suspension zu er.t:eu-
gen. 
Mchrcre Experimente wurden bercit durchgefiihn, ihre 
Auswenung erfolgt im Laufe des Jahres 1993. 
Antragsteller: Armin Freundt 
Fazielle Charakterisierung des flachsubmarinen-
subaerischen Obergangsstadiums der miozanen 
lnsel Porto Santo (Madeira lnselgruppe) 
Auf Pono San to wird dctaillien das komplexc nachsubma-
nn-!>ubaerische Obergangl>tadium einer au de m Meer auf-
tauchenden Vulkanin elunter ucht.Im Dezember 1992 und 
Januar 1993 wurden die vulkanischen Faziesbcrciche, in -
be~ondere die submarincn Abfolgen, im MaBstab I :7000 
~artien. Die lnscl stellt den Oberrc t eines durch Erosion 
abgctragenen und zerfurchtcn, weitaus groBcren miozanen 
Yulkans darund weist mchrere vu lkani che Fazicstypen auf 
(!. B. Pillowbasalte, Pillowfragment-Brekzien, trachytische, 
blasenreiche Hyalokla!.titc, umgelagerte Hyaloklastite, ub-
acri che Basaltlava tromc und vulkani. che Schlacke). Die 
'ubmarine vulkanische Fa.t:ie!. fa ll! primar mit Neigungs-
wmkeln bi zu 35° teil cin und enthalt wiederhoh fossilfiih-
rcndc Kalkstcinc, die typisch sind fUr nachsubmarinc, mee-
rcsobernachcnnahe Ablagerungsbedingungcn. Umlage-
rung~pro.t:e se beeinnuBten wesentlich die Ausbi ldung cha-
r.tkteri ti cher Fa.t:ie typen und dercn r~ium liche Ausdeh-
nung. Der Obergang vom submarinen zum subacrischen 
Stadium i 1 durch die Entc,tehung von mindcstcns vier 
Yulkankegeln gekennzeichnet, die aus pyrokla!>tischen 
Ablagerungcn und Lavantissen beMehen. In dcr Endpha e 
des subaerischcn Vulkanismus wurdcn beim Einbruch der 
Yulkankegel im ordosten der In el spektakulare vulkani-
\che Schuttstrome erzcugt. 
An.,trag!.teller: Jocelyn McPhie, Han -Uirich Schmjncke 
Mitarbeiterin: Ulrikc Erikscn 
Tephrochronologische Datierung von Sied-
lungsphasen in Pollendiagrammen - tephrostra-
tigraphische Untersuchungen 
Pollenanalytische Untersuchungen von Torfen und See e-
dimenten erlaubcn Aw,sagen zur Besiedlung!>geschichte 
'>owie zur Vegetations-, Klima- und Sedimentationsgeschich-
tc. Eine bisher nicht genu w e Datierungsmethode stelll der 
achwei femtran poniener Tuffpanikel in den Sedimen-
lcn dar. Die Bestimmung vulkanischer Pan ikel stellt eine 
bis auf ein Jahr genaue Datierung einzelner Schichten in 
Aussicht, sofern die aufgcfundenen Partikel eindeutig mit 
pumiceous hyaloclastite and resedimentcd hyaloclastite; 
basaltic subaerial lava and scoria fa ll deposits). The ubma-
rine volcanic facies have significant primary dip (up to 35°) 
and are interleaved with minor but imponant fo iliferous 
lime tone imervaL that ugge 1 relatively ·hallow depo i-
tional environments for much of the exposed equence. 
Resedimentation processes have been panicularly impor-
tant in shaping the facies assemblage and geometry in this 
depo itional setting. The transition from submarine to sub-
aerial environments culminated in construction of at least 
four volcanic cones consi ting of pyroclastic deposits and 
lava nows. Towards the end of the ubaerial volcanism, a 
major collapse event affected cone!. in the nonheastem pan 
of the island and generated spectacular debris avalanche 
deposits. 
Principal investigators: Jocelyn McPhie, Hans-U irich 
Schmincke 
lnve tigator: Ulrike Eriksen 
Tephrochronological dating of settlement pha-
ses in pollen diagrams - tephrostratigraphical 
investigations 
The evolution of settlement phase. and the vegetation, 
cl imatic and sedimentary history is recorded by the po llen 
content of peat bogs and lake sediments. Tephra layers 
within the sediments can be used a precise chronostrati-
graphic marker , ifthea~h layercan be correlated to a ingle 
volcanic event of known age. 
The project aims at setting up a tephrostratigraphical dating 
and correlation framework for northern Germany and adja-
cent areas. 
Principal inve tigator : Hans-Uirich Schmincke 
Investigator: Christel van den Bogaard 
Cooperation: Waiter Dorner, Institute for Prehistory, CAU 
Fragmentation processes of basaltic magmas in 
dependence on hydrostatic pressure examplified 
by the subaqueous/subglacial volcanic complex 
Herdubreid/Herdubreidartogl on Iceland 
Fragmentation of volcanicla tic particles by different mech-
anisms can re ult from magma-water interacti on during 
subaqueous or subglacial volcanic eruptions. The load pres-
sure of the overlying water column or ice heet at the time of 
the eruption is a major factor controlling these processes. 
Fragmentation of basaltic magma and the resulting particles 
are studied in the volcanic complex Herdubreid/Herdubrei-
danogl (Iceland), that wa largely formed in subaqueous 
and ubglacial environments. Based on this study a model 
fortheevolution of volcanic activity in ubaqueous environ-
ments will be propo ed. 
Principal inve tigator: Hans-Uirich Schmincke 
lnve tigator: Reinhard Wemer 
Cooperation: Gudmundur Sigvaldason (Nordic Volcano-
logical Institute, Reykjavik) 
-----------------~-----------------
einzelnen vulkanischcn Ereignissen korrelicrt wcrden kon-
ncn. lm Rahmen des Projektes soli ein tephrostratigraphi-
sches Daticrungs- und Korrelationsgeriist fUr orddeutsch-
land und angrenzcndc Gebicte erstellt werden. 
Antragsteller: Hans-Urich Schmincke 
Mitarbeitcrin: Christel van den Bogaard 
Kooperationspartner: Waiter Dorfler (lnstitut fUr Ur- und 
Friihgeschichte, CAU) 
Fragmentierungsprozesse basaltischer Magmen 
in Abhangigkeit vom Uberlastungsdruck am 
Beispiel des subaquatischen/subglazialen 
Vulkankomplexes Herdubreid/Herdubreidartogl 
in Island 
Bei der Wcchselwirkung von Wa er und Magma wlihrend 
subaquati cher oder subglaziaJer Vulkanau'>briiche konnen 
verschiedcne Fragmcntierungsprozcsse wirk am werden , 
die zur Bildung vulkanikla ti chcr Partikcl fiihren. Einer 
der wichtigstcn K ontrollfaktoren diescr Prozesse ist dcr 
1.um Zeitpunkt der Eruption herrschende Obcrlastungs-
druck durch Wasser odcr Eis. Am Bcispiel des iiberwiegend 
unter subaquati chcn b.lw. subgla7ialen Bcdingungen ent-
standenen Vulkankomplexe Herdubreid!Herdubreidartogl 
in Island wcrdcn die Fragmentierung pro;;esse mafi cher 
Magmen und die daraus resulticrcndcn Partikcluntersucht. 
AufGrundlagcdicser Arbeiten soli ein Modcll zur Entwick-
lung vulkanischer Aktivitat im subaquati chcn Bcreich er-
arbeitet wcrdcn. 
Antragstcllcr: Hans-Ulrich Schmincke 
Mitarbeiter: Reinhard Wemer 
Kooperation<;partner: Gudmundur E. Sigvalda.,on ( ordic 
Volcanological In titute, Reykjavik) 
Zeitliche und stoffliche Entwicklung des quarta-
ren Vulkanismus in der Osteifel 
Die spatquarWren Vulkanc der Ostcifcl sowie ihre machti-
gen Kraterfiillungcn (Deckschichtcn), Fundorte aJtstcin-
zeitlicher Artefakte, werden mit stratigraphischen, vulka-
nologischen, mineralogischen und gcochemischen Methodcn 
ausfiihrlich analysicrt. Das Hauptgcwicht dcr Untersuchun-
genliegt auf dcrdetailliertenAitersbestimmung von Einzcl-
kri tallen und Gesamtgesteinen mittcls 40Arf39Ar-Laserda-
tierung und der tephrostratigraphischcn Korrelation von 
di talen Aschcnlagen m it Rcfercnzprofi len in den mutmaB-
Iichen Eruptionszentren. Ober die Daticrung und Korrelati -
on von LoB- und Palaoboden-Prolilen sollen u.a. ausgc-
wahltc Phascn der palaoklimati schen Entwicklung 
Mitteleuropas in den vergangencn 700.000 Jahrcn rekon-
struiert und mit den Ergebnissen mariner Sauer toffisoto-
pen-Untcrsuchungen korreliert wcrden. 
Antragstcllcr: Hans-Uirich Schmincke, Paul van den 
Bogaard 
Temporal and compositional evolution of 
Quaternary volcanism in the East Eifel 
Late Quaternary volcanoes of the East Eifel and their 
artefact bearing crater-fill and cover sediments are '>tudied 
in detail applying stratigraphical , volcanological , minera-
logical , and geochemical methods. Re earch focusses espe-
cially on high-resolu,tion age dating of single crystal and 
whole rock ample. via 40Ar/WAr la er dating and tcphro-
stratigraphical correlation of distal ash layers with reference 
ection., in the presumed eruptive center . By dating and 
correlation of loe . and paleosoi I . ection , selected pha.,es 
of the paleoclimatic evolution of central Europe during the 
past 700,000 years arc reconstructed and compared with the 
results of marine oxygen isotope studies. 
Principal investigators: Hans-Uirich Schmincke, Paul van 
den Bogaard 
Petrology and geochemistry of the Troodos 
ophiolite, Cyprus: magmatism at an active plate 
margin 
The main goal s of the project arc to characterize the mantle 
sources of the Troodo magmatism, to quantify the evolu-
tion of the source area, and to develop a gcochemical model 
for the magmatic evolution in space and time. 
Field work with systematic sampling of the main lava 
formation , plutonic sequences, and dike complexes will 
provide the foundation for focussed mineralogical and ge-
ochcmical investigations. Pctrologic modelling of the Troo-
dos magmatism and it ~ integration into the regional plate 
tectonic framework wi ll be the main contribution of this 
project. 
The main analytical methods compri e: 
high-temperature microthermometric quench experi-
ments on silicate glas inclusions in minerals followed 
by electron and ion microprobe (SlMS) analyses, 
- whole-rock major and trace element analyses (XRF, 
ICP-MS, IR-photometry) of volcanic and plutonic rocks, 
- electron microprobe analy cs of minerals, 
- microthermomctry and laser Raman microspcctromcli) 
of nuid inclul.ions in minerals. 
Principal investigators: Hans-Uirich Schmincke, Alexan-
der V. Sobolev (Vernadsky lnMitute for GcochemiStl). 
M oscow), Thor H. Hanstecn, Peter M . Sachs 
-----------------~-----------------
Petrologische und geochemische Untersuchun-
gen am Troodos Ophiolith, Zypern: Magmatis-
mus einer aktiven Plattengrenze 
Ziel des Projekts ist die Charaktcrisicrung der Mantclquel-
len des Troodos Magmatismu , die Quantifizierung der 
Evolution dcr Herdrcgioncn und die Entwicklung eines 
Modclls zur magrnatischen Evolution in Raurn und Zcit. 
Die Fcldarbeit m it systcrnati ~cher Beprobung der Hauptla-
\aforrnationen, der plutonischcn Scquenzcn und dcr Gang-
komplcxe wird die Basis fUr die weiteren mineralogischen 
und gcochcmischen Unter~uchungen liefem. Die petrologi-
sche Modcllicrung des Troodo~ Magmatismus im Rahmen 
des regional en plattentcktonischen Milieus wird der Haupt-
beitrag diescs Projcktcs sein. 
Die wichtigstcn analyti chcn Mcthodcn umfas en: 
- llochtemperatur-mikrothermometrischcAbschreckung-
sexperimente an Sili katglas-Einschli.i sen sowie Unter-
suchungen mit Elcktronen- und lonenmikro onde. 
Gesamtge teins-Haupt- und Spurcnelernentanalytik mit 
mit RFA, ICP-M und IR-Photometrie, 
Eld.tronenmikrosondenanalysen an den Wirtsminera-
len, 
Mikrothermometric und Laser-Raman-Mikrospcktro-
metrie an Ouiden Einschlii sen. 
Antmgsteller: Hans-Uirich Schmincke, Alexander V. Sobo-
lev (Vemad<;ky In titut flir Geochemie, Moskau), Thor H. 
llanstecn, Peter M. Sach 
--------------------------~--------------------------
2.3. lnterdisziplinare GroBprojekte 
Veranderungen der Umwelt: 
Der nordliche Nordatlantik 
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 3 13 ist ein fachiibcr-
greifendes Projekt dcr Universi tat K iel , das von der Deut-
schen For chung gemeinschaft (DFG) gcfordert wird. Un-
ter dem gemcinsamcn Titel , Vcrandcrungen der Umwelt: 
Der nordliche ordatlantik", sind GEOMAR, das lnstitut 
fiir M eerc kunde, da Geologi ch-Pataontologische lnsti-
tut, das lnsti tut fi.irGcophysik, das lnstitut fi.ir Polarokologic 
sowie das lnstitut fi.ir Reine und Angewandte Kernphysik 
beteiligt. 
Die Umwelt wird von unter chiedlichcn phy ikali chen, 
chemi chen und biologischen Prozcssen in den ver chiedc-
nen Skalen von Raum und Zcit gepragt. Wie kaum cin 
anderes Tcilbccken des Weltmeeres ist der nordliche Nord-
atlantik - hi er besonder. das Europai . che Nordmccr - ge-
cignet, Aussagcn i.ibcr die Yeriindcrl ichkeit dcr Klimagc-
schichte unscrer Erdc zu wagen und dam it eincn Beitrag zu 
un erem Yerstiindni der Umwelt tu leisten. Dcr nordliche 
Nordatlantik muB dahcr in seincn heutigen Eigenschaften 
und Prozesscn, die sich in der Bildung und Ablagerung von 
Sedimentcn dokumentiercn, gut verstanden werden. Seine 
pelagischcn und hemipclagischen Ablagerungcn stellen ein 
Archiv dcr kurt-, millel- und langfri stigen Yeriinderlichkeit 
der ozeanischen Stromsysteme dar. Das Europaische Nord-
meer wird 7um eincn durch iiber den I land-Schottland 
Riicken cinstromende, relativ warme und saJzreiche Was-
sermas en und zum anderen durch kalte, sal zarme Wasser-
massen aus dem Arktischen Ozean gepragt. Hcute und 
vermutlich auch in friihcren Glat.ialtciten i t der nordlichc 
ordatlantik cin Gebiet mit tarker ,Tiefenwasscr-Erncue-
rung". Die ·es Tiefenwasser . peist von hier aus den gesam-
ten Weltotcan. Wahrend langzci tliche Yeranderungen des 
System haupt iichlich ein Au druck der glazial- intergla-
zialen Zyklen sind, ist dcr ausloscndc M echanismus fiir 
wesentJich ki.irzerc Fluktuationcn (z.B. Dekaden bis wcnigc 
tau send Jahrc), w ie iedie ,,Jiingere Dryas" oderdie , Kieine 
Eiszei t" darstellen, wohl erkannt, aber bi lang nicht voll-
tiindig vcrstanden. Jedoch werden Yorher agen, die auf den 
Beobachtungen vcrgangcner Zeiten beruhen, aufgrund des 
stiindig zunehmcnden anthropogcnen Eintlusscs immermehr 
crschwert . 
Der SFB 313 widmetsichcinemzentraJen Untcrsuchung. thc-
ma: Wie dokumentiert sich die Yeranderlichkeit der Le-
ben bedingungen und der Umwelt in den heutigcn Lebens-
gemeinschaften und in den marinen Sedimenten des 
nordlichen Nordatlantiks? Um dcr Frage tellung gerecht zu 
werden, ist dcr SFB zweifach untertci lt. 
2.3. Interdisciplinary projects 
Variability of the global environment: 
the northern North Atlantic 
TheSonderfor chung bereich (SFB) 3 13 is an interdi<>cipli-
nary project within Kiel Un iversity (funded by the DFG -
German Research Foundation). Under the title "Environ-
mental change: the northern North Atlantic", GEOMAR, 
the Geological-Palaeontological Institute. the In titute of 
Oceanography, the Institute forGeophy ic , the Institute of 
Polar Ecology, and the Institute for Pure and Applied Phys-
ics participate in this joint re carch project. 
The environment is determined by everal phy ical, chem-
ical, and biological processes in a great variety of cafes of 
space and time. Like virtually no other subbasin of the 
ocean, the northern orth Atlantic, e pecially the Norwe-
gian-Greenland Sea, i best uited to recon truct rates and 
scales of the variability of the hi~toric climate and in doing 
so to contribute to the comprchcn ion of our environment. 
Thus, we ought to understand well the northern North 
Atlantic wi th its current physical as well as biological 
properties and processes that eventually record themselves 
in the formation and depo ition of sediments. Pelagic and 
hemipclagic deposit of the orth Atlantic represent ar-
chives of short-, medium-, and long-tenn variabi lity of the 
oceanic circulation system. The Norwegian-Greenland Sea 
is made up of stricti y defined water masses that arc governed 
by an inflow of relati vely warm and saline water via the 
Iceland-Scotland Ridge and cold low-salinity water from 
the Arctic Ocean. Today and possibly during most of the 
glacial times too, the northern orth Atlantic i an area of 
intense renewal of " deep water". The deep waters leave this 
area and influence all parts of the entire world ocean. 
Whereas long-term variations are primarily caused by gla-
ciaVintcrglaciaJ cycles, the triggering mechanisms for fluc-
tuation'> of much horter duration (decades to a few millen-
nia) such as the ''Younger Dryas" or '"Little Ice Age·· have 
been recognised but the c arc not as easily under tood. Yet, 
the ever increasing anthropogenic influence is bound to 
falsify sound forecasts that are based on monitoring past 
conditions. 
The SFB 313 is devoted to a central scientific topic: How is 
the temporal and patial variabi l ity of the environment 
recorded in the l iving communities and marine sediment of 
the northern North Atlantic? The entire project is subdivided 
into two part . 
One of them, branch A , deals wi th "Production and Forma-
tion of cdiment ". It main goal is to investigate the 
primary production and modification of particles within the 
---------------------------~---------------------------
Ocr Proj c!..tbcreich A beschtiftigt sich m it der ,.Produktion 
und Sedimentbildung" wobci vornehmlich die Untersu-
chungen der Primarproduktion und M odifi t ierung von Par-
tikcln auf ihrcm Wcg von der Wa. scrobcrnache Lum M ce-
rc,boden im Vordergrund stehen. lnnerhalb derWasserstiule 
\\ird dies anhand von Kurz- oder Langzcitverankerungcn 
durchgeftihrt, wobci \or all em Copepoden und ver chicde-
nc andere Planktongruppen (z.B. Ptcropodcn, Diatiomeen, 
Radiolarien) studiert wcrden. Die I Hiufigkeiten dieser cin-
tclnen Gruppen und dcren Zusammensetzungen untcrlic-
gen innerhalb des Europtiischen ordmeeres starken saiso-
nalen sowie regionalen Schwankungen. Wird der Osttei l des 
Europiiischen ordmeeres hauptstichl ich von einem CaC0 1-
PartikclnuB be timmt, '>0 sind fUr den Westteil besonders 
hohe Produktivitaten de\ opalinen Plankton'> (Diatomcen) 
bc1eichnend, von demjcdoch iiber 50% wahrend de Absin-
kcns wicdcr gclost werden. Kotbal len sind ein wichtiges 
Medium fiir den Tran<,port der Partikel durch die Wasserstiu-
lc. HauptuntersuchungsLiele im Bereich des M eere bodens 
'>llld die Besicdlungsmuster in Gebieten mit verschiedenen 
Scdimentakkumulationsraten am Kontinentalhang, die Be-
'>timmung des GroBenspektrums dcr Bcnthosgemein chaft, 
die Beschreibung der bodennahen epheloid chicht als 
Lcbensraum fiir epibenthische Arten, die Quantifizierung 
dcr Bioturbation, der Biosedimentations- und Bioentrain-
mentraten sowie die Ab ·chtitzung des vertikalen und hori-
tontalen Part ikelnus-.es innerhalb der benthischen Nephc-
loidschicht. Um diesen Zielset7ungen im bodennahen 
Bcreich nachLukommen, wurde das lnstrumentensystem 
.. BIOPRO BE" entwickelt. M it seiner ll ilfe konnte eine das 
Bcnthos bceinnus ende interne Gren?Schicht aufgezeich-
nct werdcn. Z ustit7lich konnte gcLcigt werden, daB die 
Topographic da<, Besiedlungsmustcr mitbestimmt und die 
Aktivi ttit de-. Benthos wiederum die Sedimentakkumula-
llon. 
Der laterale bodennahc PartikclnuB vom Schel f iibcr den 
Kontinentalhang rcicht wciter in die Tiefsec als bisher 
angenommcn wurde. Besonders jcnc Gebiete mit unter-
'>Chiedl ichcn A kkumulationsraten teigen Ludem deut liche 
Unter chiede im Besiedlungsmuster dcr Benthosgemcin-
\Chaft. 
Untcr uchungcn Leigcn, daB mikrobiologische Prozesse 
cinen wichtigcn Antcil am benthischen Stoffwcchsel ha ben. 
Unter pcticllen geologischen und sedimentologischen 
Bedingungcn gewinnt ein aufwtirtsgerichteter advektivcr 
StoffnuB, dcr als .,Fluidau tri tt'' bcobachtet werden kann, 
un Sediment fiir bcnth ischc Rcaktionsabltiufe 7unehmcnd 
an Bedeutung. 
DerTei lbcrcich B des SFB 3 13 widmet sich der Gcschichte 
der Umwclt am Beispicl des nordlichen Nordatlantiks. Die 
notwendigcn Untersuchungen werdcn fiir diesen Zweck an 
Scdimenten durchgefiihrt. 
pelagic realm from the surface water masses to the scabot-
tom. Within the water column, this is mainly done by means 
of short-term ("drifters") or perennial traps. llere, especial-
ly copepods and variou other plankton (e.g. pteropods, 
diatoms, radiolarians) have been studied. Their abundances 
show marked seasonal dependence and constituents vary 
con iderably on ei ther side of the Norwegian-Greenland 
Sea. The particle nux in the eastern pan is dominated by 
CaC0 3 whereas the western part exhibits high productivity 
of opaline plankton (diatoms). During sinki ng more than 
50% of the latter becomes di solved. Fecal pellets play an 
important role for the particle nux to the bottom. Here, main 
objectives arc the determinati on of population patterns in 
areas of different sediment accumulation rate on the conti-
nental lope, the study of size class distribution of the 
bentho , the descript ion of the bcnth ic layer near the bottom 
as l ife district for epi-benthic species, quantification of 
bioturbation, biodepo ition and bioentrainment, and esti -
mation of the vertical and horizontal nuxes of particles 
with in the benth ic nepheloid layer. To inve tigate near-
bottom biological processes a new sampling sy tem, 810-
PROBE, wa developed. With the aid of this ampler a 
benthos-innuenccd internal boundary layer was detected. 
Moreover. data indicate that the benthos appears to be 
controlled by the bottom topography, whereas the benthos 
contro ls the sedimentation rates. 
The lateral part icle flow near the bottom from the shelf 
across the continental lope reaches farther into the deep sea 
than originally assumed. Area with varying accumulations 
rates were ob erved that also show obviou differences in 
patterns of the livi ng benthic community. 
Investigations are carried out to study microbial processes 
that are important aspect at the water-sediment interface. 
Under particular geological and sedimentological condi-
tions, upwardly directed fluxes arc ofincrea ing importance 
for all bcnthic reaction processes. T hese nuxes are predom-
inantly observed as outlets of nuids ("cold seeps"). 
The second part of the project, branch B. is devoted to the 
environment's history and the northern orth A tlantic i 
taken as an example. Within this framework sediment cores 
are used for variou inve tigations. 
Acoustic and physical properties of sediment are of funda-
mental importance for the determination of sea noor char-
acteristics. These features depend indirectly on processes 
such as bottom-water current circulation, dis olution of 
biogenic material. biogenic productivity and ediment din-
genesis, and directly on the resulting grain-sizes and sedi-
ment facics distribution. For the investigation of the acou -
tic character of the upper I 00 m of the sea noor a new 
acoustic in situ device was developed and deployed ( HF-
OBS). An important link between the distribution of sound 
in the '>ea noor, sediment phy.,ical properties and sediment 
.... 
-
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Akusti chc und physikalische Sedimenteigcnschaften sind 
von fundamentaler Bcdeutung. Diescr Aufbau wird indirckt 
durch Pro7esse wic Bodenwasser!>tromungen, LO ung von 
biogenen Sedimentcn, biogene Produktiviltit und Sediment-
diagenesc und direkt durch die daraus resultierenden Kom-
groBen und Sedimcntt usammensell:ungen be timmt. FUr 
Untersuchungen der akustischcn Eigenschaften der obercn 
I 00 m des Meeresbodcns wurde cin ncue akustisches McB-
system cntwickelt und eingesetzt (HF-OBS). Ein wicht iges 
Bindcglied 7wi chcn der Schallausbreitung, den physikali-
schen Sedimenteigcnschaften und Sedimenttypen bildet die 
Analyse von Sedimcntkemen mit dcm , Multi Sen or Core 
Logger". Die Untersuchungsgebictc dcr geophysikalischen 
Messungen gehcn Ubcrden Schclfkantenbereich hinaus und 
erfassen die heutigen Wassermassen, dercn A bbildung in 
den Sedimenten zu cinem be sercn Verstandnis der k lima-
gesteuerten Verandcrungen dcr Ticfenwasscrzirkulation 
ftihren wi rd. 
Die Geschichte der Oberfliichen- und Tiefenwa er wird in 
erster Linie anhand von l sotopcn (518Qf5J3C, AM S-14C) 
sowic unter Bcri.icksichtigung scdimcntologischcr und mi-
kropalaontologi cher Aspekte nachgezeichnet. Aufgrund 
der stark ausgepragten Kontraste sind bcsonder ghuial-
inrerglaziale Obcrgange von groBcm fnteres e. Sind jene 
Sedimentationsgcbietc m it hohenAkkumulationsraten (nor-
wegischer Schcl fkantenbereich) auBerordentlich gut fUr die 
zei tl ichcAuflosung dcr vergangencn 50.000Jahre inklusive 
der letzten Abschmelzphase geeignct, so wciscn Sediment-
keme au dem zentralen Gebiet des Europaischen Nord-
meeres cine '>tratigraphische Langc von bi zu 600.000 
Jahren auf und konnen daher zum Vergleich mehrerer gla;i-
al-interglazialerZyklcn herangeL.Ogen werden. lnsbesondc-
re dienen Untersuchungcn von bestimmten M ikrofossil-
gruppen (Foram ini feren, Coccolithophoriden, Radiolaricn, 
Diatomeen und Dinoflagellaten) und ihre Anenzu ammcn-
setzung aufgrund ihrer okologischcn Yerkni.ipfung an be-
stimmtc Wasscrmasscn als gute Proxy- l ndikatoren f i.ir oze-
anographische lnterpretationen. Einige von ihnen (benthische 
und planktische Foraminiferen, Coccolithophoridcn) sind 
nahezu kontinuierlich in den Scdimcnten vorzufinden, zei-
gen jedoch gcwisse Unter chicde in ihrem stratigraphi-
schen Verbreitungsmu ter. Diese lassen zum einen einen 
schnellen Temperaturanstieg nach einer glazialen Phase 
erkennen. Zum anderen war das nachfolgendc, eisfreic, 
intergla;iale K l imaoptimum nur von relativ kur;cr Dauer 
(ea. I 0.000 Jahre im Eem) bi wieder ki.ihlere Bedingungen 
mit trcibenden Eisbergen vorhcrrschten. 
Z iel dcr gesamten Untersuchungen ist letztcndlich die Zu-
ammenfi.ihrung aller erstellten Proxy-Oaten in eine quan-
titative Model! ierung palaokl imatischer, palao;canographi-
scher und sedimentlircr Prozessc. 
Antragstcller: Gerhard Graf, Ri.idiger Henrich, Roland von 
Huene, Robin Keir, Ji.irgen M ienen , Jan Rumohr, Erwin 
Sues 
facies i based on the core analysis wi th the "Multi Sensor 
Core Logger". Areas of geophysical investigations arc down 
slope transects across today's water m a ses that give a better 
understanding of the changes in cl imatically driven deep-
water circulation pattern . 
The history of the surface- and bottomwater is primari ly 
tudied by mean of i otopic (518Qf511C, AMS-1-IC), <,edi-
mentological , and micropaleontological data. Glacial/inter-
glacial transitions are of special interest since variations are 
here strongest. Whereas areas o f high sedimentation rates 
(Norwegian continental lope) are well suited toe tabl ish a 
good resolution of the past 50,000 years or o and hence the 
rapid changes during the last deglaciation, cores taken from 
the central part o f the Norwegian-Greenland Sea, e.g. lee-
land-Plateau, yield a stratigraphic record down to 600,000 
year . These cores make it possible to compare several 
glacial/interglacial cycles. Particularly, studies of certain 
microfossil group. and their as emblages ( foramini fers, 
coccolithophorids, radiolarians, diatoms and dinoflagel-
lates) have proved thciru efulncs a good proxy- indicators 
for oceanographic interpretations becau e they arc ecolog-
ically directly dependent on the hydrography of the water 
masses they l ive in. Some of them (benthic/planktic fo-
raminifer ; coccolithophorids) reveal an almost continuou 
but distinctly different stratigraphic record in glacial and 
interglacial tjme . They offer evidence that the increase in 
temperature after a glacial period happened within a short 
time. After deglaciation, the ice- free interglacial maximum 
was only of short duration until cooler conditions wi th 
drifting icebergs prevai led again (- I 0,000 years for the 
Eemian). 
Attemps are made to combine all the e proxy-data and to 
establish quantitative models for paleoclimatic, paleocea-
nographic, and sedimentary proces e . 
Principal investigators: Gcrhard Graf, Ri.idigcr llenrich, 
Roland von Huene, Robin Keir, Ji.irgen Mienert, Jan 
Rumohr, Erwin Sue s 
-
-
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Zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen, 
Laboratorien und technische 
Ausrustung der Abteilungen 
Central scientific services, 
laboratories, and technical equipment 
of the departments 
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3.1. Bibliothek und maringeowissen-
schaftliches lnformationszentrum 
Der fachlichc Schwerpunkt derGEOMAR-Bibliothck liegt 
auf den ver chiedenen Teilgebieten der marinen Geowis-
senschaften. Spezielle Berucksichtigung fin den zusatzl ich 
die Facher Mineralogie, Petrologie und Vulkanologie, sei -
misches Prozessing und M eerestechnologie. Daneben wer-
den allgemeine achschlagewerke und Grundlagenlitera-
tur angeschafft. 
I m Laufe des Jahres 1992 wurden etwa 700 M onographien 
gekauft. Dam it erhohte sich der Buchbestand auf ea. 2660 
Bande. Die Gesamtzahl der vorhandenen Bandc ( Bucher, 
Seriensti.icke und Zcitschriften) betrug Ende 1992 ea. 4500. 
Ungefahr 100 Fachzeitschriften sind abonniert , dazu kom-
men Jahrbucher, Jahresberichte verwandter Institute und 
lnformationsschriften vom Newslettertyp. 
Die Katalogisierung mit Hilfe der Bibliotheks-Software 
BIS-LOK wurde 1992 fortgefiihrt. 
Fur Literaturrecherchen wird die Datenbank GEOREF auf 
CD-ROM bezogen. 
Im Marz 1993 zog die Bibliothek in Raume des ersten 
Geschosses von Gebaude 15 um. Hier sind Ausdchnungs-
moglichkei ten fiir den wachsenden Bestand und fiir den 
Arbeitsplatzbereich der Leser vorhanden. 
Enge Kooperation in Kiel besteht mit den Bibliotheken des 
Geologisch-Palaontologi chen und des Mineralogisch-Pe-
trographi chen In tituts, des lnstituts fur Geophysik, de 
Instituts fiir Meereskunde und der Universitatsbibliothek. 
Absprachen uber chnelle und unbUrokratische Hilfe be le-
hen ferner mit den Hamburger Bibliotheken der Biologi-
schenAn talt Helgoland, de lnstituts fUr Meereskunde, de 
Bundesamtes fUr Seeschiffahrt und Hydrographie und mit 
dem Alfred-Wegener-ln titut in Bremerhaven. 
Die GEOMAR-Bibliothek ist Mitglied in der Arbeitsge-
mein chaft meereskundlicher Bibliotheken. Dort werden 
u.a. die Erstellung eines gemeinsamen Zeitschriftenver-
zeichnisse , Fragen des Leihverkehrs, der EDV und der 
fachlichen Bibliothekssituationerortert. Die Bibliothek wirkt 
bei der Grundung von EURASLIC m it (European Associa-
tion of Aquatic Sciences Libraries and Information Cen-
ters). Dieser ZusammenschluB europaischer meere kundli-
cher und limnologi cher Bibliothekcn dicnt dazu, die 
internationalc Zusammenarbcit zu verbessern und ein euro-
paisches Nctzwerk fUr die meereskundliche Information 
und Dokumcntation aufzubauen. Auf der gemeinsamen 
Tagung von EURASUC und seincm internationaJen Pen-
dam IAMSLIC (International Association of Aquatic and 
Marine Science Libraries and Information Centers) im 
Oktober 1992 in Bremerhaven konnten wichtige internatio-
nale Kontakte geknUpft werden. 
3.1. Library and marine geoscientific 
information center 
GEOMAR library' special emphasis in acqui ition lies on 
the different areas of marine geoscience . In addition, the 
disciplines of mineralogy, petrology and volcanology, seis-
mic proce sing and marine technology are equal ly consid-
ered. Also material for general and basic information was 
bought. 
During 1992, 700 monographs were acquired. Thus, the 
book stock augmented to 2600 volumes. The total number 
of volumes (books, series, and journals) rose to ea. 4500 at 
the end of 1992. The library ub cribes to about I 00 period-
icaJs, added to yearbook and annual report of institutes 
with related scopes and information material of the new let-
ter type. 
The holdings were catalogued using the BIS-LOK compu-
ter software system. Literature investigation is effected 
using the GEOREF databa e on CD-ROM. 
In M arch 1993, the library moved into room of the fir t 
floor ofbuilding 15. Here, pos ibilitiesofexpan ·ion for the 
growing holdings of the library and areas for reading and 
brow ing of its u ers are given. 
Inter-library loan connects the GEOMAR library to the 
libraries of the Gcologicai-Paleontological and Mineralog-
ical-Petrological Institutes, the Institute of Geophysics, the 
Institute of Oceanography and the university library in Kicl. 
Further channels of cooperation exist between GEOMAR 
and the libraries of the Biological Institute Helgoland, the 
In titute of Oceanography, and the Federal Office for Ship-
ping and Hydrography (all in Hamburg) a wel l a with the 
Alfred Wegcncr Institute in Bremerhaven. 
GEOMAR's library is a member of the Association of 
Oceanographic Libraries in Germany. The As ociation dis-
cusse matters such as the compilation of a catal og of 
periodicals, inter-library loans, data processing and the 
general ituation of l ibraries. GEOMAR wa involved in 
founding EURASLIC (European Aquatic Sciences Librar-
ie and Information Centers). This alliance of European 
oceanographic and limnologic libraries i de igned to im-
prove international cooperation and to develop a European 
network for oceanographic information and documenta-
tion. During a joint meeting of EURASLJC and of its 
international counterpart IAMSLIC ( International As ocia-
tion of Aquatic and Marine Science Librarie and Informa-
tion Centers) in Bremerhaven in October 1992, important 
international contacts were confirmed. 
The library will be tied into a network of specialized 
l ibraries and information systems at a later point in time. On 
the whole, a massi ve scientific information center, which 
wi ll offer a broad basis of information of northwest Europe-
an marine geoscienti ts, is planned. 
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Die GEOMAR-Bibliothek wird spat er m it anderen Spezial-
bibl iothel..en und Information y temen vcrnclll ein. l ns-
gesamt '>Oil ein marin-geowi senschaftliches lnfonnation -
7entrum cntstehen, das den nordwestcuropaischen marinen 
GeO\\ isscnschaften eine breite Auskunft basi'> bietet. 
3.2. Lithothek 
Sediment- und Gestein probcn bilden einen zentmlen Grund-
stock fiir die For chungsvorhaben GEOMAR. und eine 
unersattliche Dokumentation der Umwehgeschichte der 
Ozeane. 
Bi'>7umAb chluBde eubausdesGEOMAR For chungs-
7entrums befindet sich die Lithothek in begrenzten, aber 
gecignetcn Kiihlraumen, Labors und Hallcn des GTG-
Gebaudes. I m Neubau des GEOMAR Forschungszentrums 
wird die Lithothek mit modcrnen Anlagen als ein zentrales 
Servicetentrum ausgebaut. Das Servicezentrum steht For-
schergruppen aus dem In- und Ausland zur Verfiigung. 
3.3. Prozessing-Zentrum 
Seismische M ethoden ermoglichen eine detaillierte Erkun-
dung geodynami scher Strukturen, erfordem aber auch ci-
nen groBcn Aufwand bci dcr Durchflihrung und Auswer-
tung. eismi che Me ungen liefern enorme Mengen an 
Oaten, die mit komplexen Algorithmen bcarbeitet werden 
miissen, bevor eine sinnvolle Interpretation moglich ist. 
Durch eine Au stattung mit modernster Hard- und Soft-
ware ermoglicht das GEOMAR Prozessing-Zentrum das 
Bearbei ten sei mischcr Oaten nach lndustric tandard und 
bietet somit M oglichkeitcn, die im akademischen Bercich 
sc lten sind. Deshalb sind die Einrichtungen durch GEO-
MAR-Mitarbeiter sowie auch durch externe Arbeitsgrup-
pen in hohem M aBe ausgelastct. Engp~is e konnten im Jahrc 
1992 nicht verhindert, aber durch einen Ausbau der Hard-
ware abgemildert werden . Der l lauptrechner, ein CO VEX 
Supercomputer, konnte durch Einbau einer zweiten CPU 
und Erweiterung des intemcn Speichers auf 256 MB in 
sciner Lcistungsfiihigkeit um I 00 % erweitert werden. Bci 
derzeit ea. 90angemeldeten und durchschnittlich 30aktiven 
Benutzern sind trott.dem keine Reserven mehr vorhanden. 
Der Aufbau eines lokalcn Netzwerkes wurde im Jahre 1992 
crfolgreich abgeschlossen. AlleArbeitsplatze in den Gcbau-
den 12 und 15 konntcn direkt miteinander vernetzt werden, 
Gebaude 4 wurdc iibcr zwei M odems und die Haustelcfon-
3.2. Lithothek 
Sedimcnts and rock amples provide the central base for 
GEOMAR's re earch activities and an irreplaceable docu-
mentation of the ocean's environmental history. 
Presently, the lithothek is located in building 11 , where 
suitable rooms, cold-storage capaci ties and a large hall have 
been rented from the GTG until GEOMAR has a new 
building. In the new building a state of the art core faci lity 
inc luding sample proce sing, archiving and data ervice 
network will be e tablished. Thi central lithothek will 
provide its service to the international geomarine scientific 
community. 
3.3. Data processing center 
For a detai led inve tigation of geodynamic structure eis-
mic methods yield be. t results but they require huge efforts 
in processing. The tremendous amount of data re ul ting 
from sei mic mea urement has to be treated with complex 
mathematical proce se before a reliable interpretation can 
be accompl i hed. Equipped with modern hard and software, 
the GEOMAR processing center provide!> facilities to pro-
cess c i mic data according to " indu try standard", which is 
rarely found in the academic community. Current projects 
carried out by GEOMAR scienti ts and external groups 
keep the computer extremely busy. The installation of 
additional hardware in 1992 helped, but could not totally 
avoid bottle neck . With a econd CPU and an upgrade of the 
internal memory to 256 MB the capacity of the main 
computer, a CONVEX, was increased by I 00%. But with 90 
rcgi<;tered user and about 30 usually active ones the system 
runs at lOO%. A local area network was built up succes fully 
in 1992. All offices in buildings 12 and 15 were connected 
directly, the offices in building 4 were connected u. ing 
modem and an inhouse telephone line. Different segment'> 
are attached using intelligent bridges and gateways. Com-
munication between almo 1 all desktops as well as to the 
computer in the processing cent er are now po ible; through 
a connection to the computer center or the University of 
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leitungangeschlossen. lntelligente Bri.icken und ,gateways" 
verbinden die Segmente miteinander. Damit ist die Kom-
munikation zwi chen nahezu al lenArbeit platzen sowieder 
Zugriff auf die Rechner de Proze ing-Zentrum moglich. 
Durch die Anbindung des Prozes ing-Zentrums an das 
Rechenzentrum der CAU ist auch die Verbindung zu exter-
nen Netzen realisiert. lm nach ten Schritt mi.i sen die nun 
verfi.igbaren Dienste wie ,electronic mail" oder , file trans-
fer" betriebssystemi.ibergreifend und benutzerfreundlich fi.ir 
al le Arbeitsplatze verfi.igbar eingerichtet werden. 
3.4. Laboratorien und GroBgerate 
Probenkammer fur Bodenwasser-Probennahme 
Fi.ir die Beprobung advekti ver Wasser wurde eine Proben-
kammer entwickelt, die mittels eines Absatzgestelles an 
untermeeri chen Quellen (,venLs") von konventionellen 
Forschungsschiffen aus abgesetzt werden kann. Basierend 
auf den Erfahrungen und dem Er teinsatz des Gerlite auf 
derReise78 mitdemFSSONNEwirddasGerat z.Z. fi.irden 
Einsatz auf de m FS METEOR (M26/2) mechanisch verbes-
sert und mit einem TV- und Telemetriesystem zur bidirek-
tionalen Oaten- und Energiei.ibertragung ausgeri.istet. Ne-
bender Beprobung der austretenden Fli.issigkeiten und Gase 
werden vor Ort physiko-chemische Parameter sowie die 
aktuellen Ausstromraten gemes en. Das bestehende Gerlit 
ist als MeB-Piattform fi.ir zusatzliche Parameter und Gerare 
(z.B. in itu Druck- und Temperatursonde, Stromung mes-
ser, in- itu Inkubationen etc.) konzipiert und soli in Zukunft 
auch als verankertes System eingesetzt werden. 
Container-Labor fUr geochemische Analytik 
Das Container-Labor fi.ir geochemische Untersuchungcn an 
Meerwasser, Sedimenten und Porenwassem wird sowohl 
fi.ir den stationaren als auch mobilen Einsatz an Land und 
auf See genutzt. E hat sich bereits bei zahlreichen Schiffs-
expeditionen bewlihrt. Das Labor bietet die Moglichkeit, an 
Bord genommene Wasser- und Sedirnentproben sofort auf-
zubereiten und ver chiedene ihrer Komponenten zu be-
stimmen. Zur Porenwassergewinnung sind spezielle Sedi-
mentpressen integriett, sowieAnlagen zur Extraktion geloster 
und adsorbierter Gase aus Wasser- und Sedimentproben. 
Zur Analytik stehen Spektrophotometrie, Gaschromatogra-
phie und eine computergesteuerte Titration zur Verfi.igung. 
Chemielabor 
Fi.ir chemische Arbeiten an Was er- und Sedimentproben 
stehen zwei Laboratorien zur Verfi.igung. Es werden vor-
wiegend photometrische und titrimetrische Methoden ein-
gesetzt, die auch auf Schiffsexpeditionen benutzt werden. 
Kicl, GEOMAR has acces to public and international data 
networks. The next necessary step is to integrate available 
services, like electronic mail or file transfer user-friendly 
and in an operating ystem that works on all platforms at 
GEOMAR independently. 
3.4. Laboratories and major devices 
Barrel for bottom water sampling 
A device was developed for sampling advecti vely transport-
ed pore waters, which can be deployed at submarine vents 
by a carrier frame from conventional research vessels. 
Based on the experiences and the first deployment of this 
device during FS SON NE cruise 78, at present this instru-
ment is mechanically improved and equipped with a TV and 
telemetry ystem for bidirectional data and energy tran fer. 
In addition to ampl ing discharged fluids, physico-chemical 
parameters and the acLUal flow rates are measured in situ. 
The existing device is designed as a measuring platfom1 for 
additional parameters and instruments (e.g. pressure and 
temperature probe for in itu measurements, current meters, 
in situ incubations), and is planned to be used as a moored 
system in the future. 
Container laboratory for geochemical analyses 
The container lab for geochemical analyses of sea water, 
ediment and pore water is suitable for tationary as well as 
for mobile operations on land and at sea. The lab allows to 
handle water and sediment samples immediately after sam-
pling and to determine various components of the samples. 
A sediment press was developed for pore water extraction, 
and equipment for degassing ediment and ea water, too. 
For ubsequent analy es, spectrophotometry, ga chroma-
tography and a computer-controlled titration are available. 
Chemical laboratory 
Chemical analyses of water and sediment samples are 
carried out in two labs. In the analysis of l iquid samples, 
photometric and titrimetric methods are used which can also 
be carried out on board of research vessels. Trace metal 
analy is is made by graphite furnace atomic ab orption 
spectroscopy (GF-AAS). For the determination of the car-
bon and nitrogen content of ediment a CH analyser is 
used. One of the laboratories is equipped with hydronuoric 
and perchloric acid hood for the wet chemical degradation 
of sedimcnts. 
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Die Analyse von Spurenelementen wird m it einem Graphit-
rohrofen-Atomabsorption spektrometer (GF-AAS) durch-
gefiihrt. Z ur Bestimmung des Kohlenstoff- und Stickstoff-
gchaltes von Sediment dient ein CHN-Analy er. Eines der 
Laborc iM mit Pcrchlor- und Flul3saurcabzi.igen ausgestat-
tct, in dencn nal3chemi che Sedimentaufschli.i se durchge-
flihrt werden. 
Rasterelektronenmikroskop 
Dal. Rasterelektronenmikroskop der Firma Cam Scan wurde 
1992 nach Gebaude 12 vcrlagcrt. Dabei hat das Germ ei ne 
wcsentl iche Erweiterung durch einecnergicdispersive Ront-
gcnanalyse erfahrcn. Die M cssungen des Spektrometer 
wcrdcn mi 1 Hi I fe einer UN I X-Workl.tation ausgewertet, die 
auch eine digitale Bildverarbeitung wllil3t. Die technische 
Bctreuung de Gerates . owie die notwcndigen Pr~ipara­
tion arbeiten werden von der GTG wahrgenommen. 
Rontgendiffraktometer 
FUr qualitati ve und z.T. quantitative Mineralanalysen steht 
eine hochaunosende mikroproze sorgesteuerte Pulvcrdif-
frakt ionsanlage der Firma Philips zur Yerfi.igung. Der voll-
automatische M el3betrieb m it einem Probenwechsler bis t u 
35 Probcn wird i.iber einen PC gewahrleistet, der auch zur 
Au'>wertung der Diffraktogramme zur Yerfi.igung steht. 
Bi!>her wurden vorwiegend ge!>amt- und tonmineralogischc 
Untersuchungen an Tief!>cc. edimenten aus ver chiedcnen 
Projekten von GEOMAR durchgefi.ihrt. Ein neues Labor, in 
dcm die verschiedenen Aufbcreitungsmethoden zur PrUpa-
ration der XRD-Proben zusammcngefi.ihrt werdcn, befindct 
\ich im Aufbau. 
Bodenwasserschopfer , BIOPROBE" 
Es wurde ein Gerat zur Beprobung dcr bodennahen Wasser-
schtchtcn bis zu einer Einsatztiefe von 4000 m sowie 7ur 
Zcitsericn-Aufnahme physikaJi.,cher und geologischer Pa-
rameter entwickelt. FUr biogcochemische Untersuchungcn 
konnen vier Wasserproben a 12 1 a us ver chiedenen Hohen-
horiwnten i.iber Grund (5, I 0, 20 und 40 cm) genom men 
werden. B IOPROBE beinhaltet neben der Steuerelektronik 
3 Stromungsmes er, cincn Tcmperaturmcs. er, drei Optical 
Backscatter Sen oren (OBS), einen intemen Kompal3 und 
cin Video y tcm zur Oberprtifung des Gerateeinsatzc!l. E!> 
kann i.iber Einleiterkabel gcfahrcn und aJs Landcrcingcl.elll 
werden. 
Computergestutzte Bildauswertung 
Zur Bel.timmung von Biomasse und Grol3enspcktrum von 
Bakterien und Mciofauna wurde ein halbautomatisches 
Bildverarbeitung system installiert . Das Sy tem besteht 
au-. einem Macinto~h Cl Computer (8/80, optisches Lauf-
werk, 8-bit Videokarte) mit Frame Grapper. Zur Untcrsu-
chung von Bakterien wird da · System an einen Tamron 
Scanning electron microscope 
In 1992, the canning electron micro cope laboratory was 
moved to building 12. The modem system wa<; further 
equipped with an energy dispersive X -ray analysis, which 
general ly permits clement analysis at a speci fie spot of about 
I micron diameter. The analyses wi ll be conducted by a 
UNIX workstation which also includes a digital image 
proce sing. The ystem as well a the sample coating and 
pullcring runs in technical cooperation with the GTG. 
X-ray diffractometer 
Qualitative as well as quantitative mineral analyse can be 
made by a modern mu lti-purpose Philips X -ray diffracto-
meter system. Unattended batch anaJysi is possible with an 
up to 35 position sample changer operating under micro-
proces or control. X-ray diffraction is particularly useful in 
the analysi of fine-grained deep-sea sediments, which are 
difficult to study by other means. A new laboratory for XRD 
sample preparation wi ll be installed during 1993. 
Bottom water sampler "BIOPROBE" 
A device was developed to collect water samples and time-
series data on physical and geological parameter. within the 
benthic boundary layer in the deep sea at a maximum depth 
of 4000 m. For biogcochemical studie , four water samples 
of 12 I each can be collected between 5 and 40 cm above the 
ea noor (5, 10, 20 and 40 cm). BIOPROBE contain three 
thermi tor now meter , one temperature sensor, three opti-
cal backscaller sensors (OBS), internal compass and a 
bollom camera system. 1t can be triggered via a conductor 
cable. 
IMAGE processing 
For the treatment ami splilling of sample for bacteria and 
mciofauna bioma determinations, a semi-automatic im-
age analysi system was installed. The system consists of a 
Macinto h Cl computer (8 Mb RAM, 80 Mb harddi k. 
optical disk, 8-bit video card) and a frame grapper. For 
bacterial biomass and ~ize class determinations the sy tem 
is connected to a Tamron film-video processor. For meio-
faunal analysis the sy tem is connected to a dissecting 
microscope (Wild M 8) with a Panasonic video camera. The 
system runs wi th the software program " Image". 
Palynological laboratory 
The laboratory consi<,ts of two unit ; an acid and breaking 
down laboratory, and a preparation laboratory, both uni ts 
with particle-free conditions. At this time, the investigation 
concentrate primarily on biostratigraphic and paJeo-palyno-
ecologic work. In a later phase of development po!.sibilitics 
for actuo-palynologic work will be added. 
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Film-Video ProLe or ange chlosscn. Zum Studium dcr 
M ciofauna steht ein Binokular der Finna Wild tur VerfU-
gung, das i.iber einc Panasonic Kamera an die Bildverarbei-
tung angeschlossen wird. 
Palynologielabor 
Die. cs Labor be teht aus twei Einheiten, dem Saure- und 
Auf chluBiabor und dem Praparationslabor, in denen unter 
staubfreien Bedingungen gearbci tct werden kann. Der 
Schwerpunkt liegt Lunach t auf bio tratigraph ischen und 
paliiookologischen Arbeiten. In einer spateren Ausbaupha-
se sollen auch Moglichkeiten fi.ir aktuopalynologischc A r-
beiten geschaffen werden. 
Sedimentphysiklabor: Geoakustische und sedi-
mentphysikalische Eigenschaften 
Folgende Gerate dienen der Bestimmung von geoakusti -
schen und sedimentphysikal ischen Eigenschaften: 
- ein Multi-Sensor-Kern-Logger fi.ir die zerstorungsfreie 
Messung von: nati.irlicherRadioaktivitat, indirekter Dich-
tebestimmung (Poro itat, Wassergehalt) i.iber Absorpti-
on der Gamma trahlung (137Cs-Quelle), magneti cher 
Suszeptibilitat, Kompres ionswellengeschwindigkeit 
und akustischer lmpedanz an Sedimentkernen 
- ein Bartington MS2B- und MS2C-Sensor( 135 cm Durch-
messer): M essung der magnetischen Suszcptibilitat an 
Einzelproben (M S2B) und Sedimentkernen (MS2C) 
- ein Krautkramer USD- 1 0 Ultraschallgerat (50-250kHz) 
t.ur Messung der Kompressionswellengeschwindigkei t 
und Schalldampfung von Sedimenten und Gesteinen. 
Labor zur Abtrennung der Fraktion < 2 )lm nach 
dem Atterberg-Verfahren 
I m Fri.ihjahr 1992 wurde bei GEOMAR ein thermokonstan-
ter Raummit A tterberg-Zylindern, Ab-und Ansaugvorrich-
tungen und aufbereitetem Wasser in Betrieb genommen, der 
die parallele Bearbeitung von bis t.u I 00 Proben nach dcm 
Atterbcrg-Prinzip ermoglicht. 
STENO Labor 
Das Konzept des STENO Labors sieht einen organi ato-
risch und prakti eh betreuendcn Rahmcn vor, in dem kor-
perbehinderte Mitarbeiter durch Arbeiten im Labor, am 
M ikroskop und Computer fi.ir Sedimentologie, M i kropalaon-
tologie und Biologic in die Arbcit von GEOMAR integriert 
werden. M it fachkundiger Untersti.itt.ung werden Losungen 
gesucht, die praktischen Fahigkeiten indi viduell wei ter zu 
entwickeln. 
Digitale Ozean-Boden-Seismographen (OBS) 
Se it 1992 hat GEOMAR I 0 digitale Ozean-Boden-Seismo-
graphen im Ein atz. Die Gerate sind m it einem Hydrophon 
ausgeri.htet und konnen mit weiteren drei Signalkanlilen 
Sedimentphysics laboratory: Geoacoustic and 
physical properties 
Following equipment device enable us to determine gcoa-
coustic and physical properties of cdiment : 
- a multi scn~orcore logger (M SCL) provides nondestruc-
tive measurements of natural gamma ray activity, bulk 
den<,ity via gamma ray absorption (137Cs-source), mag-
netic su~cept ibility, compres ional wave velocity and 
acoustic impedance 
- a Bartington M S2B and MS2C sensor (~ 135 cm) allows 
magnetic su<;ceptibility mea urements on both single 
amples (MS2B) and sediment cores (MS2C) 
- a Krautkramer USD 10 sound velocity device (50-250 
kHt.) measures the compressional wave velocity and 
attenuation in sediments. 
Laboratory to obtain particles < 2 )lm according 
to the Atterberg procedure 
At GEOMAR in early 1992 a room faci l ity with climate 
control was provided with cylinders, uction and pumping 
equipment and a pretreated water tank able to proceed a<, 
many as up to I 00 samples simultaneou. ly according to the 
Atterberg procedure. 
STENO Laboratory 
The idea of the STENO Laboratory is to have an organizing 
base to care for handicapped colleagues engaged in labora-
tory work, microscopy and computer work for micropaleon-
tology, palynology and edimentology purpo. cs. Profes-
sional assi!>lance wi ll help to increase the practical abilities 
and the partnership in the work of GEOMAR. 
Digital Ocean Bottom Seismograph (OBS) 
Since 1992, GEOMAR has operated 10 digital ocean bot-
tom seismograph'>. The sy terns arc equipped with a hydro-
phone and can be upgraded with three additional data 
channel<, (e.g. 3-component geophone). Recording is made 
by a OAT recorder which can store up to I Gbyte of data. 
Battery powcring allow for a continuous operation time of 
about 18 days. Worldwide synchroni t.ation of the internal 
clocks can be done by a special GPS receiver. A ll recording 
windows and parameters can be programmed via PC/AT 
computer. The operating depth can be a.•, deep as 6000 m. 
The device can be triggered through an acouMic relea e at 
the moment wanted. 
The whole system is supported by a SUN workstation with 
playback and processing facilities. Storage in a 20" contain-
er enables independent operation. 
Tephra laboratory 
In January 1992, the rock and tcphra preparation laboratory 
was largely set up. The equipment at hand encompasses 
binoculars, rock saws, grinding machines, manual and hy-
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(z.B. 3-Komponenten Geophon) besti.ickt werden. Die Da-
tenaufzeichnung erfolgt mittels cines OAT Recorders, der 
bi..,zu I GByte Oaten aufzeichnen kann. Die Stromkapazitlit 
der Registrierelektronik ermoglicht kontinuierliche Auf-
7cichnungen i.iber die Dauer von 18 Tagen. AI Zeitreferenz 
dicnt ein GPS Empfanger, der weltweit einc Eichung der 
intcmen Uhren erlaubt. M it einem PC/ AT Computer konnen 
allc Registrierparameter und -fenster vorprogrammiert wer-
dcn. Die Ein. awiefe der Gerate betragt maximal 6000 m. 
Obcr eine akustische Auslosung kann das Gcriit t.um ge-
wunschten Zci tpunkt zur Auslo ung gebracht werden. 
Zu dem Gesamtsystem gehort eine SUN Work!.tation zur 
Datenaufbereitung und zum Prozessing. Durch die Unter-
bnngung in einern 20" Container kann das System schiffs-
unabhangig eingesell.l werden. 
Tephralabor 
Scit Januar 1992 verfi.igen wir iiber Gesteins- und Feinauf-
bcreitungslaboratorien. Die Ausrlistung umfaBt Gesteinssa-
gcn, rnanuelle und hydraul i che Gesteinsprcssen, Backen-
brccher, Scheibenschwing- und Kugclmi.ihlen, Ul traschall-
bad. Siebmaschinc, Ultraschallsicb. Magnetschcider, Bin-
ol.ular. TrockenOfen owie einen Gliihofen fi.ir die RFA-
Probcn. Schleif- und Poliermaschinen fi.ir die Eint.elkom-
pr'Jparation von Mineralcn, Gltisern und Silikat. chmelz-
cinschli.hsen wcrden aufgestellt. 
Rontgenfluoreszenz-Labor 
Da' Rontgcnnuorcszenz-Spektromctcr Phi lips PW 1480, 
lnfrarot-Photometer CSA 5003 der Firma Roscmount (S-, 
CO~- und H 20 -Bestimmung) und Coulombmeter (Fe2+-
Bc,timmung) wurden im Man 1992 installicrt. Die groBe 
\1enge der anfallenden ge amtchemischen Analysen (I 0 
Hauptelemente und 15 Spurenelemente) wird seitdem rou-
tincmaBig bewaltigt. 
Labor fur Tephrochronologie 
MAP-Edelga mas enspektrometcr und Spectraphy ics-La-
scrauf..,chluBsystem wurden im Mar7 1992 in tallicrt. GEO-
MAR verfi.igt damit i.iber ein Tephrochronologielabor, in 
dem hochpr~iz ise Einzelkristali-Daticrungen an kal iumhal-
tigen Mineralphasen eine breiten Altersspcktrums (ea. 
<100.000 a v.h. bi >4 Ma) durchgeflihrt werden konnen. 
Schwcrpunktc der hier 1992 durchgefi.ihrten Arbeiten wa-
rcn: 
die Entwicklung von Auswerteprogrammen auf der Basis 
dcr mitgelieferten Steuerungssoftware, 
1 die Erstellung einer computergesti.itLten Steuerung der 
pncumatischen Hauptventile al<, ersten Schritt zur Auto-
matisierung des Systems und des1.en Einbindung in die 
Datenerfassungsprogramme, 
3. er..,te Testbestrahlungen von Referenzproben am GKSS 
For..,chungszentrum in Geesthacht und Optimicrung der 
Bc..,trahlungsparameter. 
draulic driven rock crusher , ultrasonic desintcgrator, sicv-
ing machine, ultrasonic 1.ieving machine, drying fumaces 
and preoxidizing burner ystem for XRF ample prepara-
tion. Poli hing machine for inglc grain preparation (miner-
al , glas hards, 1.il icate melt inclusion ) are presently set 
up. 
X-ray fluorescence laboratory 
The XRF pectrometer type Phil ips PW 1480, infrared 
spcctrometers CSA 5003 from Rosemount (S, C02 and H20 
determinations) and Coulombmeter (Fe2+ analysis) were 
installed in March 1992. The large demand for full chemical 
analyse (major and 15traceelements) by many members of 
our research group is now routine in our laboratory. 
Tephrochronology laboratory 
MAP mas pectrometer and Spectraphysic laser extrac-
tion system were installed in March 1992. GEOMAR now 
has a tcphrochronology lab capable of high-resolution age 
determinations on single potas ium-bearing cry!>tals of a 
wide age range(ca. < I OO.OOOa B.P. to>4 Ma).ln 1992 work 
in the lab focused on: 
- the development of data reduction programs based on 
control programs supplied by MAP, 
- ~citing up the hard and software needed to control the 
main pneumatic valve via the data acquisition program, 
as a first step towards an automatic dating system, and 
- first test irradiation of reference samples at the GKSS 
Research Ccnter Gee thacht and optimization of irradi-
ation parameters. 
Single crystal datings on a routine basis have been carried 
out since October 1992. 
Laboratory for experimental volcanology 
Funding through DFG project " High-temperature ignim-
brite" (Fr 94711-1) facilitated the setting up of an experi-
mental apparatus for fluidization experiments during 1992. 
Thi. not only compri es the fluidization tank but also 
temperature-, pressure-, and now rate cn<,ors feeding a 
PC-based data acquisition oft ware a well as a camera and 
recorder for v ideo documentation. 
Microthermometry 
The microthermometry laboratory was et up in spring 
1992. Equipment includes heating and cooling stages type 
Linkam THM600, gas-flow stage and high temperature 
furnaces CM 141 0-M6. Microthermometric analy es are 
performed on nuid and gla inclusions in minerals, in the 
temperature interval from - 196 C (boiling-pointofthe liquid 
nitrogen used as cooling agent) to 1700 C. New for 1993 i 
a 1700 Cheating stage with quenching capabilities. 
-
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Mit der Durchflihrung routinemaBiger Einzelkri<,talldatie-
rungen wurde im Oktober 1992 begonnen. 
Labor fUr experimentelle Vulkanologie 
Dank der aus dem DFG-Projekt , Hoch-Temperatur Ignim-
brit" (Fr 947/1- 1) zur VerfUgung . tehenden Mittel konnte 
1992 eine experimentelle Apparatur fiir Fluidisierung ex-
perimente aufgebaut werden. Diese umfaBt nicht nur den 
Fluidisierungstank, sondem Temperatur-, Druck- und Durch-
nuBmeB ensoren verbunden m it einer PC-ge tUtzten Daten-
erfassung sowie Video-Dokumentation. 
Mikrothermometrie 
Das Labor fUr Mikrothermometrie wurde im Frtihjahr 1992 
eingerichtet. Es verftigt Uber Heiz-/KUhlti che vom Typ 
L inkam THM600, Hochtemperatur-Heiztisch Linkam TH 
1500, Gas-Flow Stage und Hochtemperatur-Rohrofen CM 
Furnaces 14 1 0-M6. Mikrothermometrische Analysen wer-
den in Temperaturintervallen von - 196•c (Siedepunkt des 
nu igen Stickstoffs, der als KUhlmittel benutzt wird) bis 
l 700cC durchgeftihrt. KUrzlich wurde ein bis LU 1700 C 
aulheizbarer Tisch installiert, der Uber M oglichkeiten zum 
Abschrecken verfUgt. 
Elektronen- Mikrosondenlabor 
Die im Rahmen eines HBFG-Verfahrens linanzierte Elek-
tronenmikrosonde (Cameca SX-50) wurde im April 1993 
geliefert. Die Sonde ist mit vier WDS-Spektrometem, ei-
nem Edax-EDS-System mit Si(Li )-Detektor, Sekundar-
elektronen- und RUck treuelektronendetektoren sowie ei-
nem Kathodolumineszenzdetektor ausgestattet. 
Die Einrichtung folgender Laboratorian ist 
geplant: 
- lonensonde 
- FTIR (Fourier-Transform-lnfrarot Spcktrometrie) 
aBchemi sche Titration zur F-Bestimmung 
- ICP-Massenspektrometer 
Electron microprobe 
The Cameca SX-50 electron microprobe was del ivered in 
April 1993 and set up during the following weeks. The probe 
feature four WDS pectrometers and an Edax EDS ystem 
(Si(Li)-detector) as well a. secondary electron-, backscatter 
electron- and cathodoluminescence imaging. 
Further laboratory facilities are in the planning 
stage 
- Ion probe 
- FTJR (Fourier transform infrared) laboratory 
- Wet analytic F-Titration 
- ICP mas spectrometer 
-
-
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D 
Dept. Marine Environmental Geology 
Dept. Paleoceanology 
Expeditionen und Gelandearbeit 
Expeditions and field work 
Dept. Oceanic Geodynamics 
Dept. Volcanology and Petrology 
Arbeitsgebiete der vier wissenschaftlichen Abteilungen Activities of the four scientific departments 
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4.1. Schiffsexpeditionen 1992 
FS A. v. HUMBOLDT, 25. November- 4. Dezem-
ber, Warnemunde - Warnemunde 
Ziel eLZung die er Ausfahrt war die Gewinnung von unge-
storten Sedimentoberfliichen und Sedimcntkernen aus dem 
Bereich des Arkonabeckens (Ostsee), um sedimentphy&ika-
lische und petrologisch-mineralogische Untersuchungen 
durchzufilhren. Diese Ausfahrt fand unter der Leitung des 
In titut fUr 0 1 eeforschung, Ro tock-Warnemiinde, Sek-
tion Meeresgeologie, tatt. Der Beitrag von GEOMAR 
umfaBte die Probennahme fiir zuki.inftige Unter uchungen 
an marinen organjsch-wandigen Mikrofos ilien in rezenten 
und holozancn Sedimenten. 
Teilnehmer: Jens Matthiesscn 
MS ABU SALEH: RED SED Programme, Offshore 
Mission IV, 8. - 23. Oktober, Hurghada (Agyp-
ten) - Hurghada 
For chungsschwerpunktdie er Rei e war die Pliozan-Quar-
ilir Sedimentation im nordlichen Roten Meer und deren 
Diskontinuitiit und sedimentare Verformungen. Da gesam-
te Sedimentationsgeschchen dieses Gebietes wurde erfaf3t, 
d.h. : Untersuchung der Karbonatproduktion, des lateralen 
Transports und der Sedimentation innerhalb eine tekto-
nisch aktiven Systems. Es konnte ein relativ neues Model I 
der Karbonat- und silicikla ti chen Sedimentation entwik-
kelt werden. 
Teilnehmer: John Reijmer 
FS ACADEMIC ALEXANDR NESMEYANOV: 
Russisch- Deutsche Expedition, 12. Juli -12. 
August, Seattle (USA) - Pusan (Sudkorea) 
Die er te gemeinsame Expedition im Rahmen der Zu am-
menarbeit zwischen GEOMAR und dem Pacific Oceanolo-
gical In titutc (PO I) der mssischen Akademie der Wissen-
schaften in Wladiwostok gait der Methan-Verteilung im 
Ochot kischen Meer. Hier sind biogene Methanquellen, 
d.h. untermeerische Austritte von CH4 durch fermentative 
Bildung, hydrothermale Quellen, d.h. an den Subduktions-
vorgang im Kurilen-Karntschatka-Graben gebundene Aus-
tritte owie thermogene Eimriige, d.h. lagerstiittenbezogene 
nati.irlicheAus tromungen von Fluiden und Gasen bekannt. 
Die Rei e begann mit einem ozeanographischen Schnitt 
i.iberden Nordpazifik bei 52°N. Danach folgten Arbeiten im 
Kurilenbogen (lnsel Paramushir). dem Miindungsgebiet 
des Amur irn nordwestlichen Ochotskischen Meer und in 
L.wei Gebieten gegenwiirtiger Kohlenwas erstoff-Fordemng 
auf dem ostlichen Schelf von Sachalin. In alien Untersu-
chung gebieten wurden auBerordentlich hohe Gehalte an 
4.1 . Cruises 1992 
RV A. v. HUMBOLDT, November 25- December 
4, Warnemunde - Warnemunde 
The major goal of thi cmi<;e was to obtain undi turbcd 
~ediment surfaces and cores from the Arkona Ba in (Baltic 
Sea) in order to inve tigate the physical propertie and the 
petrological-mineralogical composition of the 1.edirnents. 
The cruise was conducted by the IFOW (Institute for Baltic 
Sea Re earch, Ro tock-Warnemi.inde), ection M arine Geo-
logy. The contribution ofGEOMAR compri ed sampling in 
order to analy e marine organic-waUed microfossil from 
Recent and Holocene ediments. 
Participant: Jens Matthiessen 
MS ABU SALEH: RED SED Programme, Offshore 
Mission IV, October 8- 23, Hurghada (Egypt) -
Hurghada 
The Pliocene-Quaternary sedimentation in the northern Red 
Sea, it di continuitie and sedimentary deformation were 
the objective of this cmise. During the project we analy ed 
the entire ystem in this area whjch involve carbonate 
production, lateral transport, and edimentation within a 
tectonic active system. A relatively new model of carbonate 
and silicicla!.tic sedimentation could be developed. 
Participant: John Reijmer 
RV ACADEMIC ALEXANDR NESMEYANOV: 
Russian - German expedition, July 12- August 
12, Seattle (USA)- Pusan (Republic of Korea) 
The first joint expedition between GEOMAR and the Pacif-
ic Oceanological Institute in Vladivostok (POI) collected 
data on the methane distribution in the water. of the Sea of 
Ochotsk. Biogenic methane eeps, i.e. CH~ generated by 
fermatative procc e from organic-rich ediment., hydro-
thermal eeps, i.e. gase and waters expelled by subduction-
related processe1. along the Kurile-KamchatJ...a colli ion 
zone, and thermogenic seeps, i .e. nuxes from leaky hydro-
carbon reservoirs are al l known from certain tectonic and 
environmental settings in the Sea of Ochotsk and were 
targeted during this cruise. 
The voyage began with an oceanographic transect across the 
North Pacific at 52° latitude and continued with work in 
the Kurile Island Arc (Paramushir I land), the area of the 
Amur River discharge, and in two area of hydrocarbon 
exploration on the eastern Sachalin helf. At all station very 
high concentration of dissolved methane were mea ured in 
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Methan in derWa sersaulc gemessen. Sic fi.ihrten zur Loka-
lisierung von untermeeri schen Gasaustritten und konntcn 
al\ Tracer der Wa sermassen des Amur im Ochot ki chen 
Mcer und als Vertei lungswolken i.iber de m ostl ichen Konti -
ncntalhang von Sachalin vcrfolgt wcrdcn. 
Die Ergcbnisse erlauben cine Abschatzung de Beitrages 
1um oLeanischen Methan-Eintrag in die Atmo phare, der 
aus einem der groBten Randmeere crfolgt, und dienten der 
wciteren Planung gemeinschaftl icher Untersuchungen im 
Kurilen- Kamtschatka-lnselbogen, die in Zukunft durchge-
fuhrt werden sollen. 
Tci lnehmer: Christoph Gaedicke, Erwin Suess, Marta Tor-
res von Breymann 
MS ERNESTO LEONI: RED SED Programme, 
Offshore Mission 11, 20. - 31. Januar, Hurghada 
(Agypten) - Hurghada 
Z1el der international 7usammengeset.llen Gemein charts-
expedition (f\ gypten, ltalien, USA, Deutschland) war die 
lnsel Zabargad vor dcr si.idagyptischcn Ki.iste. In Zusam-
mcnarbeit mit ital ienischen Kollegen im Rahmcn des EG 
Programms RED SED soli ten die reLcnten und pleistozanen 
Korallenriffe untersucht wcrden. Fragestellungen der Kar-
bonatproduktion und latitudinaler Unter chiede in Koral-
lcnwachstum und Artenzusammensetzung tanden im Mit-
tclpunkt. D a · Fahrtziel Zabargad wurde wegen Problemen 
m it den M i I itarbehorden nicht erreicht. Stattdesscn konnten 
wir einige kleinere lnscln und Saumriffe vor der i.idagypti -
'chen Ki.iste besuchen und intercssantcs Probenmatcrial 
rmtbri ngen. 
Tcilnehmer: Georg Heiss 
FK LITTORINA: Kustenregion der westlichen 
Bretagne, 5. August -17. August, Kiel- Ros-
coff- Kiel 
Schwerpunkte der Untersuchungcn an Bord des FK LITIO-
RINA bildetcn die Beprobung groBer Sedimentakkumula-
tion'>gebiete in der Bay de Morlaix durch den Einsatz von 
Backengreifer und Vibrocorer (max. 3 m Kemltinge) und 
die Dokumentation steuernder ProL.e e der Sedimentbil-
dung durch den Einsat£ eine Unterwasser-Video-/Diaka-
mera-Systc ms. Hierbei wurden neue Erkenntnis!le zur Kar-
bonatproduktion durch die Erkundung von Hochproduk-
tronsgebieten und zum Ablauf edimentologischer Prozessc 
in den Hauptakkumulationszentren gewonnen: so zu Trans-
portverhalten und Stabil isierung von Partikeln sowic zur 
unterschiedl ichen Strukturierung der Sedimcntobcrfl achen. 
Fahrt leiter : Ri.idiger Henrich 
Tcilnehmer: A chim Wehrmann, Axcl Munncckc 
the water column overlying seeps. The di tribution pattern 
helped to locate submarine seep site , to trace the Amur 
River discharge across the NW part of the Sea of Ochotsk 
and to dctennine the pathways of plumes acros the conti-
nental slope of Sachalin. 
The results wi ll eventually contribute towards estimat ing 
the oceanic methane flux to the atmo pherc from one of the 
largest marginal sea. The data wi ll al o ervc to plan for 
further investigation in the Kurilc-Kamchatka Island Arc as 
part of the cooperative agreement between GEOMAR and 
POl. 
Participant : Christoph Gaedicke, Erwin Sue s, Marta Torres 
von Breymann 
MS ERNESTO LEONI: RED SED Programme, 
Offshore Mission 11, January 20- 31 , Hurghada 
(Egypt) - Hurghada 
De tination of this international expedit ion (Egypt, Italy, 
USA, Germany) was the island of Zabargad off the coast of 
southern Egypt. The aim of our studie , in cooperation w ith 
colleagues from Italy in the EC programme RED SED, were 
the Recent and Pleistocene coral reefs. We focused our 
investigations on rccfal carbonate production and latitudi-
nally controlled change in coral growth rates and species 
composition. Unfortunately, we could not reach Zabargad 
island due to problem with military authori ties. However, 
we took the chance of visiting ome maller islands off the 
South Egyptian coast and coastal fringing reefs and could 
ample scientifically interesting material. 
Participant: Georg Heiss 
FK LITTORINA: Coastal area of western Brittany, 
August 5- 17, Kiel- Roscoff- Kiel 
M ain object of the research cruise was the sampling of large 
edimcnt accumulation areas in the Morlaix Bight with grab 
sampler and vibrocorcr (max. length of a core sampled 
during this cruise: 3 m) and the documentation of sediment 
forming procc cs by employing an underwater video and 
photocamera sylllem. ew scientific fi ndings concerning 
the processes of carbonate production were discoverd by 
exploring high accumulation areas. Also transport and sta-
bilisation of sediment particle and the different tructures 
of sediment surfaces were investigated. 
Chief scientist: Ri.idiger Hen rich 
Participants: Achim Wehrmann, Axe! Munnccke 
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FS LIVONIA: Kontinentalhang Ostgronlands, 21 . 
August - 17. September, Kiel - Kiel 
I m Rahmen des SFB 313 (Teilprojekt B I) wurden akusti-
sche Profilfahrten mjt dem Ziel durchgeflihrt, den ge am-
ten, nordlich von Island gelegenen, ostgronlandischen Kon-
tinentalhang geophysikali eh zu untersuchen. Mit dem 
ge chleppten Geratesystem GLOR IA (QeologicaJ Long 
Range !nclined Asdic), einem ,Long Range Side Scan 
Sonar", des Institute of Oceanographic Sciences- Deacon 
Laboratory, Wormley (GroBbritannien), das mit vier Teil-
nehmern beteiligt war, wurden die Meeresbodenstrukturen 
anhand der akustischen RUck treuungen bestimmt. Daraus 
konnen groBraumige, den Meeresboden verandernde Sedi-
mentation prozesse abgeleitet werden. 
Fahrtleiter: Jiirgen Mienen 
Teilnehmer: Christian Berndt (SFB 313), Janine Fest (SFB 
3 I 3), Franz-Josef HoJJender (SFB 3 I 3), Kerstin Heide-
mann, Babette Kramer, Frank Nitschc 
FS MARION DUFRESNE MD 73/RED SEA: RED 
SED Programme, Offshore Mission Ill, 
28. August - 22. September, Djibouti - Larnaca 
(Zypern) 
For chungsgruppen au dcm Sudan, Yemen, Frankreich, 
ltalien und Deutschland flihnen auf dem franzo ischen 
Forschungs chi ff MAR ION DUFRESNE eine zweiwochi-
ge Erkundung im Golf vonAdcn und dem siidlichen Roten 
Meer durch. Wahrend dieser Fahrt wurden 39 Stationen 
angelaufen und 35 Kerne mit einer max. Lange von 23 m 
gcwonnen. Die Probennahmc wurde durch eine Reihe von 
Drcdgezligen erganzt. Das gewonnene Material einschlieB-
Iich der Kerne wurde mit Teilnehmern aus dem Yemen und 
dem Sudan getei lt. Erste an Bord gemachte Beobachtungen 
zeigen, daB die Kerne organisch-reiche (Sapropele) Schich-
ten, mikritische Krusten und Turbiditablagerungen enthal-
ten. 
Tcilnehmer: Georg Heiss 
FS METEOR M21/4: Nordatlantik 92 (Barents-
see), 5. - 29. Juni, Reykjavik - Trondheim 
Die Reise diente liberwiegend den Frage tellungen des 
Sonderforschung bereichs 313, , Veranderungen der Urn-
welt: Der nordliche Nordallantik". Umfangreiche ozeano-
graphische, aktuo-palaontologische, sedimentologische, 
gcochemische und mikropaHiontologische Untersuchun-
gen wurden in vier Hauptarbeitsgebieten durchgeflihrt: 
RV LIVONIA: The East Greenland continental 
margin, August 21- September 17, Kiel- Kiel 
Geophysical studies of the entire East Greenland continen-
tal margin north of Iceland were carried out by the SFB 313 
(Project B I) using GLOR lA (Qeological Long Range !n-
clinedAsdic), the long range side can onarof the In titute 
of Ocean Sciences - Deacon Laboratory (lOS) in Wormley. 
!OS was involved with four participants. GLORIA has been 
deployed on the RV LIVONIA cruise to map large scale 
changes in sedimentary patterns along the East Greenland 
continental margin. During this period GLOR IA made its 
fir t survey to the polar regions of the East Greenland 
margin and reached its northernmost working area at the ice 
edge of the Arctic Ocean at 79°N. 
The overall objective of thi cruise was to determine the 
variety of large scale sea noor proce se in order to improve 
our understanding of the interaction between ice heet , 
current regimes and sedimentary processes along polar 
margins. 
Chief scientist: Ji.irgen Mienert 
Partjcipants: Christian Berndt (SFB 313), Janine Fest (SFB 
3 I 3), Franz-Josef Hollender (SFB 313), Kcrstin Heide-
mann, Babette Kramer, Frank Nitsche 
RV MARION DUFRESNE MD 73/RED SEA: RED 
SED Programme, Offshore Mission Ill, August 28 
- September 22, Djibouti - Larnaca (Cyprus) 
The French research vessel MAR10N DUFRESNE with 
teams of Sudane e, Yemeni, French, Italian and German 
scientists carried out a two weeks survey in the Gulf of Aden 
and the southern Red Sea. During this survey, 39 tations 
were occupied and 35 cores recovered with a maximum 
length of 23 m. Sampling was completed by a series of 
dredges. Materials collected, including cores, were shared 
with Yemeni and Sudanese participants. Initial observations 
made on the ship show that the cores include several 
organic-rich (sa propel) layers, micritic cru ts, and turbiditic 
layers. 
Partjcipant: Georg Heis 
RV METEOR M21/4: North Atlantic 92 (Barents 
Sea), June 5 - 29, Reykjavik- Trondheim 
Special empha is wa placed on the scientific questions of 
the Sonderforschungsbereich (SFB =joint research group) 
313, "Environmental change: the northern orth Atlantic". 
Extensive oceanographical, actuo-paleontological, bentho -
biological, sedimcntological, geochemical, and micropaJe-
ontological in vestigations were carried out within four 
major working areas: 
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- nordliches Y0ring Plateau Escarpment 
- Spitzbergenbank und nordlich und siidlich angrer11ende 
Rinnen 
Kvei tehola Rinne am Barentsseehang 
- verschiedene Kuppen ostlich und westl ich de Knipo-
vitchri.icken von 75°-78° 
Zu titt l ich wurden auf den TransitMrecken an verschiede-
nen Stationen M e sungen und Beprobungen der Wa sersau-
le, des bodennahen Wasserkorpers und der oberflachenna-
hen Sedimentschichten vorgenommcn. 
Fahnlci tcr: Rudiger Henrich 
Teilnchmcr: Martin Antonow ( Bcrgakademie Freiberg/Sach-
~en), Michael Bobsien (SFB 3 13), Jian Chi (SFB 3 13), Peter 
Goldschmidt (SFB 313), Klaus Michels (SFB 3 13), Jurgen 
Miencn, Jan Rumohr, Thomas Wagner, Ursula Witte (SFB 
313) 
FS METEOR M21/5, 1. - 23. Juli, Trondheim-
Reykjavik 
Diesc Rei se wurde uberwiegend vom Sonderfor chungsbe-
rcich 313 bestritten, der m it den Teilprojekten A I, A3, A4, 
B I. 82 und B3 vertreten war. DasArbeitsprogramm bcgann 
auf der Zentralstation auf dem Vpring Plateau und wurde 
mit einem Schnitt in Richtung nordlich von Jan Maycn 
fortge. et.ll, um Jahre verankerungen mit Sink toff alien 
aus7utau<,chen. AI zentrales Arbcitsgebiet wurde der Kol-
bcinsey Ri.icken ausgewahh, der durch seine exponierte 
Lage zwischen zwei Stromsystemen (0 tgronlandstrom 
und O!.tislandstrom) einen deutlichen EinOuB auf den bo-
dcnnahen PaniketnuB crwarten ltiBt. Basierend auf edi-
mentologischen und mikropaltiontologischen Voruntersu-
chungen wu rde ein Profit auf 67°55'N mit einem 
umfangreichen Arbeit program m beprobt, urn die bodenna-
hen Transportprozes e, die Modifikation des eingetragenen 
Material '> und die Auswirkungen die er Stoffnu se auf die 
bcnthi!tchen Besiedlungsmuster zu untersuchen. 
Fahrt leiter: Gerhard Graf 
Teilnehmer: Peter Linke, Wolfgang Queisser 
USCGC POLAR STAR: Northwind Ridge und 
Chukchi Borderland, Arktischer Ozean, 20. 
August - 25. September, Point Barrow (Alaska) -
Point Barrow 
Die POLAR STAR AWS '92 Expedition in den we tlichen 
Arkti chen Ozean wurde vom U.S. Geological Survey, 
Kalifomien, organisiert. Die Untersuchungen umfaBten: 
rneere. geologische Beprobungen, Renexions- und Refrak-
tionsseismik, Ozeanographie und M eereisstudien entlang 
mehrercr Profile am onhwind Ridge. 57 Kolbenlote, 17 
Ka<,tengrei fer und 7 Schwerelote wurden entnommen. Etwa 
450 km seismische Profi le wurden bci schwierigen Eisver-
- the northern Y 0ring Plateau E carpment 
- the western pan of the Spitsbergen Bank and the adja-
cent northern and southern troughs 
- the Kveitehola trough on the Barents Sea slope near Bear 
Island 
- different submarine ridges and small plateaus ea I and 
west of the Knipovitch Ridge between 75° and 78°N 
Additionally, the water column and the surface sediment 
cover were measured and sampled on the tran its at everal 
locations. 
Chief cientist: Ri.idiger Henrich 
Participant : MartinAntonow (Bergakademie Freiberg/Sach-
sen), Michael Bobsien (SFB 3 13), Jian Chi (SFB 3 13), Peter 
Goldschmidt (SFB 3 13), Klaus Michels (SFB 3 13), Jurgen 
Mienen , Jan Rumohr, Thomas Wagner, Ur uta Wiue (SFB 
3 13) 
RV METEOR M21/5, July 1-23, Trondheim-
Reykjavik 
The programme of this cruise was mainly filled by the joint 
research group (SFB) 313, namely the subprojects A I, A3, 
A4, B I , 8 2 and 8 3. The working programme started at our 
commonly sampled station on the V0ring Plateau and was 
continued with a transect to the north of Jan M ayen to 
exchange annual sediment trap moorings. The Kolbeinsey 
Ridge was cho en a'> a central working area as it can be 
assumed that this ridge, which is situated in an exposed 
position between two current systems (East Greenland 
Current and East Island Current) has a !.trong impact on the 
near-bottom particle nux. Based on surveys by sedimentolo-
gists and micropaleontogists a profi le on 67°55'N was 
sampled with an extended working programme to examine 
the near-bottom transport processes, the modification of the 
imported material and the impact of these material nuxes on 
bcnthic colonization patterns. 
Chief scientist: Gerhard Graf 
Participants: Peter Linke, Wolfgang Queis er 
USCGC POLAR STAR: Northwind Ridge and 
Chukchi Borderland, Arctic Ocean, August 20 -
September 25, Point Barrow (Alaska) - Point 
Barrow 
The POLAR STAR AWS ·92 crui e to the western Arctic 
Ocean was organised by the U.S. Geological Survey, Cali-
fornia. Main objecti ves were marine geological sampling, 
ei mic renection and refraction profi les, oceanography 
and sea ice studies along several transects of the North wind 
Ridge. 57 piston core , 17 box cores and 7 gravity cores 
were taken and about 450 km of high-quality ei mic 
renection profiles were hot in heavy ice conditions. The 
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hliltnissen aufgenommen. Die ncuen Oaten so lien die Kennt-
nisse der pliozanen bi. quanarcn, pal tiokl imati chen Ge-
chichte de orthwind Ridge vermehren. Weiterhin wird 
eine plauentektonische Rekon truktion de Chukchi Bor-
derland ange trebt. 
Teilnehmer: Niels N0rgaard-Pedersen 
FS POLARSTERN ANT X/5: Scotia Meer, 
8. August - 26. September, Puerto Madryn 
(Argentinien) - Punta Arenas (Chile) 
Schwerpunkte der vom AWl, Bremerhaven, durchgefiihr-
ten Expedition waren vorwiegend meeresgeologi1.che Un-
tcrsuchungen und Probennahmen im Bereich des Scotia 
M eeres. Die Arbeit1.gn1ppe von GEOMA R befaBte sich im 
wesentlichen mit geochemisch orientierten Untersuchun-
gen auf Schnitten im Bereich der Polarfrontzone und des 
Slid-Sandwich Grabens. lm Yordergrund tand dabei die 
Erfassung des Barium-/Baryt-Signals im A ntarktischen 
Ozean. Dabei wurden Sedimentproben von Multicorer- und 
Schwerelotkemen, sowic Wa . erproben von in situ-Pum-
pen und von der CTD-Roselle gewonnen. Ein weiterer 
Schwerpunkt GEOM ARs Jag in einer ersten Erfassung von 
submarinen Entwasserungsvorgtingen im Bereich der Sand-
wich Plane, die in einem zukUnftigen Proj ekt detaillierter 
untersuchl werden so lien. Dazu wurden ne bender bathyme-
tri chen und sedimentechographischen Yermessung von 
Detai lgebieten, vor all em an CTD-Stationen, Wasserproben 
fUr Methan- und Helium-Analysen entnommen, um An-
omalien innerhalb der Wasserstiule festzustellen. 
Teilnehmer: Gerhard Bohrmann, Christine-Caroline Brahms, 
M anias Kreutz, Michael SchiUter 
FS POSEIDON, Reise 196: Europaisches Nord-
meer, 13. - 28. Oktober, Kiel - Hirtshals 
Die Arbeiten des Tei lprojekts A2 im SFB 3 13 befassen sich 
mi t der Bildung von Hochak.kumulationsgebieten durch 
bodennaheAdvektion. A uf dem nordlichen Y0ring Plateau 
( orwegische See) wurde in frUheren Jahren ein derartiges 
Gebiet auf dem nordlichen Y0ring Plateau RUcken auf20 x 
I 00 km kart iert. Die ozeanographische Erklarung h ierfUr i t 
noch spekulativ. Die hydrographi che Yermessung der Stro-
mungs- und Triibungsstruktur Uberdiesem Gebiet mitCTD, 
Transmissiometer und akustischem Strommesser (ADCP) 
diente dem Nachweis von topographischen Wirbeln (Tay-
lorsaule), in deren Zcntren es zur erhohten Ablagerung von 
Partikeln aus der Bodennepheloid chicht kommen kann. 
Fahrtleiter: Jan Rumohr 
new data greatly improves the knowledge of the the North-
wind Ridge Pl iocene-Quatemary paleoclimatic record. A 
plate tectonic reconstruction of the Chukchi Borderland 
segment hould now be po ible. 
Participant: Niels ~rgaard-Pedersen. 
RV POLARSTERN ANT X/5: Scotia Sea, August 8 
- September 26, Puerto Madryn (Argentina) -
Punta Arenas (Chile) 
M ain obj ecti ve ofPOL ARSTER cruise A T X/5, organ-
iL.ed by AWl, Bremerhaven, have been marine geological 
investigations and ampling. ParticipantS from GEOMAR 
have concentrated their effort on geochemical processe!). 
l ike the barium/baryt ignal in antarctic waters, on transects 
acro s the polar frontal zone and the South Sandwich 
Trench, in particular. Sample were obtained by the use of 
multicorer, gravity corer, in situ pumps and CTDs equ ipped 
with water samplers. A second objective of GEOMAR was 
addre sed to submarine fluid venting phenomena at the 
colli ion 7one and back-arc area of the South Sandwich 
Plate. The tools and methods used in this study include 
Hydro weep and Parasound urvey and water column sam-
pling in ~rder to document anomalies in methane contents 
and hel ium isotopes in the water. 
Partic ipants: Gcrhard Bohrmann, Christine-Caroline 
Brahms, M auias Krcutz, Michael SchiUter 
RV POSEIDON, Cruise 196: Northern North 
Atlantic, October 13 - 28, Kiel - Hirtshals 
The research of subproj ect A2 of the SFB 313 project 
concentrates on high accumulation areas and near bouom 
processes of particle advection. On the northern Y0r ing 
Plateau Escarpment a high accumulation area has been 
mapped with an exten ion of 20 x 100 km. The oceano-
graphic processes involved are so far subj ect of speculation. 
Hydrographic measurements on the structure of currents 
and turbidi ty above this area contributed to the proof of 
topography controlled vortices (Taylor column) in the cen-
ter of which increa ed edimentation from the bouom 
nepheloid layer may occur. 
Chief scientist: Jan Rumohr 
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DV SEDCO BP/471 , JOIDES RESOLUTION" ODP 
Leg 141: Chile Triple Junction, 11 . November 
1991 - 13. Januar 1992, Panama (Panama)-
Valparaiso (Chile) 
ODP Leg I 4 I , Si te 859 bis 863, abgeteuft vor den Ki.isten 
Sud-Chi le!. (bei 46°S), erkundetedie geologische Ge chichte 
eine., Area) . in dem junge ozeanische Kru te, gebildet 
zwi\chen /wei au einanderdriftenden o.teani chen Pla11en 
( atca und Antarktische Plalle) unter eine kontinentale 
Plauc (Si.idamerikanische Plane) gedri.ickt wird. 
Einige I lauptbeobachtungen der Leg 141 Bohrungen sind: 
I. Ober eine Entfernung von 30 km ist der Obergang von 
ubduktionsakkretion zu Subduktionserosion im Strei-
chen der Triple Junction zu vcrfolgen. 
2. Die Tcmperatur-Anomalien im unteren Teil des Grabens 
'>ind we entlich groBer uber der 2 M a alten ozeanischen 
Kruste als iiber der Ri.ickenachse selbst. 
3. Graben-Vulkanismus begleitet die Subduktion. 
4. UnregelmaBigkeiten in der Verteilung der loslichen 
Komponenten der Porcnwasser infolge hochwirk amer 
lateralcr und vertikaler Flusse sind zu beobachten. Das 
advcl.. ti ve Regime flihrte zur Migration von gasformi-
gen Kohlenwasserstoffen aus groBen Tiefen der Sub-
duktions.tone in das Forearc-Gcbiet. 
Tcilnehmer: Dorothee Spiegler, Marta Torre von Brey-
mann 
FS SONNE S0-78: Peru, 29. Februar -15. April, 
Balboa (Panama) - Balboa 
Wtihrend der For chungsreise S0-78 in den o tlichen aqua-
torialcn Pazilik vor Peru wurden Untersuchungen zu den 
drei GEOMAR Forschungsprojel.ten FEMILIEU, SESAK 
und PERU VE T durchgeflihrt. Da. Projekt FEM ILEU un-
ter-.ucht Eisenverbindungcn und ihre Rolle als Umweltindi-
katoren al<; Folge moglicher Eintluc;<,e auf die Tief eeokolo-
gie im Rahmen einer wirtschaftlichen utzung von 
untermeeri schen Rohstoffen. Um den Ursachen rascher 
Klimawechsel auf die Spurzu kommen, beschaftigt si eh das 
Projekt SESAK mit einer .teitlich hochautlosenden edi-
mentbi lan7ierung im Bereich des Kustenauftriebs vor Peru . 
Dazu J.onnten Sedimentkeme im Bereich der Auftriebs7one 
\Or Lima genommen werden. 
Da" bc!.ondere Interesse von PERUVE T gait Austriuen 
von Ga..,en und Wassern im Bereich der Kollisions.tone 
1wischen Siidamerikanischer Plane und der Nazca Plaue. 
Aktive Quellgebiete konnten durch die Lage und lntensi-
tatwerteilung von Methanwolken im bodennahen Wasser 
gcortet werden. Wei terhin konnten Gas- und Fluidaus-
\lromraten mit Hilfe der GEOMAR Probenkammer direkt 
gcmc<,-.en werden. Es gelang zum ersten M al, eine solche 
Probcnkammer direkt von einem Schiff aus einzuset7en. 
DV SEDCO BP/471 "JOIDES RESOLUTION" ODP 
Leg 141: Chile Triple Junction, November 11 , 
1991 - January 13, 1992, Panama (Panama)-
Valparaiso (Chile) 
ODP Leg 141 occupied five sites (S ite 859 to 863) off the 
coast of South Chile near 46°S latitude to study tl1e history 
of the Chile margin triple junction area, where an active 
oceanic spreading ridge (between the NaLca and the Antarc-
tic plates) collides with tile overriding Soutll American 
Plate. 
Some fundamental observations from Leg 141 drilling 
include: 
I . The transition from subduction accretion to subduction 
erosion occur over a distanceof 30 km along strike near 
the triple junction. 
2. Temperature anomalies in the lower trench slope are 
much larger above 2 Ma oceanic crust than above the 
ridge axi it elf. 
3. Near trench volcanism accompanies ridge subduction. 
4. There is a large range of anomalies in the dissolved 
components of the pore fluids that point towards a 
system characteri1ed by highly active lateral and verti-
cal fluid flow. This advcctive regime results in migration 
of hydrocarbon gases into tile forearc from great depth 
within tile subduction .tone. 
Participant : Dorothee Spiegler, Marta Torres von Brey-
mann 
RV SONNE S0-78: Peru, February 29- April15, 
Balboa (Panama) - Balboa 
SO NE cruise S0-78 to tile eastern equatorial Paci fie off 
Peru was mainly focussed on three GEOMAR projects 
(FEMILEU, SESAK and PERUVE T). Project FEMI-
LIEU inve tigates the significance of iron and its authigen ic 
phase in ediments with different redox conditions. Project 
S ESA K tries toe tab I ish a m a s balance of Late Quaternary 
sediments, deposited under the pecial climatic and oceano-
graphic conditions of tile cl as ic coastal upwelling off Peru. 
The objective of the project PERUVE T i the study of 
submarine fluid venting processes at lhe convergent plate 
boundary between the Pacific Plate and Nazca Plate. Fluid 
injection at such boundaries plays an important role in mass 
transfer between tile hydrosphere and lithosphere and in the 
recycling of maner at the benlhic interface. Active seeps 
were located by methane concentrations and plumes in the 
water column. In situ mea urements of fluid flow rates 
could be obtained from such active cold seep in lhe colli-
sion zone by the benthic barrel ofGEOMAR. This could be 
done for tile first time by a recent development of a TV-
controlled device which wa deployed by a conventional 
research vessel and not by ubmersible. 
Chief scienti 1: Erwin Sue s 
-----------------~-----------------
Die gemes enen Aw,stromgeschwindigkeiten sind fi.ir die 
Bilan7ierung der natiirlichen Stoffkreistaufe von ;entraler 
Bedeutung. 
Fahrtleiter: Erwin Suess 
Fahrtteilnehmer: Gerhard Bohrmann, lngeborg Bussmann, 
Bettina Domeyer, Wolf-Christian Dullo, Wolfgang Klocbe, 
Iris Konig, Stephan Lammer , Peter Linke, Michael Schlli-
ter, Marta Torres von Breymann, Christiane Wagner 
FS SONNE S0-81 , 18. August -15. September, 
Balboa (Panama) - Caldera (Costa Rica) 
Die Expedition S0-81 wurde unter Federflihrung der Bun-
desan~talt fi.ir Geowi'>senschaften und Rohstoffe (BGR) 
durchgefUhrt. Wahrcnd des ersten Fahrtabschnittcs sind 20 
Renexionsprofile mit Mehrkanalseismik am Kontinental-
rand von Co ta Rica venne sen worden. Bereits an Bord 
wurden mit der SU Workstation der OBS Seismik Profil-
ausschnitte bis t.ur Migration bcarbeitet. Der zweite Fahrt-
abschnitt gait dcr Refraktionsscismik. Die GEOMAR 0Le-
an-Boden-Seismographen wurden auf insgcsamt drei 
Profilen am Kontinentalhang ausgelegt. Mit den gcwonne-
nen Oaten konnen Krustenmodelle fi.ir die verschiedenen 
Rcgionen des Kontinentalrandesentwickelt werden, die m it 
wesentlichen Details .wm Prozessing der Renexionsseis-
mik beitragen. Ncbcn den Refraktionslinicn wurden mchrc-
rc Rencxionsprofile mit Landstationen aufgczeichnet, die 
die Rcichweite del> marinen MeBfeldcs somit crweitem 
konncn. 
Teilnehmer: Jorg Bialas, Evelin Fabel, Emst Fllih, Roland 
von I luene, Dirk Ktaschen 
FS SONNE S0-82b, 11 . - 30. Oktober, Reykja-
vik - Bremerhaven 
Die Reise wurde unter der Leitung des lnstituts fUr Ostsec-
forschung, Rostock-Wamemlinde, im Rahmen des Yer-
bundprojektes ,.Sedimentation am Mittelozeanischen RUk-
kcn" durchgeflihrt. Ziel war die bathymetrischc und 
scdimcntechographi schc Kartierungdcs Mcercsbodcns und 
die Sedimentbeprobung im Bereich des Reykjanes Rlickcns 
etwa zwischen 58°N und 60°N. Das Gebiet wurde mit dem 
Facherlot (Hydrosweep) und mit Hilfc Lweier Sediment-
echolote (Parasound, SEL 90) vermcssen. AuBerdcm wur-
den 6 Kastenlote mit einem Gesamtkemgewinn von 30 m 
gewonnen. An den Sedimenten wurdcn bereits an Bord 
Wassergehalts- und Scherfcsligkcitsmcssungen durchge-
fi.ihrt. 
Teilnehmer: Bettina Gehrke, Klas Lack chewitt, Frank 
Lindemann, Reinhard Wemer 
Participants: Gerhard Bohrmann, lngeborg Bu<;smann, Bet-
tina Domeyer, Wolf-Christian Dullo, Wolf gang Kloebe, Iris 
Konig, Stephan Lammers, Peter Linke, Michael Schlliter, 
Marta Torres von Breymann, Christiane Wagner 
RV SONNE S0-81, August 18- September 15, 
Balboa (Panama) - Caldera (Costa Rica) 
Expedition S0-81 was carried out together with the "Bun-
desan'>talt fUr Geowissenschaften und Rohstoffe" (BGR). 
During the first part of the cruise, 20 multi channel seismic 
renection lines were recorded. On board parts of the lines 
could be proce sed until the tage of migration. Within the 
second part of the crujse refraction seismic lines were 
measured. In the region of the continental slope GEOMAR 
ocean bottom seismographs were deployed along three 
Iincs. The recorded data allow modelling of the crustal 
structure in the various region!> of the continental margin 
and support the reOection seismic processing. Besides the 
refraction lines various renection lines were recorded by 
land stations and can enlarge the marine region of observa-
tion. 
Participants: Jorg Bialas, Evelin Fabel, Em 1 Fllih, Roland 
von Huene, Dirk Klaschen 
RV SONNE S0-82b, October 11 - 30, Reykjavik-
Bremerhaven 
This crui. e, conducted by the I nst itutc for Baltic Sea Re-
search in Rostock-Warnemlinde (IOW), was carried out in 
the framework of the "Mid-Ocean Ridge Sediments" joint 
project. Main objectives were the bathymetric and sediment 
echo sounding sea-noor mapping and sampling of sedi-
ments in the Reykjanes Ridge between 58°N and 60°N. The 
area was measured by wide-swathe echosounding (l lydro-
. weep) and eismoacoustic profiling (Para ound, SEL 90). 
Six long box cores were taken. Sediments have already been 
measured for physical properties on board. 
Participants: Bettina Gehrke, Klas Lack chewitt, Frank 
Lindemann, Reinhard Wemer 
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FS TYRO: Niederlandisches Forschungspro-
gramm "lndischer Ozean", Fahrt C-1 , 
10. August- 4. September, Djibouti- Victoria 
(Seychellen) 
Diese Re i~e wurde unternommen, urn die Strukturen und 
Eigen!>chaflen sowie die kJimatischen und ozcanographi-
~chen Auswirkungcn von KUstcnau ftriebsgcbicten vor So-
malia und Yemen-Oman LU bestimmen. AuBcrdem wolltc 
man die Kenntnissc Ubcr die raumliche und zeitliche Varia-
bil iUit von Auflrieb~gcbieten und dcren Zykli;i@ verbcs-
-.cm. 
Teilnehmer: John Rcijmer 
4.2. Schiffsexpeditionen 1993 
FS A. v. HUMBOLDT: Mecklenburger Bucht, 
1.- 5. Mai 
Ziel der Fahrt waren Untersuchungcn zur bodennahen Ne-
pheloidschicht (BNL) in der Mecklcnburger Bucht. Bodcn-
was'>er- und Sedimcntproben von jeweils 6-8 Stationen au\ 
12 und 28 m Was ertiefe ollen AufschluB Uber charaktcri -
stische Profil e von Sauerstoff, ahrstoffen, H20 2, SeslOn, 
POC, PO , Chlorophyll und baktcrieller Biomasse zu ver-
schiedenen Jahre ;citen geben. Die Oaten ollen mit Ergeb-
nissen Lur Besiedlung der Makrofauna verglichen werden. 
Ziel der Untcrsuchungen ist die Qualifi zierung und Quanti-
fizieru ng des bodennahcn Masscntlusscs, die Bestimmung 
von PanikelgroBen in der B L, vonAggregatbildungsowie 
vom EintluB der Makrofauna auf den bodcnnahen Wasser-
korper. 
Teilnehmer: Gerhard Graf, Sabinc Jahmlich, Barbara Sprin-
ger. Lauren; Thormen 
FS ALKOR: Mecklenburger Bucht, 
1. - 5. Februar, Kiel - Kiel 
Ziel der Fahrt !>iehe Expedition mit FS A. v. II UMBOLDT: 
Mecklcnburgcr Bucht, 1.- 5. Mai 1993. 
Tcilnehmer: Gerhard Graf, Sabine Hihmlich, Barbara Sprin-
ger. Laurcnz Thom'>cn 
FS ALKOR: Mecklenburger Bucht, 30. August -
3. September, Kiel - Kiel 
Teilnehmer: Wolf gang Que is er, Barbara Springer, Laurcnz 
Thomsen 
RV TYRO: The Netherland's Indian Ocean 
Research Programme, Cruise C-1, August 10-
September 4, Djibouti - Victoria (Seychelles) 
Thi crui<,e was undertaken to asse s the structure and 
functioning, as well as the climatic and oceanographic 
consequences of the coastal upwelling zone~ off Somalia 
and Yemen-Oman, and to arrive at a belter understanding of 
the spatial and temporal variability of upwell ing zones and 
their cyclicities. 
Participant: John Reijmer 
4.2. Cruises 1993 
RV A. v. HUMBOLDT: Mecklenburg Bight (Baltic 
Sea), May 1 - 5 
During two cru ises benthic boundary layer (BNL) charac-
teristics of the Mccklenburg Bight were studied. Bottom-
water and sediment samples from 6-8 tat ions at 12 to 28 m 
water depth were taken for analy i of oxygen, nutrients, 
H20 2, total particulate maller, POC, PON, chlorophyll and 
bacterial biomass. The aim of the study is to qualify and 
quantify mas tluxes within the BNL, especially particle 
formation, sedimentation, resu<,pension, aggregation and to 
study the influence of the macrofauna on the near-bottom 
particle transport at different times of the year. 
Participant : Gerhard Graf, SabineJahmlich, Barbara Sprin-
ger, Laurenz Thom-.en 
RV ALKOR: Mecklenburg Bight (Baltic Sea), 
February 1 - 5, Kiel - Kiel 
Fortheobject oftheexpedition ~ee: RV A. v. HUMBOLDT: 
Mccklcnburg Bight (Baltic Sea), May I - 5, 1993 
Participants: Gerhard Graf, SabineJahmlich, Barbara Sprin-
ger, Laurenz Thomsen 
RV ALKOR: Mecklenburg Bight (Baltic Sea), 
August 30 - September 3, Kiel - Kiel 
Participants: Wolfgang Queisser, Barbara Springer, Lau-
renz Thomsen 
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FS ALKOR: Mecklenburger Bucht, 1. - 5. Novem-
ber, Kiel - Kiel 
Tei lnehmer: Gcrhard Graf, Wolfgang Quei. ser, Barbara 
Springer 
OSRV ALVIN: Cascadia Margin, 28. August -
7. September, Astoria- Astoria 
Tci lnchmcr: Peter Linkc, Michacl Schliiter 
OSRV ALVIN: Cascadia Margin, 11. - 26. Septem-
ber, Astoria - Astoria 
Tcilnehmer: Michael Schliiter, Chri tiane Wagner 
OSRV ALVIN: Juan de Fuca Ridge, 27. Septem-
ber- 5. Oktober, Astoria - Astoria 
Teilnehmer: Michael Schliitcr 
RV KIREYEV: TRANSORIFT I, Laptev-See, 
1. August - 21 . September, Archangelsk - Tiksi 
Tcilnehmcr: Heidemarie Kassens, Jens Holemannn, Albcrt 
Benthien, Bertram Heinze, Frank Lindemann, Sergej Neu· 
feld 
MS KOSSAU I POLAR SEARCH: MONA USA, 
Nordsee, 11. - 22. April, Kiel - Kiel 
Zicl des MONA LISA-Projektes (Marine and Qn. hore 
Acquisition for Litho phcric ~cismic ,Analy is) ist die seis-
mische Erkundung der Litho phare im Bereich von Nord-
see, Skagerrak und Kauegat. Zusammen mit britischen, 
danischen und chwedischen Wisscnschaftlern wurde einc 
er~tc Feldkampagne im April 1993 durchgefiihrt, wobci 
etwa 800 Profilkilometcr in der 65.tlichen Nord<,ee aufge-
Leichnet wurden. Auf einem Ost-West verlaufenden Prom 
in Hohe des Ringkobing Fjords haben wir mit dem MS 
KOSSAU insgesamt neun Ozeanbodenseismometer einge· 
selll. Diese Leichneten dann dieAirgunsignale auf, die von 
dem Projcktionsschiff POLAR SEARCH der Firma DIG I-
CON erLeugt wurden. Analy e und Au wertung der Ergeb-
nisse stehen noch au!. . 
Fahrtleiter: Ern t Fliih 
Teilnehmer: Jorg Bialas, Timothy Reston, Dietmar Wil-
kens, Andre Hojka, Oliver Ruoff 
FS METEOR M24: Ozeanvulkan 1993, 15. April-
9. Mai, Las Palmas - Malaga 
Das Ziel dcr METEOR Fahrt M24 war eine detaillicrte 
Untersuchung der Fa7iesvariationen verschiedener Typcn 
RV ALKOR: Mecklenburg Bight (Baltic Sea), 
November 1 - 5, Kiel - Kiel 
Participants: Gerhard Graf, Wolfgang Quei ser, Barbara 
Springer 
OSRV ALVIN: Cascadia Margin, August 28 -
September 7, Astoria - Astoria 
Participants: Peter Linke, Michael Schliiter 
OSRV ALVIN: Cascadia Margin, 
September 11 - 26, Astoria - Astoria 
Participants: Michael Schliiter, Christiane Wagner 
OSRV ALVIN: Juan de Fuca Ridge, September 27 
- October 5, Astoria - Astoria 
Participant: Michacl Schliiter 
RV KIREYEV: TRANSORIFT I, Laptev-See, 
August 1 - September 21, Archangelsk - Tiksi 
Participants: Heidemarie Kassens, Jen Holemannn, AI ben 
Benthien, Bertram Heinze, Frank Lindemann, Sergej Neu-
feld 
MS KOSSAU I POLAR SEARCH: MONA USA, 
North Sea, April 11 - 22, Kiel - Kiel 
The MO A USA Project (Marine and On<,hore,Acquisition 
for Litho~pheric .S.ei. mic) comprise eismic investigation 
of the li thosphere in the North Sea, Skagerrak and Kattegat. 
Together with British, Danish and Swedish cienti ts a first 
field campaign wa<; completed in April 1993, and altogether 
about 800 km of deep seismic profiles were collected in the 
eastern part of the orth Sea. Along an east-west running 
prolile facing the Ringkfjbing Fjord nine ocean bottom 
recorders were deployed from the MS KOSSAU. The ·c 
instruments recorded the airgun signals that were generated 
from the seismic vessel POLAR SEARCH of Digicon. 
Analysi'i and interpretation of the data arc not complete yet. 
Chief scientist: Emst Fliih 
Participants: Jorg Bialas, Timothy Re ton, Dietmar Wilkens, 
Andre Hojka, Olivcr Ruoff 
RV METEOR M24: Ozeanvulkan 1993, April15-
May 9, Las Palmas - Malaga 
METEOR Crui c M24 aimed at a detailed analy is of the 
facies variation. of different type of volcaniclastic depo it 
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'ulkanikla tischer Ablagerungen auf den ubmarinen Flan-
t-en Gran Canarias, ihrer Verteilung in proximalen, medi-
alen und di talen Entfemungen 7ur In et, der Struktur der 
'ubmarinen In elflanken und des Basements unterder Inset 
und dem Sedimentbecken nordlich Gran Canarias. Fahrt-
tcilnehmer von acht ver chiedenen Nationen und neun 
In. titutionen (Kiel, Hamburg, Arhu , Wormley (lOS), Lon-
don (King· College). Oxford, Barcelona (2), Teneriffa. 
Madrid) arbeiteten interdi ziplinar mit geophy ikalischem 
Schwerpunkt, speziell m it Reflex ions- und Refraktionsseis-
mik. Dariiber hinau. wurde auf den Gebieten Gravimetric, 
Magnetik. WarmefluB, Bathymetrie, Pataozeanologie, Se-
dimentologie, Vulkanologie und Geochemie gearbeitet. 
Die Rcsultate der Fahrtl iefern die Grundlage zur Lokal isie-
rung von Bohrpositionen in den submarinen Schuttnichern 
Gran Canarias (gcplante ODP-Leg VICAP). Die M enge 
und Qualitat der geophysikalischen, in besondere der re-
flexionsseismischen Oaten, die auf der Fahrt gewonnen 
'~erden konnten, i.ibertraf die Erwartungen und laBt eine 
we entliche Erweiterung unserer Kenntnis i.ibcr die Struk-
tur und Entstehung von ozeanischen Intraplattenvulkansy-
~temen und ihren pcripheren Sedimentbecken erwarten. 
Fahrtleiter: Han<,-Uirich Schmincke 
Teilnehmer: Peter Bergmann, Dirk Blank, Thomas Funck, 
Julia I loffmann, Sebastian Krastel , Sergej Neufeld, Jens 
Pracht, Stefan Radomski, Rot and Rihm, Carsten Schirnick, 
Mari Sumita, Sanyu Ye, Rainer Zahn-Knoll, Yong Zhang 
FS METEOR M25/4: Mittelmeer 1993, 20. Juli-
20. August, Piraus - La Valetta (Malta) 
Teilnehmer: Roland von Huene, Peter Bergmann, Jorg Si-
alas. Evelin Fabel, Em t Fli.ih, Ji.irgen Friihn, ina Kukows-
kl, Timothy Reston 
FS METEOR M26/1: Nordatlantik 93, 24. August 
- 25. September, La Valetta - Edinburgh 
Teilnehmer: Mania Kreutz 
FS METEOR M26/2: Nordatlantik 93, 28. Septem-
ber- 25. Oktober, Edinburgh - Trondheim 
Fahrt leiter: Erwin Suess 
Teilnehmer: Bettina Domeyer, Andre Freiwald, Stephan 
Lammers, Peter Linke, M arcus Schumann 
FS METEOR M26/3: Nordatlantik 93, 28. Okto-
ber- 26. November, Trondheim - Kiel 
Fahrtleiter: Ji.irgen Mienert 
Teilnehmer: Michael Bobsien (SFB 3 13), Franz-Josef Hol-
lendcr (SFB 313), Martin Weinelt, Andreas Hamich 
on the ubmarine flanks of Gran Canaria (Canary Islands), 
their distribution at proximal, medial and distal distances 
from the i land, the structure of the submarine i land flanks 
and the deeper basement beneath the island and the sedi-
mentary basin north of Gran Canaria. Cn1i e participants 
from 8 countries and 9 institutions (Kiel, Hamburg, Arhus, 
Wormley (lOS), London (King's College), Oxford, Barce-
lona (2), Tenerife, Madrid) cooperated, empha is being on 
geophysic , especially eismic reflection and refraction 
methods, but also gravi ty, magnetics and heat now, bathym-
etry, paleoceanology, sedimentology, volcanology, and ge-
ochemistry. 
The result of the crui e wi ll be u ed to define the locations 
of dri ll ites into the submarine aprons of Gran Canaria 
(planned ODP Leg V JCAP). Quantity and qual ity of the 
geophy ical , especially the reflection seismic data that 
could be acquired during the crui e exceeded our expecta-
tions and promise a substantial enlargement of our knowl-
edge on tructure and evolution of oceanic intra-plate vol-
canic systems and their peripheral sedimentary basins. 
Chief scientist: Hans-Uirich Schmincke 
Participants: Peter Bergmann, Dirk Blank, Thomas Funck, 
Julia Hoffmann, Sebastian Krastel , Sergej eufeld, Jen 
Pracht, Stefan Radom ki, Roland Rihm, Carsten Schimick, 
Mari Sum ita, Sanyu Ye, Rainer Zahn-Knoll, Yong Zhang 
RV METEOR M25/4: Mediterranean Sea 1993, 
July 20 - August 20, Piraus - La Valetta (Malta) 
Participants: Roland von Huene, Peter Bergmann, Jorg 
Biala , Evelin Fabel, Em t Fliih, Jiirgen Fruhn, Nina Ku-
kowski, Timothy Reston 
RV METEOR M26/1 : North Atlantic 93, August 24 
- September 25, La Valetta (Malta) - Edinburgh 
Participant: Mattia Kreutz 
RV METEOR M26/2: North Atlantic 93, Septem-
ber 28- October 25, Edinburgh - Trondheim 
Chief cientist: Erwin Sue s 
Participants: Bettina Domeyer, Andrc Freiwald, Stephan 
Lammers, Peter L inke, Marcu Schumann 
RV METEOR M26/3: North Atlantic 93, 
October 28- November 26, Trondheim - Kiel 
Chief scientist: Ji.irgen Mienert 
Participants: Michael Bob ien (SFB 3 I 3), Frant-JosefHol-
lender (SFB 3 13), Martin Weinelt, Andreas Hamich 
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FS METEOR M27/ 1: Der Kohlenstoff-Kreislauf 
und Wassermassentransport im Nordatlantik -
Wintersituation, 29. Dezember -17. Januar 1994, 
Hamburg - La Coruiia (Spanien) 
Teilnehmer: Robin Keir, Laurenz Thomsen 
FS NADIR, 27. Februar - 24. Marz, Toulon -
Heraklion (Kreta, Griechenland) 
Die PRISM EO Kampagne ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Universitc Bretagne Occidentale (J. P. Rehault) in Bre t und 
dem Ob ervatoire Oceanologique de Yillefranche s/m (J. 
M asci e) und hat die Erforschung der Kompressionstektonik 
der Akkretionspri men des kalabrischen Bogens und des 
MittelmeerrUckens zum Ziel. Zum Einsatz kam ein reflex-
ionsseismisches System, das aus einem neuartigen Array 
aus 6 SOD ERA Gl (gas injector) Airguns als Quelle (25m/ 
25m SchuBintervall) und einem Streamer mit 96 Kanalen 
(25m Gruppenintervall) bestand. lnsgesamt wurden damit 
Uber 3500 Profi lkilometer aufgenommen. Zwei seismische 
Prozessingsysteme (S PW von Parallel Geosciences auf 
Macintosh Quadra) erlaubten bereits an Bord die Bearbei-
tung ausgewahlter Profilteile. Die vorlaufigen Ergebnisse 
zeigen eine sehr gute Datenquali tat, was sich unter anderem 
vor all em auf das neue Airgunsystem zurUck fUhren la Bt. Sie 
lassen sowohl Oberschiebungsstrukturen Uber der messini-
schen SaL.:schicht als auch starke kontinuierliche Reflexio-
nen darunter erkennen. 
Teilnehmer: Hans-JUrgen Hoffmann 
FS PELAGICA: lrische See, 11 . - 29. Oktober, 
Texel (Niederlande) - Texel 
Teil nehmer: Laurenz Thom en 
FS POLARSTERN ARK IX/2: Gronland Polynia, 
15. Mai- 24. Juni, Bremerhaven - Tromso 
Fahrtleiter: Gerhard Graf 
Teilnehmer: Wolf gang Queisser 
FS POLARSTERN ARK IX/3: Gronland Polynia, 
25. Juni - 4. August, Tromso - Tromso 
Teilnehmer: Laurenz Thomsen 
FS POLARSTERN ARK IX/4: Laptev-See, 
1. August - 4. Oktober, Tromso - Bremerhaven 
Teilnehmer: Robert F. Spielhagen, Niels N0rgaard-Peder-
sen 
RV METEOR M27 /1: Carbon cycle and transport 
of water masses in the North Atlantic -
the winter situation, December 29, 1993-
January 17, 1994, Hamburg- La Coruiia (Spain) 
Participants: Robin Keir, Laurenz Thorn en 
RV NADIR, February 27- March 24, Toulon 
(France) - Heraklion (Crete, Greece) 
The PRISMED campaign is a joint project of the "Univer-
sitc Bretagne Occidentale" (J. P. Rehault) in Bre t and the 
"Observatoire Oeeanologique de Vi llefranche s/m·· (J. Mas-
cle). Its purpose is the investigation of the compressional 
structures of the accretionary prisms of the Calabrian Arc 
and the Mediterranean Ridge. 
Using a new array of 6 SOD ERA Gl (gas injector) airguns 
as source (50m/25m shot interval) and a 96channel streamer 
(25m group spacing) more than 3500 km of reflection 
seismic profiles were acq uired. Two sei mic processing 
systems (SPW from Parallel Geoscience on Macintosh 
Quadra) allowed the processing of selected sections already 
on bord. 
The preliminary re ults show a very good data qual ity, 
mainly due to the new airgun system, and revealed both 
imbricate thrust structures above the Messinian salt layer as 
well as strong continuous reflections underneath. 
Participant: Hans-JUrgen Hoffmann 
RV PELAGICA: Irish Sea, October 11 - 29, Texel 
(Netherlands) - Texel 
Participant: Laurenz Thomsen 
RV POLARSTERN ARK IX/2: Greenland Polynia, 
May 15- June 24, Bremerhaven- Tromso 
Chief scientist: Gerhard Graf 
Participant: Wolfgang Queisser 
RV POLARSTERN ARK IX/3: Greenland Polynia, 
June 25 - August 4, Tromso - Tromso 
Participant: Laurenz Thom en 
RV POLARSTERN ARK IX/4: Laptev Sea, 
August 1 - October 4, Tromso - Bremerhaven 
Participants: Robert F. Spielhagen, Niels N0rgaard-Peder-
sen 
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FS POLARSTERN ANT Xl/2: Sudatlantik, 
12. Dezember- 12. Januar 1994, Kapstadt-
Punta Arenas (Chile) 
Tcilnchmcr: Gcrhard Bohrmann 
FS POSEIDON, Reise 200/10, 7.- 25. August, 
Lissabon - Brest - Kiel 
Fahrtleitcr: Jiirgcn Miencrt 
Teilnehmcr: Tim Bergmann, Christian Bcrndt, Janine Fcst, 
Anja Wersinski , M anon Wilken, Oietmar Wilkens, Foster 
Harp~. 
FS PROFESSOR LOGATSCHEV: Nordatlantik 
(Reykjanes Rucken), 30. August- 18. September, 
Kiel- Kiel 
Fahrtleiter: Hans-Joachim Wallrabe-Adam 
Teilnehmer: Jonathan Oehn, Bettina Gehrke, Larissa llorst-
mann. Kla Lack<;chewitt, Janet Surnner 
RED SED Programme, Offshore Mission V 
Teilnehmer: Wolf-Christian Oullo, John Reijrner 
DV SEDCO/BP 471 , JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 149: lberische Tiefseeebene, 28. Marz-
25. Mai 1993, Ponta Delgada (Azoren) - Lissabon 
Leg 149 soli mit einem Profi t iiber den Ozean-Kontinent-
Obcrgang (OCT, Ocean Continent Transition) we tlich der 
iberischen Halbinsel datu beitragen, die Variationen der 
phy~i kali chen und petrologischen Eigen chaften des aku-
sti~chen Ba ements zu erfas~en. Fiir dieses Profit wurden 
vier Bohrlokationen ausgewahlt, an denen man das Base-
ment in relativ geringer Ticfe erwartet, um ein Eindringen 
von rnehreren hundert Metern zu erreichen. Geplant i st, 
Bohrungen an rnindestens drei dieser Lokationen wahrend 
Leg 149 abzuteufen. 
Dcr westiberische Kontinentalrand ist ein hervorragendes 
Beispiel fiireinen nicht-vulkani chen Plattenrand. Oer Oze-
an-Kontincnt-Obergang im Lentralen Bereich der lberi-
\chen Tiefseeebene wurde m it Hilfe von sei mischen Rene-
xions- und Refraktionsprofilen sowiedurchdie Modellierung 
von Magnetik- und Schwercdaten erkannt. Oiese unabhan-
gig voneinander ausgewerteten Oaten unterslii tzen cin kon-
teptionelles M odell der Kruste und des oberen Mantels 
innerhalb des OCT. das durch die Oaten von Leg 149 
Uberpriift werden soli. 
Tei lnehmerin: Charlotte Krawczyk 
RV POLARSTERN ANT Xl/2: South Atlantic, 
December 12- January 12, 1994, Cape Town-
Punta Arenas (Chile) 
Participant : Gerhard Bohrrnann 
RV POSEIDON, Cruise 200/1 0, August 7-25, 
Lisbon - Brest - Kiel 
Chief scientist: Jiirgen Mienen 
Participanh: Tim Bergmann, Christian Berndt, Janine Fest, 
Anja Wersinski, M anon Wilken, Oietmar Wilkens, Foster 
Jlarp 
RV PROFESSOR LOGATSCHEV: North Atlantic 
(Reykjanes Ridge), August 30- September 18, 
Kiel- Kiel 
Chief scientist: Han~-Joachim Wallrabe-Adams 
Participants: Jonathan Oehn, Bettina Gehrke, Larissa Hor. t-
mann, Klas Lack. chewitz, Janet Sumner 
RED SED Programme, Offshore Mission V 
Participants: Wolf-Christian Oullo, John Reijmer 
DV SEDCO/BP 471 "JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 149: Iberia Abyssal Plain, March 28-
May 25, Ponta Delgada (Acores) - Lisbon 
Leg 149 is scheduled to core a transect of holes across the 
ocean-continent tran.,ition (OCT) off western Iberia to de-
termine the changes in the physical and petrological nature 
o f the acoustic basement. Four si tes that span the OCT have 
been chosen on basement highs to enable penetration o f 
basement at each site to several hundred meters. It is 
anticipated that, at most, three of these si te w ill be drilled 
during Leg 149. 
The west Iberia margin is an excellent example of a non vol-
canic rifted continental margin. The OCT in the central 
Iberia Abyssal Plain segment o f the margin has been located 
by seismic renection and refraction profiles and by magnet-
ic and gravity modeling. These independent measurements 
all support a single conceptual model of the crust and upper 
mantle w ithin the OCT. Leg 149 wi ll test part o f this model. 
Participant: Charlotte Krawct.yk 
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DV SEDCO BP/471 , JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 151: North Atlantic- Arctic Gateways 
(NAAG), 29. Juli - 24. September, St. John's 
(Neufundland) - Reykjavik 
lm Sommer 1993 haben als Expcditionstei lnehmer von 
GEOMAR Dorothee Spiegler (ab MikropaHiontologin), 
Jorn Thiede (als einer der beiden Fahnleiter) und Thoma 
Wolf (als Sedimentologe) an dem ersten der ODP AAG-
Leg auf der JOIDES RESOLUTION in das Nordpolarn1eer 
und das nordliche Europai sche ordmeer tei lgenommen. 
Zcntrale paltio-ozeanologische Fragestellungen dieser Aus-
fahrt betreffen die kanozoische Geschichte der Wa ermas-
en im ordpolarmeer (Yermak Plateau), des Wasserau<,-
tausches zwischen Arktis und Europaischem ordmccr 
(Fram StraBe) und des Ostgronlandstromes (ostgronlandi-
scher Kontinentalrand). 
Fahrtleiter: Jorn Thiede 
Tcilnehmcr: Dorothee Spiegler, Thomas Wol f 
DV SEDCO BP/471 , JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 152: East Greenland Margin, 29. Sep-
tember - 24. November, Reykjavik - St. John's 
(Neufundland) 
Teilnehmcr: Reinhard Werner 
4.3. Gelandearbeit 1992 
Neuseeland, Taupo Vulkan, Januar - April 
Vom 25. 1.92 bi 4.4.92 habe ich im Rahmen einer For-
schungsreise nach Neuseeland mit den Vulkanologen Dr. 
B.F. Houghton und Dr. C.J .N. Wilson (Wairakei Research 
Center, Taupo, Neuseeland) owie Dipi.-Geol. B. Freundt 
(GEOMAR) am Tarawera Vulkan an zwei Themen gearbei-
tet: 
I . Tarawera 1886 Ba alt-Schlacken-Eruption: 
Am 10. Juni 1886 wurden entlang einer 15 km langen 
Spalte uber den Mt. Tarawera innerhalb von ea. 5 Std. 
uber Nacht etwa 5 km3 basalli schen Magmas eruptiert, 
de en bis >50 m machtige schlotnahe Schlacken-Fa-
zies in der Eruption spalte sehr gut aufge chlossen ist. 
Gleichzeitig m it dieser wurde auch eine weitverbreitete, 
.. pl inianische"Fallablagerunggebildet. Untersucht wer-
den: 
- chemische/rheologi che Einflusse der Kontamina-
tion des Basal tmagmas mit unter lagerndem Rhyo-
l ith 
- zeitliche Korrelation von proximalen Schlacken und 
distalem Fallout 
- Rekon. truktion der Volatilfreisetzung wiihrend der 
Eruption al mogliche Ursache fiir die auBcrge-
wohnlich hohe Eruptionsrate 
DV SEDCO/BP 471 "JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 151: North Atlantic - Arctic Gateways 
(NAAG), July 29 - September 24, St. John's 
(Newfoundland) - Reykjavik 
During the ummcr of 1993 three scientists from GEOMA R 
(Dorothee Spiegler as a micropaleontologist, Jom Thiede a., 
eo-chief scientist, Thoma Wolf as a edimentologist) have 
participated in the first of the ODP AAG leg of the 
JOIDES RESOLUTION to the Arctic Ocean and on.ve-
gian-Greenland Sea. The key paleoccanologic problems to 
be solved comprise theCenozoic history of the Arctic Ocean 
water ma es (on the Yermak Plateau), of the water ma<,\ 
exchange between the orwegian-Greenland Sea and the 
A rctic Ocean proper (in Fram Strait) as well as of the East 
Greenland Current (Ea t Greenland continental margin). 
Co-chief cientist: JOm Thiede 
Part icipants: Dorothee Spiegler, Thomas Wolf 
DV SEDCO/ BP 471 "JOIDES RESOLUTION", 
ODP Leg 152: East Greenland Margin, Septem-
ber 29- November 24, Reykjavik- St. John's 
(Newfoundland) 
Participant: Reinhard Werner 
4.3. Field work 1992 
New Zealand, Taupo Volcanic zone, January -
April 
Field re earch in ew Zealand from 1/25/92 to 4/4/92 on 
Tarawera volcano was done in cooperation with Dr. B.F. 
Houghton und Dr. C.J . . Wil on (Wairakei Research Cent-
er, Taupo, NZ) and B. Freundt (GEOMAR). Thi<> work was 
aimed at two topics: 
I. Tarawera 1886 ba altic scoria eruption: 
On July I 0, 1886 more than 5 km3 of ba altic magma 
erupted within only 5 hours from a 15 km long fi ssure 
across Mt. Tarawera. The proximal scoria facies (>50 m 
thick) is well exposed on the flanks of the fi ssure. The 
simultaneou~ ly formed distal facies shows characteris-
tic ofPiinian fallout. Field and analy tical study of these 
deposits arc aimed at: 
- chemical/rheological effects of contamination of the 
basaltic magma with underlying rhyolitic country 
rock 
- temporal correlat ion of proximal scoria and distal 
fallout 
- reconstruction of volatile release during eruption as 
a possible cause for the unusually high eruption rate 
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2. Kaharoa 700 B.P. Rhyolith-Eruption: 
Wahrend dieser Eruption aus einer Spalte i.iber den Mt. 
Tamwera bildetcn ich vier Dome sowie zwi schen- und 
iibcrlagerndeTephra gleichfOrmiger, kri tallreicher, rhyo-
lithischcr Z usammensetzung. Die Geltindearbeit hat er-
gebcn. daB die mtichtige Tephra im schlotnahen Bereich 
hauphtichlich au Dom-Fragmenten au phreatomag-
matischen Eruptionen bcsteht. lm distalen Bereich do-
minieren pliniani che Fallablagerungen und eine lg-
nimbrit-Sequenz, die von einer weitverbreiteten 
Dom-Kollapsbreccie i.iberlagert werden. Ziel dieser 
Untersuchung ist die Rekonstruktion der Volatilkonzen-
trationen de!> rhyolithischen M agma der Dom-Pha en 
und der Fallablagerungen. 
Teilnehmer: Armin Freundt, Birgit Freundt 
Chile - Argentinian: Mt. Hudson, 13. Januar-
17. Februar 
Die Ablagerungen der Mt. Hud on Eruptionen vom Augu t 
1991 wurden im Bereich dcr eisgefi.illten Caldcra beprobt. 
Die in Chile und Argentinien verbreitetcn Tephra-Ablage-
rungen werden detailliert aufgenommen und ystemati eh 
beprobt. A uBerdem ollen Probcn der prlihistori chen und 
historischcn py rokla tjschenAblagerungcn des Mt. Hud on 
genommen werden. 
Teilnchmer: Peter lppach 
Costa Rica, Marz - Mai 
Vul~anik la ti cheAblagerungen (phreatomagmatische und 
strombolianischeAblagerungen, Lahars) hj tori cher Erup-
tionen des l razu Vulkans sowie phreatomagmatische Abla-
gerungen und py rokJa tische Strome de Arena] Vulkans 
und der pleil.toztinen Aschestrome dcr Guayabo Caldera 
(Miravalles Vulkan) wurden untersucht. 
Teilnchmer: Gui llermo Alvarado 
ESARE 92 (East Siberian Arctic Region Expedi-
tion) Landexpedition in das Lena Delta und aut 
die Neusibirischen lnseln (RuBiand), 28. Marz -
1. Mai 
In cnger Zusammenarbeit mit dem A rctic and Antarctic 
Research Insti tute (St. Petersburg, Ru Bland) und derTech-
nischcn Univerllitiit Tallin (E tland) wurde im Fri.ihjahr 
1992 von GEOMAR eine Expedition (ESARE 92) in das 
Schelfgcbict der Laptev Sec durchgcfiihrt. 
Arbeitsgebictc waren dcr Miindungsbcrcich de ostsibiri-
schen Flus cs Lena sowic wcitc Tei lc der eisbedecktcn 
Laptev Sec Lwischen 73° und 79° und 122° und 141 °E. 
Ziel der Expedition war e , neue Erkennlll i e iiber Bil -
dungsprozes'>e, Herkunft und Driftwcge de in dieser Regi -
2. Kaharoa 700 B.P. rhyolite eruption: 
Fourrhyolitc domcs and intercalated, uniformly crystal -
rich rhyol itic tcphra were produced from a fissure across 
Mt. Tarawera, very imilar to the one f rom 1886. Field 
work shows that the thick proximal tcphra con ists 
largely of dome fragment erupted by phreatomagmatic 
activity. In distal section , plinian fallout and ignimbrite 
are mantled by a wide pread domc-collap e breccia. 
Aims of this study are the reconstruction of erupti ve 
history and erupti ve mechanisms and the reconstruction 
of volati le concentrations of the rhyol itc magma during 
dome pha es and eruptive episodes. 
Participants: Armin Freundt, Birgit Freundt 
Chile- Argentina, Mt. Hudson, January 13-
February 17 
During a first field expedition, the deposits from theAugu t 
199 1 eruption of volcano Hud on are to be ampled in the 
ice- filled caldera. The tephra depo i t in Chile and Argenti-
na wi ll be studied and sampled in detai l. Addi tionally, tephra 
samples from the prehistoric and historic erupt ions of Mt. 
Hudson wi ll be collected. 
Participant: Peter lppach 
Costa Rica, March - May 
Volcanicla tic deposi ts (phreatomagmatic, Strombol ian and 
lahar deposits) of historic eruption of lrazu volcano and 
phreatomagrnatic deposits and pyroclastic flows of the 
Arena I volcano and the Plei tocene pumice-ash nows asso-
ciated to Guayabo caldera (Miravalles volcano) were inves-
tigated. 
Participant: Guillem10 Alvarado 
ESARE 92 (East Siberian Arctic Region Expediti-
on) land expedition to the River Lena Delta and 
the New Siberian Islands (Russia), March 28 -
May1 
In close cooperation with the Arctic and Antarctic Research 
In titute (St. Peter burg, Ru ia) and Tallinn Technical 
Univer ity (E tonia), GEOMAR performed a field trip 
(ESARE 92) to the area around the Ri ver Lcna Delta and the 
Laptev Sea during spring 1992. 
Area of inve tigation was the River Lena Delta and broad 
parts of the Laptev Sea she If region between 73° -79°N and 
122°- 141 °E. Re. earch object included gathering of infor-
mation concerning the proce ses of ice formation, origin, 
and drift pathways in and around the Laptev Sea. Ice-
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on gebildeten Meerei es 1u gewinnen. Eine wichtige Rolle 
dabei spielen die bei der Bildung des Meereises einge-
schlossenen Sedimente und Fremdstoffe. Um die o.g. Pro-
zesse besser verstehen und erkHiren zu konnen, werden 
sedimentologische und anthropo-chemische Signale im 
Meereis als Tracer genutL.t. Er te Untersuchungen haben 
ergeben, daB weite Teile der Laptev See deutl ich m it anthro-
po-organo-chemischen Sub!.tanzen unterschiedlicher Qua-
litaten (z.B. PCB) und Quantitaten belastet sind. Sedimen-
tologische Charakteristika (z.B. Tonminerale, Schwer-
minerale) und chemische Belastungen der Meereiseinschliis-
se lassen ein besseres Yerstandnis dcr Meereisdynamik im 
ostlichen Arktischen OL.can in naherer Zukunft moglich 
erscheinen. lnformationen iiber Ei!.bi ldung, Sedimcntge-
halt des Eises, anthropo-chemische Belastungen des Meer-
eises und der Liefcrgebiete, Eisdrift-Prozesse und -Muster 
konnen Hinwei. c auf zukiinftige grof3raumigc Klimaande-
rungen geben. 
Teilnehmer: Dirk Dethleff, Dirk iirnbcrg, Erk Reimnitz 
Frankreich, Vercors, 5. -15. Mai 
Die!.e Gelandearbcit wurde in enger Zu ammenarbei t mit 
der Yrije Universiteit in Amsterdam im Gebiet der Yercors 
Plattform durchgefi.ihrt und beinhallete die Untersuchung 
eines prograden und eines retrograden Systems einer Kar-
bonatplattform. 
Teilnehmer: John Rcijmer 
Island, 26. Juli - 16. August 
Gelandearbeiten in Yulkangebieten der Hekla, AsJ...ja und 
Kratla und in c,iidlichen und nordlichen Randbereichen des 
Yatnajokull und Langjokull. Probenahme der historischen 
plinianischen Eruptionen der Hekla (HS, H4, H3, HI ), Katla 
und des Oraefajokull. 
Teilnehmer: Paul van den Bogaard, Christel van den Bo-
gaard, Reinhard Wcmer 
Weitere Gelandeaufenthalte und Probennahme 
im Rahmen von laufenden Forschungsprojekten: 
Eifel, Wannenkopf, April 
Teilnehmer: Jame White, Paul van den Bogaard 
Kamerun, Bambouto Caldera, April - Juni 
Teilnehmer: Dieudonnc Youmen 
Gran Canaria, Mai 
Teilnehmer: Janet Sumner 
entrained sedimentsand other foreign substances(c.g. PCB) 
will be used as ignals to trace the proces es presented 
above. According to recent measurements, parts of the 
Laptev Sea arc significantly polluted with PCBs and other 
organo-chemical substances. By connecting edimentolog-
ical (clay minerals, heavy minerals) and chemical (e.g. 
PCB) peculiarities of ea-ice inclusion ~. a better under-
standing of the eastern Arctic Ocean ice dynamics can be 
expected. Detailed infonnation of sea ice formation, . ea ice 
sediment entrainment and content as well a drift processes 
and pathways wi ll guide to new a pcct., of future climatic 
research. 
Participants: Dirk Dclhleff, Dirk Niirnberg, Erk Reimnit1 
France, Vercors, May 5 - 15 
Field work on the Yercors platfonn in close cooperation 
with the Yrije Universiteit of Amsterdam. Analysis of the 
progradational and retrogradational system of a carbonate 
platform. 
Participant: John Reijmer 
Iceland, July 26- August 16 
Field work in the volcanic areas of Hekla, Askja and Krana 
and in the southern and northern parts of Yatnajokull and 
Langjokull. Sampling of the historic Plinian eruption., of 
llekla (HS, H4, H3, HI ), Kat la and Oraefajokull. 
Participants: Paul van den Bogaard, Christel van den 
Bogaard, Reinhard Wemer 
Further field work and sampling in the frame-
work of current research projects 
Germany, Eifel, Wannenkopf, April 
Participant : James White, Paul van den Bogaard 
Kamerun, Bambouto caldera, April - June 
Participant: Dieudonne Youmen 
Gran Canaria, May 
Participant: Janet Sumner 
---------------------------~---------------------------
Georgien, Dmanisi, Juli 
Tellnchmcr: Han!.-Uirich Schminckc 
Island, 20. Juli - 3. September 
Tcilnchmcr: Rcinhard Wcmer, Ulrikc Erik en, Hans-Uirich 
Schminckc 
Porto Santo (Madeira lnselgruppe), 10. Oezem-
ber 1992 - 28. Januar 1993 
Tellnchmcr: Hans-Uirich Schminckc, Jocelyn McPhie, Ul-
rikc Erihen 
4.4. Gelandearbeit 1993 
Chile, Mt. Hudson, Februar - Marz 
Tcllnchmer: Peter I ppach 
Gran Canaria, April 
Tcilnehmer: l lan -Uirich Schmincke, Mari Sumita 
Marokko, Hoher Atlas, 10. April - 10. Mai 
Schwerpunkt der GeltindearbeiL im Djcbcl Bou Dahar (SE-
~1arokko) war die Sedimentologie von Karbonatplattfor-
mcn und die Untersuchung von Einsattelungsprozesscn an 
dic~cn Plattformen. Das Projekt wurde gemeinsam mit der 
Yrije Universiteit in Amsterdam (Niedcrlande) und dem 
Mmi'>tere de I'Energic et de Mine!. in Rabat (Marokko) 
durchgefUhrt. 
Tcilnchmer: John Rcijmer 
Korea- China, Baitoushan, 8. Juli- 30. Septem-
ber 
Tcilnehmer: Susannc Horn, Han!.-Uirich Schmincke 
Island, 12. - 25. Juli 
Tcllnehmer: Ulrike Eriksen 
Indonesian, Merapi, September 
Tcllnehmcr: Hans-Uirich Schmincke 
Schleswig-Holstein, Dosenmoor, 21. - 22. Sep-
tember und 12. - 14. Oktober 
Tcllnehmcr: Christcl van den Bogaard 
Georgia, Dmanisi, July 
Participant: Hans-U irich Schmincke 
Iceland, July 20 - September 3 
Participant!.: Reinhard Wemcr, Ulrike Eriksen, Hans-Uirich 
Schmincke 
Porto Santo (Madeira archipelago), December 
10, 1992- January 28, 1993 
Participant<,: Hans-Uirich Schmincke, Jocelyn McPhie, 
Ulri ke Eriksen 
4.4. Field work 1993 
Chile, Mt. Hudson, February - March 
Participant: Peter lppach 
Gran Canaria, April 
Participants: Hans-Uirich Schmincke, Mari Sumita 
Morocco, High Atlas, April10 - May 10 
Field work on the Djebel Bou Dahar (SE Morocco) on the 
sedimentology of a carbonate platform. In addition the 
droning of Lhe platform was analysed. Thi!. project was 
performed in cooperation with Lhe Vrije Universiteit of 
Amsterdam (Netherlands) and the M inistcre de I' Energie et 
de Mine!. of Rabat (Morocco). 
Participant: John Reijmer 
Korea - China, Baitoushan, July 8 -
September 30 
Participant : Susanne Horn, Hans-Uirich Schmincke 
Iceland, July 12 - 25 
Participant: Ulrike Erikscn 
Indonesia, Merapi, September 
Participant: Hans-Uirich Schmincke 
Germany, Schleswig-Holstein, Dosenmoor, 
September 21-22 and October 12 - 14 
Participant: Christel van den Bogaard 
----------------~----------------
Gran Canaria, Oktober 
Teilnehmer: Arm in Freundt, Birgit Freundt, Sabine Heusch-
kel 
Sizilien, Oktober 
Tei lnehmer: Hans-Uirich Schmincke 
Gran Canaria, October 
Panicipants: Arm in Freundt, Birgit Frcundt, Sabine Heu ch-
kel 
Siciliy, October 
Participant: Hans-U irich Schmincke 
-----------------~-----------------
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ern North Atlantic and outhern Greenland-Iceland-Norwe-
gian Sea. - Di s., Math.- at. Fak. der Univ. Kicl, 255 pp. 
1993 abgeschlossene Dissertationen 
Doctoral theses finished in 1993 
ALVARADO, Guillermo 
Volcanology and petrology of lruu Volcano, Costa Rica. -
Di . Math.-Nat. Fak. der Univ. Kiel, 261 pp. 
BIALAS, Jorg 
Sei mischc Me ungen und weitere geophy. ika li che Un-
tersuchungcn am Siid-Shctland Trench und im Bereich der 
Bran field StraBe. - Dis . Math.-Nat. Fak. der Univ. Kiel, 
11 3 pp. 
Sei mic mea urements and further geophysical investiga-
tion in the area of the South Shetland Trench and the 
Bransfield Strait. 
BRUNS, Peter 
Geochemi~che und edimentologische Unter!.uchungen iiber 
da Sedimemation verhalten im Bereich bio tratigraphi-
scher Diskontinuitaten im Neogen de ordatlantik, ODP 
Leg I 04, Site 624B und 643A. - Dis . Math.- at. Fak. der 
Univ. Kicl , 93 pp.+ app. 
Reconstruction of edimentation proce ses and formation 
of hiatuses during the eogene in the northern Atlantic. 
DETTMER, Andrcas 
Diatomeen-Taphozono en als AnLeiger paltio-ozeanogra-
phischer Entwickl ungen im pliozanen und quarttiren Nor-
datlantik. - Diss. Math.-Nat. Fak. der Univ. Kiel, 11 3 pp.+ 
a pp. 
Diatom taphocoeno es as indicator of paleoceanographic 
developments in the Pl iocene and Quaternarian orth At-
lantic. 
---------------~---------------
DICKMANN, Thomas 
Das Konzept der Polari ationsmethode und seine Anwen-
dungen auf das seismische Yektorwellenfeld im Wcitwin-
kelbereich. - Diss. Math.- at. Fak. dcr Univ. Kiel, GEO-
MAR Report, 19, 121 pp. 
Conception of the polarisation method and its application to 
the seismic vector wave field in a wide angle area. 
FREIWALD, Andre 
Subarkti che Kalkalgenri ffe im Spiegel hochfrequenter 
Meere spicgelschwankungen und internerbiologischer Steu-
erungsprozcs c.- Diss. Math.-Nat. Fak. der Uni v. Kicl. -
204 pp. 
Subarcticcorall ine algal reefs in scope of high frequence sea 
lev~l changes and internal biological control. 
GR0TZMACH ER, Uwe 
Die Yeranderungen der palao-geographischen Yerbrcitung 
von Bolboforma: ein Beitrag zur Rekonstruktion und Defi-
nition von Wassermassen im Tert iar. - Dis . Math.- at. 
Fak. dcr Univ. Kiel. GEOMAR Report, 22, I 04 pp. + app. 
Changes in the paleogeographic distribution of B~lbofor­
ma: a contribution to the reconstruction and definition of 
water ma ses in Tertiary seas. 
HASS, Chri tian 
Sedimentologische und mikropalaontologi che Unter u-
chungen zur Entwicklung des Skagerraks (NE Nordsee) 
im Spatholozan. - Diss. Math.-Nat. Fak. der Univ. Kiel. 
115 pp.+ app. 
Sedimentological and micropaleontological investigations 
of the Skagerrak area's history (NE North Sea) during the 
late Ho locene. 
JONGER, Britta 
Tiefenwasserbildung in der Gronlandsee wahrend der letz-
ten 340.000 Jahre. - Diss. Math.-Nat. Fak. der Univ. Kiel, 
103 + 26 pp. 
Deep water renewal in the Greenland Sea during the past 
340,000 years. 
LETZlG, Thomas 
Meereistransportiertes lithogenes Feinmaterial in spatquar-
taren Tiefseesedimenten des zentra len ostlichen Arktischen 
Ozeans und der FramstraBe.- Diss. Math.-Nat. Fak. der 
Univ. Kiel. 77 pp. + app. 
The sea ice-transported lithogenic fine fraction of Late 
Quaternary deep-sea sediments of the central eastern Arctic 
Ocean and the Fram Strait. 
NEES, Stefan (SFB 313) 
Spatquartare Benthosforaminiferen des Europ~ii chen Nord-
meeres: Yeranderungen der Artengesellschaften und Akku-
mulationsraten bei Klimawechseln.- Diss. Math.-Nat. Fak. 
der Univ. Kiel, 80 pp. + app. 
Late Quaternary benthic foraminifera of the Greenland-
lslandic-Norwegian Sea: Changes in the foraminiferal com-
munity and the accumulation rates responding to climatic 
changes. 
SCHMIDT, Kai-Uwe 
Palynomorphe im neogenen Nordatlantik- Hinweise zur 
Palao-Ozeanographieund Palaoklimatologie.- Diss. Math.-
Nat. Fak. der Univ. Kiel. GEOMAR-Report, 21, I 04 pp. + 
a pp. 
Palynomorphs of the Neogene orth Atlantic - Indications 
to paleoceanography and paleoclimatology. 
SUMNER, Janet 
The transport and depositional mechanism of high grade 
mixed-magma ignimbrite TL, Gran Canaria: the morpho lo-
gy of a lava-like now. 
Wagncr, Thomas 
Organisches Material in pelagischen Sedimenten: Glaziale/ 
Interglaziale Variationen im Europaischen Nordmeer. - Diss. 
Math.-Nat. Fak. der Univ. Kicl . Bericht SFB 3 13. 
Paleoceanographic significance of organic matler in g laciaV 
interglacial sequences of the Norwegian-Greenland Sea. 
1992 abgeschlossene Diplomarbeiten 
Master's theses finished in 1992 
BERG, J.-St. 
Methodische Experimente zum Abbau organischer Sub-
tanz in marinen Sedimenten mit Hilfe derdirekten Mikro-
kalorimetrie.- Unveroffcntl. Diplomarbeit, Kiel. 
CROPP, Birgit 
Reproze sing der Linie P849, Japan Graben. - Unverof-
fentl. Diplo marbeit, Kiel 
Reprocessing of Line P849, Japan trench. 
GREEF, Oliver 
Die Geologic der Lechtaldccke im ostlichen Gramaiser 
Tal. - Unveroffentl. Diplomarbeit, Kiel, Kartierbericht, 65 
pp. + geol., tekt. Karte, Profilschnitte. 
GREEF, Oliver 
Abbau organischer Substanz im Sediment: Ein mikrobiolo-
gischcr und geochemischer Methodenverg leich.- Unver-
Offentl. Diplomarbeit, Kicl , 73 pp, Augu t 1992. 
HOFFMANN, Hans-JUrgcn 
Pre-stack Tiefenmigration des S-Retlektors am galizischen 
Kontinentalrand.- Unvcroffentl. Diplomarbeit, Kiel. 
Pre- tack depth migration on the $-reflector of the Galicia 
margin. 
HORSTMA N, B. 
Die Geologic der Lechtaldecke zwischen Gramais und 
oberem Griestal. - Unveroffentl. Diplomarbeit, Kiel, Kar-
tierbericht, 91 pp. + geol., tekt. Karte, Profi l chnitte. 
KANTZ, Roland 
Sedimentation und Erosion im Tertiarder nordlichen Nord-
see- Grobfraktionsanalyse der Bohrung 35/3-5. - Unver-
offentl. Diplomarbeit, Kiel , 52 pp. + app. 
--------------------------~---------------------------
TertiaJ) edimentation and ero ion in the northern North 
Sea - coarse fraction analysi of well 35/3-5. 
MU ECKE, Axel 
Die Geologic der Lcchtaldecke nordlich der Ruitelspitze 
(Tirol-0 terreich). - UnverOffentl. Diplomarbeit, Kiel, 
Kartierbcricht, 75 pp. + geol., tekt Karte, Protilschnitte. 
MU ECKE, Axel 
Holozane sedimentologisch-okofazielle Entwicklung und 
rezcnte Sedimentation dynamik eines Karbonatwattes am 
Tjel und(Trom -Distrikt, Nordnorwegen). - Unveroffentl. 
Diplomarbcit, IGel , Laborarbeit, 77 pp. + Datenanhang. 
SCHULZ, Beate 
Mineralogie und Geochemie de Niedennendiger Lava-
\troms.- Unveroffentl. Diplomarbeit, Bochum, 143 pp. 
1993 abgeschlossene Diplomarbeiten 
Master's theses finished in 1993 
BLOMEIER, Dierk 
Die Entwicklung des tiefen Yorriffes der Komoren lnsel 
1oheli . 
Evolution of the deeper forereef of the Comoro island 
Moheli. 
RAMM, Markus 
Bioero ion in rezenten Riffen (Golf von Aqaba, Rote 
Meer). 
Bioerosion in recent coral reefs (Gulf of Aqaba, Red Sea). 
5.3 Laufende Habilitationen, Disserta-
tionen und Diplomarbeiten bei 
GEOMAR 
, Habilitationen", doctoral and 
Master's theses in progress at 
GEOMAR 
Habilitationsarbeiten 
,Habilitationen" 
BOGAARD, Paul van den 
Tephro tratigraphie und Geochronologie de 0 teifel-Yul-
kanfeldes und des mittelrheinischen Gebiet . 
Tephrostratigraphy and geochronology of the East Eifel 
volcanic field and the Middle Rhine area. 
BRENNER, Wolfram 
Okologie der unterkretazischen Dinonagellaten von Nord-
westaustralien. 
Ecology of Lower Cretaceou dinonagellates of north we t 
Australia. 
FREUNDT, Armin 
Fluiddynami che A pektc des Transport von Magmcn. 
Fluid dynamic aspects of magma transport. 
SACHS, Peter Michael 
Mechani men der Kru tenbildung in kontinentaler und 
mariner Lithosphare anhand von Xenolithen. 
Mechanism of crust formation in continental and marine 
lithosphere- a xenoltih tudy. 
SCHLUTER, Michael 
Modifikation von Klimasignalen durch frilhdiagenetische 
Prozesse. 
Modification of climatic ignal by early diagenetic pro-
cc CS. 
ZA HN, Rainer 
Yariabilitat vertikaler chemi cher Gradienten im Ozean 
wahrend des Spatquartars: Das Zwi chenwasser al Katal y-
sator globaler KlimaumschwUnge. 
Late-Quaternary evolution of the ocean's vert ical chemical 
gradients: intermediate waters as a catalyst of global change. 
Dissertationen 
Doctoral theses 
AlCHINGER, Andrea 
Kanozoi che Beckenentwicklung der nordlichen Nordsee 
und des Udlichen norwegi chen passiven Kontinentalran-
de : Anwendung der 87Srf86Sr-Stratigraphie und des Back-
stripping zur Entzifferung der Sub idenzgeschichte. 
Cenozoic basin evaluation of the northern North Sea and the 
southern orwegian passive continental margin : Applica-
tion of 87Srf86Sr stratigraphy and backstripping for deci-
phering the ubsidence history. 
ANDRULEIT, Harald (SFB 3 13) 
Aktuopalaontologische Untersuchungen zu Yerbreitung und 
VertikalnuB von Coccolithophoriden sowie ihre raumlich 
zeitliche Entwicklung im Spatpleistozan des Europi.iischen 
Nordmeeres. 
Actuopaleontological investigations of di tribution and 
vertical nux of coccolithophorids and their patial and 
temporal development in Late Plei tocene sediments in the 
Norwegian-Greenland-Sea. 
ANTONOW, Martin (Bergakademie Freiberg/Sach en) 
Sedimentation urn den Seamount Yesterisbanken: ri.iumli-
che und zeitliche Yeri.inderungen. 
Sedimentation around the eamount Ye terisbanken: varia-
tion in space and time. 
BAUMANN, A trid (SFB 3 13) 
Untersuchungen zur raum-zeitlichen Yerteilung von Dino-
nagellatenzysten im Jungquartar des Europai chen Nord-
meeres. 
Spatial and temporal di tribution of dinonageJJate cysts 
during the Upper Quaternary in the Norwegian Greenland 
Sea. 
---------------~---------------
BIEBOW, Nicolc 
Rekonstruktion des peruanischen Kiistcnauftricbs im Holo-
zan mit Hilfe von Dinoflagellatenzysten. 
Reconstruction of the Peruvian upwelling system during the 
Holocene by dinoflagellate cysts. 
BLOMEIER, Dicrk 
Die Oberlieferung dcr Zyklizitat und der Meeres piegelsi-
gnale sowie die Diageneseabfolge am Hang der Jura-Kar-
bonatplattform des Djebel Bou Dahar (Hoher Atlas, Marok-
ko). 
The preservation of cyclicity and sea-level signals, as well 
as the diagcnctic sequence, on the slope of a Jura sic 
carbonate platform (Djebel Bou Dahar, High Atla , Moroc-
co). 
BOGAARD, Christel van den 
Tephrochronologie der pleistozanen See- und Torfmoorse-
dimente in Nordeuropa und Datierung der Pollenablagerun-
gen. 
Tephrochronological dating of Pleistocene lake and bog 
sediments in Northern Europe and dating of ettlcment 
place in pollen diagrams. 
BRAHMS, Christine-Caroline 
Biogeochemischer Stoffkreislauf von Barium in der Ant-
arktis. 
Biochemical cycle of barium in the Antarctic. 
BUSSMANN, lngeborg (SFB 3 13) 
Untersuchungcn zur Verbreitung und Aktivitat von Methan 
oxidierenden Bakterien an Gas-Austrittsstellen. 
Distribution and acti vi ty of methane oxidizing bacteria at 
seeps. 
DETHLEFF, Dirk 
,Global Change": Sedimentologische und anthropochemi-
sche Einschliisse als Signaltriiger fiir Bildung - und Drift-
prozessc des arktischen Meereises. 
, Global Change": Sedimentological and anthropogenic 
chemical inclu ion as tracer of fonnation and drift pro-
cesse in arctic sea ice. 
ERIKSEN, Ulrike 
Flach ubmarine vulkanische und fauni sti che Entwicklung 
dcr miozanen lnsel Porto Santo (Madeira Archipel). 
Shallow ubmarine volcanic and faunistic development of 
the Miocene island Porto Santo (Madeira archipelago). 
FREUNDT, Birgit 
Magmati che Krustenentwicklung einer vulkanischcn Oze-
aninsel: Rekon truktion an hand plutonischer Xenolithe von 
Gran Canaria. 
Magmatic evolution of a volcanic island' cru t: Recon-
truction employing plutonic xenoliths from Gran Canaria. 
FRUHN, Jiirgen 
Die Tektonik und M as enbilanz der Alaska Subduktionszo-
ne: ein Reproze ing seismi. cher Reflexionsdaten. 
Mas balancing in the accretionary wedge of the Aleutian/ 
Alaska ubduction zone: a reproces ing of seismic reflec-
tion data. 
GAEDICKE, Christoph 
Sedimentare Massenbilanz an aktiven Konlinentaldindem: 
am Bei piel des ankai-Akkretion kei ls. 
Sedimentary ma balance on active contintental margins: 
The Nankai accretionary prism. 
GEHRKE, Bettina 
Zusammensetzung und Verteilung der lithogenen Feinfrak-
tion an spatquartaren Sedimenten des mittelozeanischen 
Reykjane Riickens. 
Compo ition and di tribution of the lithogenic fine fraction 
from Late Quaternary ediment of the mid-oceanic 
Reykjanes Ridge. 
GOLDSCHMIDT, Peter (SFB 313) 
Genese und paliio.Geanographi che Signjfjkanz von Dia-
mikten auf dem Schelf und in der Tief ee. 
Genesis and paleoceanograhic significance of diamicts on 
the shelves and sea fl oor of the Norwegian-Greenland Sea. 
GRUTZNER, Jens 
Physikalische Entwicklung von Diagene efronten in den 
Sedimentbecken des Atlantik . 
Physical evolution of diagenese front in ediment basin of 
the Atlantic Ocean. 
GUTSCHER, Marc-Andre 
Strukturelle Entwicklung konvergenter Plattenrander an-
hand von Sandkastenmodellierungen. 
Structural evolution of convergent margin u ing caJed 
sandbox modelling. 
HASSAN, Mo hira 
Bioero ionsmuster im latitudinalen Vergleich des Roten 
Meeres und ihre quantitative Bedeutung in der Zcit. 
Bioerosion patterns, its latitudinal variations and quantita-
tive changes within the Red Sea through time. 
HEISS, Georg 
Holozane Riffwachstum und Karbonatbudget von Koral-
lenriffen im Roten Meer. 
Holocene reef growth and carbonate budget of coral reefs in 
the Red Sea. 
HOFFMANN, Hans-Jiirgen 
Tiefenmigration durch iterative Fokussierung von Streu-
korpem. 
Depth migration through iterati ve focus ing of scattering 
points. 
HOMMERS, Harald 
Planktische Foraminiferen hoher Breiten: morphologische 
und geochemische Variabilitat im at lantischen Sektor 
wahrend glazialer/interglazialer Klimawechsel. 
----------------~----------------
Planktic foraminifera of high latitudes: morphological and 
geochemical variability in the Atlantic Ocean during gla-
ciaVinterglacial climatic change . 
IPPACII, Peter 
Entga ung - und Fragmentierungsmechanismen von erup-
uerenden Magmen. 
Dega'> ing mechani ms and fragmentation of erupting mag-
ma!.. 
JAHM LICH, Sabine 
Partil..elbi ldung, Transport und Verteilung in der bodenna-
hen Grenzschicht. 
Formation of particle , transport and distribution at the near 
bottom boundary layer. 
KLASCHEN, Dirk 
Sei'>mische Modellierung untcr Beriicksichtigung von Mchr-
fach-Diffrakt.ionen mit Hilfe einer automati!. iertcn Strah-
len-Methode. 
Sei mic modelling including multiple diffraction by an 
automated ray method. 
KLI GELHOFER, Fraukc 
umerische Modellierung der Pillowlaven-Bildung. 
umericaJ modelling of pillow lava formation. 
KOBBERGER, Gustav 
Defonnation ge chichte einc hochtemperierten peralkali-
nen lgnimbrits (D) auf Gran Canaria. 
Deformation hi tory of a highly welded peralkaline ign-
imbrite (D) on Gran Canari a. 
KRAWCZYK, Charlotte M. 
Die Struktur des passiven KontinentaJrandes der Galizia 
Bank mit be onderer Beriicksichtigung des S-Rellektors. 
The structure of the Galicia pa...sive margin with particular 
emphasis on the S-rellector. 
KREUTZ, Matt ias 
Stoff-Fii.is e durch die Bodengrenz chicht und innerhalb 
dcr jiingsten Sedimentabl agerungen (bis ea. 20.000 Jahre 
vor heute) im Atlantik. 
Material fluxes through the sediment/water interface and 
within recent ediments (up to 20,000 years B.P.) in the 
Atlantic Ocean. 
KUNERT, Jorg 
Die Tektonik und Massenbi lanz der Alaska Subduktionszo-
ne: ein Reproze sing seismischer Rellexionsdaten. 
Ma,sbalancing in the accretionary wedge of the Aleutian/ 
Alaska subduction zone: a reprocessing of seismic reflec-
tion data. 
LAMMERS, Stephan 
Beitriige de Methans zum marinen Kohlen toffkrei lauf. 
Methan contributions to the marine carbon cycle. 
MEGGERS, Helge 
Veriinderungen der planktischen Foram iniferenverge ell-
chaftung im Nordatlantik - Rekonstruktion polarer und 
atlantischerWa erma sen in den letzen 3 Mill ioncn Jahren. 
Changes in planktic foraminifer a semblages in the orth 
Atlantic - reconstruction of polar and Atlantic water mas es 
in the last 3 my. 
MEHL, Klaus 
Herkunft und Tran port der pliozanen Roque Nublo Berg-
stu rz-Brekzie, Gran Canaria. 
Origin and tran port mechani m of the Pliocene Roque 
ublo volcanic debris avalanche, Gran Canaria. 
MICHEL, Christiane 
Palao-ozeanologische Entwicklung des zentralen Nord-At-
lantiks wahrend des Kanozoikums - abgeleitet aus biostra-
tigraphi chen Oaten des , Deep Sea Drilling Project" (DSDP) 
und de , Ocean Drilling Program" (ODP). 
Paleoceanologic development of the central North Atlantic 
durino theCenozoic - derived from biostratigraphic data of 0 
DSDP/ODP sites. 
MICHELS, Klaus (SFB 3 13) 
Hydromechanische Eigenschaften mariner Sedimente zur 
Rekon truktion ihrer Bildungsbedingungen. 
Reconstructions of depositional environments from hydro-
mechanic properties of marine sediments. 
NAHR, Thoma 
Authigene Zeolithe in marinen Sedimenten: Sauerstoff-
lsotopenfraktionierung, Bildungsbedingungen und ihre 
Bedeutung und Aussagekraft innerhalb der Sil ikatdiagene-
se. 
Authigenic zeolites in marine sed imcnts: oxygen isotope 
fractionation, condition of their formation, and their rela-
tion to silica diagenesis. 
0RGAARD-PEDERSEN, Niels 
Palao-Ozeanographie und Palaoklimatologie des 6 tlichen 
und zentralen Arktischen Ozeans wahrend der letzen 50.000 
Jahre. 
Paleoceanography and paleocli matology of the eastern and 
central Arctic Ocean during the last 50,000 years. 
PECHER, lngo A. 
Seil>mische Analy e des , bottom simu lating reflector". 
Seismic analysis of the bottom imulating reflector. 
RADOMSKI, Stefan 
Die seismische Struktur der vul kaniklastischen Schuura-
cher um Teneriffa und Gran Canaria. 
The sei mic structure of the volcaniclastic apron around 
Teneri fe and Gran Canaria. 
SCHIRNICK, Car ten 
Der miozane ,cone heet"-Gang chwann von Gran Cana-
ria: lnternes Magmatransportsystem eincs differenzierten 
OL:eanischen Schildvulkans. 
--------------------------~---------------------------
The Miocene cone sheet dike swarm of Gran Canaria: 
Internal magma transport system of an evolved oceanic 
hield volcano. 
SCHULZ, Beate 
Mineralogie, Geochemie und Vulkanologie der Hauyn-
Tephrit-Lava, Osteifel. 
Mineralogy, geochemistry and volcanology of the haiiyne 
tephrite lava now at Niedermendig (E-Eifel volcanic field). 
SPRl GER, Barbara 
Biogener Einnul3 auf die Partikelbildung in der bodennahen 
Grenzschichl. 
Biogenic innuence on panicle formation at the near bouom 
boundary layer. 
SU,Xin 
Die Entwicklung der kalkigen annofossilien-Gemeinschaf-
ten im Nordatlantik seit dem Pliozan. 
The evolution of Pliocene and Pleistocene calcareous nan-
nofossil assemblages from the North Atlantic. 
de VRfES, Elja 
Sai onalitlit des Steinkorallenwach turn in normalen und 
umweltbelasteten Riffen de Roten Meeres. 
Seasonal variation in the growth of stony corals in normal 
and polluted reef environments in the Red Sea. 
WAGNER, Christiane 
Spurenelement- und lsotopenvertei lung in karbonathalti-
gen Krusten, Konkretionen und Organismen der Subduk-
tions-"vent ". 
Distribution of trace element and isotopes in calcareous 
crusts, concretion and organi ms of ubduction vents. 
WERNER, Reinhard 
Fragmentierungsprozes e mafi cher Magmen inAbhangig-
keit vom Oberlastungsdruck am Beispiel des subaquati-
schen/subglazialen Vulkankomplexes Herdubreid/Her-
dubreidanogl in Island. 
Fragmentation processes ofba altic magmas in dependence 
on hydrostatic pressure examplified by the subaqueous/ 
subglacial volcanic complex Herdubreid/Herdubreidartogl 
in Iceland. 
WITTMAACK, Andrea 
Entwicklungsgeschichte von Sedimenttran portprozessen 
am ostgronllindi chen Kontinentalhang von der letzten Eis-
zeit bis zur Gegenwan. 
The hi tory of . edimentation since the last glaciation in the 
area of the eastern Greenland continemal slope. 
YOUMEN, Dieudonne 
Petrologische und geochronologische Entwicklung der 
Barnbuto Caldera (Karnerun). 
Petrological and geochronological evolution of the Bambu-
to caldera (Cameroon). 
Diplomarbeiten 
Master's theses 
AHRENS. Michael 
Benthi che Foraminiferen in der Nordo t-Was er Polynia. 
Europai che Nordmeer. 
Benthic foraminifers in the onheast-Water Polynia, Euro-
pean North Atlantic. 
BEHNCKE, Boris 
Flachsubmarine vulkanische Prozesse (lbleanisches Gebir-
ge, Sizilien). 
Shallow submarine volcanic processes (lblean Mountains. 
Sicily). 
EMMERMANN, Peter 
Quantifizierung der rezenten Bioero ion in einem ausgc-
wlihlten Riffareal bei Aqaba, Rotes Meer. 
Quantification of recent bioero ion within a selected area of 
the coral reef at Aqaba, Red Sea. 
EMMERMANN, Peter 
Kurzkanierung im Messinian Zentral iziliens. 
Small mapping project in the Me sinian of central Sicily. 
GERDOM, Martin 
Modellierung lithologischer Parameter von Kru tengestei-
nen anhand von BABEL-Daten. 
Modelling of lithological parameters of crusta! rocks from 
BABEL data. 
GESfNN, Susanne 
Unter uchungen zur Bioturbation mit Hilfe von Partikel-
tracern. 
Investigations on bioturbation with the aid of particle trac-
er . 
GOSSNER, Eduard 
Grol3kanierung de , Mes inian Event" in Zentralsizilien. 
Large mapping project of the Mes inian Event in central 
Sicily. 
HLAWATSCH, Sylke 
Geochemische Untersuchungen an Mangan-Eisen-Akku-
mulaten dcr siidwestlichen Ost ee. 
Geochemical investigations on Mn-Fe-accumulates of the 
southwestern Baltic Sea. 
HOJKA, Andre 
Phasengenauigkeit, Stabilitiit und Diper ionsverhalten von 
Finite-Differenzen-Migrationsverfahren. 
Phase accuracy, tabi lity and behaviour of di persion of 
finite-difference-migration method . 
KOPP, Chri tian 
Bewenung und Optimierung der Fourier-FD-Migration. 
Valuation and optimization of Fourier-FD-migration. 
PARK, Comelia 
Der basale Tuff der Laacher See Tephra, Osteifel. 
--------------------------~---------------------------
The basal tuff of the Laacher Sec tephra, E-Eifel volcanic 
field. 
PARK, Myong-Ho 
Zur Entwick.lung der marinen Umwelt im Nordatlantik 
\\ahrend der patquanaren "Heinrich-Events": IRD-Mine-
rJlogie und stabile Isotope kalk chaliger Foraminiferen. 
History of the marine environment in the North Atlantic 
during the Late Quaternary , Heinrich-events": IRD-miner-
alogy and stable isotopes of calcareous foraminifera. 
RUOFF, Oliver 
Modellierung sei!.mi cher Gc chwindigkeiten vor Costa 
Rica unter Benutzung von PACOMAR-Daten. 
Modelling of eismic velocities offshore Costa Rica utiliz-
mg PACOMAR data. 
SCHAAF, Michael 
Zusammen etzung und Entwicklung des Roque Bentaiga 
EruptionsLentrums (Roque Nublo), Gran Canaria. 
Composition and evolution of the Roquc Bentaiga eruption 
ccntcr (Roquc Nublo, Gran Canaria). 
SCHL0NZ, Birger 
Geologic der Lichtspitze bei Hasclgchr (Lechtaler AI pen). 
Geology of the Mt. LichtspitLe at Haselgehr {Lechtaler 
Alp~). 
5.4. Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen und Kolloquien: 
Vortrage und Poster 
Participation in scientific 
congresses and colloquia: lectures 
and posters 
Aix-en-Provence: 8th International Palynological 
Congress, September 6-12, 1992 
BAL:MAN , A. & MATIIIIESSEN, J.: Poster: Late Qua-
tcrnal) dinonagellatc cyst a~semblagcs from Rockall Pla-
teau to Fram Strait. 
BIEBOW, N. & MATIHIESSE ,J.: Poster: Dinonagcllate 
cy't a~semblage from recent sedimcnts offshore Peru and 
[a..,l Greenland. 
BRE. NER. W.: Vortrag: Late Triassic palynoecostrati-
graphic framework of the Wombat Plateau , NW-Australia. 
MATIHIESSEN, J.: Vortrag: Distribution pallcrns of re-
cent dinonagellatc cysts in orwegian-Greenland Sea sed-
iments. 
SCHM IDT, K.-U. : Poster: Marine palynology ofNcogcnc 
'ediment'> at DSDP Site 603, western orth Atlantic. 
SCHLONZ, Birger 
Sedimentologische und organisch-gcochemischc Untersu-
chungen am Kern GIK 23428-2/3 aus dem Lejrdjupet, 
siidostlich dcr Bareninsel (Barents Sec). 
Scdimentological and organic-geochemical investigations 
of the Core GIK 23428-2/3 from Leirdjupet, outheast of 
Bear Island (Barents Sea). 
STAVENII AGEN, Alexander 
Interpretation weitwinkel eismischer Mes ungen am pazi-
fi schen Kontinentalrand vor Costa Rica. 
Interpretation of seismic wide angle data along the Pacific 
continental margin of Costa Rica. 
STRUVE, Juliane 
Untersuchungen zur Lebensweise von Saduria entomon 
(lsopoda) in der Ostsee. 
Investigations on the way of life of Saduria entomon (Iso-
poda) in the Baltic Sea. 
VOSS, Andrea 
GroBkartierung Miozan/Piiozan Zentralsiziliens. 
Large mapping project in the Miocene/Piiocene of central 
Sicily. 
WILKENS, Dietmar 
Seismische Untersuchungen zum S-Renektor. 
Seismic investigation about the S-renector. 
Anchorage: International Conference on Arctic 
Margins, September 2-4, 1992 
BOHRMAN , H.W., SPIELIIAGEN, R.F., KOHLER, 
S.E.l., PAGELS, U. & THTEDE, J .: Vortrag: Evidence from 
deep-sea sediments for Eurasian shelf glaciation history. 
Arhus: 7. Danske Havforskerm0de, Dansk 
Nationalrftd for Oceanologi, January 21-24, 1992 
TIIIEDE, J.: Vortrag: Quaternary paleoceanography: the 
Arctic Ocean and the orwegian Greenland Sea. 
Bad Bergzabern: International Workshop on 
Integrated Interpretation of Petrological, Seismic 
and Geothermal Data of the Upper Mantle, 
March 11-13,1992 
GLAH , A., SACHS, P.M. & ACHAUER, U.: Vortrag: A 
combined telesei mic and petrological study of the lower 
crust and upper mantle beneath the geothermal anomaly 
Urach/SW-Germany. 
HANSTEE , T., SACHS, P.M. & HOERNLE, K.: Vortrag: 
Upper mantle proce ses beneath the Canary I lands. 
HANSTEE , T. : Vortrag: Magmatic nuid and silicate melt 
inclusions in olivine from an Icelandic picrite. 
SACHS, P.M.: Vortrag: The gcotherm in the deep litho-
. phere beneath the E-Eifei/Gcrmany: a thermobarometric 
xenolith study of the crust-mantle boundary. 
--------------------------~--------------------------
Berlin: Sediment '92, 7. Treffen deutschsprachi-
ger Sedimentologen, 31 . Mai- 4. Juni 1992 
BOHRMANN, G.: Vortrag: Porzellanite au antarktischen 
Tief ee edimenten: Neue Erkenntnisse zur Chertgene e. 
GOLDSCHMIDT, P.M., BAYERL, K., AUSTEN, 1., 
KOSTER, R.: Poster: AolischerTransport groberSediment-
partikel auf Sylt. 
HASS, H.C.: Po ter: Der Sediment nuB im Skagerrak (NE 
Nordsee): edimentologi che Untersuchungen zum PaH:io-
klima der letzten 1000 Jahre. 
HOLEMANN,J.A. & HENRICH, R.: Vortrag: Organi . ches 
Material in den miozanen-quartaren Sedimenten der or-
wegischen See. 
JO GER, B.: Poster: Sedimentation in der Gronland See 
(Gronlandbecken). 
OEHMIG, R. & LU 0 -HANSEN, L.C.: Vortrag: Sieb- und 
Sedimentation analy. e an Was er- und Windablagerungen: 
Hinwei e auf das Transportmedium aus dem Vergleich 
beider Verfahren. 
TH I EDE, J .: Vortrag: Veranderungen der Umwelt: der nord-
liche Nordatlantik - Forschungsan atz eine Sonderfor-
schung bereiches. 
WOLD, C. .: Vortrag: Rekon truktion von globalen Sedi-
mentmassen. 
Bonn: Ozean - Klima - Umwelt. Prasentation von 
Professoren der Christian-Aibrechts-Universitat 
zu Kiel zum Thema , Der Atlantik - die Klima-
kammer Europas" in der schleswig-
holsteinischen Landesvertretung, 30. Marz 1992 
GRAF, G.: Vortrag: Umweltfor ehung am Beispiel der 01-
einleitung in ein Flachmeer (Per. ischer Golt). 
THIEDE, J.: Vortrag: Der , nackemde" Norwegenstrom: 
Ge chichte der ,ZentraJheizung" Nordwest-Europas. 
Boulder: 22nd Arctic Workshop, March 5-9, 1992 
JOHNSON, G.L., THI EDE, J. & VORREN, T.: Vortrag: 
Nansen Arctic Drilling Program. 
Bremen: First JGOFS-Workshop, December 1-2, 
1992 
GRAF, G.: Vortrag: Kopplung pelagischer und benthischer 
ProLesse im Europaischen ordmeer (SFB 313). 
Calgary: Annual Convention, American Associa-
tion of Petroleum Geologists, June 21 -24, 1992 
REIJM ER,J.J.G., EVERAARS,J.S.L.&SCHLAGER, W.: 
Poster: Progradation and retrogradation registered in calci-
turbidites? 
Chichilianne, Frankreich: International Symposi-
um on Platform Margins, May 6-8, 1992 
REIJMER, J.J .G.: Vortrag: Calciturbidite composition as a 
key to platform history. 
Christchurch: The Tasman Sea Conference, 
November 27-30, 1992 
TH IEDE, J., NEES, S. & SCHULZ, H.: Po ter: Documen-
tation of aunospheric and oceanic circulation in the ~eabed 
of the Tasman and the Coral Sea. 
Colima, Mexico: Tercera Reunion Nacional 
, Volcan Colima" y Segunda Reunion lnternacio-
nal de Vulcanologia, January 20-24, 1992 
OTO, J.G. & ALVARADO, G.E.: Vortrag: Deformaci6n 
del terreno a ociada al pe o del campo de coladas de lava 
1968-presente, volcan Arena!, Costa Rica. 
Edinburgh: 17th General Assembly of the Euro-
pean Geophysical Society (EGS), April6-10, 1992 
FLUH, E.R. & DICKMANN, T. : Vortrag: Technical aspect 
of wide-angle data collection, proces ing and interpreta-
tion. 
HOFFMAN , H.-J., RESTON, T.J. & KLAESCHEN, D.: 
Poster: Pre-stack depth migration on the S-renector off 
Galicia. 
LALLEMANT, S.J., CHAMONT-ROOKE, N. & VON 
HUENE, R.: Vortrag: Zenisu Ridge: new sei mic evidences 
for an intraoceanic thru t, off southwe t Japan. 
OSTROVSKY,A.A. & BURAVTSEV,A.A.: Vortrag: Seis-
mic anisotropy in the northwest Pacific ba in: evidence 
from generalized marine seismological data. 
RESTON, T.J., HOFFMANN, H.-J. & KRAWCZYK, C.: 
Vortrc~g: The tructure of the S-renector and the GaJicia 
Bank's rifted margin: analysis of seismic renection data. 
STANGE, S. & SACHS, P.M.: Vortrag: Estimating magma 
ascent velocitie through the investigation of cru. tal xeno-
lith assimilation. 
TIIYBO, H. & FLOH, E.R.: Vortrag: Interpretation of 
coi ncident ei mic renection and refraction data acro s the 
Tornqvi t Fan in the Baltic Sea. 
Edinburgh: Geological Society of London Meet-
ing, "The Tectonics, Sedimentation and Palae-
oceanography of the North Atlantic Region", 
September 28-29, 1992 
BR0CKMANN, W., THIEDE, J., WOLF, T.C.W., BREN-
ER, W. & MIENERT, J.: Poster: Mapping patial and 
temporal variability of Cenozoic sediment nux in the N-
Atlantic: new insights from old data? The tectonics, sedi-
mentation and paleoceanography of the orth Atlantic 
region. 
LACKSCHEWlTZ, K.S. & WALLRABE-ADAMS, H.-J.: 
Poster: Sediment facie and gcochemical characteristic. of 
Late Quaternary deposits between Iceland and Jan Mayen 
Fracture Zone. 
RESTON, T.J. , KRAWCZYK, Ch. & HOFFMA N, H.-J.: 
Vortrag: Detachment tectonics during Atlantic rifting: re-
sult from prestack depth migration and analysis of the S-
renector off Galicia. 
----------------~----------------
THIEDE, J.: Vortrag: North Atlantic: Geological history of 
a }Oung gateway between the tropics and the Arctic. The 
tectonics. edimentation and paleoceanography of the North 
Atlantic region. 
WEI ELT, M.H., STEURBAUT, E. & SPIEGLER, D.: 
Po~ter: Subsidence and porosity trends in the Cenozoic 
1\orth Sea. 
WOLD. C.N.: Poster: Paleobathymetric reconstructions 
of the orth Atlantic between the Charlie-Gibbs and Jan 
Mayen Fracture Zones. 
Eilat, Israel: The Moshe Shilo Workshop, Marine 
C02-Fixation and Recycling: Microscale to 
Global Processes, May 27-31 , 1992 
GRAF, G. : Vortrag: Near bottom particle flux - a key 
proces for carbon budgets. 
Fellhorst: NATO Advanced Research Workshop 
on Carbon Cycling in the Glacial Ocean: Con-
straints on the Ocean's Role in Global Change, 
September 17-19, 1992 
GANSSEN, G., SCHNEIDER, R. & ZAHN, R.: Po~ter: 
Carbon isotope in planktonic foraminifera as a measure of 
paleoproducti vity in the upwelling regions off Oman, W 
and SW Africa. 
ZAH , R. & KEIR, R.: Vortrag: Distribution of ()13Cl:co2 
and trace metals in the ocean: ob ervational and box model 
constraint on benthic ()13C and Cd/Ca record as proxie. for 
Intermediate-depth nutrient cycling and the atmosphere's 
paleochemi. try. 
Fort Collins: SEPM 1992 Theme Meeting, Meso-
zoic of the Western Interior, August 17-19, 1992 
FISCHER, C., HAY, W.W. & EICHER, D.L.: Vortrag: 
Effects of an oceanic front, Middle to Late Cenomanian, 
Western Interior Seaway, USA. 
Freiberg/Sachsen: Vereinigung der Freunde der 
Mineralogie und Geologie- Sommertagung, 18.-
20. September 1992 
ANTO OW, M.: Vortrag: Nordwestsachsi ches Tcrtiar -
Marines Mitteloligozan der Leipziger Bucht. 
Gottingen: 21. Jahrestagung des Arbeitskreises 
fur Palaobotanik und Palynologie, 28.-31. Mai 
1992 
BREN ER, W. : Vortrag: Palynologie bcim ODP-Progmmm. 
\.1ATTHIESSEN, J .: Vortrag: Dinotlagcllaten-ZyMen in 
spatquartaren Sedimenten de Europaischen ordmeeres. 
Halle: 144. Hauptversammlung der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft, 1.-2. Oktober 1992 
IIENRICH, R., FREIWALD, A., SAMTLEBE , C. & 
SCII AFER, P.: Vortrag: Kaltwasscrriffeund Karbonatakku-
mulation auf ark tisch/subarktischcn Schelfen. 
THIEDE, J.: Vortrag: Tiefseebohrungcn in den hohcnnord-
lichen Breiten: Gcschichte der marinen und kontinentalen 
kano£oischen Eisbedeckung. 
Hamburg: Kolloquium, DFG Schwerpunktpro-
gramm , Ocean Drilling Program/Deep-Sea 
Drilling Project", 4.-6. Marz 1992 
BAUMANN, K.-H.: Poster: Coccolithen als Anzeiger fiir 
die klimatische Entwicklung der lett.ten I Mio. Jahre im 
Nordatlantik. 
BEDNARZ, U., SCHMINCKE, 11.-U. & ODP Leg 135 
Shipboard Scientific Party: Vortrag: Composition and prov-
enance of volcaniclastic sediments in the Lau Basin (SW 
Pacific), ODP Leg 135 (Sites 834 to 839). 
BRENNER, W. : Vortrag: Verbesserte bio tratigraphische 
Datierung auf Grund der graphischen Korrelation im 
Atlantik. 
BROCKMANN, W. : Poster: Mikrostrukturelle Kontrolle 
der P-Wellen Anisotropic in akkkretierten Sedimenten des 
ODP Leg 131 (Nankai Trough). 
HEMPEL, P. : Po ter: Sedimentphysikal ische und sedimen-
tologische Untersuchungen von derCa cadia-Subduktion -
7one. 
HOLEMANN, J. & HENRICH, R. Vortrag: Organi che 
Fazies der Sedimente der Norwcgischen See vom M iozan -
Quartar (ODP Leg I 04, V~ring Plateau). 
MIENERT, J., GRUTZNER, J. & BOTZ, R. : Poster: ()I&Q-
Anderungen in diagencti chen Konkretionen atlantischer 
Sedimentbecken. 
SCHMIDT, K.-U.: Poster: Marine Palynologie im neoge-
nen Nord-Atlantik, Site 603. 
STRAUB, S.M.: Poster: Chemische Gradienten und mor-
phologische Charakteri tika von Tephra-Fallout-Lagen aus 
dem Marianen Backarc Trog. 
THIEDE, J.: Vortrag: Ozeanische Sedimentflii e im jun-
gen Atlantik: Veranderlichkeit in Raum und Zeit. 
VO HUENE, R. & KUKOWSKI, N.: Vortrag: Zur Be-
stimmung des Gashydratretlektors und zur Modellierung 
des Temperaturfeldes im Bereich von Akkretionskeilen. 
WOLD, C.N., BRUNS, P., HAY, W.W., WOLF, T.C.W. & 
DULLO, W.-Chr.: Poster: Neue Methoden zur Modellie-
rung von Sedimentationsprozessen am Beispiel des Nordat-
lantiks. 
WOLF, T.C.W., BREN ER, W., DETTMER, A., 
SCHMIDT, K.U., BAUMANN, K.-H., SPIEGLER, D. & 
THIEDE, J. : PoMer: Kontinuierliche stratigraphische 
Alters-/Tiefenkorrelation im Atlantik auf der Basis von 
DSDP- und ODP-Daten. 
---------------------------~----------------------------
Hamburg: Jahreshauptversammlung der 
Deutschen Gesellschaft fi.ir Materialkunde, 
10.Juni 1992 
TH IEDE, J.: Yortrag: Klimageschichte: von der eisfr<rien 
zur vereisten Arktis. 
Hamburg: 4th International Cretaceous Sympo-
sium, September 29-30, 1992 
HAY, W.W.: Poster: How the dinosaurs walked from South 
America to India in tJ1e Late Cretaceou . 
Hamburg: DFG Kolloquium , Mikrobielle Kontrol-
le von Riffen", 27.-28. November 1992 
FREJWALD,A.: Yortrag: Formen der Selbstorganisation in 
subarktischen Kalkalgenriffen. 
Hirtshals: 2nd Conference on Gas in Marine 
Sediments, August 25-28, 1992 
LAMMERS, S. & HOYLA;\ID, M.: Poster: Methane injec-
t.ions into the water column at a pockmark field east of Bear 
Island (Barents Sea). 
lnterlaken: 4th NFP20 Symposium, November 
4-7, 1992 
YE, S. & ETH Working Group on Deep Seismic Profi ling: 
Yortrag: Crusta I structure beneath the eastern NFP20 traverse 
derived from eismic refraction and wide-angle reflection 
data. 
YE, S., KISSLING, E., ANSORGE, J. & MULLER, S.: 
Poster: Seismic refraction survey along the NFP20 eastern 
traverse: methods of interpretation. 
Jena: International Association of Sedimentolo-
gists, 13th IAS Regional Meeting of Sedimento-
logy, September 15-17, 1992 
HAY, W.W., THOMPSO , S., POLLARD, D. & WJLSO , 
K.M.: Yortrag: Results of a climate model for Triassic 
Pangaea. 
Kiel: Third SAXON-FPN Workshop, 17.-19. Marz 
1992 
HENNTNGS, l. , STOLTE, S. & ZIEMER, F.: Yortrag: 
Bottom topography imagery during SAXON-FPN. 
Kiel: 3rd Conference of Baltic University 
Rectors, September 16-19, 1992 
THIEDE, J. & HASS, H.C.: Yortrag: Paleogeography and 
paleoenvironment of the young Baltic Sea-a programmatic 
perspective. 
Kiel: DEUQUA '92, Jahrestagung der Deutschen 
Quartarvereinigung e.V., 15.-17. September 1992 
BAUMANN, K.-H., JUNGER, B., LACKSCHEWJTZ, K .. 
SPLELHAGEN, R.F., WOLF, T.C.W. & HENRICH , R .· 
Poster: Variations in ice rafted terrigenou input and car-
bonate flux in the Norwegian-Greenland Sea in response to 
climatic change during tJ1e las1 200,000 years. 
HASS, H.C. ( 1992): Poster: Schwankungen des spatholo-
zanen Sedimenrflusses im Skagerrak (NE Nordsee)- Steu-
erung durch das Klirna? 
KASSE S, H., MOS HER, D., MORAN, K. & Arctic '91 
Shipboard Scientific Party: Po ter: Physical properties of 
ediment from the Arctic '91 North Pole expediUon. 
MIENERT, J ., WITTMAACK, A., A DREWS, J.T. & 
MfLLlMA , J .D.: Po ter: Sediment dynamic on the east 
Greenland continental margin (65° ) since t11e last deglaci-
ation. 
NURNBERG, D. & DETHLEFF, D.: Po ter: Sediment 
dynamics of t11e Arctic sea ice (first result from the Rv 
,Polarstem" orth Pole Expedi1ion). 
NURNBERG, D. & DETHLEFF, D. : Poster: Sediment 
dynamics on the East Greenland continental margin (65°N) 
ince the last deglaciation. 
SPTELHAGEN, R.F.: Yortrag: Das Abbi ld der Vergle tsche-
rungsgeschichte Spitzbergens in Tief ee-Sedimenten der 
Fram StraBe. 
TH IEDE, J., BISCHOF, J., SPIELHAGEN, R.F. & WOLF. 
T.C.W.: Yortrag: Yereisungsgeschichte des Europaischen 
Nordmeeres. 
Kiel: Fourth International Conference on 
Paleoceanography (ICP IV), September 20-25, 
1992 
ABELMANN, A., BOHRMAN , G., GERSONDE, R.. 
HUBBERTEN, H.-W. & NIEBLER, H.-S. : Poster: Quater-
nary hi tory of the Antarctic Circumpolar Current, its fron-
tal systems and Antarctic ea ice. 
ANDRULEIT, H. , BAUMA , A., KOHLY, A. & 
SCHRODER, A.: Poster: Holocene plankton assemblage 
in the Nort11 Atlantic- a comparison of the coccol ithoporid-
diatom-dinoflagellate-radiolarian associat.ion on a south-
north transect. 
ANTONOW, M.: Poster: Contourite sedimentation in the 
vicinity of a mid-plate volcano in the Greenland Sea. 
BAUCH, H.A.: Poster: Test ize variations of planktic 
foraminifer as response to cl imatic change . 
BAUMANN, K.-H., J ONGER, B., LACKSCHEW1TZ, K.. 
SPIELHAGEN, R.F., WOLF, T.C.W. & HENRlCH, R.: 
Poster: Climatic change in the orwegian-Green land Sea 
and Fram Strait during the last 300,000 years: ice-rafted 
terrigenous input versus carbonate flux. 
BAUMA N, A. & MATTHJESSEN, J.: Poster: Late Qua-
ternary dinoflagellate cyst ecostratigraphy in t11e northeast-
ern Nort11 Atlantic and orwegian Sea. 
---------------------------~---------------------------
BERGMA , U. & KASSENS, H.: Po ter: Evaluation of 
poro ity and wet bulk density of Arctic sediments by high-
resolution measurements of electrical resistivity. 
BOHRMANN, H., BOTZ, R., STOFFERS, P. & THIEDE, 
J.: Poster: Late Quartemary Arctic sediments as indicators 
of different ice coverage. 
BRAHMS, Chr.-C., BOHRMANN, G., SCHLUTER, M. & 
RUTGERS van der LOEFF, M.: Poster: Biogeochemical 
cycle of barium in the South Atlantic. 
BRENNER, W. & WOLF, T.C.W.: Poster: Improved bio-
tratigraphic dating using progressive graphic age-depth 
correlations of DSDP/ODP site!. in the Atlantic Ocean. 
BRUNS, P., DULLO, W.-Chr., HAY, W.W., WOLD, C. & 
WOLF, T.C. W. : Poster: Variation in sediment composition 
of Leg I 04 (Site 6428 and 643A) as an indicator of 
paleoenvi ronmental change during di continuitie in the 
Late Mioccnc fossil record. 
CHI, J. & MIENERT, J.: Po ter: Orbital cyclicity in high-
latitude sedimcnts: spectral analysis of multi-sen or core-
logging data. 
DETHLEFF, D., HA SEN, J. , KASSENS, H., MEL 1-
KOV, S., NURNBERG, D., PETRICK, G., REIMNITZ, E., 
SCHULZ, D.E., THIEOE, J. & VLASOV, S.: Po ter: An-
thropo-chemical pollutants: tracers for recent Arctic sea-ice 
dynamics? (pre liminary results from ESARE '92 and AA RI 
Re~earch Program 1990). 
DULLO, W.-Chr. & BLOMEIER, D.: Po tcr: Morphology 
and ~edimcntary evolution of the deep fore-reef lope of the 
Comoro bland in comparison with the Red Sea and the 
Caribbean. 
GANSSEN, G., SCH EIDER, R. & ZAHN, R.: Poster: 
Carbon i~otope. in planktonic foraminifera as a measure of 
paleoproductivi ty in the upwelling regions off Oman, NW 
and SW Africa. 
GERSO DE, R., BOIIRMA N, G., ABELMAN , A., 
ZIELINS KI, U. & BARCE A, A. : Poster: Sea ice variabil-
Ity and palcoproducti vity changes in the Late Quaternary 
Southern Ocean. 
GRl:TZMACHER, U.J .: Po ter: Biogeographic distribu-
tion of Bolboforma in Upper Eocene/Oligocene marine 
'edimenl'> in the outhern hemisphere. 
GROTZNER, J. & M lE ERT, J.: Poster: ol80-variations in 
d1agcnetic . equences from Atlantic edimentary ba ins. 
HASS, H.C.: Po ter: Upper Holocene marine Skagerrak 
( E-North ea) deposit~: sedimentologic investigation~ 
regarding the paleoclimate of the pa t I ,000 years. 
IIA Y. W. W. : Vortrag: Pangean climatology and paJeocea-
nography. 
IIAY, W.W., DULLO, W.-Chr., WOLD, C.N., TROGER, 
K.-A., YOIGT, S., HOFLJ G, R. & FRA K, G.: Po ter: 
Flow of currents in the Cretaceou Tethys. 
HEISS, G. & DULLO, W.-Chr.: Poster: Coral growth in 
recent reefs of the Red Sea. 
HEMLEBEN,C.,ALMOGI-LABI ,A.,ERLENKEUSER, 
H., MEISCHNER, D., ZAHN, R.: Poster: Paleoenviron-
ment of the cemral Red Sea during the last 370,000 years. 
HE RICH, R., GOLDSCHMIDT, P. & WAGNER, T.: 
Po ter: Surface-water regime. and glaciomarine proce ses 
in the Norwegian-Greenland Sea: (I) modern regime . 
HENRICH, R., GOLDSCIIMIDT, P. & WAGNER, T.: 
Po ter: Surface-water regime~ and glaciomarine proces es 
in the orwegian-Greenland Sea: (11) the past 450 ky. 
HENTZSCHEL, G., EISENHAUER, A., MA GJ I, A., 
SPIELHAGEN, R.F., SUTER, M., BONANI, G. & WOLF-
LI, W.: 230Thorium and IOBeryllium stratigraphy of two 
ediment cores from the Arctic Sea. 
HOLEMANN, J., HENRICII , R. & WIESNER, M.: Poster: 
Organic facies evolution of Neogene and Quaternary sedi-
ments from the orwegian Sea (ODP Leg 104N!I}ring 
Plateau). 
JOHNSON, L., THI EDE, J. et al.: Poster: The Arctic Ocean 
record: key to global change (Nan en Arctic Drilling Pro-
gram, AD). 
JO GER, B. & ERLENKEUSER, H.: Poster: Variation of 
oiSO isotope and carbonate content in the Greenland basin 
ediment . 
KASSENS, H., M OS HER, D., MORAN, K. & Arctic '91 
Shipboard Scientific Party: PoMer: Physical properties of 
Late Quaternary central Arctic deep-sea ediments: Pale-
oceanographic significance. 
KEIR, R.: Poster: Cold surface ocean ventilation and its 
effect on atmo pheric C02• 
KRAWCZYK, Ch., OMLIN, A. & THEILEN, F.: Poster: 
Tertiary sea-level change on the Iceland-Faeroe Ridge. 
LETZIG, T., LANG E, H. & THIEDE, J.: Poster: Sedimen-
tological indicators of sea-ice cover in Arctic deep-sea 
sediments. 
MICHELS, K.: Poster: Settling-velocity of sand- ize frac-
tion for comparison of Quaternary glaciaVinterglacial sed-
iments from northern North Atlantic. 
MIENERT, J. & BOBS I EN, M.: Poster: Furrowed sediment 
waves on the Barcnts Sea continental slope. 
MIENERT, J., THIEDE, J. & MARASCHI, K.: Poster: The 
Persian Gulf: Giant sediment waves as indicator of long-
term current activity? 
MIENERT,J .& WITTMAACK,A.: Po ter:TheEastGreen-
land continental margin (65°N): ice sheet decay and sedi-
ment nuxcs ince the last deglaciation. 
MILKERT, D. & IIENTSCHKE, U.: Po ter: Power . pec-
trum analyse of storm layers in Holocene edimentsofKiel 
Bay: a tool for palaeoclimatic reconstruction? 
OWACZYK, .R., EJSENHAUER, A., FREDERICIIS, 
T., GARD, G., HUBBERTEN, H., KASSENS, H., MAN-
GIN!, A., N0RGAARD-PEDERSE . N., SPIELHAGE , 
R.F., STEIN, R. and the Arctic '9 J Shipboard Scientific 
Party: Poster: A high-resolution 400,000 year sedimentary 
record of the Lomonosov Ridge (central Arctic Ocean). 
-
--------------------------~--------------------------
OR BERG, D.: Po ter:A I80,000 yearmagne iumrecord 
in Neogloboquadrina pachyderma sinistral - a tool for the 
thermal reconstruction of Norwegian Sea urface waters. 
0RNBERG, D. & BAUMAN , K.-H.: Po ter: Thermal 
evolution of North Atlantic surface water masses over the 
la t 200 ka - geochemical and micropaleomological indica-
tions. 
NURNBERG, D., DETHLEFF, D., KASSENS, H., LET-
ZIG, T., REIMNITZ, E. & THIEDE, 1.: Poster: Sediment in 
the Arctic sea-ice. 
NURNBERG, D., REIMNITZ, E., DETHLEFF, D., WOL-
LENBURG, 1., LETZIG, T. , EIKEN, H., KASSENS, H. & 
THIEDE, J .: Sediments in Arctic sea ice- entrainment, 
tran port and release. 
REIMNITZ, E., DETHLEFF, D., NURNBERG, D. & 
SAVCHENKO, Y. P.: Poster: The Laptev Sea a ediment 
source for the Tran polar Drift? 
SAARSO, M.: Po ter: Particular flux under melting sea ice 
in the East Greenland Current. 
SAMTLEBEN, C., BAUMANN, K.-H. & SCHRODER, 
A.: Poster: Living coccolithophore communities in the 
Norwegian-G reenland Sea and their distribution in surface 
sediments. 
SCHM IDT, K.U.: Poster: Marine palynology in the Neo-
gene North Atlantic: a comparative study on the western and 
eastern basin. 
SCHULZ, M., WOLF, T.C.W. & THIEDE, J.: Fractal anal-
yses of edimentary deep-sea record show evidenee for non-
linear behavior of the Earth 's cl imate system (Leg 104 Site 
643, Norwegian Sea). 
SPI ELHAGEN, R.F., KOHLER, S.E. I. , STEIN, R., HUB-
BERTEN, H.W. & the Arctic ' 91 Shipboard Scientific 
Party: Po ter: Mapping the Arctic Ocean low- alinity layer 
by means of stable isotopes in planktonic forami ni fer from 
surface sample and short sediment cores. 
STRUCK, U.: Poster: Paleo-ecology of benthic foramini-
fera in the Norwegian-Greenland Sea - the past 600,000 
years. 
SU, X. & LO, W.-Z.: Poster: Quaternary calcareous nanno-
fossils from the northern South China Sea and their stable 
isotope record. 
TH IEDE, J ., BR UCKMANN , W., BR ENNER, W., 
MI ENERT,J., WOLF,T.C.W.,DETTMER,A.&SCHM IDT, 
K.-U.: Poster: Ocean ediment flu xes: spatial and temporal 
variability in the Atlantic Ocean. 
THI EDE, J ., NEES, S. & SCHULZ, H.: Poster: The modern 
atmo pheric and oceanic surface circulation and its record 
in ediments of the southwest Pacific Ocean. 
WAG ER, T., ERLENKEUSER, H., HE RICH, R. & 
Wl ESNER, M: Poster: Organic matter in pelagic sediments 
of the Norwegian-Greenland Sea: glacial/ interglacial vari-
ations and implications to the preservation of marine organ-
ic matter. 
WEI ELT, M.H., STEURBAUT, E. & SPIEGLER, D.: 
Po ter: Bathymetry and coarse fraction composi tion of 
Viking Trough Cenozoic sediment . 
Wl TER, A., ERLE KEUSER, H., ZAHN, R., GOENA-
GA, C.: Po ter: A stable i otope record from the Caribbean: 
Little Ice Age to 1991 . 
WOLD, C.N.,HAY, W.W.,DULLO, W.-Chr., WOLF, T.C.W. 
& BRUNS, P.: Poster: Pre liminary mass age distribution of 
sediment dri fts north of the Charlie-Gibbs Fracture Zone. 
WOLD, C.N.: Poster: Bathymetry of the orth A tl antic 
Ocean between the Charlie-G ibb and Jan Mayen Fracture 
Zones during the Tertiary. 
WOLF, T.C.W. & TH!EDE, J.: Po ter: Antarctic versu 
Arctic earth cooling events: Neogene coar e terrigenous 
particle sedimentation (ODP Leg I 04, I 05, and 11 4 ). 
WOLF, T.C.W., BAUMANN, K.-H. & TH IEDE, J .: Poster: 
Response to climatic change in the Norwegian Sea: Pleis-
tocene plankton and terrigenous ediment record (ODP Leg 
104, Site 643). 
ZAHN, R. & KELR, R.: Poster: Distribution ofolJ Coc0 2 and 
trace metals in the ocean: implication for b<Jnthic oi3C and 
Cd/Ca record as proxie for intermediate-depth nutrient 
cycling and the atmosphere's paleo-chemistry. 
ZAHN, R: Poster: PaleoenvironmentofthecentraJ Red Sea 
during the last 370,000 years. 
Kiel: Berichtskolloquium des Sonderforschungs-
bereichs 313 der Christian-Aibrechts-Univer sitat 
zu Kiel, , Veranderung der Umwelt: der nordliche 
Nordatlantik", 13.-14. November 1992 
BAUMANN, K.-H. , JUNGER, B., LACKSCHEWITZ, K ., 
SPIELHAGEN, R.F. , WOLF, T.C.W., HENRIC H, R. & 
THlEDE, J.: Poster: Das Abbild der zirkum-arktischen 
Eisschilde in benachbarten Tiefseebecken. 
BLAUME, F. & RUMOHR, J.: Poster: Hochak.kumu la-
tion gebiete am norwegischen Kontinentalhang: Dokumente 
topographie-gefiihrter Stromungsmuster. 
BRANDT, A., GRAF, G., KOSTER, M., LlNKE, P., "· 
JUTERZENKA, K., PIEPENBURG, D., WITTE, U. & 
MAASSEN, J.: Poster: Preliminary re ults of a transect of 
the Kolbeinsey Ridge. 
HENRJCH, R., GOLDSCHMIDT, P. & WAGNER, T.: 
Poster: OberfHichenwassermassen-Regimes und g lazioma-
rine Sedimentation im Europiiischen Nordmeer: 450 Ka bis 
rezent. 
KASSENS, H.: Vortrag: Sedimentphy ikalische Eigen chaf-
ten von arktischen Tiefsee edimenten. 
KElR, R.: Vortrag: Cold urface ocean ventilation and its 
effect on atmospheric C02. 
LAMMERS, S. & HOYLA D, M.: Po ter: Methane injec-
tion into the water column at a pockmark fie ld east of Bear 
Island (Barent Sea). 
-
--------------------------~---------------------------
Ll KE, P.: Poster: Response of a benthic deep-sea commu-
nity to a imulated sedimentation event. 
MlE ERT, J.: Vortrag: Zur holozanen Entwicklung des 
ostgronHindischen Kontinentalhangcs. 
MlE ERT, J., HOLLE DER, F.-J. & KENYON, N.: 
Po. ter: GLOR lA tudies of the East Greenland continental 
margin: from 70° to 80° north. 
RUMOHR, J.: Yortrag: Sedimentologische Dokumentation 
topographisch gesteuerter edimenttran portprozesse in 
hohen Breiten. 
SAMTLEBEN, C., BAUMAN , K.-H. & SCHRODER, 
A.: Poster: Coccolithophoriden-Gemeinschaften im Euro-
pai chen Nordmeer und ihre Yerbreitung in Obernachen-
sedimenten. 
THOMSEN, L. : Yortrag: Untersuchungen zur Bodcnnc-
pheloid~chicht am wcstlichcn Barentssee-Kontinentalhang. 
WAGNER, T.: Yortrag: Organisches Material in lnterglazi-
al-/Glazialablagerungcn des nordlichen Nordatlantiks. 
WAGNER, T., ERLE KEUSER, H., HENRICH, R. & 
WlESNER, M.: Poster: Organi ches Material in pelagi-
chen Sedimcnten dcr Norwegisch-Gronlandischcn Sec: 
Gla7ial/lntcrglaLial Schwankungen und Hinwei e auf die 
Erhaltung von marinem Material. 
Kopenhagen: Kangerdlugssuaq Symposium Ill -
An International Meeting on East Greenland, 
May 5, 1992 
0RGAARD-PEDERSEN, N.: Yortrag: Delta sequences 
and initial volcanism in the Paleocene Kangcrdlugssuaq 
Ba,in, Ea t Greenland. 
Kyoto: 29th International Geological Congress, 
August 24 - September 3, 1992 
DEHN, J. & SCHMINCKE, H.-U.: Yortrag: 40 Ma tephro-
chronology of Ninetyea t Ridge and Broken Ridge, ea stem 
Indian Ocean. 
DEHN, J. & SCHMINCKE, H.-U.: Vonrag: Modcling of 
polygenetic cinder cone : a computergraphic approach. 
HAY, W. W.: Yortrag: Reversal of circulation in the central 
'orth Atlantic during the Eocene. 
HAY, W.W. & WOLD, C. .: Yortrag: Why the bathymetry 
of the Indian Ocean i different from that of the Atlantic. 
SCIIMINCKE, H.-U., FERRIZ, H., FREU DT,A., GERBE, 
M.-Chr., HOERNLE, K., KOBBERGER, G., KRAML, M., 
LEAT, P., SCHIRNICK, C., SUMITA, M., SUMNER, J.M. 
& BOGAARD, P.v.d.: Yortrag: Evolution of the Miocene 
Tejeda Caldera on Gran Canaria (Canary Islands). 
SUM ER, J .M. & SCHMlNCKE, H.-U.: Yortrag: Em-
placement of a mixed magma rheomorphic ignimbrite: TL, 
Gran Canaria. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W. : Yortrag: Recon~tructi ng the 
age and lithology of eroded sediment. 
Lawrence: International Union of Geological 
Sciences, Global Sedimentary Geology Program, 
Project Pangaea Workshop, May 23-28, 1992 
THOMPSO , S.L., POLLARD, D., HAY, W.W. & WIL-
SON, K.M.: Yortrag: Simulations ofTria sic climate using 
a global circulation climate model. 
Leipzig: 52. Jahrestagung der Deutschen Geo-
physikalischen Gesellschaft, 30. Marz - 3. April 
1992 
BERGMAN , U. & KASSENS, H.: Po ter: Hochaunosen-
de elcktri che Widerstand mes ungcn an arkti chen Sedi-
menten: Ei ne effi zicnte Methode zur Bestimmung von Po-
rosillits- und Dichtelog . 
DICKMANN, T. & FLOH, E. R. : Yortrag: Eine Analyse 
seismischer Wellcnfelder an hand von 3-Komponenten-Re-
gistrierungen im Projekt BA BEL. 
FRO I-IN, J., KUNERT, J. , KLASCHEN, D. & YON HUE-
NE, R.: Poster: Die tektonische Entwicklung der Alaska-
Subduktionszone ei t dem EoLiin. 
Lisbon: First Congress of the Regional Commit-
tee on Atlantic Neogene Stratigraphy (RCANS, 
JUGS), Atlantic General Events During Neogene, 
October 12-15, 1992 
BRENNER, W., WOLF, T.C.W. & THIEDE, J.: Yortrag: 
Biostratigraphic dating by u ing progre sive graphic age-
depth correlation ofDSDP/ODPsites in the Atlantic Ocean. 
HAY, W. W. : Yortrag: Pliocene-Quatemary upwelling in the 
southeastern Atlantic may renect change in water mas 
production. 
SPIEGLER, D. & MULLER, C.: Yortrag: Correlmion of 
Bolboforma zonation and nannoplankton stratigraphy in the 
Neogene of the North Atlantic. 
Lublin: Problemy Srodowiska Naturalnego 
Arktyki, 1- Juni 1992 
TARASOY, G.A., SPIELHAGEN, R.F. & GROBE, H.H.: 
Yortrag: Lodowy transport terrygeniczny. 
Luxemburg: European Conference on Under-
water Acoustics, September 14-18, 1992 
HEMPEL, P.: Yortrag: Gas expulsion at the ea floor in the 
Skagerrak, E North Sea. 
Montreal: American Geophysical Union, Annual 
Meeting, May 11 -15, 1992 
ALYARADO, G.E., FERNANDEZ, M., BARQUERO, R., 
FLORES, H. & SOTO J.G.: Poster: Aborted eruptions 
triggered by earthquakes? 
AQUILI A, L., DIA, A., BOULEGUE, J., FOUILLAC, 
A.M., SUESS, E. & BOURGOlS, J.: Yortrag: Geochemis-
try of baryte and carbonate deposits a!>sociaLed with flu id 
vents in the Peru convergent margin off Paita. 
---------------------------~---------------------------
BOURGOIS, J., MICHAUD, F., VO BREYMA , M., 
SUESS, E., VON HUENE, R., LAGABRTELLE, Y., JU-
TEAU, T., FOUCHER,J.P., HARMEG IES, F., CHOTIN, 
P., WEVER, P. DE, FOURCADE, E., LEPI AY, B. DE, 
SOSSON, M. , AQU ILINA, L., DrA, A., MACHARE, J. & 
MO GE, F.: Vortrag: orthem Peru convergent margin: 
massive slides from the upper plate into the trench axi'> 
ob erved from a submersible. 
DIA, A.N ., AQU ILI NA, L., BOULEGUE, J., SUESS, E., 
VON BREYMANN, M. & BOURGOIS,J.: Vortrag: Fluids 
from the Peru subduction zone vent : trace elements and 
isotopic constraints. 
SUESS, E., VON BREYMAN , M.T., LINKE, P., BAY-
ER,R.,AQU ILINA, L.,DIA,A.,BOULEGUE, J.&BOUR-
GOIS, J.: Vortrag: Venting rate and chemistry of fluids 
from the convergent margins off Peru and Oregon. 
VO BREYMANN, M.T., SUESS. E., DIA, A., BRUM-
SACK, H. & BOURGOIS, J.: Vortrag: Barium tran port by 
nuids through sediments of the Peru continental margin 
based on the di stribution of aulhigen ic barytes. 
Munster: 13. Geowissenschaftliches Latein-
amerika-Kolloquium, 18.-20. November 1992 
ALVARADO, G.E. &SCHMINCKE, H.-U: Vortrag: Strati-
graphy and sedimentology of the rain-triggered lahars from 
t11e 1963-1965 lrazu volcanic eruption, Costa Rica. 
GEOLIMEX Working Group: Vortrag: GEOLIMEX - Eine 
seismische Traverse durch SUdmexiko. 
HAY, W.W. & WOLD, C. .: Vortrag: Die Gestaltung des 
we tlichen Ende der Tethys wahrend des Mesozoikums 
und Kanozoikum . 
IPPACH, P. & SCHMINCKE, H.-U.: Vortrag: The eruption 
of Mt. Hudson (southern Chile) in August 1991. 
KUKOWSKI, N., VO HUE E, R., MALAVIEILLE, J.: 
Vortrag: The Peruvian continental margin after subduction 
of the azca Ridge: 11.: mechanical and dynamic-thermal 
modelling. 
PECHER, I.A., VON HUENE, R. & KLAESCHEN, D.: 
Vortrag: The Peruvian continental margin after subduction 
of the Nazca Ridge: T.: tectonic evolution and assessment of 
heal now from renection eismic data. 
SPIEGLER, D., MULLER, C., LEWIS, S., BEIIRMANN, 
J., MUSGRAVE, R. & ODP Leg 141 Scientific Party: 
Vortrag: Biostratigraphie und Palao-Ozcanographie vor Slid-
Chile (ODP Leg 141). 
VON HUENE, R. et al.: Vortrag: Erosion of the Costa Rican 
convergent margin by relief on the subducting plate. 
Neustadt/WeinstraBe: 2. Schwerpunktkolloqui-
um, DFG Schwerpunktprogramm , Giobale und 
regionale Steuerungsprozesse biogener Sedi-
mentation", Themenkreis , Riff-Evolution", 
13.-14. Februar 1992 
DULLO. W.-Chr.: Kurzbericht: Biogene und abiogene Steu-
erung pro£e ~e der holozanen Karbonatproduktion im Ro-
ten Meer. 
DULLO, W.-Chr.: Kurzbericht: Holozanes Riffwachstum 
und gegenwartige Karbonatproduktion ausgewahlter Ri ff-
organismen. 
DULLO, W.-Chr. : Kurzbericht: Morphologic und sedimen-
ttire Entwicklung dcr tiefen Vorriffhange der Komoren im 
Vergleich mit dem Roten Meer und der Karibik. 
DULLO, W.-Chr., HAY, W.W., HOFLI G, R., TROGER, 
K.-A., VOIGT, S.: Po ter: Pataozeanographie der Kreide-
Tethys. 
DULLO, W.-Chr., HEISS, G. & SCHUHMACHER, H.: 
Poster: Karbonatproduktion im Roten Meer. 
HENRJCH, R., SAMTLEBEN, Chr., SCIIAFER, P. & 
FREIWALD,A.: Bericht und Poster: Bildungsbcdingungen 
borealer Flachwasserkarbonate und Okologie ihrcr Orga-
nismengemein chaften. 
ZAHN, R. , SUESS, E., ERLE KEUSER, H., SHEN, G.T. 
& WINTER, A.: Poster: Entwicklung der marinen Umwelt 
in der Karibik: Rekonstruktion anhand von stabilen Isoto-
pcn und Spurenelementen in Riffkorallen. 
Paris: 54th European Association of Exploration 
Geophysicists (EAEG) Meeting, June 1-5, 1992 
KLAESCHE , D., RABBEL, W. & FLOH, E.R.: Po ter: 
An automated ray method for diffraction modelling in 
complex media. 
Paris: International Research Conference on 
Paleogeography, Paleoclimate and Source 
Rocks, American Association of Petroleum 
Geologists and lnstitut Fran~ais du Petrole, July 
7-10, 1992 
HAY, W.W.: Vortrag: Tectonic controls on paleogeograph). 
paleoenvironment and sediment cycling: modelling inter-
related processes. 
Perugia: Global Sedimentary Geology Program, 
Cretaceous Rhythms, Events, Resources, Apti-
core-Aibicore Meeting, October 4-9, 1992 
HAY, W.W: Vortrag: Modelling Cretaceous paJeoclimate. 
Onboard MS "Queen of Scandinavia": 4th "MAR-
SKAT" Meeting: Skagerrak - Kattegat Geoscien-
ce Meeting, November 18-20, 1992 
HASS, H.C.: Vortrag: High resolution sedimentological 
investigations on four long cores from the southern fl anJ.. of 
the Skagerrak. 
---------------------------~---------------------------
Reykjavik: 20. Nordiska Geologiska Vintermotet, 
January 1992 
GOLDSCHMIOT, P. & HENR ICH, R.: Poster: Sediment 
aggregate-, from the Arctic seanoor: a new indicator of 
glacigenic ~ediment!>'? 
Salamanca: VIII Congreso Geol6gico de Espaiia 
de y XII Congreso Latinoamericano de Geologia, 
June 22-26, 1992 
Hay, W.W. & Wold,C.N.: Vortrag:The fit of orthAmcrica, 
Africa and South America about the site of the future Gulf 
of Mexico and Caribbean. 
~EIIL, K.W. & SCHMI CKE, H.-U.: Vortrag: Multiple 
<;ector collap c of the PI iocenc Roque Nublo Stratocone on 
Gran Canaria (Canary Islands). 
San Francisco: Fall Meeting of the American 
Geophysical Union, December 7-11 , 1992 
ANTONOW, M. & HASS, C.: Poster: Near-bouom current-
mduced <;ediment transport in the Greenland abyssal plain . 
BAUCH, H.A.: Po ter: Bee/la megastoma (Earland) in the 
• omegian-Greenland Sea: evidence for rapid incursion\ of 
• orth Atlantic water during deglaciation . 
HASS, II.C.: Yortrag: Medieval warm period, Liule Ice Age 
and modern optimum: the younger depositional history of 
the kagerrak (northeast orth Sea). 
KA SEN , 11. , DETHLEFF, D., NURNBERG, D. & 
THIEDE, J .: Vonrag: Arctic sea-ice ediment~: climatolog-
ical \ignificance at present and in the past. 
KEIR, R. : Poster: Cold surface ocean ventilation and its 
effect on atmo. pheric C02• 
KEIR, R.: Vortrag: Interface dis olution control of core top 
radiocarbon age. 
LACKSC HEWITZ, K.S., WALLRABE-ADAMS, H.-J. & 
THIEDE, J.: Yortrag: Sedimentation and depo. itional envi-
ronment on the mid-oceanic Kolbcin ey Ridge, north of 
Iceland. 
SPIELHAGEN, R.F. : Poster: Timing of dcglacial changes 
111 the Arctic Ocean and the deglaciation of Greenland. 
Seattle: Fourth SAXON-FPN Workshop, Septem-
ber 29 - October 2, 1992 
HE NINGS, 1., STOLTE, S. & ZIEMER, F.: Vortrag: 
lmaging surface signature of submerged dunes in a tidal 
inlet of the German Bight during SAX ON-FP . 
Stavanger: STATOIL Research Conference on 
Basin Analysis and Reservoir Studies, April 8-9, 
1992 
STEURBAUT, E., SPJEGLER, D. & WEINELT, M.ll.: 
Po-,tcr: Integrated strati graphic analyl. is ofCcnozoic depol.-
lh 111 the northern Viking-Trough. 
WEJNELT, M.H., STEURBAUT, E., SPJEGLER, D. & 
THI EDE, J.: Vortrag: Cenozoic basin fill in the northern 
Viking-Trough - a detailed record of erosion and sedimen-
tation of a young continental margin. 
Stuttgart: 82. Jahrestagung der Geologischen 
Vereinigung, 26.-29. Februar 1992 
BAUMA N, K.-H. & MATTHJESS EN, J.: Poster: Holocene 
coccolith and nagellatecyst as emblages in ediments from 
the orwegian Sea. 
BAUMANN, K.-H., WOLF, T.C.W. & TIIIEDE, J.: Pol.ler: 
Abrupt palco-cl imatic and oceanographic interaction!. in 
the Norwegian Sea since I M a (ODP Leg I 04, Site 643). 
BAUMAN , K.-H., WOLF, T.C.W., THI EDE, J.: Poster: 
LateQuaternaryclimaticchanges: the ansenGakkel Ridge 
record. 
BOHRMA , H., BOTZ, R., STOFFERS, P. & TH IEDE, 
J.: Vortrag: Late Quaternary climatic changes: the Nansen-
Gakkel Ridge record. 
HENTSCHK E, U. & MILKERT, D.: Poster: Application of 
a new method in digitizing and statistical interpretation of 
X-radiographs in Holoccne sediments of the Kiel Bay 
(western Baltic) . 
LACKSCHEWITZ, K.S. & WALLRABE-ADAMS, H.-J.: 
Poster: Variations in ubmarine volcani l.m caused by Late 
Quaternary ea-level changes. 
REIJM ER, J.J.G., GLASER, K.S. & DROXLER, A.W.: 
Vortrag: Calciturbidites as sea-level indicator!>, some exam-
ples. 
SCHM INCKE, H.-U. & GRASSO, M. : Vortrag: Late Mi-
ocene-Early Plei tocene shallow l.ubmarine to subacrial 
volcanism in the lblean plateau (Sicily)- -.ea-level changes 
vs regional uplift. 
Tokyo: 2nd International Conference on Asian 
Marine Geology, August 19-22, 1992 
HAY, W.W.: Vonrag: Barriers, pa<;sagel. and paleoceano-
graphy of the Indian Ocean. 
T0mte: 29. T0mteseminar, 26.-28. Marz 1992 
THIEDE, J.: Vortrag: Paleoceanography of the Norwegian-
Greenland Sea during the past 300,000 years. 
Trieste: CIESM (International Committee for the 
Scientific Exploration of the Mediterranean) 
Meeting, October 1992 
RESTON, T.J. & VON HUENE, R.: Vortrag: The I M ERSE 
project. 
Trins, Osterreich: European Community -
EPOCH Seminar, December 16-20, 1992 
ZAHN, R., ERLEN KEUSER, 11., KUDRASS, H.-R. & 
SCHONFELD, J.: Vortrag: Late Quaternary water mass 
variability at the western Iberian cont inental margin: stable 
---------------------------~---------------------------
isotopes, , Heinrich" tratigraphy, and water mass dynam-
ics. 
Urbino: Geological Development of the Sicilian-
Tunesian Platform, November 4-6, 1992 
BIEBOW, N., 1-IAMICH,A.,SCH IEBEL,A., SODI G, E., 
BACKE R, H., BRENNER, W. & THIE DE, J. : Vortrag: 
Evidence for accre tionary prisms in the southeaste rn part of 
the Caltanisctta a rea. 
Veldhoven: 1. Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres, 23.-24. April 1992 
EVERAARS, J.S.L. & REIJMER, J.J.G.: Poster: S lip on 
slope- microfaults in a carbonate setting. 
Wien: Osterreichische Palaontologische Gesell-
schaft, 9. Dezember 1992 
HAY, W.W.: Vortrag: Klimaentwicklung in der Kreidc. 
Wildeshausen: PONAM Third Annual Workshop, 
November 23-26, 1992 
BAUMANN, K.-H., J ONGER, B., LACKSCHEWITZ, K., 
SPIELHAGEN, R.F. , WOLF, T.C.W. & HENRICH, R.: 
Poster: Variations in ice rafted te rrigenous input and carbon-
ate nux in the Norwegian-Greenland Sea in response to 
cl imatic change during the last 300,000 years. 
DETHLEFF, D., NURNBERG, D., PETRlCK, G., REIM-
NITZ, E. & SCHULZ, D.E. : Poster: Anthropo-organo-
chemical pollutant : tracers for recent Arctic sea-ice dy-
namics and transpolar sediment flux? 
HENRICH, R., GOLDSCHMTDT, P. & WAGNER, T. : 
Po te r: Surface-water regime and glaciomarine processes 
in the Norwegian-Greenland Sea: (I) modern regimes. 
HENRICH, R., GOLDSCHMIDT, P. & WAGNER, T.: 
Poster: Surface-water regimes and glaciomarinc proces cs 
in the Norwegian-Greenland Sea: (11 ) the past 450 ky. 
JUNGER, B. & ERLENKEUSER, H.: Poster: Variations o f 
180 isotope and carbonate content in the Greenland Bas in 
sediments. 
MI ENERT, J., HOLLENDER, F.-J. & KENYON, N.: 
Poster: GLOR1A studies of the East Greenland continental 
margin : from 70° to 80° north. 
MI ENERT,J. & WITTMAACJ(.A.: Poster:ThcEastGreen-
land continental margin (65°N): ice heel decay and sedi-
ment nuxes since the la t deglaciation. 
NURNBERG, D. & BAUMANN, K.-H.: Poster: Thermal 
evolution of orth Atlantic surface water masses over the 
la t 200 ka - geochemical and micropaleonto logical ind ica-
tions. 
NORNBERG, D., DETHLEFF, D., KASSENS, H., LETZJG, 
T., REIMN ITZ, E. & THJEDE, J.: Poster: Sediment in the 
Arctic sea ice. 
REIMNITZ, E., DETHLEFF, D., NU RNBERG, D. & 
SAVCHENKO, Y.P.: Poster: The Laptev Sea as sediment 
source for the Transpolar Drift? 
WAG ER, T., ERLE KEUSER, H., HE RIC H, R. & 
WJ ES ER, M: Poster: Organic matter in pelagic ediment~ 
of the Norwegian-Greenland Sea: glaciaVinterglacial vari-
ations and implications to the preservation of marine organ-
ic matter. 
Wolfville, Nova Scotia, Canada: Joint Annual 
Meeting, Geological Association of Canada & 
Mineralogical Association of Canada, May 25-27, 
1992 
KASS ENS, H., MORAN, K. & MOSHER, D.C.: Vortrag: 
Physical properties of sediments from the Arctic'91 North 
Po le expedition. 
NURN BERG, D., BOHRMANN, H., DETHLEFF, D .. 
KASSENS, H. & THlEDE, J.: Vortrag: Sediment dynamics 
o f the Arctic sea ice. 
SMITH, R., MORAN, K. , MOSHER, D.C. & KASSENS, 
H.: Vortrag: Stress history o f ediments from the Lomono-
sov Ridge. 
SPIELHAGE , R.F. , BOHRMA , H., KO HLER, S.E.I., 
PAGELS, U., THIEDE, J. et al. : Vortrag: Scdimemation, ice 
cover and surface water mass properties in the eastern and 
central Arctic Ocean in the Late Quaternary. 
5.5. Mitgliedschaft in nationalen und 
internationalen Organisationen und 
Gremien 
Membership in national and inter-
national organizations and panels 
BRUCKMANN, W. 
Ocean Drilling Program (ODP), 
Information Handling Panel (IHP) 
DULLO, W.-Chr. 
Journal "Geologische Rundschau", Ed itor 
HAY, W.W. 
International Union o f Geological Sciences (lUGS), 
Circum-Atlantic Project, North American Steering Com-
mittee 
International Union of Geological Sciences (JUGS), 
Inte rnational Geological Correlation Program, 
Project 269, Sedimentary Data Ba es 
International Union o f Geological Science (rUGS), 
Stratigraphic Commis io n, 
Commis ion on Quantita tive Stratigraphy 
--------------------------~--------------------------
International Union of Geological Sciences (JUGS), 
SLratigraphic Commi ion, 
Subcommission on Paleogene Stratigraphy 
Journal "Marine Geology", Editorial Board 
Journal "Newsleuers on Stratigraphy", A sociate Editor 
ational Re earch Council/National Academy of Sciences, 
Panel on Paleoccanography, Paleoclimatology, and Paleo-
geography, 
Commiuee on Statu and Re earch Objective in Solid 
Earth Science. 
ational Re earch Council/National Academy of Sciences, 
Panel on Pleistocene to Recent Global Geonuxes, 
Chairman 
Ocean Drilling Program (ODP), 
Scientific Advisory Structure Review Committee 
Ocean Dri lling Program (ODP), 
Sedimentary and Geochemical Proce e Panel (SGPP) 
(-1992/93) 
Scientific Advi ory Council ofGEOMAR Research Center 
HENRICH, R. 
International A sociation of Sedimentologists ( I AS), 
ational Correspondent 
Ocean Drilling Program (ODP), 
orth Atlantic Arctic Gateways, 
Detailed Planning Group (NAAG-DPG) 
MIENERT, J. 
MESII -Marine A pect of Earth System History (PAG ES) 
Ocean Dri lling Program (ODP), 
Sedimentary and Geochemical Processes Panel (SGPP) 
(-1992/93) 
Schmincke, H.-U. 
Deutsche Yulkanologi che Ge ell chaft, Chairn1an 
Geologi che Yereinigung, Deputy Chai rman 
International Association of Volcanology and Chemistry of 
the Earth' Interior (JAYCEI), 
Executive Committee 
International Decade of Natural Desaster Reduction 
(ID OR), 
Member of the National Commillee 
International Geosphere Biosphere Program (IGBP), 
Project Coordinator: Litho phere 
Journal "Bulletin of Volcanology", Executive Editor 
Journal "Journal of Geodynamics", Co-Editor 
Journal "Journal ofVolcanology and Geothermal Research", 
Co-Editor 
SPIEGLER, D. 
International Union of Geological Science (I UGS), 
Stratigraphic Commission, 
Regional Committee on Northern Paleogene Stratigraphy 
International Union of Geological Sciences (lUGS), 
Stratigraphic Commis ion, 
Regional Committee on Northern Neogene Stratigraphy 
Subkommi ion Tertiarstratigraphie Deutschland, Secretary 
SUESS, E. 
Forschungsverbund Tief ee-Umwelt chutz (TUSCH) 
International Geosphere Biosphere Program (IGBP), 
Project Coordinator: Impact of the Oceans 
Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS), 
Member of the National Commiuee 
Ocean Dri ll ing Program (ODP), 
Sedimentary and Geochemical Processe Panel (SGPP) 
(- 1992) 
Ocean Margin Exchange Proce ses (OMEX), 
Re earch Initiative of the European Communi tie 
THIEDE, J. 
DFG-Senatskommi ion fiir Geowissen chaftliche 
Gemein chaft for chung 
DFG-Senat kommission fiir Ozeanographie 
European Science Foundation (ESF), 
Polar Network Geosciences 
Konferenz Leitender Wis en chaftler der Meere forschung 
der Norddeutschen Uinder, 
Representative of Schleswig-Hol. tcin 
Nansen Arctic Drilling (NAD), Science Committee 
International Geosphere Biosphere Program (IGBP), 
Project Coordinator: Paleoceanography 
Ocean Drilling Program (ODP), 
Co-Chief Scientist of ODP Leg 151 
Scientific Committee on Oceanic Re. earch (SCOR), 
Working Group 93: Pelagic Biogeography 
VON HUENE, R. 
Commission for the Geological Map of the World, 
Subcommis ion for Geological Mapping of the Sea Floor, 
Chairman 
Ocean Dri ll ing Program (ODP), 
Tectonic Panel (TECP) 
Western Pacific Advisory Committee, 
Intergovernme ntal Oceanogra phic Comm iss ion of 
UNESCO, 
Program Group for the Western Pacific (WESTOAC) 
--------------------------~--------------------------
5.6. GEOMAR Kolloquium und 
GEOMAR Seminar 
GEOMAR Kolloquia 1992 
21.02. 
Keith Cox 
Oxford 
Recent studies of the Karroo Province, South Africa. 
21.02. 
Edward A . Boyle 
MTT, Cambridge, MA, USA 
Paleochemical evidence for the glacial-to-interglacial change 
in deep ocean circulation. 
25.02. 
T. Jame Reynolds 
Fluid Inc., Denver, CO, USA 
Fundamental principles and applications of tluid inclusions 
in minerals. 
28.02. 
Svetlana Grishina 
Novosibirsk 
Fluid and mineralogical evolution resulting from magmatic 
intrusion in sedimentary environments (Siberian Platform). 
28.02. 
Alfon van den Kerkhof 
Gottingen 
Evidence for juvenile C02 and N2 (?) in enderbites of 
Trom0y, South orway. 
16.04. 
Sergei L. Soloviev 
Russische Akademie der Wissenschaften, P. P. Shirshov 
lnstitut fiir Ozeanologie, Moskau 
Ocean bottom seismology. 
19.05. 
Steven Calvert 
Dept. Oceanography, University of British Columbia, 
Vancouver, Canada 
Increased nutrient utilization during the formation of Med-
iterranean sapropels: Evidence from nitrogen i sotopes. 
01.06 
James Gill 
University of California, Santa Cruz, CA, USA 
The l zu-Bonin Island Arc 1: Submarine volcanism associat-
ed with incipient backarc rifting. 
02.06. 
James Gill 
University of California, Santa Cruz, CA, USA 
The Izu-Bonin Island Arc ll: Geochemistry of volcaniclas-
tic turbidites and evolution o f island arcs. 
09.-12.06 
Alfred T. Ander on 
Department of Geophysical Science , 
Univer ity of Chicago 
Alexander V. Sobolev 
Vemad ky In titute of Geochemistry, Moscow 
Robert Clocchiatti 
Laboratoire Pierre Si.ie, Groupe des Science de la Terre. 
C.E.N.-Saclay, Gif-sur-Yvette 
Short course on silicate melt inclu ions in minerals. 
15.06. 
James G. Moore 
U.S. Geological Survey, Menlo Park, CA, USA 
Giant ubmarine landslides on the Hawaiian Ridge. 
16.06. 
Klaus Wallmann 
Universitat Bremen 
Transportvorgange und biogeochcmi che Umsetzungen in 
Oberflachen edimenten de Elbe-Astuars. 
17.06. 
Mattias Kreutz 
GEOMAR Forschungszentrum fi.ir marine Geowissen-
schaften, Kiel 
Stofffli.issedurch die Wasser-Sediment Grenzflaehe: Progre s 
Report. 
08.07. 
Christoph Hernleben 
Geologisch-PaHiontologi ches lnstitut, Ti.ibingen 
Palao-Umwelt des Roten Meeres wahrend der letzten 
130.000 Jahre. 
08.10. 
A.V. Sobolev 
Vemadsky In titut fi.ir Geochemie, M o kau 
Volati le components and especially H20 in mantle deri ved 
magmas: Evidence from SI MS and Raman studie of glass-
es and inclusions in minerals. 
29.10. 
Hans-F. Graf 
Max-Planck-Institut fi.ir M eteorologie, Hamburg 
Pinatubo - Klimafolgen, Modellicrung und Beobachtungen. 
16.11. 
Wolfgang Berger 
Scripps In titution of Oceanography, La Jolla, CA, USA/ 
Univer itat Bremen, Fachbereich Geowissenschaf ten 
Karbonatsedimentation und Palaoklimatologie des westJi-
chen aquatorialen Pazifiks in den letzten 2 Millionen 
Jahren. 
01.12. 
Donald B . Dingwell 
Bayerisches Geoinstitut, Univer itat Bayreuth 
The solution of water in granitic melts. 
--------------------------~--------------------------
01. 12. 
ichola~ Bagda sarov 
Bayerischc Geoinstitut, Univerl>itat Bayreuth 
l'\arure of foaming in rhyolites. 
03.12. 
Peter Swart 
Ro en!>tiel School of Marine and Atmo pheric Science , 
l.Jnivcr-,ity of Miami, FL, USA 
Reading the climate record in coral keletons. 
08.12. 
Robin Bathur t 
Liverpool 
Processes of cementation in l imestones. 
09.12. 
Robin Bathurst 
Liverpool 
Sparrycalcitc in a grainstone: primary or secondary replace-
ment, a Jural> ic case tudy. 
GEOMAR Seminar fur lndustrie und 
Wissenschaft 
Das GEOMAR Seminar fUr l ndu trie und Wissenschaft il>t 
als Disku!>sion forum gedacht, das eine enge Verbindung 
twischen mecre kundlich-wis en chaftlichen Arbcit rich-
tungen und dcr meerestechni chen lndustrie herstellt. 
24.03. 
Zusammcnarbeit undArbeit tei lungzwi chen Wi senschaft 
und lndustrie auf Expeditionen und im Labor. 
- Gerhard Graf (GEOMAR Forschungszentrum fiir 
marine Geowi . enschaften): 
Die GEOMAR Expedition in den Persischen Golf, 
30. 11. - 20.1 2. 1991 mit FS AKADEMIK. 
Service fiir die Wi l.enschaft: Chemische Analytik: Ge-
'>teins-. Fluid-, Was er-, Gas- und lsotopenanalytik -
Finnenprofile: 
- Manfred Schmiu: GCA - Geochemische Analysen, 
Lehrte. 
- Far1>had Dchnad: WETECH - In 1. fiir Was er- und 
Umwelt chutztechnologie, Hamburg. 
- Sicgmar Biernath-Wiipping: IOU - l nstitut fiir Ge-
wlisser chutz und Umgebungsiiberwachung. Dr. 
Biernath-Wiipping Gmbll , Kiel und Hamburg. 
26.05. 
Meeresforschungstechnik: I t-Zustand, Wiinsche und Vi -
'ioncn. 
Harald Backer (GEOMAR Technologie GmbH): 
Trends und Erfordernisse der Tiefsee-Forschungstech-
nik. 
GEOMAR Seminar for Industry and Science 
GEOMAR Seminar for lndu try and Science i a forum of 
discussion designed to build a clo e bridge between oceano-
graphic scientific research and oceanographic technologi-
cal indu try. 
March 24 
Cooperation and division of tabor between science and 
industry on expeditions and in the laboratory. 
- Gerhard Graf (GEOMAR Research Center for Marine 
Geo ciences): 
Experiences during the GEOMAR expedition to the 
Persian Gul f, November 30 - December 20, 1991 with 
RV AKADEMIK. 
- Service for cientific institute : Chemical analytic : 
Rock, fluid, water, gas and isotope analytic - pre-
entation of companies, pecialized in chemical analy-
tics: 
- Manfred Schmitt: GCA - GeochemischeAnaJy en, 
Lehrte. 
- Farshad Dehnad: WETECH - lnstitut fiir Wa er-
und Umweltschutztcchnologie, Hamburg. 
- Sicgmar Biernath-Wiipping: IGU - lnstitut fiir 
Gewasser chutz und Urngebungsiiberwachung. Dr. 
Biernath-Wiipping GrnbH, Kiel and Hamburg. 
May 26 
Marine research technology: statu quo - requests - v1s1ons. 
- Harald Backer (GEOMAR Technologie GmbH): 
Trends and requirements of a re earch technology for 
deep- ea application. 
--------------------------~---------------------------
- Peter Ko ke (lnstitut fUr Angewandte Phy ik der Chri-
tian-Aibrechts-Univer illit zu Kiel): 
Zukiinftige Anforderungen an die Meere meBtechnik 
au der Sicht der Wis en chaft. 
- Klaus Gri ard (ME Meere technik-Eiektronik GmbH 
Trappenkamp): 
eue Entwicklungen in der MeeresmeBtechnik - Pro-
blemlo ungen bci Lang.leitme ungen im Meer. 
- Uwe Kil s (In titut fiir Meereskunde Kiel, Abt. fiir Fi-
schereibiologie): 
Hypothesen und Technologien in der Meere okologie. 
30.06. 
Peter Wille 
For chung anstalt der Bundeswehr fiir Wasser chall und 
Geophy ik in Kiel 
Die For chung anstalt der Bundeswehr fiir Wasser chall 
und Geophy ik: Aufgaben- MeBmethoden - Ergebnis. e. 
08. 12. 
Federico Foders 
Institut fiir Weltwirtschaft, Kiel 
Weltwirtschaftliche Perspektiven fii r die deutsche meeres-
technische lndustrie. 
5.7. Graduiertenkolleg 
Das deut che Univer!.itat studium ist nicht wie da der 
angloamerikanischen Univer itaten in Grundstudium (,un-
dergraduate training") und Fortgeschrittenenstudium (,gra-
duate school") unterteilt. Die Fokussierung de Fortge-
schrittenenstudium!. wird jedoch eit vielen Jahren als 
dringend notwendig empfunden. lm Jahre 1991 wurde bei 
GEOMAR von der De ut chen Forschungsgemein chaft das 
Program m Graduiertenkolleg (G K) initiiert, das zu 30% a us 
staatlichen Miueln unterstiitzt wird. Nach einem Jahr Yor-
bereitungszeit und Absprachen zwischen acht Hochschul-
lehrem derGeologie, Mineralogie und Geophysik bei GEO-
MAR und an der Christian-Aibrecht -Universitat wurde 
das Graduiertenkolleg , Geodynamik globaler Kreislaufe" 
im September 1991 al drittes geowis enschaftliches GK in 
Deut chland bewilligt. lnterdi zipliniire Forschung arbei-
ten werden get.ielt gefOrdert. Han -Uirich Schmincke ist der 
Sprecher de G K . Gegenwiirtig sind 18 der 20 Promotion -
stipendien sowie zwei Po tdoktoranden-Stipendien verge-
ben. 
lnnerhalb und auBerhalb des GKs werden gezielt Anstren-
gungen unternommen, um Lchre und Forschung zu verein-
baren. Beispielsweise finden zweiwochige petrologische 
- Peter Koske (lnstitut fiir Angewandte Physik, CAU): 
Future requirements for marine measuring techniques, 
een by a scientist. 
- Klaus Grisard (ME Meere technik-Eiektronik GmbH. 
Trappenkamp ): 
New development in marine mea uring technique'> -
solutions for long-term mea urement in the sea. 
- Uwe Ki b (Institute for Marine Research, Kiel, Depart-
ment for Fi chery Biology): 
Hypothe es and technologies for marine ecology. 
June 30 
Peter Wille 
German Federal Armed Forces Underwater Acoustics and 
Marine Geophysics Re earch Institute, Kiel 
The Research Institute: Ta ks- measuring methods - re-
sults. 
December 8 
Federico Foders 
Institut fUr Weltwirt chaft, Kiel 
World-economical perspective for German industrial ma-
rine technology. 
5. 7. Graduate School 
The German university system is not partitioned into under-
graduate training and graduate chools. A need for more 
focu sed graduate education has, however, been felt for 
many years. In re pon e to this need, a new program 
Graduiertenkolleg (GK) was started in 1991 by the Deut-
che Forschung gemein chaft, 30% of the fund being 
provided by the state governments. Following almost one 
year of meetings and in ten. e di cu sions among ome eight 
colleagues from the geology, mineralogy and geophy ics 
departments of the university and GEOMAR, the GK "Dy-
namics of global circulation in the system Earth" was 
approved in September 199 1, one of 3 GK in the earth 
·cience in Germany. Emphasis is on interdi ciplinary the-
sis topics, upervision and cour es. Hans-Uirich Schmincke 
is the speaker of the GK. 18 of the 20 stipend po itions are 
filled at pre ent. Two po tdoctoral po itions within the 
framework of the GK are also filled. 
Within and out ide the GK, we make a determined effort to 
closely integrate research and teaching. For example, two-
week long field petrology classe that are ometime taught 
in English because of participation by foreign graduate 
students are held in areas where much research i done b}' 
---------------------------~---------------------------
Geltindci.ibungen, die wegen der Teilnahme au Hindischcr 
Stipendiaten teilweise in englischer Sprache abgehalten 
werden, bevorzugt in Gebieten stall, die von Diplomanden, 
Doktoranden und Postdoktoranden der Arbeitsgruppe Yul-
f..anologie und Petrologiedetailliert bearbeitet worden ind. 
Zielgebicte sind wech elweise Gran Canaria ( 199 1 ), der 
Troodos Ophiolith aufZypem ( 1992) und die Yulkanfelder 
der Eifel ( 1993 ). 
Dereinwochige Kompaktkurs i.iberpyroklasti cheGesteinc 
und Prozesse, der ei t echsJahrenjahrlich von Han -Uirich 
Schmincke abgehalten wird, wird in der Regel auch von 
nicht-deutschsprachigen Geowis en chaftlem besucht. I m 
Fri.ihjahr 1994 werden wir dieses Schema erweitem und 
einen fUnfw&higen Kur anbieten, der sich auf unter-
i>Chiedliche Aspekte von Yulkan-Magmen-Systernen kon-
tentrieren wird. Am Unterricht werden sich alle Wissen-
schaftler der Abteilung ,Vulkanologie und Petrologic" 
beteiligen. 
5.8. GEOMAR Studienzentrum 
Zusarnmen mit der Christian-Albrecht -Universiltit und 
anderen lnstituten ollen in Zu ammenarbeit m it derGEO-
MAR Technologie GmbH Strukturen fUr Fort- und Weiter-
bildung im geomarinen Bereich aufgebaut werden. 
Er~te Schriue in Richtung auf dieses Srudienzentrum sind 
drei von der Europaischen Gemeinschaft finanziertc CO-
METT Kurse, die teils von der GEOMAR Tcchnologie 
GmbH organisiert worden sind, tei ls vom Forschungszen-
trum federfilhrend betreut werden. COM ETT ist ein euro-
pai ches Programm fUr die Zusammenarbei t zwi chen 
Hoch chulen und Untemehmen bei Aus- und Weiter-
bi ldungsmaBnahmcn im Technologiebereich. 
Anwendung neuer Fernerkundungstechniken fur 
strategisches Management im marinen Umwelt-
schutz 
Dcr von der GEOMAR Technologie GmbH organisicrte 
Kur~ fief vom 30. November bi 4. Dezember 1992 im 
For~chungszentrum GEOMAR. 
Mitarbeiter: lngo Hennings, Uwe Hentschke (GTG), Wol f-
gang Schneider (GTG) 
Militarische Altlasten in der Ostsee: Gefahrenab-
schatzung von versenkter Giftgasmunition 
D1e~er von der GEOM AR Technologie GmbH organi ierte 
.,European Expert Workshop" fand vom 2.-4. Jun i 1993 
\tan. Nahe.lu alle Ost eeanrainerstaaten waren durch Teil -
nehmer als Yortragende oder Horer vertreten. 
Mllarbeiter: Uwe Hentschke (GTG) 
M.A. and Ph.D. student and po 1 does from the volcanol-
ogy and petrology research group. We will alternate be-
tween Gran Canaria ( J 99 1 ), Troodos Ophiol ite ( 1992) and 
Eifel ( 1993). 
A one-week compact course on pyroclastic rocks and pro-
cesses, taught annually for some 6 years by Hans-Uirich 
Schmincke, i generally al o attended by scientists from not 
German-speaking countrie . As of 1994, we expand this 
scheme and offer a five-week cour e focu sing on many 
aspects of magma-volcano systems, teaching being done by 
all cienti ts of the Department of Volcanology. 
5.8. GEOMAR Study Center 
Together wi th the Chri tian A lbrecht Uni versi ty and other 
in titutes GEOMAR in cooperation with the GEOMAR 
Technologie GmbH ha begun to establish a programme of 
advanced study and training in the field of marine geo-
sciences and technology. 
First steps in direction towards a study center are three 
COM ETT courses, financed by the European Communi-
ties, organized partly by theGEOMAR TechnologieGmbH, 
partly supervised by the Research Center. COMETT, a 
European programme for the cooperation between univer-
sitie and enterprises concerning advanced tudy and train-
ing, stand for European Community Action Programme for 
£ducat ion and Train ing for Technology. 
Application of new remote sensing techniques 
for marine environmental monitoring strategies 
Thi post-graduate training course was organized by the 
GEOMAR Technologie GmbH and was held from Novem-
ber 30 to December 4, 1992, at the GEOMAR Research 
Center. 
Collaborators: lngo Hennings, Uwe Hentschke (GTG), 
Wolfgang Schneider (GTG) 
Risk assessment of military waste dumped at 
the Baltic Sea floor 
GEOMAR Technologie GmbH organized thi "European 
Expert Workshop", which was held from June 2 to June 4, 
1993. It wa visited, as lecturer or a li tener , by partici -
pants from nearly all states bordering the Baltic Sea. 
Collaborator: Uwe Hentschke (GTG) 
---------------------------~---------------------------
ECOMAR 
Da ECOMAR Projekt wird im Rahmen des COMEIT 
Programms von der EG finanziert. Dieses Projekt versucht, 
flir die sich rasch entwickelnden Schllis elregionen der 
angewandten Meeresforschung und -technologie Pilotlehr-
plane flir weiterflihrende Studiengange und Au bildungen 
zu entwickeln. Hierzu gehoren schonende Meere bodenex-
ploration techniken, sichere Unterwa serabfallent orgung, 
Umweltschutz-Monitoring, klistennaheMeeresbodenunter-
uchung usw. Die Gestaltung des Lehrplanes deckt glei-
cherrnaBen den wi senschaftlichen, technologischen, juri-
sti schen und wirtschaftlichen Aspekt okologisch 
ausgeglichener lnnovationen maritimer Technologien ab. 
Denjenigen, die innerhalb der meerestechnologi chen Ent-
wicklung einen integrierten, multidi ziplinaren Zugang su-
chen, bietet sich hier ein umfas endes Angebot. Dies gilt 
in be ondere flir lnteressenten aus den Entwicklungslan-
dern, den Gewinnern des neuen internationalen Seerechts. 
Der Gesamtlehrplan gliedert ich thematisch in flinf Unter-
titel. Die flinf Kurse ollen auf Graduiertenniveau liegen 
und flir lntere enten aus lndustrie, offentlicher Verwal-
tung, internationalen Organisationen und Univer iliitsfor-
chung be timmt sein. Der didaktische An atz liegt in 
einwochigen, von Angehorigen der Universitatsforschung 
und flihrenden Experten aus der Industrie abgehaltenen 
Seminaren liber ausgewahlte Themen okologisch sensibler 
Meerestechnologien. Die Manuskripte werden durch Mul-
timedia-Hil f mittel , wie z.B. Videos und interaktive Com-
putertrainingsprogramme, erganzt. Der ECOMAR Kurs 
wird durch eine einliigige Geratedemonstration auf See 
begleitet. 
ECOMAR soli zu einem Pilotlehrplan werden, urn das 
Studienzentrum flir weiterflihrende Studien an der Univer-
sitat und GEOMAR zu errichten. Diese lnsti tutionen bieten 
den Rahmen flir eine langfristige Zusammenarbcit zwi-
schen den o.g. Projektpartnem. 
Antragsteller: Wolf-Christian Dullo 
Mitarbeiter: Jan Rumohr 
ECOMAR 
The ECOMAR project is funded by the EC within the 
framework of its COMETT programme. ECOMAR i<., an 
attempt to develop pilot curricula for advanced ~tudy and 
training in rapidly progre ing key area of applied man ne 
re earch and technology, such as oft ocean mining tech-
niques, safe subsea wa te dispo al, environmental ea mon-
itoring, off hore site investigation etc. The curriculum ,., 
de igned to cover the cienti fie and technological as well as 
the juridical and commercial aspects of ecologically bal-
anced innovation in the marine sector. This makes it a 
comprehen ive offer to a clientele which is looking for an 
integral multidisciplinary approach in the marine technolo-
gy development. That particularly applies to client from 
developing countrie , the winners of the new international 
Law of the Sea. 
The whole curriculum i divided into five thematic ubtitle-.. 
All five courses are supposed to be on a po t graduate level 
for clients from industry, public administration, internation-
al organization and university re earch. The didactic ap-
proach i to offer weekly seminar by profe ionals of 
univer ity research and senior industry expert on selected 
topics of ecologically en itive marine technologies. The 
lecture notes will be mo tly supplemented by multi-med1a 
materials uch as videos and interactive computer training 
programmes. The ECOMAR course will be accompanied 
by a one-day instrument demonstration cruise at ea. 
ECOMAR should become a pilot curriculum to et up the 
Advanced Study and Training Center at the University and 
at GEOMAR. These in titution would provide a frame-
work for a long-term cooperation between the project part-
ners li ted above. 
Principal investigator: Wolf-Chri tian Dullo 
Investigator: Jan Rumohr 
-----------------~-----------------
5.9. Vorlesungen, Seminare, Praktika 
Beitrage von GEOMAR Mitarbeitern zum 
Lehrangebot der Christian-AJbrechts-
Universitat zu KieJ 
Lectures, seminars, courses 
Contributions of GEOMAR members to the 
teaching program of the Christian 
Albrechts University 
Abteilung Marine Umweltgeologie 
Department of Marine Environmental Geology 
G. Graf 
Methoden der Benthos- und Sedimentbiologie; 2-std. 
ss 1992 
Tiefl.ecbiologie; 1-std. 
ws 1992/93 
Literatur tudium ftir Diplomandcn und Doktoranden 
wr marinen Umweltgeologie; 2-!.td. 
ss 1992 
Literatur eminar; 2- td. 
ws 1992/93 
M. Schluter, R. Keir 
Modellierung und Interpretation geochemi cher Pro-
Lesse; 2-std. 
ss 1992 
E. Suess, M. Schll.iter 
Friihdiagenese und Zusammen~etLung mariner Sedi-
mente; 2- td. 
ss 1992 
Abteilung Palao-Ozeanologie 
Department of Paleoceanology 
W. Brenner 
Einfiihrung in die Palaobotanik: M akro- und Mikro-
flora; 2- td. 
ss 1992 
Obungen zur Paltiobotanik; 1-w&higer Blockkur. 
ss 1992 
Organische marine Mikrofossilien; 1-std. 
ws 199 1/92 
Marine Mikrofossilien mit organi schen Hi.illen; 1-std. 
WS 1992/93 
Obungen zu organischen marinen Mikrofos ilien; 1-
wochiger Blockkurs 
WS 1991 /92; WS 1992/93 
W.-Chr. Dullo 
- A llgemeine Stratigraphie; 2- td. 
ss 1992 
- Forschungs eminar ftir Doktoranden: Karbonatsedimen-
tologie, 2-std. 
ss 1992 
- Forschungsseminar fi.ir Doktoranden: Fort. chritte in dcr 
Karbonatsedimentologie; 2-std. 
ws 1992/93 
- Elektronenoptische Bestimmungen faziesabhangiger 
Elemente in Karbonatgesteinen; 2-std. 
ws 1992/93 
- Ka1kalgen; 1-std. 
ws 199 1/92; ws 1992/93 
W.-Chr. Dullo, R. Henrich 
- Sedimento1ogie der Karbonate; 2-std. 
WS 1992/93 
W.-Chr. Dullo; K. Stattegger (GPI) 
- Beckenanalyse; 2-std. 
WS 1991/92; SS 1992 
W. Hay 
- PaH.iok1imatologie und Pal tio-Ozeanographie des Meso-
toikums; 2-std. 
ws 1991/92; ws 1992/93 
- Geologische Prozes e und ihre Raten (Ero ion, Verwit-
tcrung, Tektonik); 1-std. 
ss 1992 
W. Hay, J. Thiede, R. Zahn 
- Seminar V: M arine Geowissenschaften fi.ir Doktoran-
den; 1-std. 
WS 1991/92 
R. Henrich, W.-Chr. Dullo; Chr. Samtleben (GPI) 
- Fazies-Modelle der Karbonat-Sedimentologie; 1-std 
ws 1991/92 
- Obungen Lu: Fat.ie -M odel le der Karbonat-Sedimento-
logic; 2-std., Blockkurs mit 3-tagigem Gelandeprakti-
kum 
WS 1991/92 
R. Henrich; Chr. Samtleben (GPI) 
Einfiihrung in die Untersuchung methoden von Kalken ; 
2-std. 
ws 199 1/92; ws 1992/93 
- Gelandepraktikum: Karbonatfa.lies und Sedimentation 
im Si lur von Gotland; 14 Tage 
ss 1992 
- Gelandepraktikum zur Untersuchung von Kalkge tci -
nen; 3 Tage 
WS 1992/93 
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J. Mienert 
- DicAbbildung derTiefenwasscrzirkulation in den Sedi-
menten des Atlanti chen Ozeans; 2- td. 
ws 1992/93 
J. Mienert, W.-Chr. Dullo 
- Seminar: Sedimentdrift und Sedimentwellen; 2-std. 
ss 1992 
J. Thiede u. Mitarbeiter 
- Seminar le: Forschungs-Seminar: Pclagischc Biochro-
nologie; 2-std. 
WS 1992/93: Nr. 6790 
J. Thiede, R. Henrich 
- Geologic der Polanneere: Glaziomarine Scdimentati-
onsmodellc- rczent und fossil (Yorlc ung u. Seminar); 
2-std. 
ss 1992 
- Seminar: Glat iomarineSedimentationsmodelle - rezent 
und fo si!; 1-std. 
ss 1992 
J. Thiede, R. Zahn 
- EinfUhrung in die Palao-Ozcanologie (Vorlesung u. Se-
minar); 3-std. 
ws 1991/92 
- M cere geologic: Einfiihrung in die PaHio-Ozeanologie; 
2-std. 
WS 1992/93 
R.Zahn 
- I otopengcologie- Schwerpunkt Palao-Ozeanologie, 
Palaok.limatologie; 2-std. 
ss 1992 
M. Sarnthein (GPI); R. Zahn 
- Seminar la: Die Chrono tratigraphie in marinen Sedi-
menten; 2- td. 
WS 1992/93 
Abteilung Marine Geodynamik 
Department of Marine Geodynamics 
E. FIUh; W. Rabbel (lfG) 
- Angcwandte Gcophysik Il: Seismik I (m it Ubungen); 4-
std. 
ss 1992 
- Angewandte Gcophysik Ill : Scismik ll (mit Ubungen); 
4-std. 
WS 199 1/92; WS 1992/93 
- Obungen zur Au wertung refraktions eismischcr Mes-
sungen, 2- td. 
ws 1991/92 
E. Fluh, R. v. Huene, D. Ristow und die Dozenten 
des lfG 
- Geophy ikali ches Kolloquium; 2-std. 
ws 1991/92; ss 1992; ws 1992/93; ss 1992 
R. v. Huene 
- Tcktonikan konvcrgierendcn Plattenrandem m it Schwer-
punkt auf dem Aleuten-Graben (mit Ubungcn); 2-std. 
ss 1992 
R. v. Huene, E. FIUh; W. Rabbel (lfG) 
- Reflexionsseismi che Datcnprozessing (Ubungen); 5-
std. 
ss 1992 
R. v. Huene; R. MeiBner, F. Theilen (lfG) 
- Geophysikal ische Seminar fUr Nebenfachler; 2-std. 
ws 1992/93 
T. Reston 
- Seismi che Exploration von Kohlenwa erstoffen (mit 
Ubungcn) ; 2-std. 
ss 1992 
- Bohrloch Geophysik; 1-std. 
ws 1992/93 
T. Reston, R. v. Huene 
- Geophysikali ches Seminar fiir Hauptfachlcr: Exten-
sion der Litho phare; 2- td. 
WS 199 1/92 
D. Ristow 
- Theoretischc Geophysik: Theorie elastischer Wellen I ; 
2- td. 
ws 1992/93 
- Migration eismischer Wellenfelder; 1-std. 
ss 1992 
- Migration seismischer Wellenfelder 11; 2-std. 
ws 1992/93 
umeri chc Geophysik ll : Zeitreihen mehrdimen iona-
ler Sy teme; 2-std. 
ss 1992 
D. Ristow, W. Weinrebe 
- Numeri che Geophysik 11 : Zeitreihenanalysc; 2- td. 
ws 1991/92 
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Abteilung Vulkanologie und Petrologie 
Department of Volcanology and Petrology 
H.-U. Schmincke 
Pyrokla ti chc Gestcinc (M ikro. kopie u. Vorlc ung); 2-
std., ganttiigig al Kurs 
ws 1991/92; ws 1992/93 
- Vulkanologi ch-Petrologischer Gelandekurs: Troodos-
Ophiolith (Zypem); 14-tiigig 
ss 1992 
Veranstaltungen, die uber den engeren Fachbe-
reich hinausgingen oder in Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen oder lnstituten abgehalten 
wurden 
Courses that go beyond the limits of the specia-
lized departments or are held in cooperation 
with other departments or institutes 
G. Bohrmann 
- Geologische Obungcn 11 (Kartenkunde I); 2-std. 
ws 1991/92; ws 1992/93: 
G. Bohrmann; E. Bedbur (GPI) 
Geliinde-Praktikum: Regionale und angewandte Geolo-
gie Siidwe. tdeut chlands; 14-tiigig 
ss 1992 
F. Werner (GPI}; G. Bohrmann, H. Kassens 
- Meere geologi che Obungen; 4- td., m i t 1-tagiger Au -
fahrt 
WS 1992/93 
W. Brenner, W.-Chr. Dullo, E. FIUh, G. Graf, W. 
Hay, R. v. Huene, R. Keir, J. Mienert, T. Reston, 
0. Ristow, P. Sachs, M. SchiUter, H.-U. Schmin-
cke, 0. Spiegler, E. Suess, J. Thiede, R. Zahn 
Semjnar V: Marine Geowi en chaften fiir Diploman-
den und Doktoranden; 2-std. 
ss 1992 
W.-Chr. Dullo, , E. Suess, J. Thiede; H. Boger, K. 
Ouphorn, G. MattheB, W. Prange, M. Sarntheim, 
P. Schafer, P. Staffers (GPI} 
- Einftihrung in die Geologie-Paliiontologic; 2-std. 
ws 1991/92; ws 1992/93 
W.-Chr. Dullo, H.-U. Schmincke, E. Suess, J . 
Thiede; G. MattheB, M. Sarnthein, K. Stattegger, 
P. Stoffers (GPI); H.-J . Kumpel, J . Zschau (lfG} 
Ringvorlesung: Ozeani che Inseln; 2- td. 
ws 1992/93 
W.-Chr. Dullo, E. Suess, J. Thiede; K. Emeis (GPI) 
- Hauptkurs fur Examenskandidaten; 2-!.td. 
ss 1992 
W.-Chr. Dullo, R. v. Huene, H.-U. Schmincke, E. 
Suess, J. Thiede; H.-J. Kumpel, H.-P. Plag (lfG}; 
G. MattheB, M. Sarnthein, K. Stattegger, 
P. Staffers (GPI} 
- Lehrveranstaltung des Graduiertenkollegs (LVG): Kon-
vergente Plauenriinder - Krci ltiufe und Stoffflii se; 2-
td. 
ws 1992/93 
- Lehrveranstaltungdes Graduiertenkolleg!. (LVG): Haupt-
seminar 
ws 1992/93 
- Lehrveranstaltung des Graduiertenkolleg (LVG): Jour-
nal-Club 
ws 1992/93 
G. Graf; A. Chapman, J. Lenz, B. Zeitschel (lfM) 
- Einfiihrung in die Biologische Mecreskunde I ; 3-std. 
WS 1992/93 
G. Graf mit Mitarbeitern aus den biologischen 
Abteilungen und der Abteilung Meereschemie 
des lfM 
- Biologisch-Meereskundliches GroBpraktikum (ftir Ne-
bennichler); 3- td., Mo-Fr 
WS 1992/93 
G. Graf; A. Chapman, J. C. Duinker und weitere 
Mitarbeiter des lfM 
- Biolqgisch-Mccrcskundlichcs GroBpraktikum 11;4-std ., 
Mo, Fr 
ss 1992 
R. Henrich 
- Karticrkurs: lib: Chiemgaucr Alpen; 14 Tage 
ss 1992 
R. Spielhagen 
- Geologi che Obungen 11 (Kartenkunde I); 2- td. 
ws 199 1/92; ws 1992/93 
E. Suess, J. Thiede; F. Schott, J. Willebrand (lfM) 
- Geochcmi che und phy ikalische Kreisliiufe im Ozean; 
2-std . 
ws 199 1/92; ws 1992/93 
J. Thiede, E. Suess, W.-Chr. Dullo und alle Do-
zenten des GPI 
- Gcologisch-Paliiontologischcs Kolloquium; 2- td. 
ws 199 1/92; ss 1992; ws 1992/93 
--------------------------~--------------------------
J. Thiede, R. Henrich; P. Schafer (GPI) und alle 
Mitarbeiter des SFB 313 
- Kolloquium des SFB 313: Veranderungen der Urn welt: 
Der nordliche ordatlantik; 2- td. 
WS 1991/92; SS L992; WS 1992/93 
J. Thiede, I. Hennings; U. Hentschke (GTG); R. 
Koster (GPI, FTZ); B. Heydemann (Zool. Inst., 
FTZ); K. Hesse, K. Ricklefs (FTZ) 
- Ausgewahlte Kapitel zur Physik, Biologie und Geologie 
von Kiistcngewassem mitlndustrieexkur ionen zu Fir-
mender Meerestechnik; 1- td. 
ss 1992 
K. Duphorn (GPI); H.-J. Wallrabe-Adams 
- Geologische Obungen IV (Gel~inde-Praktikum); 2-std., 
Blockkurs, 3-tagig. 
ss 1992 
H.-J. Wallrabe-Adams; A. Altenbach, 
U. Pflaumann (GPI) 
- Geologi che Rechenmodelle und Statistik-Software; 2-
std. 
ws 1992/93 
--------------------------~---------------------------
Architekturmodell der Umgebung der Schwentine-
miindung mit dem ostlichen Teil des Seefischmarktgelan-
des in Kiel und dem GEOMAR-Neubau. Blick von SOdwe-
sten. 
Entwicklung von GEOMAR 
Development of GEOMAR 
Architect's model of the vicinity around the mouth of the 
Schwentine river showing the eastern portion of the Kiel 
fish market and the new GEOMAR buildings. View from the 
southwest. 
-
-----------------~-----------------
6.1. Ausbau von GEOMAR 1992 
Ende 1992 umfaBte das Forschungszentrum GEOMAR 
insge amt ea. 250 Mitarbeiter, von denen der groBte Teil 
iiber Driumittel ( wissen chaftliche Projekte gefordert durch 
die Deut che For ·chungsgemeinschaft, durch das Bunde -
ministerium fiir Forschung und Tcchnologie owic durch 
die EG und cinige andere ausHindische Finanzierung quel-
len) finanziert wird. 
Gearbeitet wird eit 1987 im Gebaude4 ( 1.100 rn2), wo sich 
die Schwerpunkte der Abteilung Palao-Ozeanologie und 
die Verwaltung befinden. Ein Teilbereich der Auktionshallc 
im Gebaudc I wird von GEOMAR als Ausriistungslager 
bcnutzt. I m Gebaude 12, I . Stock, sind auf einer Flache von 
950 rn2 die Abteilungen Marine Umweltgeologie, Marine 
Geodynamik und die zentrale Einrichtung Rechenzentrum 
untergebracht. I m 2. Stockwerk dieses Gebaudes habcn die 
Abteilung Vulkanologie und Petrologie sowie Teile der 
Abtcilung Palao-Ozeanologie Arbeit - und Laborraurne 
gefunden. Laborcontainer sind in der , GEOMAR Contai-
ner-Ci ty" aufgestellt. In Gebiiude 15 sind Laborflachen fiir 
sedirnentologische, rnikropalaontologische und geochemi-
sche Untersuchungen eingerichtet worden. Ein Teil de 
Labors steht rnit behindertengerechtern Ausbau fiir das 
STENO-Labor zur Verfiigung. In benachbarten GeschoB-
flachen de elben Gebaudes sind Arbeit raurne der Abtei -
lungen Marine Geodynarnik und Marine Umweltgeologie 
und die GEOMAR Bibliotl1ek untergebracht. M it dern Aus-
bau der oberen Etage des Gebaudes 5 fiir das Graduierten-
kolleg wurde der Seminarraurn dorthin verlegt. Die GEO-
MAR Technologie GmbH ist auf dem Kieler Seefisch-
marktgelande im Gebaude 11 mit 2.000 m2 iiberdachter 
Betriebsflache angesiedelt. In diesen Raumlichkeiten hat 
das GEOMAR For chungszentrum anteilig 650m2 Labor-
und Werkstattflachen angernietel. Gleichzeitig befinden 
sich in diesem Gebaude groBere Kiihlhallen, die fiir die 
Lithothek genutzt werden. 
Die mehr als einen halben Kilometer lange Tiefwasser-
Kaianlage am Seefi chmarkt erfreut sich zunehmender 
Bcliebtheit bei in- und ausliindischen Forschungsschiffen. 
Die M oglichkeit, im unmittelbaren Umfeld des Forschungs-
7elllrurns Schiffeempfangen und betreuen zu konnen, ist ein 
besonderer Vorzug des Arbeitsplatzes Seefischmarkt. 
6.1. Development of GEOMAR in 1992 
At the end of 1992, the GEOMAR Re earch Center had ea. 
250 employees. The majority of these position were fi-
nanced by outside funding ource (re earch projects sup-
ported by the German Research Foundation, the Federal 
Ministry of Science and Technology, the European Commu-
nity and everal other foreign financiers). 
Since 1987, cientific research has been carried out in 
building 4 (I, I 00 m2), where the main part of the Depart-
ment of Paleoceanology, the admini tration and some cen-
tral ervices are located. In building I a portion of the 
auction hall i used by GEOMAR a an equipment . torage 
area. The department of Marine Environmental Geology. 
Marine Geodynamics and the data proce ing center are 
housed in building 12 on the first floor. On the second floor 
of thi building the Department of Volcanology and Petro-
logy a weU as parts of the Department of Paleoceano-
graphy have found uitable workrooms and laboratory space. 
Laboratory containers are collected in the GEOMAR con-
tainer city. I n building 15laboratory facilities for edimen-
tologicaJ, micropaleontological and geochemical investiga-
tions were e tabl i hed. Part of tlle e laboratory facilitie 
were made available to the STENO Laboratory (fitted for 
handicapped people). In adjacent floor of the same build-
ing you find the GEOMAR library and additional rooms for 
part. of tlle departments of Marine Environmental Geology 
and Marine Geodynamic . Together with new installations 
for the graduate chool on tlle upper floor of building 5, the 
eminar room could be tran ferred to this bui lding. The 
GEOMAR Technology GmbH i housed in building I I and 
has a total of 2,000 m2 of floor space at it dispo al on the 
Kiel fi sh market. Here the GEOMAR Re earch Center has 
rented 650m2 of laboratory and workshop facil ities, includ-
ing large cold-storage rooms, which can be used by the 
I itllothek. 
The deep-water docking facilitie at tlle fi h market, which 
are more tllan half a kilometer long, have been enjoying 
growing popularity among German and foreign research 
vessels. GEOMAR's capaci ty for welcoming and caring for 
ship rightatit own frontdoor i a particular advantage, due 
to its favorable situation at the fish market. 
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6.2. GEOMAR Neubau auf dem Gelande 
des Seefischmarktes in Kiel 
I m Augu t 1989 wurde durch das Land Schle wig-Holstein 
ein offener Reali ierungswettbewerb (Architektenweube-
''erb) flir den GEOMAR eubau ausgeschrieben. A us den 
34 emge andten Arbeiten wahlte cin Preisgericht Ende 
Februar 1990 den Entwurf der Architekten Kleine, Ripken, 
Teichcr (Hannover) au . Die im Dezember 1990 vorgelegte 
und 1m Juli 1991 genehmigte Haushalt unterlage umfaBt 
7.334 m2 HauptnutzfUiche (HNF). Der erste Bauabschnitt 
enthtilt Einrichtungen fi.irdie Laboratorien al ter Forschungs-
bereiche und fi.ir die zentralen Dienste wie Bibliothek und 
Lithothek , owie eincn Horsaal, Konferenzraume, das Pro-
ze"ingLentrum, Werk tauen, cine Cafeteria und Kilhlrau-
me. 
Fiirda-. For chungszentrum GEOMAR sind ilberdie 7.334 
m2 HNF hinaus Erweiterungsmoglichkeiten in der GroBe 
von 10.000 m2 BruttogeschoBilache (BGF) baumassenrna-
Big ausgewiesen. Darilber hinaus ist bei GEOMAR der 
Aufbau eines Studienzentrums geplant, wobei die Baumas-
e eme GroBenordnung von etwa 3.500 m2 BGF erreicht. 
Weiterhin sind fUr einen GEOMAR Technologiepark Fla-
chenrc ervierungen durch Baurnas enau weisungen in der 
GroBcnordnung von zu at.dichen 10.000 m2 BGF berilck-
sichugt. Die Grund ti.ickslltiche urnfaBt 28.438 rn2. 
lm Sommer 1992 wurde die Ausfi.ihrung unterlage-Bau 
CAFU-Bau) aufgestellt. l n der AFU-Bau wird die Planung 
im emzelnen fe tgelegt. Sie i. t femer Grundlage fUr Verga-
be und Ausfilhrung. I m abgelaufenen Jahr 1992 wurde die 
Auf,tellung einer I . achtrags-Haushaltsunterlage (I IU)-
Bau notwendig. Die Nachtrags-HU-Bau wurde im M tirz 
1993 genehmigt m it einerGe amt umme von 609.000 OM. 
D1e Pfahlgriindung wurde Ende 1992 abgeschlo sen. Die 
Planung fUr die Laborausstattung wurde im Januar 1993 
beendet. I m er ten Quartal 1993 ist m it den Rohbauarbeiten 
begonnen worden. M it der Fertigstellung i t fUr 1995 zu 
rechnen. 
6.3. Ehrungen 
Timothy J . Res ton erhielt im M tirz 1992 in Leipzig den 
zweiten Prei fUr einen der besten Vortrage, der 199 1 wtih-
rend der 5 I. Jahresversammlung der Deutschen Geophy i-
lalischen Gesell chaft e. V. (DGG) in Bochum von jungen 
Wissenschaftlem vorgetragen wurde. 
6.2. GEOMAR's new buildungs 
For GEOMAR's new buildings entries for an open execu-
tion competition (archi tectural competition) were invi ted 
by the state of Schleswig-Hol tein in August 1989. At the 
end of February 1990 a jury selected the design of the 
architects Kleine, Ripken, Teicher (Hanover) out of 34 
drafts submitted. The proposed budget, presented in De-
cember 1990 and granted in July 1991, comprise 7,334 m2 
of main usable area. The first section includes facilities for 
laboratories of all research areas as well as for central 
services l ike library, lithothek, lecture hall, conference 
rooms, processing center, workshops, cafeteria and cold-
torage rooms. 
Additionally to the space of 7,334 m2 mentioned above, 
GEOMAR has been conceded a expansion pos ibilities a 
gross lloor space of 10,000 m2, relating to construction 
mass. M oreover, a study center is going to be built at 
GEOMAR, at which construction ma comes up to about 
3,500 m2 of gros lloor space. Furthermore, area reserva-
tions through con truction mass concessions of additional 
I 0,000 rn2 of gro s lloor space have been taken into consid-
eration for a GEOMAR Technology Park. The area com-
prise 28,438 m2. 
In the summer of 1992, the execution-construction wa set 
up. In this document the planning is laid down in detail. It is 
the basis for placing and execution. In the previous year of 
1992 drawing up of a fir 1 upplement budgetary plan was 
neces ary. lt was granted with a total sum of OM 609,000. 
The drill pile foundation was completed in the end of 1992. 
Planning for the laboratory equipment was fini hed at the 
end of January 1993. The fir t quarter of the year 1993 saw 
the beginning of the con truction of the shells of the build-
ings. Completion is scheduled for 1995. 
6.3. Honors 
In March 1992, Timothy J. Reston received in Leipzig the 
second prize foroneofthe best lectures, which were held by 
young scientists during the 199 1 annual convention of the 
Deutsche Geophysikalische Ge ellschaft (DGG =German 
Geophy ical Society) in Bochum. 
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Jorn Thiede wurde am 16.4.1992 als auswi.irtiges Mitglied 
in die Sektion Geowissenschaften der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften gewahlt. 
John J.G. Reijmer wurde im Juni 1992 wahrend der Annual 
Convention der American As ociation of Petroleum Geolo-
gists fUr das zusammen m it J.S.L. Everaars und W. Schlager 
erarbeitete Poster , Progradation and retrogradation registe-
red in calciturbidites?" ausgezeichnet. 
Christopher N. Wold wurdeAnfang 1993 mit demAnnette-
Barthelt-Preis bedacht. 
6.4. Offentlichkeitsarbeit 
Ausstellungen und Prasentationen 
Vom 4.-14.2.1992 hatte das Forschungszentrum zusammen 
mit der GEOMAR Technologie GmbH die Moglichkcit, 
sei ne Arbeit in der Ausstellung , Der Meeresboden - Ge-
schichte und Zukunft des Planeten Erde" in der Eingangs-
halle des Landeshauses in Kiel rnit Postern, Meeresboden-
proben und Geri.iten vorzustellen. 
Willlrcnd der Kieler Woche lud die lndustrie- und Handels-
kamrner zu Kiel GEOMAR ein, sich mit Austellungen an 
zwei Terminen auslllndischen Gi.isten zu pri.isentieren. 
I m Oktober konntesich GEOMAR an einer Ausstel lung der 
, Industrieregion Kiel-EckernfOrde-Rend burg-Neumlinster 
K .E.R.N." in der schleswig-holsteinischen Landesvertre-
tung in Bonn beteiligen. Diese Ausstellung wurde anschlie-
13end auch in Schle wig-Holstein gezeigt. 
Presse- und Medienarbeit 
Zwolf Pressemitteilungen unterrichteten die Mcdien liber 
die Arbeit des Forschungszentrums. Zu drei Pressegespra-
chen wurde zu GEOMAR auf den Seefischrnarkt eingela-
den. Auf der Landespres ekonferenz am 20.8. 1992 erlauter-
te der Direktor den Jahresbericht und berichtete den 
Journalisten iiber aktuelle Projekte. 
Besonderes Interesse bei den Medien fanden: 
- die Expedition in den Persischen Golf und ihre Ergeb-
nisse; 
- die Expedition ESARE (East Sibirian Arctic Expedition 
1992) zu den Herkunftsgebieten des arktischen M eerei -
ses auf dern sibirischen Schelf; 
ICP l V, die ,Fourth International Conference on Pa-
leoceanography .. , an deren Organisation GEOMAR ne-
ben dem GP! beteiligt war. 
Jorn Thiede was elected foreign member into the ection 
Geosciences of the Russian Academy of Sciences, April 4th, 
1992. 
In June 1992, John J.G. Reijmer was honored during the 
Annual Convention of the American As ociation of Petro-
leum Geologi ts for the poster "Progradation and retrogra-
dation registered in calciturbidites?" co-authored by J.S.L. 
Everaars and W. Schlager. 
At the beginning of 1993, Christopher N. Wold was one of 
the three recipients of the Annette-Barthelt-Prize. 
6.4. Public relations 
Exhibitions and presentations 
The Research Center and the G EOM AR Technologie Gm bH 
had the opportunity to present the exhibition "The ocean 
floor- history and future of planet Earth" from February 4-
14, 1992, showing posters, geomarine in truments and 
sample from the ocean floor in the entrance hall of the 
Landeshau in Kicl, the state's parliament building. 
During the Kieler Woche, GEOMAR was invited by the 
Chamber of Industry and Commerce to present exhibitions 
for foreign visitors on two occasions. 
During October 1992, GEOMAR could participate in an 
exhibition organized by the industrial and economic promo-
tional agency for the region Kiel-EckernfOrde-Rendsburg-
eumUnster K.E.R.N. This exhibition was presented in 
Schleswig-Holstein's representation in Bonn and afterwards 
in Schleswig-Holstein. 
Media and press 
Twelve press releases informed news agencies, newspapers, 
broadcasting and televi sion stations on different scientific 
projects of the Research Center. Three times GEOMAR 
invited journalists for pres conferences. On August 20, 
I 992 the director had the opportunity to present the annual 
report of the Research Center during a press conference in 
the state's parliament building. 
Outstanding media events included: 
- The expedition to the Persian Gulf and its result ; 
- The expedition ESARE (EastSibirianArctic Expedition 
1992) to explore important source areas of sea ice on the 
Siberian shel f; 
- ICP TV, the "Fourth International Conference on Pale-
oceanography", which was organized by GEOMAR and 
the Geological-Paleontological Institute and Museum 
of Kiel University. 
---------------------------~---------------------------
Publikationen 
1992 kamcn ech GEOMAR Reports mit Dis ertationen, 
E.;pcditionsbcrichten und Tagungsbeitragen heraus. 
Siebcn Ausgabcn von , GEOMAR-Aktuell", die zusammcn 
mit der GEOMAR Technologie GmbH erstellt wurden, 
berichteten Ubcr Expeditionen, Yeran~taltungcn , neue Ge-
r'jte und Serviceangebote, Aktivi tatcn bei GEOMAR und 
anderen In titutionen aus dem Bereich Mccresforschung 
und Mecrestechnik. ,GEOMAR Aktuell" i t fUr GEOMAR 
\1itarbciter und GEOMAR Partner in Wisscnschaft und 
Verwaltung, Tcchnik und Wirtschaft bestimmt. 
Besucher 
Eine Reihe von Gruppen und Einzelpcrsonen aus dem ln-
undAu,Jand au den Bereichen Wis. en chaft, Schule, Wirt-
..chaft, Politik und YerwaJtung hat 1992 GEOMAR be ucht, 
urn 'ich Uber die Aktivitaten des Forschungszentrums zu 
infonnieren, urn Arbeitsgesprache zu ftihren oder urn ge-
meinsame Vorhaben zu di kutieren und Kooperationen 
7U vercinbaren. 
6.5. Stiftung GEOMAR, Stiftungsrat 
In der Stiftung fUr marine Geowissenschaften und in der 
Zusammensetzung des Stiftungsrates hate gegenUbcrdem 
\'Orhergehenden BerichtsL.eitraum folgende Yeranderungen 
gegeben: 
An Stelle von Herrn Prof. Dr. MUller-Wille gehort Frau 
Prof. Dr. Pe chel als Rektorin der Christian-Aibrechts-
Universitat (CAU) dem Stiftung rat an, die Yertretung 
obliegt Herm Prof. Dr. Langbehn. 
- Ab ge chtift fiihrendcr Direktor wurde Prof. Dr. Thicde 
bestellt, Yertreter sind Prof. Dr. Sues und Prof. Dr. 
Ristow. 
Die Yertretung von Prof. Dr. KUrsten, Prasident dcr 
Bundesan tall fUr Gcowissen chaften und Rohstoffe 
(BG R), Hannover, war vakant. 
Der Stiftung rat be land im Jahre I 992 aus folgcnden Mit-
gliedem: 
Staats ekretar Dr. Kreyenberg (Yorsi tz), Ministerium 
fUr Bildung, Wi ssenschaft, Jugend und Kultur 
(MBWJK); 
Yertreter: Ministerialdirigcnt LUtzen, MBWJK 
Frau Prof. Dr. Pc chel, Rektorin, CAU; 
Yertreter: Prof. Dr. Langbehn 
Prof. Dr. MeiBner, lnstitut fUr Geophysik, CAU; 
Vcrtreter: Prof. Dr. Wolf rum, In titut fUr lntemationale 
Rccht, CAU 
Publications 
Six GEOMAR Reports were published, containing doctoral 
dis ertations, expedition and conference reports. 
Seven editions of "GEOMAR Aktucll" appeared . They 
were performed in cooperation with the GEOMAR Tcch-
nologie GmbH and reported on expedi tion , other activities, 
new instruments and services, lectures and talk at GEO-
MAR or other in titute. on marine research or marine 
technology. "GEOMAR aktuell" is di . tributed to GEO-
MAR's employee and to GEOMAR's partner in science, 
administration and industry. 
Visitors 
Individuals and group of persons from Germany and abroad, 
from the fields of science, school, business, politics and 
administration paid visits to GEOMAR in 1992 in order to 
gather informations about the structure and work of the 
Research Center, to have specialized conversations, to dis-
cu joint project or to agree on forms of cooperation. 
6.5. GEOMAR Foundation, Foundation 
Council 
The following changes have been made in the Foundation 
for Marine Geo ciences (GEOMAR) and in the composi-
tion of the Foundation Council since the 1991 annual report 
was published: 
- Prof. Dr. Pe chel as the new Pre ident of the Christian 
Albrcchts University (CAU) has replaced the former 
President, Prof. Dr. MUller-Will e. Prof. Dr. Langbehn 
will be her deputy. 
- Prof. Dr. Thiede was appointed as managing director of 
the GEOMAR Research Center; deputies are Prof. Dr. 
Suess and Prof. Dr. Ristow. 
- Deputizing of Prof. Dr. Kiirstcn, President of the Federal 
Institute forGeosciences and Natural Re ource (BGR), 
Hanover, was open. 
In 1992, the Foundation Council was composed of the 
following members: 
- Dr. Kreyenberg (chair), Ministry for Education, Sci-
ence, Youth and Culture; 
deputy: Mr. Liitzen, Ministry for Education, Science, 
Youth and Culture 
- Prof. Dr. Peschel, President of the Christian Albrcchts 
Univer ity (CAU); 
deputy: Prof. Dr. Langbehn 
- Prof. Dr. MeiBner, Institute for Geophysics, CAU; 
deputy: Prof. Dr. Wolfrum, Institute for International 
Law,CAU 
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- Prof. Dr. Stoffers, Geologi ch-Palaontologische lnsti-
tut und Museum, CAU; 
Vertreter: Prof. Dr. Kern, Mineralogisch-Petrographi-
che lnstitut und Mu eum, CAU 
- Prof. Dr. Duinker, lnstitut fi.ir Meereskunde, Kicl ; 
Vertreter: Prof. Dr. Koske, lnstitut fUr Angewandte Phy-
sik, CAU 
- Prof. Dr. KUr ten, Pr'cisident der BGR; 
Vertretung: N.N. 
- Herr Janzen, Hauptgeschaftsfiihrer der IHK zu Kiel; 
Vertreter: Dr. Biehl, IHK zu Kiel 
Der Stiftung rat trat im Bericht zeitraum zweimal zu am-
men: 
- 12. Sitzung am 29.06. 1992 
- 13. Sitzung aml 7. 11.1992 
AI Ga te nahmen an den Stiftung rat sitzungen teil: 
- Prof. Dr. Thiede, Direktor des Forschungszentrum 
GEOMAR, ( 12. und 13. Sitzung) 
- Prof. Dr. von Huene, GEOMAR, ( 12. Sitzung) 
- Frau Domeyer, Vorsitzende des GEOMAR Personal-
rat , ( 12. und 13. Sitzung) 
- Herr Heyn, Verwaltungsleiter GEOMAR, ( 12. und 13. 
Sitzung) 
- Herr Dr. Backer, Geschaftsfi.ihrer derGTG, ( 12. und 13. 
Sitzung) 
- Herr Bei lke, Finanzministerium, (12. und 13. Sitzung) 
- Herr Kuhlmann, Landesbauamt Kiel 11, ( 12. Sitzung) 
- Frau Malecki, MBWJK, (12. Sitzung) 
- Dr. Eggers, Ministerium fUr Wirtschaft, Technik und 
Verkehr, ( 13. Sillung) 
- Prof. Dr. Schmincke, GEOMAR, ( 13. Sitzung) 
- Prof. Dr. Sues, GEOMAR, ( 13. Sitzung) 
- Dr. Mienert, GEOMAR, (13. Sitzung) 
6.6. Verwaltung 
Die Verwaltung hat die im Planung jahr 1987 von den 
Planern vorgesehene Endausbau tarke von sechs Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen erreicht, die fiireinen Per ·onalbe-
stand von 120 Mitarbeitern des For chungszentrums ge-
dacht war. Die Zahl der Mitarbeiter/innen ist kontinuierlich 
gestiegen und liegt bei hoher Fluktuation durchschnittlich 
zwi chen 220 und 250. 
Mit Hilfe des Stiftungsrate i t durch die Lande regierung 
fUr 1993 eine Personalverstarkung in Au sicht gestellt wor-
den. 
- Prof. Dr. Stoffers, Geologicai-Paleontological In. titute 
and Mu cum, CAU; 
deputy: Prof. Dr. Kern, Mineralogicai-Petrographical 
In titute and Mu cum, CAU 
- Prof. Dr. Duinker, In titute for Oceanography, Kiel; 
deputy: Prof. Dr. Ko kc, Institute for Applied Physic , 
CAU 
- Prof. Dr. KUrsten, President of the BGR 
deputy: N.N. 
- Mr. Janzen, General Manager of the Chamber of lndu -
try and Commerce, Kiel; 
deputy: Dr. Biel, Chamber of lndu try and Commerce. 
Kiel 
In the course of 1992, the Foundation Council met twice: 
- 12th meeting on June 29, 1992 
- 13th meeting on November 17, 1992 
Gue ts at the meetings of the Foundation Council were: 
- Prof. Dr. Thiede, director of the GEOMAR Re earch 
Center (12th and 13111 meeting) 
Prof. Dr. von Huene, GEOMAR ( 12th meeting) 
Mrs. Domeyer, council ofGEOMAR employees (chair). 
(12th and 13th meeting) 
Mr. Heyn, head ofGEOMAR administration (12th and 
13th meeting) 
Dr. Backer, managing director of GTG ( 12th and 13th 
meeting) 
Mr. Beilke, Mini try of Finance (12th and 13th meeting) 
Mr. Kuhlmann, Department of Planning and Building 
In pection Kiel 11 (12th meeting) 
Mrs. Malecki, Ministry for Education, Science, Youth 
and Culture (12th meeting) 
Dr. Egger , Ministry for Economy, Technology and 
Transport (13th meeting) 
Prof. Dr. Schmincke, GEOMAR (13th meeting) 
Prof. Dr. Sucss, GEOMAR (13th meeting) 
Dr. Mienert, GEOMAR (13th meeting) 
6.6. Administration 
With a total of six employees the admi nstrative department 
has reached its full personnel capacity as it was designed in 
plans laid down in 1987. But meanwhile the number of 
employees oft he Research Centerhas increased. At present. 
GEOMAR employs with high fluctuation 220-250 person . 
With support of the Foundation Counci l the state govern-
ment has held out the prospect of further personnel recruit-
ment to the adminiMration in 1993. 
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D1e \el"\\-altung de For chung zentrum befaBt s ich mit 
I!I'Und atzlichenAngelegenheitendesStiftung ge etze ,dem 
Aufbau der lnfrastruktur und der Erfa. sung und Ausfiihrung 
der Recht normen. Hierzu gehoren in be ondere: 
- Per..onalangelegenheiten, Grundsatz- und Einzelent-
scheidungen, Lohne, Vergiitung, Gchalter, Kindergeld, 
Beihilfen, Gcricht verfahren 
Rei ekostcn, Grund atz- und Einzelent cheidungen 
Aufstellung de Hau haJt plane und des en Durchfiih-
rung 
Beschaffung, Abrechnung, Kassenwesen, lnventarisie-
rung 
- Durchflihrung der Drittmittelbewirtschaftung 
Antrage, Be chaffungen, Abrechnungen fiir ea. 100 
Projekte 
- Venrag angelegenheiten 
- Ge chaft. ordnung und allgemeine Verwaltungsangele-
genheiten 
- Bauangelegenheiten, Planung und Durchfiihrung de 
Aufbaus von Labor , Biiro etc. 
- Organi ation des Ge chaflsbetriebcs 
Ourch die auBerordentlich kooperative Zu ammenarbeit 
Z\\ischen den wi en chaftlichen Abteilungen, dem Perso-
nal rat, der Gleich tellung bcauftragten, den zentralen Ein-
richtungen und der Verwaltung konnte der Finanzrahmen 
.. on 19.3 Mio. DM effektiv verwaltet werden. 
6.7. Wissenschaftlicher Beirat 
In den wi enschaftlichen Perspektiven auf dem Gebiet der 
marinen Geowi sen chaften sollen GEOMAR und die Stif-
tung fi.ir marine Geowis en chaften, vertreten durch den 
Stiftungsrat, durch einen wissenschaftlichen Beirat beraten 
wcrden. 
AufVor chlag der For chungszentrums hat der Vor itzende 
des GEOMAR Stiftungsrates folgende Kollegen in den 
\\1\sen chaftlichen Beirat eingeladen: 
- Prof. Dr. Edward Boyle, USA 
- Prof. Dr. Jo eph Cann, GroBbritannien 
- Prof. Dr. Keith Cox, GroBbritannien 
- Prof. Dr. Olav Eldholm, Norwegcn 
- Prof. Dr. Jean Francheteau, Frankrcich 
Prof. Dr. William W. Hay, USA 
Prof. Dr. Michael Sarnthcin, Deutschland 
- Prof. Dr. Lew P. Zoncnshain, RuBiand (im Dczember 
1992 verstorben) 
Der wis enschaftliche Beirat hat im Februar 1992 eine 
erste Sitzung abgehalten. 
The administration of the Re earch Center will continue to 
be re ponsible for carrying out laws governing the Founda-
tion, for expanding its infrastructure and for registering and 
implementing legal norms. Among the e responsibilites 
are: 
- personnel (employment, health and social benefit , etc.) 
- travel expense , basic and individual ruling 
- budgeting and accounting 
- acquisition , accountancy, inventory 
- managing of funding sources 
- contracts and cooperation agreements 
- routine order and implementing statute 
- con truction affair 
- planning and implementing of new laboratories, build-
ings, office etc. 
- general admini tration 
- organitation of internal operations 
Theeffective spendingofa total budget of OM 19,3 million 
depends on a good cooperation between scientific depart-
ments, central services, council of employee and the other 
institutions of the Research Center with the administration. 
6. 7. Scientific Advisory Board 
GEOMAR and the Foundation for Marine Geosciences, 
rep re ented by the Foundation Council, are to be ad vi ed by 
a cientific advi ory board in matters concerning cientific 
perspectives in marine geosciences. 
On recommendation of the Re earch Center, the chairman 
of the GEOMAR Foundation Council has invited the fol-
lowing colleagues to be part of the Scientific Advi ory 
Board: 
- Prof. Dr. Edward Boyle, USA 
Prof. Dr. Joseph Cann, Great Britain 
Prof. Dr. Keith Cox, Great Britain 
Prof. Dr. Olav Eldholm, orway 
Prof. Dr. Jean Francheteau, France 
Prof. Dr. William W. Hay, USA 
Prof. Dr. Michael Sarnthein, Germany 
Prof. Or. Lew P. Zonenshain, Rus ia (deceased in De-
cember 1992) 
The Scientific Advisory Board held its first meeting in 
February 1992. 
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6.8. Fordergesellschaft GEOMAR e. V. 
Seit dem August 1986 besteht eine Gesellschaft zu r Forde-
rung des Zentrums fur marine Geowissenschaften. Es ist ein 
eingetragener Ye rein m it dcm Sitz in Kiel , der administrati v 
von der Industrie- und Handel kammer betreut wird. Der 
Vorstand der Ge. ell chaft besteht aus Mitarbeitem der Chri-
stian-Aibrechts-Universitat zu Kiel sowie Mitgliedern der 
lndustric- und Handcl kammer zu Kiel, deren Prasident 
(Dr. Siiverkriip) Vereinsvorsitzender ist. Die GEOMAR 
Fordergesellschaft umfal3t zur Zeit 60 personliche und 50 
in titutionelle (Firmen und Institute) Mitgliedcr. 
Forschungszentrum tar 
marine Geowfaunechaften der 
Chrlsllan-AibrKht .. Unlversltiit 
zu Klel 
6.8. GEOMAR Promotional Organization 
An organization for promoting the Re earch Center for 
Marine Geo cience has existed sinceAugu t of 1986. Tht\ 
i a non-profi t organization with it~ main office in Kiel 
which is supervi ed by the Chamber of lndu try and Com-
merce. The board of directors of the organization is com-
posed of member of the facu lty and adminstration of the 
Christian Albrechts Univer ity in Kiel, as well as of mem-
bers of the Chamber of Industry and Commerce in Kicl, 
whose president (Dr. S ii verk riip) acts as chairman. At present, 
the G EO MAR Promotional Organization counts 60 perc.,on!l 
and 50 in titutions (companies and in titute ) as member\. 
GEOMAR T.chnologhl 
GmbH 
Marine Geodynamlk 
Vulkllnotogle u. Petrologle 
Palio-Ozeanotogle 
Marine Umwehgeologle 
Sdullller Transle< von Labor-Servlce 
... 
Zentrale wlsaenschaftllche 
Elnrlchtungen 
u.a. 
Bibliolhek, GEOMAR • Uthothek, 
Processrng • Zenlrum, 
Laboratonen 
+-
+-
Das GEOMAR Konzept mit Forschungszentrum und 
GEOMAR Technologie GmbH 
Forscllungsergebnlssen Expedltlon .. Servlce 
in wlrtscllatUic:he Surveys 
Anwenwngen Gerlite- und Systementwlcklung 
Schneller Transfe< Technologleforderung 
innovallver Technlk Technlache Elnrlchtungen in de Forschung 
Mechamsche Werkstall 
Elektronik • Werkstatt 
Tec:hnisc:M und lo{p~ Sedrment- und Gesteins - Labors 
Oolnslklostungen Foto.'Grahk - Labor 
Pllftona~auslausch ... 
Gerlite ·Pool 
The concept of GEOMAR showing the connection between 
the Research Center and GEOMAR Technologie GmbH 
-
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6.9. GEOMAR Technologie GmbH 
Die GEOMAR Technologie GmbH (GTG) ist der privat-
\\i rt~chaftl ich organi iene techni che Partner innerhalb der 
GEOMAR Einrichtungen. Wiihrend die Ziele des For-
'chungszentrums fii r marine Geowi enschaften in der 
Grundlagenfor chung liegen, ilbernimmt die GTG Service-
Aufgaben filr das Zentrum und Driue, betreibt techni che 
Fo~chung und Entwicklung und dient dem Technologie-
tran,fcr zwischen Wi en chaft und Win chaft auf den 
Gcbieten der Meere forschung und Meere technik. 
Die 1988 gegrilndete Ge ellschaft ist mit dem Forschungs-
zentrum raumlich und durch Projekte eng verbunden. Auf 
dem Kicler Seefi chmarkt betreibt sie auf einer Gesamtfla-
che \On 2000 m2 Labor , Werkstiillen, Bilro und zentrale 
Einrichtungen, wie Lithothek, Geratepool und Zollager. 
Da_, Stammper onal von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tem wird von Fall zu Fall aufgabenorientiert durch externe 
Zuarbeit ergiinzt. lm Jahre 1992 wurde die lnfrastruktur 
\\Cller ausgebaut, vor allem im Laborbereich und beim 
Gerjtcpool. Letzterer tellt ein Angebot nicht nur fUr GEO-
~~ .\R, \Ondern auch fil r andere Meere forschung betreiben-
de ln,lltute dar. Wichtige Neuzugiinge ind Ozeanboden-
'ei~mographen (OBS) und eine mobile Kabclwinde .wm 
Ein,alL. 'chwerer, fern ehge teuerter Gerate in der Tief ee. 
lm ' tationaren Service lagen die Schwerpunkte bei der 
Elektronenmikro kopie und der Computergrafik. Ende des 
Jahrc. wurde ein Gestein diinn chlifnabor eingerichtet. 
lm E'(peditionsservice wurden bei drei Au fahrten de FS 
0 ''\E Logistik- und Tcchniker-Aufgaben ilbernommen. 
D1e technischen Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich 
au · die im Verbund mit anderen Firmen gebaute mobile 
\\'inde und auf die OBS. Die EG genehmigte ein Projekt zur 
Ent\\iciJung eine Tief eehammerlote , an dem filnf euro-
pai~chc Partner beteiligt sind und GTG den Koordinator 
~tellt 
Eine weitere EG-Forderung von GTG-Aktivitaten erfolgt 
1r Rahmen de COM ETT-Programms. Die Fonbildungs-
kur'e befaBten sich m it Fernerkundungstechniken, Meere -
umwelttechnologien und Rilstungsaltlasten im Meer. 
In Rahmen de Technologietransfers organisierte die GTG 
1992 Vortrage und Aus tellungen. Sie beteiligte ich u.a. an 
der .,Oceanology International '92" in Brighton. 
6.9. GEOMAR Technologie GmbH 
Among the GEOMAR facilities the GEOMAR Technologie 
GmbH (GTG) is a technical partner that is located and 
organized within the private busine s. While the Re earch 
Cent er deal s with ba ic research within marine geo ciences, 
the GTG is in charge of service tasks of GEOMAR and 
out ide in titutions, doe re earch in the field of technology, 
is concernced with technical development and serves as an 
intermediate link of technology transfer between science. 
and indu try in the field of marine re earch and technology. 
The company, founded in 1988, and the Re earch Cent er are 
closely connected with each other due to their location and 
their projects. On the Kiel fish market on an overall area of 
2000 m2, GTG looks after laboratories, work hop , office 
and central service such as the li thothek, the pool of devices 
and the bonded store. If neces ary, the ordinary GTG staff 
of 15 employees i completed by external as i tance that is 
cut out according to the particular ta k. In 1992, GTG 's 
infrastructure wa further expanded, especially the labora-
tories and the pool of devices. The lauer offer its services 
not only to GEOMAR but also to other in titutions wi thin 
marine re earch. Important new devices are ocean bouom 
sei mographs (OBS) and a mobile winch to be used for 
heavy, TV-controlled device in the deep ea. 
Within the tationary service emphasi was put on electron 
microscopy and computer graphics. At the end of last year 
a microsection laboratory for rocks was equipped. 
Within the expedition service, tasks oflogi tics and technol-
ogy were performed by GTG during three cruise of RV 
SONNE. 
Ta ks of technical development concentrated on the winch 
and the OBSs that were built in collaboration with other 
enterpri es. A project on the development of a deep-sea 
hammer core wa granted by the EC. Five European part-
ners will take part in this project headed by the GTG. 
Another EC promotion and activi ty of the GTG is represent-
ed by a COMETT program. Remote ensing technologie , 
marine environmental technologies and mi litary disu ed 
dump in the oceans were dealt with in the training courses. 
In 1992, GTG organized talks and exhibitions in the frame-
work of technology transfer. Among other activities, GTG 
participated in "Oceanology International '92" in Brighton. 
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Personal 
Employees 
--------------------------~--------------------------
Mitarbeiter und Gastwissenschaftler am Forschungszentrum. 
Employees and visiting scientists at the GEOMAR Research Center. 
a me Abteilung Zeitraum 
Name Department Duration 
AHRENS, Michael Marine Umweltgeologic: 
Diplomand 
AICHINGER, Andreas Palao-Ozeanologie: eit 0 1.05.92 
Sedimentologie, Beckenanalyse 
ALVARADO-INDUNI , Guillermo, Dr. Yulkanologie und Petrologie: 15.04.90-3 1.08.93 
Yulkanologie 
BAAS, Jacobus, Dr. Palao-Ozcanologie: eit 01. 10.93 
Sedimentologie, 
Experimentelle Sedimentologie 
BARTSCHAT, Ulrich Marine Geodynamik: eit 0 1.11.93 
Sei mik 
BAUCH, Henning, Dr. Paliio-Ozeanologie: ab 17.08.92 
Plankti che Foramjnjferen 
BAUMANN, Kari-Heinz, Dr. Palao-Ozeanologie: se it 01 .03.90 
Mikropalaontologie, 
kalkiges Nannoplankton 
BEDNARZ, Ulrich, Dr. Yulkanologie und Petrologie: 0 1.01 .91-30.06.92 
Submarine Yulkanologie 
BEHNCKE, Boris Yulkanologie und Petrologie: 
Diplomand 
BELYKH, lgor ., Dr. Marine Gcodynamik : seit 01 .09.93 
Sei mik 
BIALAS, Jorg, Dr. Marine Geodynamik: eit 15. 10.9 1 
Sei mik 
BIEBOW, Nicole Palao-Ozeanologie: se it 01.03.92 
Palynologie 
BLOMEIER, Dierk Palao-Ozeanologie: 
Karbonatsedimentologie 
BLU CK, Gabriele Prc se- und Offentlichkeit arbeit 01 .06.92- 31.05.93 
BOGAARD. van den Chri tcl Vulkanologie und Petrologie: seit 15.08.9 1 
Tephrostratigraphie 
BOGAARD, van den Paul, Dr. Yulkanologie und Petrologie: eit 01.05.90 
40Ar/39Ar Laserdatierung 
BOHRMANN, Gerhard, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.07.9 1 
Sedimentologie 
Triiger chaft 
Fundjngsource 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
G 
D 
¥ 
amc Abtcilung Zeitraum Tr'Jger chaft 
amc Department Duration Funding source 
BOHR\1AN • Horst, Or. PaHio-Ozeanologie: 01.07.91-31.10.92 0 
Sedimemologie 
BRAHMS, Christine-Caroline Marine Umweltgcologie: ~eit 15. 10.9 1 0 
Geochemie 
BRl '\, ER, Wolf mm, Or. Palao-Ozeanologie: seit 0 1.1 2.89 G 
M i kropalaontologie, 
Palynomorphe 
BR \;~WALO, Ute Palao-Ozeanologie: seit 01.10.93 0 
Fremd!>prachenassistentin 
BRUCHERT, Volkcr Marine Umweltgeologie: 15.01.-3 1.03.93 0 
Scd imentologie 
BRLCKMANN, Warner, Or. Paltio-Ozcanologie: scit 01.11.88 G 
Sedimenlphysik 
BRl 'JS, Peter, Dr. PaHio-Ozeanologie: seit 0 1.08.91 0 
Sedimentologie, Gcochemie 
C \SPAR, Gtintcr Bote seit 01.05.89 G 
CS~ R:-.IOK, Tiberiu Marine Geodynamik: 01. 12.90-30. 11.92 0 
Prozes!>ing-Zentrum 
DALOCK, Maren Verwaltung: se it 0 1.05.90 G 
Beztige und Reisekosten 
DI i:'\, Jonathan, Or. Vulkanologie und Petrologie: 01.07.90-31.03.93 0 
Submarine Tephra 
DETHLEFF, Dirk Palao-Ozeanologie: seit 15.08.9 1 0 
Geochemie, Meercis 
DI:."THLOFF, Reinhard seit 01.08.93 GK 
DI:.TIBAR . Ooris Marine Umweltgeologie: 01.03.92-16.06.92 G 
Vorzimmer 
DfTTMER, Andrea , Or. PaHio-Ozeanologie: 01.09.88-3 1.03.93 0 
Mikropalaontologie, Oiatomeen 
DICK.\1A N. Thoma , Or. Marine Geodynamik: 01.09.89-3 1.12.92 0 
Seismik 
D0\1EYER, Bettina Marine Umweltgeologie: ~eit 01.09.89 G 
Tcchnische Assistentin 
DRESELER, Sieglinde Verwaltung: seit 0 1.05.88 G 
Rechnung wesen 
DLPOW, Hcidi Bibliothek seit 15.04.93 G 
Dt;LLO, Wolf-Christian, Prof. Or. Palao-Ozeanologie: seit 01.01.91 G 
Karbonatsedimcntologie 
-----------------~-----------------
Name 
Name 
EMMERMAN , Peter 
ERJKSE , Ulrike 
FABEL, Evelin 
FLOH, Ern. t, Dr. 
FORSTER, Stefan, Dr. 
FRA ZEN, Birgit 
FREITAG, Hirgen 
FREIWALD, Andre, Dr. 
FREUNDT, Armin , Dr. 
FREUNDT, Birgit 
FRIRDICH, Brigille 
FROHN, Jiirgen 
FUNCK, Thomas 
GAEDICKE, Christoph 
GEHRKE, Bettina 
GERBE, Marie-Chri tine, Dr. 
GERDOM, Martin 
GES IN , Su anne 
Abteilung 
Department 
PaHio-Ozeanologie: 
Diplomand 
Vulkanologie und Petrologie: 
Flachsubmarincr Vulkanismus 
Zeitraum 
Duration 
eit 01.12.91 
seit 01.07.92 
Tragerschaft 
Funding !>Ource 
D 
D 
GK 
Marine Gcodynamik: seit 01.09.91 G 
Kartographic, graphische 
Datenverarbeitung 
Marine Geodynamik: seit 01.04.89 G 
Seismik 
Marine Umweltgcologic: 01.07.91 -31.10.92 D 
Biologic, Geochcmic 
Marine Umweltgcologie: seit 15.01.93 G 
Techni che A istentin 
Yulkanologie und Petrologie: eil 15.04.93 D 
Dipl.-lng.(FH): Mikrosonde 
PaHio-Ozeanologie: 0 1.09.89-3 1.08.93 D 
Karbonatsedimentologie, 
PaHio-Entomologie 
Yulkanologie und Petrologie: seit 01.01 .90 G 
Physische und experimentelle 
Yulkanologie; Flu iddynamik 
Yulkanologic und Petrologie: eit 01.02.91 D 
Mantelstruktur, Geothermometrie 
Yerwaltung: Rcchnungs-, 01 .04.93 G 
Haushalt - und Kassenwe en 
Marine Geodynamik: eit 15.10.9 1 D 
Seismik 
MarineGeodynamik sei t01.04.93 GK 
PaHio-Ozeanologie: se it 01.01.92 D 
Retlexions-Seismik 
Palao-Ozcanologic: eit 01.02.92 D 
Sedimentologie 
Vulkanologic und Petrologie: bis 30.04.92 D 
Vulkanologie 
Marine Geodynamik: D 
Diplomand 
Marine Umweltgeologie: D 
Diplomandin 
¥ 
~ame Abtei lung Zeitraum Tragerschafl 
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GLA:-..DER, Ute SekreUirin, seit 15.04.93 G 
Vorzimmer Verwallungslei ter 
GRAF. Gerhard, Prof. Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.06.91 G 
Sedi mentbiologie 
GRlJTZMACHER, Uwe, Dr. Palao-Ozeanologie: 17.07.89-3 1.08.93 D 
M ikropalaontologie, 
Bolbofonnen 
GRL'TZNER, Jens Palao-Ozeanologie: se it 01.09.90 D 
Seismostratigraphie 
GULATI, Amit M arine Umwellgeologie: se it 0 1.01.1993 D 
Bentho biologic 
GL:TSCHER, Marc-Andrc M arine Geodynamik: 15. 11.9 1-30.09.92 D 
Seismik eit 01.10.93 D 
HAASS, Gerhard Bibliothek, Presse- und ~eit 0 1.11.88 G 
Offentlichkeitsarbeit 
HA~SEN, Chri tel Marine Geodynamik: se it 01 .06.89 G 
Vorzimmer 
Ho\ STEE , Thor Henrik, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 15.09.9 1 D 
Petrologie, Mikrothermometrie 
H o\RMS, Wi lko Vulkanologie und Petrologie: seit 01.04.93 GK 
Mantelchemi smus 
1.\SS. Chri. tian, Dr. Palao-Ozeanologie: 15.08.90-3 1.10.93 D 
Sedimentologie 
H\SSA , M oshira Palao-Ozeanologie: ~eit 01.10.91 D 
Karbonatproduktion 
HAY. \Villiam W., Prof. Dr. Palao-Ozeanologie: c.,eit 01.01.91 D 
Atmospharische und 
ozeanische Zirkulation, 
Scdiment-Massenbilanzen 
HEISS. Georg Adolf Palao-Ozeanologie: seit 01.01.91 D 
Karbonatproduktion 
in re7enten Riffen 
HE~1PEL, Peter, Dr. Marine Umweltgeologie: 01.04.89-31.12.92 D 
Seismostratigraphie 
n- Nf GS, lngo, Dr. PaiUo-Ot.eanologie: ~eit 01.03.89 G 
Fernerkundung; 
Geomar-Ncubau 
H 'RICH, RUdiger, Dr. Koordination und Konzeption 0 1.02.89-31.12.93 G 
von GroBprojckten; Sedimentologie 
Hf RRMAN , Rita Vcrwaltung: seit 0 1.04.93 G 
BetUgeberechnung 
¥ 
Name Abteilung Zeitraum Triigerschaft 
Name Department Duration Funding source 
HERZOG, Uwe Pcrsonalleiter scit01.01 .88 G 
HEUSCHKEL, Sabinc Vulkanologie und Petrologie: seit 01 .04.93 GK 
Vulkanologie und Petrologie 
HEYN, Horst Verwaltungslei ter seit 01.03.88 G 
HLAWATSCH, Sylke Marine Umweltgeologie: 
Diplomandin 
HOLEMAN , Jens, Dr. Pallio-Ozeanologie: seit 15.09.89 D 
Sedimcntologie, 
organi che Petrographie 
HOFFMANN, Corinna Fremdsprachenassistcntin seit 01 .04.92 G 
HOFFMANN, Hans-JUrgen Marine Gcodynamik: seit 15.04.92 D 
Seismische Modellierung 
HOJ KA, And re Marine Gcodynamik. D 
Diplomand 
HOMMERS, Harald PaHio-Ozeanologie: seit 15.10.93 D 
Planktische Foraminiferen 
HORN, Susanne Vulkanologie und Petrologie: eit 01.04.92 GK 
Vulkanologie, Volati lencmission 
IPPACH, Peter Vulkanologie und Petrologie: seit 15.10.90 D 
Eruption mechani men 
JAHMLICH, Sabine Marine Umweltgeologie: seit 01.09.92 G 
Sedimcntbiologie 
JUNGER, Britta, Dr. Palao-Ozeanologie: 0 1.01.91-3 1.12.93 D 
Sedimentologie 
KASSENS, Heidemarie, Dr. Pallio-Ozeanologie: seit 16.05.90 D 
Sedimentphysik 
KEIR, Robin Scott, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01 .06.90 G 
Geochemie, Modellierung 
KLASCHEN, Dirk Marine Geodynamik: se it 01 .06.89 G 
Seismik 
KLINGELHOFER, Frauke Vulkanologie und Pctrologie: seit 01.04.92 GK 
Vulkanologie, 
numerische Modcllierung 
KLOEBE, Wolfgang Marine Umweltgeologie: 01 .03.90-3 1.12.92 D 
Tonmineralogie 
KLOG EL, Andreas Vulkanologie und Petrologie: seit 01. 11.93 D 
Xenol i th-Transportprozesse 
KOBBERGER, Gustav Vulkanologie und Petrologie: eit 01.10.90 D 
Pyrokla ti che Gestcine 
-¥ 
:\amc: Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
:\.unc: Department Duration Funding source 
KOHRER-WAGNER, Helga PaHio-Ozeanologie: seit 01.0 1.88 G 
Frerndsprachena i\ tentin, 
Vorzimrner Direktor 
KOSIG, Iris, Dr. Marine Urnweltgeologie: 01.01.90-30.06.92 D 
Geochemie 
KOPP. Christian Marine Geodynamik: D 
Diplomand 
1\R\WCZYK, Charlotte Marine Geodynamik: ~eit 01.09.9 1 D 
Seismik 
KRE:L'TZ, Manias Marine Umweltgeologie: seit 0 1.07.9 1 D 
Geochemie, Porenwasser 
KUKOWSKI, Nina, Dr. Marine Geodynamik: -.ei t 0 1.07.9 1 G 
Geophy ik, 
numeri che Modellierung 
KU'JERT, Jorg Marine Geodynamik: seit 15. 11.91 D 
Seismik 
L\CKSCHEWITZ, Kla , Dr. Palao-Ozeanologie: se it 01.04.88 D 
Sedimentologie, Geochemie 
LAM~1ERS, Stephan Marine Umweltgeologic: seit 0 1.07.89 G 
Porenwasser- und 
Meerwa seranalytik 
L\\GE, Dietrich seit 01 .04.93 GK 
LALBE, Sabine Marine Umweltgcologie: seit 15.09.92 G 
Vortimmer 
LEI'\BACII, William James Marine Geodynami k: se it 0 1.02. 92 D 
Seismik 
LETZIG, Thomas, Dr. Palao-Ozcanologie: 01.05.89-3 1.08.92 D 
Sedimentologie 
LI\KE, Peter, Dr. Marine Umweltgeologie: <,eit 01.03.93 D 
Sedimentbiologie, 
Tiefsee-lnstrumcnt ierung 
LLBINS KI , Su. anne Verwaltung: seit 01.09.92 G 
Rechnungswcsen 
\tACH, Gerhard Marine Geodynamik: !>eit 01 .07.89 G 
Pro7eS ing-Zcntrum 
\tcPHIE, Jocelyn, Dr. Vulkanologie und Petrologie: se it 0 1.1 0.92 D 
Submarine Vulkanologie 
~tATTHIESSEN, Jens, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01.01.89 G 
Mikropataontologie, 
PaJynomorphe 
¥ 
a me Abteilung Zeitraum Tri.iger.,chaft 
a me Department Duration Funding source 
MEGGERS, Helge Palao-Ozeanologic: 01.10.92-31.12.93 D 
Planktischc Foraminiferen 
MEHL, Klaus Vulkanologic und Pctrologic: 01.10.90-31.12.92 D 
Vulkanischc Massentransporte 
M!CHEL, Christiane Palao-Ozcanologie: seit 0 1.11.92 D 
MIENERT, Jiirgen, Dr. Lithothek; seit 01.05 .88 G 
Scdimentphysik 
MULLER, Anne se it 01.07.93 GK 
AHR, Thomas Marine Umwcltgeologie: seit 01.09.93 
Marine Geochcmic 
OLTI G, Gabriele Verwaltung: eit 15.11.90 G 
Drittmittcl 
N0RGAARD-PEDERSE , Niels Palao-Ozcanologie: seit 01.03.92 D 
Sedimentologic 
NOWAK, Iris Vulkanologic und Petrologic: eit0 1.01.91 G 
Vorzimmcr 
NOWAK, Kcrstin Marine Umwcltgcologic: scit 16. 12.88, G 
Fremdsprachcnassistcntin, z.Z. beurlaubl 
Vorzimmer 
0RNBERG, Dirk, Dr. Paltio-01eanologie: 01 .01.89-31.05.92 D 
Geochemie 
OEHMIG, Rcinhard, Dr. Palao-07canologie: eit 01.09.88 G 
Sedimentologic 
OSTROVSKY, Alexcy A., Dr. Marine Gcodynamik: 01.09.91-31.03.93 D 
Seismik 
OTTO, Si lvia Verwaltung: seit 01.07.88 G 
Dri ttmittcl 
PARK, Cornclia Vulkanologie und Pctrologie: 
Diplomandin 
PARK, Myong-Ho Palao-Otcanologic: D 
Diplomand 
PECHER, lngo Marine Gcodynamik: eit 15. 12.92 D 
Seismik eit 01.07.93 GK 
PFA KUCHE, Olaf, Dr. Marine Umweltgeologic: . eit 15.03.93 D 
Tief eebiologic 
POLLISCII, Sabinc Verwaltung: 01.04.93 G 
Rechnungs-, Haushalt. -
und Kassenwcsen 
QUEISSER, Wolfgang Marine Umwcltgeologic: seit 01.07.9 1 G 
Technikcr 
.-
¥ 
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R \DOMSKI, Stefan Vu1kano1ogie und Petro1ogie: scit01.11.90 D 
Renex ions-Sei~m i k seit 01.05.92 GK 
R .\ ~ERO, Ccsar Rodriguez, Dr. Marine Geodynamil-.: seit 01.04.93 D 
Sei~mik 
REGE AUER-LIEB, Klau~. Dr. Vu1kano1ogie und Petro1ogie: seit 01.04.93 GK 
Tektonik 
REIJMER, John J .G., Dr. Pa1 ~io-Ozeano1ogie: seit 0 1.03. 92 G 
Karbonatsedimento1ogie 
RE1~1 'ITZ. Erk, Dr. Paltio-Ozeano1ogie: zeitwei1iger Gast D 
Meereis, 
g1atiomarine Sedimente 
RESTO , Timothy, Dr. Marine Geodynamik: eit 01.10.90 G 
Seismik 
RICHTER. Thoma~ seit 01.04.93 GK 
RIHM. Ro1and, Dr. Vu1kano1ogie und Petrologie: seit 15.04.92 G 
Seismik, Struktur 
der Lithosphare 
RISTOW. Dietrich. Prof. Dr. Marine Geodynamik: se it 1.10.91 G 
Gcophysik, numerische 
~cbmischc Datenvcrarbcitung 
ROEMLING. Heide Vcrwaltung: seit 01.05.93 G 
Drittmillel 
RUHL. Thomas, Dr. Marine Geodynamik: seit 15.05.92 G 
Gcophysik, numerische 
seismische Datenverarbeitung 
RU~10HR. Jan, Dr. Pa1ao-Ozeanologie: seit 15. I 1.90 G 
Sedimento1ogie; Steno-Labor 
RUNZE, Ortrud Pa1ao-0Leano1ogie: 'ieil 15.04.88 G 
Tcchnische Assistcntin 
RUOFF. Oliver Marine Gcodynamik: D 
Dip1omand 
SACHS. Peter Michae1, Dr. Vu1kano1ogie und Pctro1ogie: \eil 01.05.90 G 
Li thospharen rnodc11e, 
Krista11i~ationskinetik 
SCHAAF, Michae1 Vu1kano1ogie und Petro1ogie: 
Diplomand 
SCHIEBEL, Ange1a Pa1ao-Otcano1ogic 01.06.92-30.06.93 D 
SCHIRNICK. Carsten Vu1kano1ogie und Petro1ogie: seit 01.01.91 D 
Magrnen-Fordersysteme 
y 
Name Abteilung Zeitraum Trngerschaft 
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SCHLUNZ, Birgcr Paliio-OLeanologie: 
Diplomand 
SCHLUTER, Michael, Dr. Marine Umweltgeologie: ~eit 01.01.91 G 
Geochemie, 
frUhdiagenetische Modellierungen 
SCHMIDT, Antje seit 0 1.05.93 GK 
SCHMIDT, Barbara Bibliothek 01.09.88-31.03.93 G 
SCHMIDT, Kai-Uwe, Dr. PaHio-Ozeanologie: 01. 10.89-30.09.92 D 
Mikropalaontologie, 
Palynomorphe 
SCHMI CKE, Hans-Uirich, Prof. Dr. Vulkanologie und Petrologie: eit 01.04.90 G 
Vulkanologie und Petrologie 
SCH OOR, Joachim Bote 15.09.92-31 .12.93 G 
SCHONFELD, Joachim, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01.04.93 D 
Mikropalaontologie: 
Benthische Foraminiferen 
SEYFRIED, Ralf Vulkanologie und Petrologie: scit 01.10.93 D 
Magmenaufstieg 
SH IHAB, Jalal Vulkanologie und Petrologie: seit 01.10.93 D 
Vulkanologie und Petrologie 
SPIEGLER, Dorothee, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01.01.88 D 
Mikropalaontologie, 
kalkige Mikrofossilien 
SPIELHAGEN, Robcrt, Dr. PaJao-Ozeanologie: seit 0 1.04.89 D 
Sedimentologie 
SPRINGER, Barbara Marine Umweltgeologie: seit 01.10.92 D 
Sedimentbiologie 
STAVENHAGEN, Alexander Marine Geodynarnik: D 
Diplomand 
STEGLICH, Wilfried Kraftfahrer se it 0 1.06.8 G 
STICKLUS, Jan Vulkanologie und Petrologie: eit 15.02.93 G 
Dipl.-lng.(FH): 
40Arf39Ar Laserdatierung 
STRAUB, Susanne, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 01.02.91 D 
Submarine Tephra 
STRUVE, Ju liane Marine Umweltgeologie: 
Diplomandin 
SU,Xin Palao-Ozeanologie: cit 01.09.91 D 
Nannoplankton 
y 
~ame Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
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SLESS, Erwin, Prof. Dr. Marine Umweltgeologie: seit 0 1.10.88 G 
Gcochcmic von Sedimenten, 
Stoff-B i lanzierungen 
SLMITA, Mari, Dr. Vulkanologie und Pctrologie: se it 0 1.04.93 D 
Pyroklastische Strome 
St.. \ 1NER, Janet, Dr. Vulkanologie und Pctrologic: seit 01.03.90 D 
Pyroklastischc Gcsteine 
THIEDE, Jom, Prof. Dr. Paltio-O.teanologie: seit 01.09.87 G 
Mikropalaontologie, 
planktische Foraminifcren 
THOMSE , Laurenz, Dr. Marine Umweltgeologie: eit 0 1. 11.92 D 
Bcnthosbiologic, 
Bodennepheloid. chicht 
TIEDEMANN, Ralf, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01.07.93 D 
Stabile I otope 
TORRES. Mana, Dr. Marine Umweltgeologie: 15.03.91-3 1.03.94 G 
Gcochemie von Sedimenten 
I RAUTH, Martin eit 01.06.92 GK 
vo. BREYMAN , Marta Torres, Dr. s. TORRES, Marta Dr. 
vo HUENE, Roland, Prof. Dr. Marine Geodynamik: seit 01.04.89 G 
Sei mik 
VOSS-HE ECKE, Andrea Fremdsprachenassi tentin ei t 0 1. 10.88, G 
z.Z. beurlaubt 
de VRIES, Eli. abeth PaHio-Ozeanologie: eit 0 1.0 1.92 D 
Biologic rezenter Riffe 
WAGNER, Chrisliane Marine Umweltgeologie: seit 01.08.91 D 
Biogeochemie, 
Geochemie stabiler Isotope 
WAG ER, Thomas, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01.11.89 D 
Sedimentologie, 
organische Petrographic 
WALLMA , Klaus, Dr. Marine Umweltgcologie: seit 0 1. 10.93 D 
Marine Biogeochcmie 
WALLRABE-ADAMS, Hans-Joachim, Dr. Pa!Uo-Ozeanologie: sei t 01.01.88 D 
Sedimentologie, 
vulkani che A chen 
WEBER, Volker Verwaltung: seit 0 1.01.88 G 
Haushalt, Beschaffung 
WEDDELING, Peter Marine Geodynamik scit 0 1.04.93 GK 
---------------------------~--------------------------
a me 
Name 
WEHRMA , Achim 
abgeordnet an die Universittil Marburg 
WEINELT, Martin, Dr. 
WEINREBE, Wilhelm, Dr. 
WE ZHENG. Ly 
WERNER, Reinhard 
WHITE. Jame , Dr. 
WI ESSJAHN, Karin 
WILK ENS, Dietmar 
WITTMAACK, Andreas 
WOLD, Chri tophcr, Dr. 
WOLF, Thomas, Dr. 
WOLFF, Kerstin 
YE, Sanyu, Dr. 
YOUMEN, Dieudonne 
ZAHN-KNOLL, Rainer, Dr. 
ZHA G, Yong, Dr. 
ZIMMERMAN , Andrea 
G = Grundau stattung 
GEOMAR funding 
Abteilung 
Department 
Palao-Ozeanologie: 
Flachwao;scrkarbonate 
Paltio-01eanologie: 
Beckenanalyse 
Marine Geodynamik: 
Lciter Prozcssing-Zentrum 
Marine Geodynamik: Seismik 
Yulkanologie und Petrologie: 
Yulkanologie, Hyalokla lite 
Yulkanologic und Petrologie: 
Physikali che Yulkanologie 
Yerwaltung: 
Reiseko ten, Bcihilfen 
Marine Geodynamik: 
Diplomand 
Palao-Ot.canologie: 
Sedimentologie 
Palao-Ozeanologie: 
Atmosphtirische und 
o7canische Zirkulation, 
Sediment-Massenbi lanzen 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie, Biostratigraphie 
Vulkanologie und Petrologie: 
Laborantin 
Marine Geodynamik: 
Seismik 
Yulkanologie und Petrologie: 
Yulkanologie 
Paltio-Ozeanologie: 
Sauerstoff-lsotope, 
Kohlenstoff-lsotope 
Yulkanologie und Petrologie: 
Erdbeben-Yorhersage 
Yerwaltung: 
Auszubildende 
D = Drittmittel (z.B. BMFT, DFG, Stipcndien u.a.) 
Funding from outside sources, uch a BMFT, DFG, fellow hips 
G K = Graduiertenkolleg 
Graduate School 
Zeitraum 
Duration 
seit 16.09.91 
eit 0 1.01.88 
seit 0 1.07.89 
Tragen.chafl 
Funding source 
D 
D 
G 
D 
seit 01.02.92 D 
Ol.L0.9 l-3 1.05.92 D 
eit01.04.93 G 
D 
seit 01.12.90 D 
seit 0 1.02.9 1 D 
eit 01.01.88 D 
seit 01.01.91 G 
eit 01.02.92 D 
seit 01.04.90 D 
eit 15.10.90 G 
seit 01. 10.92 GK 
eit 01.08.9 1 G 
---------------------------~---------------------------
Verzeichnis der Abkurzungen 
Abbreviations used in this report 
AA I\ 
AA RI 
AAPG 
AAS 
ACC 
ADCP 
AGU 
AMS 
AWl 
BA BEL 
BGF 
BGR 
BIOPROBE 
BIS-LOK 
B\1FT 
B\1Vg 
B\L 
BP. 
BSR 
c~u 
CD-ROM 
CEC 
CH -Analy1er 
COMASS 
COMETI 
CIESM 
cro 
DAAD 
DEUQUA 
DFG 
DSDP 
DV 
EAEG 
EC 
EG 
EGS 
ENSO 
ENAM 
EPOCH 
ERS-1 
ESARE 
ESF 
ETH 
EUG 
EURASLIC 
FK 
FS 
FTI R -SpectromeLry 
Antarctk lntennediate Water 
A rctic and Antarctic Re earch Institute, St. Peter burg 
American Association of Petroleum Geologi ts 
Atomab orption spektrometer 
Antarctic Circumpolar Current 
Acoustic Doppler Current Profiler 
American Geophy ical Union 
Accelerator Mass Spectrometry 
A l fred-Wegener-lnstitut fUr Polar- und M eeresforschung in Bremerhaven 
Baltic and Bothnian Echos from the Lithosphere 
BruttogeschoBflache 
Bunde an talt ftir Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover 
Biological Proces e Bottom Environmental Instrument System 
Bibliotheks-lnfonnation system fiir lokal e Anwender 
Bundesmini!.terium fiir Forschung und Technologie 
Bunde mini terium fUr Verteidigung 
Bodennahe epheloid chicht 
Before pre. ent 
Bottom-Simulating Reflector 
Christian-Aibrecht -Universitiit zu Kiel 
Compact Disc- Read only M emory 
Commission of the European Communities 
Carbon-Hydrogen- itrogen-Analyzer 
Containerisierte Marines Service-System 
Community Action Programme for Education and Tra ining for Technology 
Comite International pour !' Exploration Scientifique de la M edjterranee 
Conductiv ity, Temperature, Density 
Deut cher Akademischer Au tauschdienst 
Deut che QuarHirvereinigung 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Deep Sea Drilling Proj ect 
Drilling Ye el 
European A ssociation of Exploration Geophysicists 
European Community 
Europilische Gemein chaft 
European Geophy ical Society 
El iiio Southern Oscillation 
European North A tlantic Margin 
European Programme on Climate and atural Hazard 
European Remote Sensing Satellite- I 
Ea 1 Sibirian A rctic Region Expedition 
European Science Foundation, Stral3burg 
Eidgenossische Technische Hochschule, ZUrich 
European Union of Geosciences 
European Aquatic Sciences Libraries and Information Centres 
For chung kutter 
Forschungssch i f f 
Fourier Transform Infrared Spectrometry 
-----------------~----------------
FfZ 
GEOREF 
GF-AAS 
GIK 
GK 
GKSS 
GLORIA 
GPI 
GPS 
GTG 
GUG 
HBFG 
HF-OBS 
HFN 
HU-Bau 
IAMSLIC 
IAS 
IAVCEJ 
ICP 
ICP-MS 
ID DR 
IfG 
HM 
IFREMER 
IGBP 
IHK 
IHP 
IPO 
IR-Photometric 
IRD 
IUGG 
lUGS 
J.v.H. 
JGOFS 
Ka 
M a 
MAP 
MAST 
MBWJK 
MEDRIFF 
MIT 
MOR 
MORB 
MPa 
MS 
MSCL 
AAG-DPG 
NAD 
NERC 
NEW-Polynia 
NFP 
NSF 
For chung - und Technologiezentrum We lkuste der CAU, Bu urn 
Geo cientific Bibliographic Database 
Graphitrohrofen-Atomabsorptionsspektrometer 
Geologisch-PaHiontologi che lnstitut und Mu eum der CAU (bei Probenbezeichnungen 
verwendete Abkurzung fiir das lnstitut) 
Graduienenkolleg 
For chung zentrum Gee thacht GmbH 
Geological Long Range Inclined Asdic 
Geologi ch-Palaontologi ches lnstitut und Museum der CAU 
Global Positioning System 
GEOMAR Technologie GmbH 
GEOMAR-Unternehmen gemein chaft 
Hochschu I bauforderu ngsgesetz 
High-Frequency Ocean Bottom Sei mometer 
Hauptnutznache 
Haushaltsunterlage Bau 
International A ociation of Aquatic and Marine Science Librarie and Information Centcrs 
International As ociation of Sedimentologi ts 
International As ociation of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior 
International Conference on Paleoceanography 
lnductivity Coupled Pia ma-Mass Spectrometry 
International Decade of Natural Desa ter Reduction 
lnstitut fi.ir Geophysik der CAU 
lnstitut fur Meereskunde an der CAU 
lnstitut Franr;ais de Recherche pour I' Exploitation de la Mer 
International Geosphere Biosphere Program 
lndustrie- und Handelskammer 
Information Handling Panel (ODP) 
lnstitut fiir Polarokologie der CAU 
lnfrarot-Photometrie 
lce-Rafted Debri 
International Union of Geodesy and Geophy ics 
International Union of Geological Sciences 
Jahre vor heute 
Joint Global Ocean Flux Study 
Kilo-annum, 1000 Jahre v.h.; I 000 years BP 
Mega-annum, I 000 000 Jahre v.h.; I ,000,000 year B.P. 
Mass Analyzer Product (Hersteller) 
Marine Science and Technology Programme (EG) 
Ministerium fur Bildung, Wi senschaft, Jugend und Kultur 
Mediterranean Ridge Fluid Flow Processes (MAST 11 Programme) 
M as achu ett Institute of Technology 
Mid Ocean Ridge 
Mid Ocean Ridge Basalt 
Megapa cal 
Motorschiff 
Multi-Sen or Core Logger 
orth Atlantic Arctic Gateways- Detailed Planning Group 
Nansen Arctic Drilling 
Natural Environmental Re earch Council (GB) 
Nonh-Ea t-Water Polynia 
Nationales For chung programm (der Schweiz) 
National Science Foundation 
----------------~----------------
OBS 
OBS 
OCT 
ODP 
0\1E-X 
0 R 
PCB 
POC 
POI 
PO"'' 
PO AM 
RAR 
RC .\"'S 
RI::.DSED 
Rf\1 
R~A 
R\ 
SAR 
S·\XON-FPN 
SC\R 
SCOR 
SEEPS 
SEM 
S~P\11 
SFB 
SGPP 
SI\1S 
Sm 
TECP 
TOC 
Tl.iSCH 
LSGS 
\ .h. 
VI CAP 
\W 
WESTOAL 
\V IN 
XRD 
\RF 
Ocean Bottom Seismometer 
Optical Back. catter Sen oren 
Ocean Continent Transition 
Ocean Drilling Program 
Ocean Margin Exchange (MAST 11 Programme) 
Office of Naval Re earch 
Polychloriertc Biphenylc 
Particulate Organic Carbon 
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